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L'intégration économique est un facteur contribuant au développement 
économique et l'impatience de l'unité économique actuellement, comme cela est 
requis par les exigences de l'environnement économique international en 
constante évolution et le succès de l'Union européenne dans le lancement de 
l'euro monnaie unique, s'imposant comme l'unité monétaire principale dans le 
système monétaire et financier mondial, encouragé les autres groupes 
économiques, y compris les pays du CCG d'envisager sérieusement le lancement 
d'une monnaie commune. 
L'étude reposait sur la problématique suivante : Quel est le degré d'intégration 
du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et quelles sont les conséquences 
d'une monnaie unique, s'appuyant sur l'expérience de l'Union monétaire 
européenne  ?  
Basé sur une hypothèse problématique qui, même si certaines contraintes aux 
Conseil de coopération du Golfe atteindre des objectifs importants. 
À la fin de la recherche est arrivée aux conclusions suivantes  :  
-L'expérience de la GCC de tests arabes jeunes et ambitieuses par rapport aux 
précédents pays arabes a maintenu une présence depuis sa création, malgré le 
retrait de deux pays de l'Union monétaire, mais cela ne constitue pas un risque 
significatif à la monnaie unique, en ce qui concerne la prévention d'une zone 
monétaire optimale. 
-GCC a appliqué des normes économiques appliquées par l'homologue de 
l'Union européenne, l'unité monétaire mis en place. 
-Le bloc du Golfe peut-être bénéficier des crises que l'Union européenne se 
heurtent et préparer les préparatifs de lancement de monnaie unifiée, grâce à 
l'élaboration du plan d'intervention proactive. 
Mots clés: intégration économique, Conseil de coopération des pays du Golfe, 

















Economic integration is a contributing factor in economic development and 
looking forward to the currently economic unit, as this is required by the 
exigencies of the evolving international economic environment, and the success 
of the European Union in launching the single currency euro, imposing itself as 
the main monetary unit in the world monetary and financial system, encouraged 
other economic groups including the GCC countries to seriously consider 
launching a common currency. 
The study was based on the following problem: what is the degree of integration 
of the Gulf Cooperation Council (GCC) and what are the implications of a 
single currency, drawing on the experience of the European Monetary Union? 
Based on problematic assumption that, although some constraints enable the 
Gulf Cooperation Council to achieve important goals. 
At the end of search reached the following conclusions: 
-The GCC experience of young and ambitious Arabic tests compared with 
previous Arabic countries maintained a presence since its inception, despite the 
withdrawal of two of the Monetary Union, but this does not constitute a 
significant risk to a single currency as far as preventing an optimal currency 
area. 
-GCC has applied economic standards applied by European Union counterpart, 
implemented monetary unity. 
-The Gulf bloc may benefit from the crisis faced by the European Union and 
prepare the preparations for launch of unified currency, through the 
development of proactive contingency plan. 
Keywords: Economic Integration, Cooperation Council for the Gulf countries, 
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ﺷﻬﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﰲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻛﺒﲑﺍ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ  
ﺍﺗﺴﺎﻉ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺃﻣﺮﻛﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ 
  . ﻭﺍﻟﻘﺎﺭﺗﲔ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ 
ﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﲝﺚ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ  ﺧﺎﺹ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭ ﺃﺻﺒ    
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﱵ ﺑﺮﻫﻨﺖ ﻭﺃﻛﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ 
ﻟﱵ ﺩﻣﺮﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻭﻣﺰﻗﺖ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ، ﲟﺎ ﺃﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻴﺶ ﺃﻭﺿﺎﻋﺎ ﺳﻴﺌﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍ
 ﻮﺩﻭﺣﺪﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻭﺟ
ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲢﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ
  .ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔﺗﻄﻮﺭ  ﻦﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺍﳊﺪ ﻣ
ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﻣﺜﻞ ﻓﺎﻳﻨﺮ، ﻭﻣﻴﺪ، ﻭﺗﻨﱪﺟﻦ، ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﻭﻣﺎ 
ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻊ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺃﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﲢﺴﲔ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ 
ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮ . ﺍﻣﻬﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪ
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﳒﺪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﳉﺄﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻻﲢﺎﺩ 
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﳒﺪ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ،ﺍﻟﱵ ﺍﺗﺴﻤﺖ ﺑﺪﺍﻳﺘﻬﺎ ﳓﻮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ 
  .ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭﺍﳌﻨﻈﻢ ﲞﻄﻮﺍﺕ ﻣﺘﺄﻧﻴﺔ ،ﻭﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻭﺭﺍﺳﺨﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻫﻲ ﻣﺘﺴﺮﻋﺔ 




ﻭﺗﻌﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺇﺣﺪﻯ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳊﻴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ،ﺣﻴﺚ ﲢﺘﻞ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰﺍ ﺑﲔ ﻗﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻘﺪﱘ 
  ﺍﻷﲪﺮ ،ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ)ﳌﻤﺮﺍﺕ ﺍﳌﺎﺋﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﻮﺎ ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍ(ﺁﺳﻴﺎ،ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ)
 
ﲟﺎ ﻳﺼﺒﻐﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﳘﻴﺔ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﱪﻳﺔ ﻭﺍﳉﻮﻳﺔ  (ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ،ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﰊ
ﻛﺎﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ) ﻫﺬﺍ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﲤﻠﻜﻪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﳒﺎﺡ ﺃﺧﺮﻯ.ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺄﻥ ﲡﻌﻠﻬﺎ ﳕﻮﺫﺟﺎ ﲢﺘﺬﻱ ﺑﻪ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ( ﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﳍﺎﺋﻠﺔ ، ﻭﺍ
  .ﻭﺭﻏﻢ ﻫﺬﺍ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﲢﺎﺩ ﺧﻠﻴﺠﻲ 
  ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ - 
  :ﺿﻮﻉ ﲝﺜﻨﺎ ﻛﺎﻵﰐﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﻭﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﺭﺗﺄﻳﻨﺎ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮ
ﻋﻤﻠﺔ  ﺇﺻﺪﺍﺭﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻵﺛﺎﺭﻫﻲ  ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎﻫﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﻭﺻﻞ  ﻣﺎ - 
  ؟ﺍﻷﻭﺭﻭﰊﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ  ﻣﻮﺣﺪﺓ
  ﺍﻷﺳﺌﻠـﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴـﺔ - 
  :ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻨﺪﺭﺝ ﻋﻦ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺃﻫﻢ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ  ﻣﺎ ﻫﻲﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻓﻊ ﺇﱃ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﺍ ﻣﺎ - 1
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ؟
  ؟ﻭﺍﺧﻔﺎﻗﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﻫﻢ ﺍﳒﺎﺯﺍﺕ - 2
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ﺃﺩﺍﺀﻋﻠﻰ  (ﺍﻷﻭﺭﻭ)ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺆﺛﺮ ﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ؟ ﻭﻛﻴﻒ ﺗﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻮﺣﺪﻭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻫﻲ ﻣﺎ- 3
  ؟  ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ
 ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻋﻤﻠﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ؟ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻔﻮﺍﺋﺪﺍﻟﻭﻣﺎ ﻫﻲ  ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻫﻲ ﻋﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﺎ - 4







  ﻓﺮﺿﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ - 
  :ﻛﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﰲ ﲝﺜﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﲤﺜﻠﺖ ﰲ
   .  ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻫﺎﻣﺔﲤﻜﻦ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﺭﻏﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ  - 1
  .ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﰲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊﺍﻋﺘﻤﺪ  - 2
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  .ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ا - 4 
  ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ    - 
ﺎﺟﺔ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻳﻜﺘﺴﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﳘﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﳊ
ﻣﻜﺎﺳﺐ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
  .ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ 
 :ﺍﳍـﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺔ - 
  :ﻳﺮﻣﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﺍﻷﻭﺭﻭﰊﻋﻠﻰ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ  - ﺃ 
  .ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﻧﺸﺄﺓ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻭ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍﺀﻩ -ﺏ 
  .ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﲟﺪﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ - ﺝ 
  . ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﲢﻠﻴﻞ  -ﺩ






  ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺧﺘﻴـﺎﺭ ﺍﳌﻮﺿـﻮﻉ - 
ﻭﻋﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺎﺭﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ 
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﳒﺎﺡ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ، ﻭﻟﻜﻮﻥ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺣﻘﻘﺖ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻘﺒﻮﻝ 
  .ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
  ﺍﳌﻨﻬـﺞ ﺍﳌﺘﺒـﻊ   - 
ﺘﻤﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﻳﻌ
  .   ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ 
 ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ -
ﻧﻈﺮﺍ ﳊﺪﺍﺛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻛﺘﻤﺎﳍﺎ ﺑﺼﻔﺔ  ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻉ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
 .ﺎﺋﻴﺔ
 ﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ -
  ﺗ ﻨ ﺎ ﻭﻟﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟـ ﺭﻭﺑﺮﺕ ﻟﻮﱐ، ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﳊﺬﺭ ﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﳓﻮ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، - 
ﻭ ﻗ ﺪ  ﺗ ﻮﺻﻠﺖ    ﺃﳕﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻮﺗﲑﺓ ﺍﻟﺒﻄﻴﺌﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ 
ﻧﻘﺪﻱ ﺗﻔﻮﻕ ﻣﺴﺎﻭﺋﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ /ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﲢﺎﺩ ﲨﺮﻛﻲ  ﺍ ﻟ ﺪﺭ ﺍ ﺳﺔ  ﺇ ﱃ  ﺃ ﻥ
 ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻭﺃﻥ ﻳﻌﺠﻞ ﻭﺗﲑﺓ  ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦﺍﳊﺎﺿﺮ ﺃﻥ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﺩﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ 
  . ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ  ﺍﻹﺭﺍﺩﺍﺕﻫﺎ ﺩﻭﳕﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﳛﻔﺰ ﳕﻮ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺎﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﲟﺎ ﳛﻘﻖ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ 




ﳎﺎﻻﺕ ﻭﺍﳒﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ،  ﻣﺴﺘﻮﻯ  ﺗ ﻨ ﺎ ﻭﻝﻭﻟﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﻣﻮﻻﻩ، ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ، .ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟـ ﺩ - 
ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻄﻮﺭ ﻭﺗﻮﺳﻊ ﰲ  ﺃ ﻥ ﺍ ﻟ ﺪﺭ ﺍ ﺳﺔ  ﺇ ﱃﻭ ﻗ ﺪ  ﺗ ﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ،
  .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻋﻤﻞ ﺗﻨﺴﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕﺍﻟﺴﻠﻊ ﳏﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ
  
ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ  - ﻗﺤﺎﻳﺮﻳﺔ ﺁﻣﺎﻝ، ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ: ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻟـ - 
ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ  ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭ ﺗﻄﻮﺭﻩ،،  ﺗ ﻨ ﺎ ﻭﻟ ﺖ  ﺍ ﻟ ﺪﺭ ﺍ ﺳﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳉﻨﻮﺏ
ﻭ ﻗ ﺪ  ﺗ ﻮﺻﻠﺖ  ﺍ ﻟ ﺪﺭ ﺍ ﺳﺔ  ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭ  ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﳉﻨﻮﺏ ﻭ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺘﻬﺎ،ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍ
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺿﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳚﻤﻊ ﺑﲔ  ﺇ ﱃ  ﺃ ﻥ
: ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﻋﻤﻠﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔﲢﺎﺩ؛ ﻭﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻻ
ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺎﱂ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ، ﺣﻴﺚ ﲡﺪ ﺩﻭﻝ ﺍﳉﻨﻮﺏ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻨﺠﺬﺑﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻗﻮﺗﲔ : ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻭ ﻋﻤﻠﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ
  .ﻣﺘﻌﺎﻛﺴﺘﲔ ﺍﻻﲡﺎﻩ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﻣﺼﺎﱀ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
  ﳏﺘـﻮﻯ ﺍﳌﻮﺿـﻮﻉ -
ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﱃ ﻄﺮﻭﺣﺔ ﻣﻊ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﳌ
ﺣﻴﺚ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﻓﻴﻪ ﺇﱃ  . ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭﻝ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱﺍﻷﻔﺼﻞ ﳜﺼﺺ ﺍﻟ ﻓﺼﻮﻝ
ﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ، ﻭ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﱃ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭﻭﻣﺎ ﻫﻲ 
 ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺃﻫﻢ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺩﻭﺍﻓﻌﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ
  .ﺍﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ




 ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺇﱃ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊﻓﻴﻪ ﺇﱃ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ  ﺍﻟﺜﺎﱐﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ 
ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ،"ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ"ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭ، ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊﺣﻴﺚ ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﻓﻴﻪ 




 ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲﻭﻧﺸﺄﺓ  ﺩﻭﺍﻓﻊﻕ ﺇﱃ ﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻄﺮﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 
ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﳌﺆﲤﺮ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ  ﺘﻌﺎﻭﻥﺍﻟﳎﺎﻻﺕ  ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﻪﻣﻜﺎﻧﻭ
 .1102ﺩﻳﺴﻤﱪ  02/91ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻟﻴﻮﻡ 
ﻭﻋﺮﺽ  ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﻓﻴﻪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻄﺮﻕ ﻻﳒﺎﺯﺍﺕ ﺍﻠﺲ
،ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﰲ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔﻭ ﺍﻹﺧﻔﺎﻗﺎﺕ،











 ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﳌﺮﺗﻜﺰﺍﺕ
  
 
 ﲤﻬﻴﺪ  
 ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ:  ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ  
   ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  
 ﺍﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺃﻫﻢ:  ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  
 ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ  
 
 






 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲢﺮﻳﺮ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ، ﺁﻧﺬﺍﻙ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺍﻋﺘﱪﺕ ﺣﺮﻛﺔ، ﻋﺎﻗﺒﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﻣﻦ ﺍﳋﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﻇﻬﺮﺕ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﳓﻮ ﻗﻮﻣﻲ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺗﻠﻚ ﺧﻼﻝ ﺳﺎﺩ ﺣﻴﺚ ،ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻡ ,ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
 ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﰲ ﻳﻜﻤﻦ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﳍﺬﻩ ﻭﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻭﻟﻌﻞ
 ﻭﲡﺎﺭﺏ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﻛﻤﺎ .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺎ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﲨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻭﺣﻠﻬﺎ
 ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﻫﺬﺍ ﴰﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﻫﺬﻩ
 .ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ ﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻴﺔﺍﻟﻨﺎﻣ ﻭﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﻟﺬﻟﻚ ﺧﺼﺼﻨﺎ ﺛﻼﺙ ﻣﺒﺎﺣﺚ، ﺗﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﰲ  ﺇﱃ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻨﺎﺗﻌﺮﺿﻭ
، ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ، ﻭﰲ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺗﻜﻠﻤﻨﺎﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ 
 .ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﰲ ﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻹﻗ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺃﻫﻢﻓﺘﻄﺮﻗﻨﺎ ﺇﱃ 
 




  ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ : ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
 ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﺃﻭ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺃﻭ  ﺣﻀﺎﺭﻳﺎﺃﻭ  ﺛﻘﺎﻓﻴﺎﺃﻭ  ﺗﺎﺭﳜﻴﺎﺍﳌﺘﺠﺎﻧﺴﺔ  ﺍﻟﺪﻭﻝﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ  ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻧﺘﺸﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ  ﻭﻟﻘﺪ ﻬﺎﺑﻴﻨ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ  ﺍﻟﻌﻤﻞﻳﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ  ﺣﻴﺚ،ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ 
 ﺇﱃﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺘﺎﻥ ﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﺎﻥ ﻣﺎ ﺇﻥ ﻭﺿﻌﺖ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭﺯﺍﺭﻫﺎ ﺣﱴ ﺍﲡﻬﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ 
ﻭﺍﻟﻜﺘﻞ  ﺍﻷﺣﻼﻑﻓﻘﺎﻣﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺑﺘﺰﻋﻢ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ . ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻷﺣﻼﻑﺗﺰﻋﻢ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ 
ﻭﺣﻠﻒ ﴰﺎﻝ . 9491، ﻭﺣﻠﻒ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻋﺎﻡ 4791ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳊﻠﻒ ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﺼﻒ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻋﺎﻡ . ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻭﺗﺰﻋﻢ  1591ﻭﺣﻠﻒ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻋﺎﻡ  ،5491ﺍﻟﻐﺮﰊ ﻋﺎﻡ  ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ، ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ 9491ﻋﺎﻡ  ﺍﻷﻃﻠﺴﻲ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺑﺪﺃﺕ ﺩﻭﻝ ﺟﺪﻳﺪﺓ . 5591ﺣﻠﻒ ﻭﺍﺭﺳﻮ ﻋﺎﻡ  ﻴﻴﱵ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻓ
، ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﺇﺿﺎﻓﺔﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ  ﻭﺇﻳﺮﺍﻥﺗﻔﺮﺽ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻛﺎﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﺍﳍﻨﺪ 
ﺃﺳﻴﻮﻱ ﰲ ﺑﺎﻧﺪﻭﻧﻎ ﻋﺎﻡ - ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ، ﻓﺘﺄﺳﺲ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻻﻓﺮﻭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻜﺘﻞﻭﺑﺪﺃﺕ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺗﺘﻜﺘﻞ 
، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻛﺎﻥ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺃﻫﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺮﰊ ﻭﻫﻮ 1691،ﻭﻣﺆﲤﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﳓﻴﺎﺯ ﰲ ﺑﻠﻐﺮﺍﺩ ﺳﻨﺔ 5591
   1.5491ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ  ﻭ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﱃﻭﺳﻨﺘﻌﺮﺽ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ  
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﻭﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﳏﺪﺩ ﻟﻪ، ﻭﻳﺄﰐ ﻫﺬﺍ  ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕﺇﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻗﻞ، 
ﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻭﺭﺅﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺗﺒﻌﺎﹰ ﻟﻠﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻻﻗ
  2.ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
 ﺃﻱ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻧﺴﺒﻴﺎ، ﺣﻴﺚ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻭﺃﻳﻀﺎ 
ﻣﻞ ﻗﻮﺓ ﺩﻓﻊ ﻛﺒﲑﺓ ﻋﻨﺪ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻟﻜﻦ ﻣﻨﺬ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﲣﺬ ﺍﻟﺘﻜﺎ -ﺃﻭ ﺑﺎﻻ ﺣﺮﻯ ﰲ ﺍﳋﻤﺴﻴﻨﺎﺕ - 2491ﺳﻨﺔ 
ﺩﻭﻝ ﻭﺳﻠﻌﱵ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻭﺍﳊﺪﻳﺪ ﻭﺗﻄﻮﺭﺕ ﺇﱃ ﺳﻮﻕ ﻭﺍﺣﺪﺓ  (60)ﺍﻟﱵ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺴﺖ 8591ﻋﺎﻡﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻤﻮﻋﺔ  
  3.9991ﻭﺍﱃ ﻋﻤﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﺎﻡ  2991 ﻋﺎﻡ
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
                                                           
 .341، ﺹ9991، ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺍﻷﺯﺍﺭﻃﺔ، ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺣﺎﺭﺏ 1
  mth.tseretni/moc.dopirt.uh-ila//:ptth 1102/11/3،،ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﺍﻟﻌﺪﺑﻪ، ﻋﻠﻲ  2
ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ،(ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ)ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، 3
 .21،ﺹ5002ﲣﺼﺺ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ، 
 ﻭﺍﳌﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ :ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﰲ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻊ  ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻣﻔﻬﻮﻡ  ﻇﻬﺮ        
  .ﻱ ﺍﳊﺮﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻊ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﺟﻮﻫﺮ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 0591ﻓﻨﲑ "
 ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺃﻭ  ﺣﻀﺎﺭﻳﺎﺃﻭ  ﺛﻘﺎﻓﻴﺎﺃﻭ  ﺗﺎﺭﳜﻴﺎﺍﳌﺘﺠﺎﻧﺴﺔ  ﺍﻟﺪﻭﻝﻓﺎﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻮ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ   
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ  ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻭﻳﺴﻤﻰ ﺃﻳﻀﺎ . ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺎﺩﻳﺔﺍﻗﺘﺼﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ  ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﺃﻭ 
ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ، ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﳜﺘﻠﻒ  ﺍﻓﻴﺔﺍﳉﻐﺮﺑﲔ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ  ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﰲ ﺃﻭﺟﻪ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ، ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ 
 ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺑﲔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﰲ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﻄﺮ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ 
  1.  ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
  .ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻻﻛﺘﻤﺎﻝ :ـﺔﻟــﻐ:ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞﻭ   
ﻫﻲ ﻻﺗﻴﻨﻴﺔ،  (noitargetnI)ﺇﻥ ﺃﺻﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺣﻴﺚ  2،ﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﳜﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ ﻟ :ﺍﺻﻄﻼﺣﺎ ﺃﻣﺎ
ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺭﺑﻂ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﳌﻨﻔﺼﻠﺔ , ﲟﻌﲎ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﻡ، ﺃﻱ ﲟﻌﲎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻛﻼ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ
  .ﻌﻀﻬﺎ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻛﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞﻭﺇﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﺑ
ﻣﺜﻞ : ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﺈﻥ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﺜﲑ ﻋﺪﺓ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ
ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻋﺮﺽ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﳌﻔﺴﺮﺓ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ , ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
  : ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ
ﺍﻟﱵ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ  ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺃﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ "  (ladryM.G)ﻳﺮﻯ  
ﺗﺰﺍﻝ ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺃﻣﺎﻡ ﲨﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ 
  ".ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺑﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
" ﻋﻤﻠﻴﺔ "ﻓﺒﻮﺻﻔﻪ , ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺣﺎﻟﺔ:"ﺇﺫ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ, ﺃﻛﺜﺮ ﲢﺪﻳﺪﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟ (assalaB-B) ﻳﺮﻯ 
ﺍﳌﻨﺘﻤﻴﺔ ﺇﱃ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺪﻑ ﺇﱃ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ 
ﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺃ" ﺣﺎﻟﺔ "ﺃﻣﺎ ﺑﻮﺻﻔﻪ , ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻐﻴﺐ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻗﺪ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﱃ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ 
  ".ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ
   ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﱵ ﺫﻛﺮﻫﺎ:"ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻓﻴﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ  (negrebniT)ﺃﻣﺎ 
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻹﺯﺍﻟﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ " ﺍﻷﻃﺮ"ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺇﳚﺎﺩ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﺴﺒﻞ "ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻮ ﻭ( assalaB-B)
 ".ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ 
                                                           
ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﰲ ﺩﳕﺎﺭﻙ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، ، ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﰲ ﺩﳕﺎﺭﻙ ،، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳉﺒﺎﺭﻱ،  ﺃﻛﱪ ﻋﻤﺮ ﳏﻲ 1
  gro.ymedaca-oa.www 2102/1/3 .91، ﺹ9002
  moc.etisaloy.dairehcuodmah .2102/1/5،ﳏﺎﺿﺮﺍﺕ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻹﻧﺪﻣﺎﺝﲪﺪﻭﺵ ﺭﻳﺎﺽ ، 2
 ﻭﺍﳌﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ :ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﲨﻴﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻔﻖ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ 
ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ , ﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻟﺘﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﺼﺪ ﺇﺯ
   1  .ﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻠﻮﻍ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔﻣ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﺳﻴﺎﺳﺎﺎ 
 ﺑﺒﻌﺾ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻼﻗﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ﻭﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ  ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﻋﻼﻗﺔ 
   ﻟﺪﻭﱄﺍﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ :ﺃﻭﻻ
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺪ ﻑ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ،   
ﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﻹﻧﺸﺎﺀ    ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻻﻗ
ﻛﻴﺎﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﻫﻮ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ 
  .ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻭ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﳒﺪ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﳔﻔﻒ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﻻ ﺗﻠﻐﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﳍﺬﻩ 
ﺘﺼﺎﺩﻱ ﳜﺘﻠﻒ ﺑﺎﻟﻜﻴﻒ  ﻭ ﺍﻟﻜﻢ ، ﻭ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺃﻧﻪ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻓﺎﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗ
  2 .ﺻﻮﺭﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﳉﺰﺋﻲ ﺑﲔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ  ﻭ ﺍﻟﱵ ﲤﻴﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺍﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ﻛﻬﺪﻑ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﻭﻫﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﱵ ﺃﺛﺎﺭﻫﺎ ﺑﻌﺾ     
ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻗﺪ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﺤﺪﻭﺙ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺪﻣﺞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺨﺼﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻴﺰﺓ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻭﻣﺆﻳﺪﻭ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﺣﲔ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﻨ
ﻥ ﻓﻨﺠﺪ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ ﺍﻧﺪﻣﺎﺟﻲ ﻓﺎﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻮ ﺍﳊﻞ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻛﺜﲑﻭ
ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﺇﱃﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺗﻔﺘﺖ ﺍﻟﻌﺎﱂ  ﻣﺒﺪﺃ ﺃﺳﺎﺱﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻋﻠﻰ  ﺇﻋﺎﺩﺓﺍﻟﻮﺳﻂ ﺑﲔ 
ﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘ ﺇﱃﺻﻐﲑﺓ ﺗﻌﺠﺰ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺎ 
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺇﺫﺍﺑﺔﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ  ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭ ﺗﺘﺤﻘﻖ
ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻋﻨﻪ  ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺟﻲ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻗﺪ ﻋﱪ.ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺒﲑ
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
                                                           
: ﻳﺔ ﻓﺮﻉﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭـ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔﻋﻤﻮﺭﺓ ﲨﺎﻝ،  1
 .782-682ﺹ ﺹ،6002ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 
ﻓﺮﻉ  ﻧﻘﻮﺩ ﻭ : ، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳـﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊﺍﻟﻌﻴﺪ ﺭﺯﻕ ﺍﷲ، ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ  2
  .5، ﺹ2002ﻣﺎﻟﻴﺔ،
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ﺃﻥ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ " , daeM" ﻣﻴﺪ"ﻓﻴﻘﻮﻝ  (noinU cimonocE)
 ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻨﻀﻤﺔ ﺍﻟﻴﻪ ﲝﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﺩﺍﺧﻠﻪ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
ﻭﻳﺮﻯ  "ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﺩﺍﺧﻠﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺭﺅﻭﺱ ،ﺩﻭﻥ ﻓﺮﺽ ﻗﻴﻮﺩ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺇﻃﻼﻕ ﺣﺮﻳﺔ : ﺃﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﺃﺳﺲ ﻫﻲ"ﺎﻳﻨﺮﺟﺎﻛﻮﺏ ﻓ"
ﺇﻃﻼﻕ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺆﻭﻥ  ،ﺍﻷﻣﻮﺍﻝﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺭﺅﻭﺱ 
ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻻﲢﺎﺩ ( ﺎﻳﻨﺮﻓ)ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻀﺢ ﺇﻥ  .ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻥ ﺗﻠﻐﻰ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻮﻕ ﺍﻧﺴﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻼ ﺗﻜﻔﻲ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺮﻑ  ﻛﺤﺼﺺ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ 
ﻭﻟﻴﺲ ﲣﻔﻴﻒ ﺣﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺑﲔ ﺩﻭﻟﺘﲔ  ﺎﺀﺇﻟﻐﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻨﺪﻩ ﻫﻮ 
  .ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﺇﱃﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﻬﺪﻑ 
ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎﺝ ﺑﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ  ﻭﻳﻮﺿﺢ ﻫﺬﺍ
ﺪﺍﻡ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﲢﻘﻴﻘﺎ ﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﺳﺘﺨ
ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻗﺪ ﻻ ﲢﺪﺙ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﺔ ﰲ  ،ﻳﻐﻔﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ
ﻻﲢﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺗﺒﺪﺃ ﺍ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﰲ 
 ﺍﻷﺧﺮﻯﲞﻄﻮﺍﺕ ﲤﻬﻴﺪﻳﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ  ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ 
ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻓﺎ ﳌﺎ ﳛﺪﺙ ﰲ )ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ  ﻥ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝﺃﻱ ﺇﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﲔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﲢﺎﺩ  ﺑﻌﺾ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺸﺄ ﺍﻻﲢﺎﺩﺍﺕ
ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ " ﺭﻭﺑﺮﺕ ﻣﺎﺟﻮﻟﲔ"ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﻪ (. ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲤﻬﺪ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﻛﱪ  ﺑﺄﻧﻪ"ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ  ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺮﻑ( ﻓﺎﻳﻨﺮ)  ﺇﻟﻴﻬﺎﻭﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﱵ ﺃﺷﺎﺭ  ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ
  . "ﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓﻣ
ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ .ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﺪﻓﻪ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ
ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻃﻮﻳﻞ ﺔ ﻓﺮﻗﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠ
ﺫﻱ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻫﻲ ﻫﺪﻑ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻋﻨﺪ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﺎﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﲏ 
ﺭﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ  ﺇﱃﱂ ﺗﺆﺩ  ﺇﻥﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺪﻓﺎ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺎ  ﺃﻥ
  1 .ﺍﳌﻌﻴﺸﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮﺏ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ
ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ  ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻳﺘﻢﻭﻣﻨﻪ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻊ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ 
                                                           
  .112-902ﺹﺹ ،7002، ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ، ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄﻋﻤﺎﺭﺓ ﻫﺸﺎﻡ ﳏﻤﺪﺇﳝﺎﻥ ﻋﻄﻴﺔ ﻧﺎﺻﻒ،  1
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ﻮﺣﺪﺓ، ﳑﺎ ﳝﺜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻳﺘﻄﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺭﺳﻮﻡ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻣ
    1.ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﱃ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻱ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  
  ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﳌﻄﻠﺐ
ﳚﻌﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﺘﺄﺛﺮ .ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻘﻴﻮﺩ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻛﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ  ﺕﻇﻬﺮﻭﻗﺪ 2.ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ
ﻗﺪ ﲣﺘﻠﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  ﺃﺷﻜﺎﻝﻭﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﻋﺪﺓ . ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﲔ ﻋﺪﺩ ﳏﺪﻭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﻭﰲ ،ﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﲨﻴﻊ ﺍﻟﻌ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﺇﳚﺎﺩﻟﻈﺮﻭﻑ ﳓﻮ ﺍﳌﻨﻀﻤﺔ ﻭﻴﺌﺔ ﺍ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺑﲔ 
  3: ﺃﳘﻬﺎﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻋﺪﺓ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ  ﺍﻟﺸﺄﻥﻫﺬﺍ 
  ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ  - 1
ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ 
 ﺍﻷﺧﺮﻯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﲟﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻣﻊﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ 
ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺘﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﻜﻮﻣﻨﻮﻟﺚ ﺍﻟﱵ ﻛﻮﻧﺘﻬﺎ . ﻭﻳﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺃﺑﺴﻂ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺛﺎﺑﺘﺔ، 
 4. 2391ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﺍﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﻋﺎﻡ  ﺍﳒﻠﺘﺮﺍ
ﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺍﺣﺪ، ﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟ ﺃﻥﻭﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ 
ﰲ ﺣﲔ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﰲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ 
ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ، ﻷﻋﻀﺎﺀﺍﺑﺎﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ ﺃﻱ ﻻ ﲣﻔﺾ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﺍﻷﺧﲑﺓﻫﺬﻩ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﻤﻮﻋﺔﺍﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﻨﺤﻬﺎ ﺩﻭﻝ 
    5.ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
 ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ -2
ﻭﻟﻜﻞ  ﻭﻏﲑ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ 6ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ،
ﻋﻀﻮﺓ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ  ﻏﲑ ﺃﺧﺮﻯﺩﻭﻟﺔ  ﻭﺃﻳﺔﺩﻭﻟﺔ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﻓﺮﺽ ﺭﺳﻮﻡ ﺃﻭ ﲣﻔﻴﻀﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
  *   )ATFE( ﺇﻓﺘﺎ 2ﺍﻷﻭﺭﻭﰊﳌﻨﻄﻘﺔ ﲡﺎﺭﺓ ﺣﺮﺓ ﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ  ﺍﻷﻣﺜﻠﺔﺃﺣﺪ ﻭ1.ﺍﳊﺮﺓ
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    ،4002،ﺩﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ،ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ،(ﻨﻘﺪﻳﺔ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ،ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟ)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄﺯﻳﻨﺐ ﺣﺴﻦ ﻋﻮﺽ ﺍﷲ ، 3
 .103-003ﺹﺹ 
 .002،ﺹ9002،ﻣﺼﺮ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ،ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺴﺮﻳﱵ،  4
 .771، ﺹ 6002ﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ،، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔﳏﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ ﳏﻤﺪ، ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﳒﺎ،  5
                         aera edarTeerF naeporuE :)ATFE(*






 : ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ -3
ﻗﻴﻮﺩ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﺃﻭ  ﺃﻳﺔﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺣﺮﺓ ﻣﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺗﺼﺒﺢ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ  ﻫﺬﻩ ﰲ
ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﳉﺪﺍﺭ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ، ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﻄﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻛﻜﻴﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﰲ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ 
  3. ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻏﲑ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﲢﺎﺩ ﺍﻟﺒﻨﻴﻠﻮﻛﺲ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﻭﻫﻮﻟﻨﺪﺍ ﻭﻟﻮﻛﺴﻤﱪﺝ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪ ﰲ ﻟﻨﺪﻥ  ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺃﺷﻬﺮﻭﻣﻦ 
 4.4491ﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ 
  
  ﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺸ -4
ﻣﻮﺣﺪﺓ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﲨﺮﻛﻴﺔ  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺣﺮﻳﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﺇﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺗﺸﻜﻞ ﻭ.ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺴﻮﻕ–ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ –ﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍ
ﻭﻣﻦ . ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻳﺘﻢ ﰲ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺳﻮﻗﺎ 
  5ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻓﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ  ﺍﻷﻣﺮﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻐﺮﻕ  .7591ﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺭﻭﻣﺎ ﻋﺎﻡ ﺮﻛﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻛﺴﻮﻕ ﻣﺸﺘ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊﺍﻻﲢﺎﺩ ﺣﻴﺚ ﺗﺄﺳﺲ 
 ﺍﻷﻭﺭﻭﰊﺍﻻﲢﺎﺩ  ﻣﻮﺍﻃﻨﻮﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ  .ﻟﺘﻜﺘﻤﻞ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻝ
 ﺃﻱﻳﺴﺘﺜﻤﺮﻭﺍ ﰲ  ﺇﻥﻓﻴﻪ ﻭﳍﻢ ﻛﺬﻟﻚ  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﻣﻦ  ﺃﻭﺭﻭﰊﺑﻠﺪ  ﺃﻱﰲ  ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﺳﻔﺮ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻭﳝﻜﻨﻬﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ
  6.ﺍﳌﺎﻝ ﺭﺃﺱﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﻗﻴﻮ ﺃﻱﻣﻜﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ 
  
ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺳﻮﻕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﲤﺎﺭﺱ ﺩﻭﳍﺎ ﻗﺪﺭﺍﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ : ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ -5
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻥ 
                                                                                                                                                                                     
 , uosnetnoc sioçnarf esiaçnarf noitcudart ,)semèlborp te sruoc( lanoitanretni eimonocé ,erotavlas kcinimoD 6
 08p, 2891,sirap,lliH-warGcM , thgirypoc
 .17، ﺹ1002، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺦ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺇﱃ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﺪﺧﻞﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺃﲪﺪ،  1
 .591، ﺹ3002ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ،  ،(ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ) ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄﻛﺎﻣﻞ ﺑﻜﺮﻱ ،2
ﳍﺪﻯ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﻋﲔ ﻣﻠﻴﻠﺔ، ،ﺩﺍﺭ ﺍﻡ 4002ﻣﺎﻱ -89- ﻩ 5241ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ  91- 81ﻮﺙ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﻋﻤﻞ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺩﺍﻭﺩﻱ،ﲝ 3
 .681،ﺹ5002
 .113- 013ﺹ ،ﺹ9991،ﺩﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ،ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ،(ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ) ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄﺯﻳﻨﺐ ﺣﺴﻦ ﻋﻮﺽ ﺍﷲ،ﺍ 4
 .8،ﺹ8991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﻮﳌﺔﺣﺴﲔ ﻋﻤﺮ،  5
 .671،ﺹ0102، 1ﺇﺛﺮﺍﺀ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ،ﻁ ،(ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ)ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻣﲔ ، ﻫﺠﲑ ﻋﺪﻧﺎﻥ ﺯﻛﻲ 6
 ﻭﺍﳌﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ :ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻔﺼﻞ 
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 ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ، ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﺣﺎﻟﻴﺎﹰ ﺇﱃ




 ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ  -6
ﳌﺮﺍﺣﻞ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ ﰲ ﺍ2ﻓﺈﱃ ﺟﺎﻧﺐ  ﻛﺎﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﻭﲟﻘﺘﻀﻰ
ﻋﻠﻴﺎ،ﻭﻋﻤﻠﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﲡﺮﻯ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻋﱪ  ﻛﺎﻓﺔ، ﻭﺇﳚﺎﺩ ﺳﻠﻄﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ- ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
ﺗﺘﻔﻖ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻰ ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ .ﻣﻮﺣﺪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻱﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻭﺟﻬﺎﺯ 
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ .ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺎﻻﺕ ،ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺳﻠﻄﺎﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻭﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍ
 3 ﻻ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻭﺣﺪﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ–ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ - ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﺎﻡ
  
  ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  .ﺎﺩﻱﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ      
  ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﳛﻘﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺿﺮﺑﺎ ﻣﻦ 
ﺍﳋﻴﺎﻝ ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺄﺧﺬ ﺍﳉﺪ، ﻭﳝﻜﻦ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻫﺬﻩ 
  : ﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨ
ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﻧﻄﺎﻕ : ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ - 1
ﺍﻟﻜﺒﲑ، ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻮﻓﺮﺍﺕ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺍﻟﺴﻮﻕ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻭﺍﺗﺴﺎﻉ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﻓﺮﺍﺕ 
ﻭﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻣﻦ ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺍﻟﻜﺒﲑ ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﻧﻄﺎﻕ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﺇﺎ ﺳﻮﻑ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻛﻞ ﺪﻳﺪﺓ ﺫﺍﺕ ﺣﺠﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺒﲑ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺟ ﺇﻗﺎﻣﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
 ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ﳑﺎ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ 
ﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﲡﺎﺭﻳﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ، ﻛﻤﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍ
ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ  ﺍﻹﺑﺪﺍﻉﺃﻥ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺳﻮﻑ ﻳﻨﻤﻲ ﺭﻭﺡ 
                                                           
،ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ، ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﻷﺭﻛﺎﻥ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ، ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺃﻫﻢ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳊﹶﺪﻳﺜﺔﺳﻌﺪ ﺳﻠﻴﻢ ﺳﺎﱂ ﺍﻟﺴﻬﻠﻲ ﺍﳊﺮﰊ ، 1
  .1002
 .22-12ﺹﺹ 
 .113، ﺹ3002،ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ،ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺯﻳﻨﺐ ﺣﺴﻦ ﻋﻮﺽ ﺍﷲ، 2
 .9،ﺹ8991،1ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،ﻁ،(ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ)ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻧﺸﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺣﺴﲔ ﻋﻤﺮ ، 3
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ﺗﻪ ﳑﺎ ﻭﲣﻔﻴﺾ ﻧﻔﻘﺎ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ، ﻛﻤﺎ ﺃﺎ ﺗﺸﺠﻊ ﻓﺮﺹ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻉ 
ﻳﻘﻮﻱ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﳌﻨﻀﻤﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ 
 .ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﳑﺎ ﳜﻔﻒ ﻣﻦ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﻜﻤﺎﺵ ﻭﺍﻟﺘﻀﺨﻢ
ﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺎﻣﺔ ﺇﱃ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻋ :ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ - 2
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ  ﺇﱃﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺫﻟﻚ 
ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺧﻞ  ﺇﱃﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ  ﺍﻷﻣﺮﺍﳌﻨﻈﻤﲔ ﻋﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ  ﺇﻗﺒﺎﻝﻭﻣﻦ ﰒ ﺯﻳﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺬﻱ  ﺍﻷﻣﺮﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺝ  ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﺬﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻗﺪ ﻳﺴﺎﻋ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ، ﻓﺎﺗﺴﺎﻉ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻣﺎ ﻳﺴﺘﺘﺒﻌﻪ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ  ﺇﱃﻳﺆﺩﻱ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳊﺎﻓﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺣﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﻬﻴﺄﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﰲ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻳﻀﺎﻑ  ﺇﻧﺘﺎﺝﰲ ﻭﺳﺎﺋﻞ  ﺍﻷﻣﻮﺍﻝﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﺍ
ﺍﻟﺬﻱ  ﺍﻷﻣﺮﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﰲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ  ﺍﻷﺟﺎﻧﺐﺫﻟﻚ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ  ﺇﱃ
ﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺍﺧﻞ  ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﻭﺟﻮﺩ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺇﱃﻳﺆﺩﻱ 
      1  .ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
 ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﲣﻔﻴﺾ ﰲ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺃﻥ ﺣﻴﺚ : ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺷﺮﻭﻁ ﲢﺴﲔ - 3
 ﰒ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﱃ ﻳﺆﺩﻱ ﳑﺎ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﰒ ﻭﻣﻦ
 .ﺩﺭﺍﺎﺻﺎ ﻣﻦ ﻳﺰﻳﺪ
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺷﺮﻭﻁ ﲢﺴﲔ ﻣﻦ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭﻳﺔ ﻣﻴﺰﺓ ﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺲ ﰲ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﻭ
 :ﺑﺴﺒﺐ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﳋﺎﺻﺔ، ﳌﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻣﻊ
 ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺩﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻃﻬﺎ ﺇﻣﻼﺀ ﻣﻦ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﳑﺎ ﺍﳍﺎﻣﺔ ﺍﳊﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺑﻌﺾ ﻭﺗﺪﺍﻭﻝ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ - 
  . ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﳌﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﻘﺎﹰﻭﻓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ
 ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺩﻭﻝ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ - 
 2. ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺑﺄﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺩﻭﻝ ﺳﻮﻕ ﰲ ﺳﻠﻌﻬﺎ ﻟﻌﺮﺽ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ،
 :ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﰲ ﲡﺎﺭﻳﺎ ﻬﺎﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻓﺮﺹ ﺗﻨﻮﻳﻊ -4
 ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻦ ﺗﺰﻳﺪ ﻭ ﺿﺮﻭﺑﻪ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﺪﻭﺩ ﻓﺎﻣﺘﺪﺍﺩ
  . ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺎﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
 :ﺃﻭﺳﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻭ ﺃﻓﻀﻞ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺎﻣﻠﺔﺍﻟﻌ ﺍﻷﻳﺪﻱ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻴﲔ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺗﻴﺴﲑ -5
                                                           
 .32-22ﺹﺹ ،7002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﺕ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻣﻊ ﺭﺅﻳﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﲢﺪﻳﺎﻧﺰﻳﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﱪﻭﻙ،  1
، ﲝﺚ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺮ،ﻏﺰﺓ ﺇﻳﻬﺎﺏ ﻭﻓﻴﻖ ﺍﻷﻏﺎ، ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊﻭﻓﻴﻖ ﺣﻠﻤﻲ ﺍﻷﻏﺎ،  2
 mth.ortni/ocE/seitlucaf/cibara/sp.ude.rahzala.www//:ptth .1102/2/1.6002،01-9ﺹﺹ ،9002،
 ﻭﺍﳌﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ :ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻔﺼﻞ 
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 ﻭ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺑﺈﻇﻬﺎﺭ ﻛﻔﻴﻞ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، ﻭ ﺍﻟﻔﲏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺇﱃ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻳﺆﺩﻱ ﺃﻥ ﺍﳌﻔﺘﺮﺽ ﻓﻤﻦ






 ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭ ﻋﻴﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻟﻜﻨﻪ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻝﻟﻠﺪﻭ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﳝﻨﺢ
 1: ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﺼﺎﻋﺐ ﻭ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﲢﻤﻞ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺑﻞ ﳎﺎﻧﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻭ ﺻﻌﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻓﺘﺤﻘﻴﻖ
 ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺃﲦﺎﻥ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﺩﻭﻟﺔ ﻏﲑ ﻋﻀﻮ، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﰲ ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ: ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ -1
  .ﻰ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻮﺘﻮﺭﺩﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺃﲦﺎﻥ ﺃﻏﻠﲟﺴ
ﺍﺧﺘﻼﻝ ﰲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﻗﺪ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ : ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ -2
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺗﺎﺭﻛﺎ ﺍﳉﻬﺎﺯ ( ﺍﻟﺘﺒﻌﻲ)ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻝ 
ﻭﻣﻊ ﺭﺳﻮﺥ ﻋﺎﺩﺍﺕ . ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﺘﺨﺬﺍﶈﻠﻲ 
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﺘﻄﻠﻊ ﺇﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻳﺘﺴﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ 
ﺍﻟﺬﻱ  ﺍﻷﻣﺮﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﻓﻼ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺗﻘﺒﻠﻬﺎ، ﺃﻭ ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺇﱃ ﺍﲡﺎﻩ ﻋﺎﻡ ﻧﺰﻭﱄ، 
ﻋﻨﻪ ﻋﺠﺰ ﰲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﻭﺍﺧﺘﻼﻝ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﻨﺠﻢ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻓﺠﻮﺓ ﺍﳌﺪ ﺇﱃﻳﺆﺩﻱ 
 ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺑﲔ ﻋﻤﻼﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ . ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ
ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ  ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﳑﺎ ﺃﺧﺮﻯﺩﻭﻝ  ﺇﱃﻣﻨﻬﺎ  ﺍﻷﻣﻮﺍﻝﺗﺴﺮﺏ ﺭﺅﻭﺱ  ﺇﱃﻭﺣﺮﻳﺔ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ 
 .ﺍﳌﺎﻝ ﻭﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺭﺃﺱﻣﻴﺰﺍﻥ 
ﻭﻓﻘﺎ ﳌﺒﺪﺃ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﺗﺸﺎﺑﻚ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ  ﺍﻷﺯﻣﺎﺕﺍﻧﺘﻘﺎﻝ  -3
 1002ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻓﺈﻥ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﻟﻸﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
ﺎ ﻛﺎﻥ ﳍﺎ ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻜﺴﻴﻜﻲ، ﻭﻣﻦ ﲡﻠﻴﺎﺗﻪ ﺃﻥ ﰎ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄﻣﺮﻳﻜ
 ﻭﲟﺆﺳﺴﺎﺕ 
                                                           
ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ،ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ ، ، ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻮﺍﰲ  1
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ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺣﺪﻭﺩﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﺼﻔﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﳌﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، 
 .ﻭﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﳌﻜﺴﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺪﻣﺔ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ﺇﱃﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ  ﺇﻟﻐﺎﺀﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ : ﺍﻟﺪﻭﻟﺔﺍﻵﺛﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ  -4
ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺧﻔﺾ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺎ ﺍﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻳﻜﺎﺎ، ﻭﺗﺆﺛﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، 
ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻻﲣﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺗﺪﺭﳚﻴﺎ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻗﺪ ﲤﺘﺪ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ  ﺍﻹﻟﻐﺎﺀﺑﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ 
 .ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ 
ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  ﺇﱃﺍﻟﺮﺳﻮﻡ  ﺇﻟﻐﺎﺀﻛﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺧﻔﺾ ﺃﻭ : ﺁﺛﺎﺭ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ -5
ﺧﺮﻭﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭﺍﺧﺘﻔﺎﺋﻬﺎ ﰲ ﻇﻞ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ  ﺇﱃﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ  ﺇﱃ (ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻨﻬﺎ )
 .ﺍﻟﺸﺮﺳﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺮﺽ ( ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ) ﺍﻷﺻﻠﻴﻮﻥﻳﺘﺤﺎﻳﻞ ﺍﳌﻨﺘﺠﻮﻥ : ﺎﺭﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺍﳓﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  -6
ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ  ﺑﺈﻋﺎﺩﺓﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﺘﻘﻮﻡ ﺭﺳﻮﻣﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺫﺍﺕ 
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻄﺮﺡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﺍﻟﱵ . (ﻣﻊ ﺃﺧﺬ ﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﰲ ﺍﳊﺴﺒﺎﻥ)ﺣﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ ﺃﺭﺧﺺ ﳑﺎ ﻟﻮ ﺍﺳﺘﻮﺭﺩﻫﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ 
ﻱ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﺸﺄ، ﺍﻟﱵ ﺭﻏﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺿﺎﺑﻄﺔ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﺑﻄﺮﻕ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﲣﺎﺫ ﺗﻌﺘﺮ
 ﺇﱃ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺍﳓﺮﺍﻑ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ  ﺇﱃﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ  ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
 .ﺫﺍﺕ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺍﻟﺪﻭﻝ 
ﺍﳌﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻫﻮ ﻛﻴﻔﻴﺔ : ﻳﺾ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﻜﺎﺳﺐ ﻭﺗﻌﻮ -7
ﺍﶈﺼﻠﺔ، ﻭﺗﻄﺮﺡ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﰲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﳌﻜﺎﺳﺐ، ﻭﻛﺬﺍ ﲢﻤﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺧﺴﺎﺋﺮ  ﺍﻹﺭﺍﺩﺍﺕﺗﻮﺯﻳﻊ 
 1.ﻧﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ
  
  ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﳌﻠﻤﻮﺳﺔ، ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﺧﻄﲑﺍ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺖﺑﺎﺗ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ  ﺸﺎﺀﺇﻧﳑﺎ ﻻﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ 
ﺍﻻﲢﺎﺩ : ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﺍﻻﲢﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ 8491ﻣﻦ ﺟﺎﺕ  (VIXX)ﻭﻟﻘﺪ ﺫﻛﺮﺕ ﺍﳌﺎﺩﺓ . ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺣﺔ ﻭﻟﻘﺪ ﺍﻋﺘﺮﻓﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺻﺮﺍ. edarT eerF، ﻭﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ edarT smotsuCﺍﳉﻤﺮﻛﻲ 
ﻭﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬﺍ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ . ﺑﺎﻷﻓﻀﻠﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰﺓ ﺑﲔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
 (VIXX)ﻭﻟﻘﺪ ﺭﺍﻋﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ . ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﲔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ، 
    ﻛﺬﻟﻚ ﺭﺍﻋﺖ ﻣﺒﺪﺃ . ﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﺠﺎﻭﺭﺓﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻨﻈﻢ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋ ﺍﻟﺴﻮﺍﺑﻖ
ﻭﺍﻋﺘﱪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﲢﺎﺩﺍﺕ ﺧﻄﻮﺓ ﳓﻮ . ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳍﺎ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺳﺎﺋﺪﺍ ﺑﲔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ " rehtaf dnarG"
                                                           
 ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺑﻌﺾ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ)ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔﻋﻘﺒﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻼﻭﻱ،  1
 27-17ﺹﺹ ،8002،ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ،ﲣﺼﺺ ﲡﺎﺭﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ،
 ﻭﺍﳌﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ :ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﻓﻤﺴﺎﻭﺉ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ  gnihton– ro-llAﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﳌﺒﺪﺃ ﺍﻟﻜﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺷﻲﺀ . ﲢﺮﻳﺮ ﺟﺰﺋﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻳﱪﺭﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﺍﳉﺰﺋﻲ ﻗﺪ ﳝﺜﻞ ﺧﻄﻮﺓ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺒﺪﺃ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ، ﻟﻠ
  . ﳓﻮ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﺍﻟﻜﻠﻲ
 tooFﺃﻭ   redir eerF، ﻭﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﺘﱪ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﳌﺒﺪﺃ noisrevid edarTﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﲞﻠﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
  1. reggard
  .ﻣﻬﺎﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺷﺮﻭﻃﻬﺎ ﻭ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻗﻴﺎﻭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﻣﻌﺮﻓﺔ  ﺍﻹ 
 
 
  ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
  ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ   
  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺄﺭﺟﺢ ﺑﲔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻴ
. ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﳌﺘﺼﺎﻋﺪﺓ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﺑﲔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻋﱪ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺑﺄﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺳﻄﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﶈﻠﻴﺔ  ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﳊﻮﺍﺟﺰ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ،ﺳﻮﺍﺀ 
ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﻋﱪ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻛﻞ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻴﺔ ﺪﻑ ﺇﱃ ﺩﻋﻢ 
ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻧﻌﺰﺍﻝ ﻋﻨﻪ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﱵ 
ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﻌﺔ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﲢﺴﲔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺣﺮﻛﺔ 
ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺃﺻﻼ، ﻭﻗﺪ ﺗﻀﻴﻒ ﻣﺸﻜﻼﺕ 
 :ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻦ ﺑﲔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻧﺬﻛﺮﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻭﻣ
  .ﲢﺴﲔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 1-
  .ﲢﺴﲔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﲣﺼﻴﺼﻬﺎ ﲣﺼﻴﺼﺎ ﺃﻣﺜﻞ 2-
 .ﲢﺴﲔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺑﲔ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ  3-
ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻔﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﲢﺴﲔ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻟﻸﻗﺎﻟﻴﻢ، ﻭﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ  4-
  .ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ  5-
 .ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
                                                           
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﱂ ﻭﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻊ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔﻣﺼﻄﻔﻰ ﺭﺷﺪﻱ ﺷﻴﺤﺔ،  1
 .431،ﺹﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔﺩﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ، ،(ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﻃﺮﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ
 ﻭﺍﳌﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ :ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻔﺼﻞ 
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  .ﻮ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺍﳋﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﱵ ﺍﳓﺮﻓﺖ ﰲ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﳓ 6-
ﺇﱃ ﺩﻭﻝ ﳎﺎﻭﺭﺓ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ  ﻭﺭﻭﰊ ﻣﺜﻞ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺴﻮﻕﻭﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻟﻺﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺰﻋﻤﺘﻪ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷ
ﻛﻤﺎ . ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﲔ ﻏﺎﻟﺐ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ
ﻤﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﰲ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺷﺠﻊ ﲢﻮﻝ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﳓﻮ ﺍﻹﻗﻠﻴ
ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﻜﺎﺳﺐ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﻔﺮ ﻣﺜﻼ ﻋﻦ ﲢﻮﻝ 
 .ﻣﻦ ﳎﺮﺩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺇﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﻟﻸﺳﻴﺎﻥ" ﺍﻷﺳﻴﺎﻥ"
ﺎﺭﻩ ﺃﻣﺮﺍ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎ ﺃﻭ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺎﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﻟﻠﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﺑﺰﻏﺖ ﺑﺎﻋﺘﺒ -ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  -ﻓﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
  ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﳌﺒﻜﺮﺓ ﻟﻺﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺎﻳﺔ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻇﻬﺮﺕ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ 
ﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻛﺄﺩﻭﺍﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﻭﻇﻬﺮﺕ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ  
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻇﻬﻮﺭ ﺗﻜﺘﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ 
  1.ﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﻌﻴﻨﺔﻭﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ، ﻭﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ "ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ   
ﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭﺗﺎﺭﳜﻴﺎ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﻭﺍﻟﱵ ﲡﻤﻌﻬ
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ، ﳒﺪ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺪﻑ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺗﻠﻚ 
ﻭﻣﻦ ﲦﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ  ،ﺍﳌﺼﺎﱀ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻛﱪ ﻋﺎﺋﺪ ﳑﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ
  .ﺃﻗﺼﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺸﻌﻮﺏ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﻤﻔﻬﻮﻡ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻓﻬﻮ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻜ
ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻓﻬﻮ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻣﻊ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ 
ﻯ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻳﻌﱪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮ
  2.ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻫﻮ ﳝﺜﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﺪﺭﳚﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ : "ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪﺍﻟﺘﻜﺘﻞ  ﺃﻳﻀﺎ ﻑﻳﻌﺮﻭ
ﺘﻜﺘﻞ ﳝﺜﻞ ـ ﻭﻣﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟ" ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺘﺠﺎﻧﺴﺔ، ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ
  . ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﺪﺭﳚﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﳒﺎﺣﻪ
 . ـ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ، ﻭﻣﻨﻪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﲡﺎﻧﺲ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ 
                                                           
، ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻧﻴﻞ (ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲡﺎﺭﺏ ﳐﺘﻠﻔﺔ)ﻭ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺭﻣﻴﺪﻱ 1
 .03-92ﺹﺹ ،7002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، (ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ)ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ
، ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ،ﲣﺼﺺ ﻴﺔ،ﻭﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ،ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﲜﺎﻭﻳﺔ ﺳﻬﺎﻡ ، 2
 .411،ﺹ 5002ﺎﻟﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﻣ ﻧﻘﻮﺩ
 ﻭﺍﳌﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ :ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻔﺼﻞ 
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  ـ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ
  .ﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻄﻂ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀـ ﺃ
  :ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﺘﲔ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺠﻪ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﳓﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ، ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻤﺎﻳﺰ : ـ ﺍﻷﻭﱃ
  .ﻨﺘﻤﻲ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺩﻭﻝ ﳐﺘﻠﻔﺔﺑﲔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻐﻴﺎﺏ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ : ـ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  1.ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
  
  
  ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ    
ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻟﻴﺴﺖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﻹﺭﺳﺎﺀﻳﻮﺟﺪ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ 
ﲤﺘﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ  ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮﺳﻬﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻞ ﻫﻲ ﺻﻌﺒﺔ ﻭﻣﻌﻘﺪﺓ ﺟﺪﺍ ﻭﻳﻘﺘﻀﻲ 
ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺘﺼﻮﺭ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺧﻼﳍﺎ  ﺇﱃﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺗﻘﺴﻢ 
  2.
  
  ﺎﺩﻳﺔﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
  :ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺷﺮﻭﻃﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻭﻣﺸﺠﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ 
ﳛﺘﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻨﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﳑﻴﺰﺍ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ  :ﻼﺋﻤﺔﳌﺍ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ  - 1
ﺍﺕ ﺍﳊﺠﻢ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭﻓﻮﺭ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔﻳﺘﻴﺢ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ  ، ﻻﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﻓﺎﺎﻝ . ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﺎﺟﺢﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺗﻜﺘﻞ 
ﺗﻮﻓﺮﺕ ﺷﺒﻜﺔ ﻧﻘﻞ ﻭﻣﻮﺍﺻﻼﺕ ﻭﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺫﻟﻚ ﻻﻥ ﻋﺪﻡ  ﺇﺫﺍﻭﺍﻟﻮﻓﺮﺍﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻻ 
ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺇﺿﻌﺎﻑ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺗﻮﺍﻓﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻭﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
ﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺩﺍﺧﻞ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻧﻪ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻌﺬﺭ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﻣﻨﻄﻘ
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﺬﺭ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳌﺘﺨﻠﻔﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺘﺺ ﺑﻨﻮﺍﺣﻲ . ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
 .ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺗﻜﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ 
ﳒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺗﺜﺒﻴﺖ ﺩﻋﺎﺋﻤﻪ ﺗﻮﺍﻓﺮ  ﺇﱃﺍﳌﺆﺩﻳﺔ  ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ: ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﺪﺭﺑﺔ ﺍﻷﻳﺪﻱ ﺗﻮﺍﻓﺮ - 2
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ . ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻳﺘﻴﺢ ﳍﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﺪﺭﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﺍﻷﻳﺪﻱ
                                                           
 .19،ﺹ7002ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،ﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ، ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺍﻟﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺭﺍﺑﺢ ﲪﺪﻱ ﺑﺎﺷﺎ، 1
 .422، ﺹ9002ﺳﻜﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﲪﻮﺩ،ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻌﻠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺩﺍﺭ ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 2
 ﻭﺍﳌﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ :ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﻭﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﳍﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻤﻬﺎ، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ 
 .ﺍﳌﻌﻴﺸﺔ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﻛﺬﻟﻚ ﳒﺪ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻨﺠﺎﺡ :  ﺇﻗﻠﻴﻤﻲﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ  ﲣﺼﻴﺺ - 3
، ﺇﻗﻠﻴﻤﻲﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺗﺄﻣﲔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ، ﻫﻮ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ 
ﺘﺨﺼﺺ ﳚﻌﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ، ﳑﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻻﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟ
ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ، ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﳒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ 
ﻋﺎﻡ، ﺫﻟﻚ ﻻﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ  ﺑﻮﺟﻪ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ 
 ﻛﻤﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﳝﻜﻦ 
ﻋﺎﺩﺓ، ﻭﻫﻲ ﻣﻴﺰﺓ  ﺃﻋﻀﺎﺀﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻟﱵ ﳛﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺪﻭﻝ 
ﰲ ﻫﺬﻩ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲﻭﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺸﺎﺑﻪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ . ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﺣﺪ ﻛﺒﲑ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﺛﺮﻩ ﻛﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ  ﺇﱃﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﻔﻘﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﻗ
 1. ﻣﻨﻪ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
ﺿﻤﺎﻥ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺨﺮﻁ ﰲ : ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ  - 4
ﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﲔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺟﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚ ﺗﻮﻓﺮ ﲨ ﺇﱃﺗﻜﺘﻞ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ، ﺑﻞ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻧﻀﻤﻦ 
ﰲ ﻇﺮﻭﻑ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﳍﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻷﻣﺮ، ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺗﺪﺭﳚﻴﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ 
 .ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺍﻷﻣﺎﻡ ﺇﱃﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺧﻄﻮﺓ 
ﻨﺎﻭﻝ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘ
ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺍﻷﻭﺿﺎﻉﻭﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ، 
ﺔ ﺍﳊﺎﻝ ﻋﺴﲑﺓ، ﺑﲔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺎﺕ، ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻄﺒﻴﻌ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻷﻣﺮﻣﻦ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ، ﻳﺘﻄﻠﺐ 
ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺎ  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ . ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻻﻥ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻣﺮ ﻳﻘﺘﻀﻲ . ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ
ﺔ ﺎﺋﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻭﺿﻊ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻭﻣﻌﻘﺪﺓ، ﻭﻻ ﻳﺘﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﺼﻔ
ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ 
   2. ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻋﺎﺩﻝ،  ﺇﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺤﻴﻞ، ﺃﻥ ﳛﺪﺩ ﺑﺪﻗﺔﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﲟﻜﺎﻥ : ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ - 5
ﺣﻘﺎ ﻟﻜﻞ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻋﻦ ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﳌﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﺪ 
ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﺗﻔﺎﺩﻳﺎ ﻷﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣﺎ، ﺃﻭ ﺍﻷﻏﲎ  ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﲣﺎﺫ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ 
                                                           
 .75-65ﺹﺹ ، 2002ﺸﺮ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺪﺑﻮﱄ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨ (ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ) ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊﺇﻛﺮﺍﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ،  1
 .522- 422ﺹ ﺹﺳﻜﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﲪﻮﺩ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، 2
 ﻭﺍﳌﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ :ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﺿﺮﺭﺍ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﻻ ﻣﻔﺮ  ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻣﻠﺤﻘﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻋﻠﻰ ﺳﺤﺐ ﻋﻮﺍﻣﻞ 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺣﻮﻝ ﻫﻴﺎﻛﻞ  ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕﻣﻦ ﺍﲣﺎﺫ 
ﺍﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ  ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ، ﻭﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﻥ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺮﺑﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ  ﺇﻟﻐﺎﺀﻄﻘﺔ ، ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ، ﺃﻥ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﺇﺛﺮ ﺍﻷﺿﻌﻒ ﰲ ﺍﳌﻨ
ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻓﺘﺤﺮﻳﺮ . ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ، ﻭﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﻮﺭﺩﻫﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺭﺩ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﺃﺛﺮ ﺳﻠﱯ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻔﻘﲑﺓ، ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻮ
 ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﰲ 
، ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﺜﻞ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺗﺎﺕ  ﺇﱃﺃﻭﺿﺎﻉ ﺗﻘﻮﺩ  ﻭﻫﻜﺬﺍ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﺸﺄ. ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ





  ﺔﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴ: ﱐﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎ
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻗﺪ ﺗﻔﻮﻕ ﲤﺜﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﳒﺎﺡ ﺃﻭ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
  2 :ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ، ﻭﺗﻔﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺃﳘﻴﺔ
  .ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻴﺎﻛﻞ  ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ  -
  ﺔ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻃﺮﻭﺣﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛ -
  .ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻭﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ  -
  .ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺪﺧﻼﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ  -
  
 ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﳌﻄﻠﺐ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺇﻥ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﳌﺰﺍﻳﺎ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﻮﺩ 
ﲟﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭﻣﻨﺎﻓﻊ ﻗﺒﻞ ﲢﻘﻖ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ،ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ 
ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ،ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ  ﺇﱃﺗﻜﻮﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻓﻊ  ﻓﺈﺎﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ 
 ﺇﻥﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻛﱪ ﻭﳑﺎ ﻻﺷﻚ ﻓﻴﻪ  ﺇﱃﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻘﻪ 
                                                           
 .85ﺇﻛﺮﺍﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ 1
ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ، ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ (ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ)ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﺗﺎﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﳛﻴﺎﻭﻱ ﲰﲑ 2
 .59،ﺹ5002ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 
 ﻭﺍﳌﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ :ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻔﺼﻞ 
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 ﻭﻏﲑﻫﺎ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﳛﺼﻞ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺛﻘﺎﰲ ﰲ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺃﻥ ﺍﺑﺮﺯ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﳎﺮﻯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ،ﻭﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ، ﻭ
ﺗﻜﺎﺩ ﺗﻜﻮﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺎﺡ ﳍﺎ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻘﺘﺼﺮ  ﺃﺎ ﺇﱃ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﳝﻜﻦ 
: ﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ ﺃﻥﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﳝﻜﻦ 
 1
ﻳﺼﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺇﻧﺘﺎﺟﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﻮﺳﻌﺔ ﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻋﻮﺽ : ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺣﺠﻢ - 1
ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻓﻘﻂ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﳕﻮ ﺣﺎﻓﺰ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻄﻠﺐ 
ﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺑﻜﻤﻴﺎﺕ ﻛﺒﲑﺓ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻘﻖ ﺍﻟﻮﻓﻮﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧ
ﻭﺭﲟﺎ ﺗﺘﺠﻪ ﻫﺬﻩ . ﻭﺗﺰﺩﺍﺩ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻭﺗﻨﺨﻔﺾ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﻭﺗﺮﺗﻔﻊ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ
  .ﻨﺘﺠﺎﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻳﺘﺸﺒﻊ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺇﱃ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣ
ﳚﻌﻞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ : ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  - 2
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﺒﻠﺪ ﺳﻬﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺫﺍﺗﻴﺔ 
ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﻭﺗﻨﻤﻮ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ 
  .  ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ
ﻳﺴﻬﻢ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻟﺪﻯ : ﺩﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﺯﻳﺎ  - 3
ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺆﺩﻱ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ 
ﺩﻳﺎﺕ ﺼﺎﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻻﻗﺘﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﺗﺴﺨﲑﻫﺎ ﳋﺪﻣﺔ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ، ﻭﳚﻨﺐ 
 2.ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ
ﺇﻥ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻳﺘﻴﺢ ﻗﺪﺭﺍ ﺍﻛﱪ ﻣﻦ ﻓﺮﺹ :ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ - 4
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﺘﺘﻮﺳﻊ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺳﻮﻗﺎ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻜﺘﻠﺔ، ﻭ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻓﺎﺋﺾ 
 .، ﻭ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﻟﺪﻯ ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﺘﻴﺢ ﺗﻮﻓﲑ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻛﱪ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭ  :ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  - 5
ﺗﻮﺳﻴﻌﻪ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﻣﻊ ﻭﻓﺮﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻴﺤﻬﺎ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎﻙ 
ﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻗﺪﺭﺍ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻭ ﺣﺮﻳﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ     ﻭ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟ
                                                           
 .081،ﺹ1002، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﻓﻠﻴﺢ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻒ،  1
ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،  ﺸﻮﺭﺓﻏﲑ ﻣﻨ ، ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺩﻭﻟﺔ،(ﺣﺎﻟﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ -ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ  -ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺷﺮﻳﻂ ﻋﺎﺑﺪ،  2
 .  86-76ﺹﺹ ، 4002،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ
 ﻭﺍﳌﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ :ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﻗﺪﺭﺍ ﺍﻛﱪﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﻳﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻜﺘﻠﺔ ﻭ ﻣﻦ ﲦﺔ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻘﻖ 
  1 .ﳕﻮ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ   ﻭ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  
  ﺍﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺃﻫﻢ :ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ 
  ﰲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺁﺳﻴﺎ 
  ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ 
، ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺇﱃ ﺍﻷﻭﻝﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﰲ ﻓﺮﻋﲔ ﻧﺘﻄﺮﻕ ﰲ 
ﻟﻠﺸﺮﻕ ﻭﺍﳉﻨﻮﺏ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﻏﺮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ 
ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺳﻨﺘﻄﺮﻕﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ  ﰲ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ، ﺃﻣﺎ
  .ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ
  ﰲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ :  ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
 :(ﲡﻤﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻜﻮﻣﻴﺴﺎ)ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺸﺮﻕ ﻭﺍﳉﻨﻮﺏ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ  - 1
 ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺷﺮﻕ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔﺃﺎ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻋﻠﻰ "   asemoC" ﺗﺘﺮﺟﻢ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻜﻮﻣﻴﺴﺎ          
ﻭﻫﻲ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ    nacirfA nrehtuoS & tsE fo tekraM nommoC ehT
ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺑﲔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ « ﺍﻟﻜﻮﻣﻴﺴﺎ » ﻭﻗﺪ ﰎ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣﻨﻄﻮﻗﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ 
ﺗﻜﺘﻠﺖ ﺃﻋﻀﺎﺅﻩ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺷﺮﻕ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻮ ﲡﻤﻊ ﻫﻭ 2.ﻭﺍﳌﻬﺘﻤﲔ
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺟﻨﻮﺏ  ﺇﺣﺪﻯ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺩﻭﻟﺔ 3 ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﻳﻀﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ
ﻳﺒﻮﰐ، ﭼ، ﻣﺼﺮ، ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ، ﺇﺭﻳﺘﺮﻳﺎ: ﻭﺷﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻤﺮﺍﺀ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﳉﻨﻮﺏ
ﺃﻭﻏﻨﺪﺍ، ﻛﻴﻨﻴﺎ، ﺗﱰﺍﻧﻴﺎ، ﺭﻭﺍﻧﺪﺍ، ﺑﻮﺭﻭﻧﺪﻱ، ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻣﺎﻻﻭﻱ، ﺳﻴﺸﻴﻞ، ﻣﻮﺭﻳﺸﻴﻮﺱ، ﺟﺰﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮ، 
   .ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ، ﺯﺍﻣﺒﻴﺎ، ﺯﳝﺒﺎﺑﻮﻱ، ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ، ﺃﳒﻮﻻ، ﻭﺳﻮﺍﺯﻳﻼﻧﺪ
ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭ% 14ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ  4.21ﻭﻳﻐﻄﻲ ﺗﻜﺘﻞ ﺍﻟﻜﻮﻣﻴﺴﺎ ﳓﻮ 
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﻭﻫﻮ ﺬﺍ ﳝﺜﻞ ﺃﻛﱪ ﺗﻜﺘﻞ  083 ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ
  .ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻓﺮﻳﻘﻲ
ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺫﺍﺕ  ﺇﻗﻠﻴﻤﻲﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﺗﻜﺘﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻜﻮﻣﻴﺴﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻤﻴﺔ  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﺎﻣﻞ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﺗﻔﻘﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﻜ
                                                           
ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ، ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ، ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻭ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔﺑـﺮﻳﺶ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ  ،  1
 .7،ﺹ6002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،  ﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻋﻠ
 .21، ﺹ4002، ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ،  2
 .39،ﺹ7002ﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،، ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﺭﺍﺑﺢ ﲪﺪﻱ ﺑﺎﺷﺎ ،  3
 ﻭﺍﳌﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ :ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﻟﻠﺼﺎﱀ  ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ 
  . ﺒﺎﺩﻝ ﳉﻤﻴﻊ ﺷﻌﻮﺎ ﻭﺩﻭﳍﺎﻭﺍﳌﺘﺍﳌﺸﺘﺮﻙ 
ﻳﺔ ﺑﺄﺎ ﺗﻜﺘﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻓﺮﻳﻘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻜﻮﻣﻴﺴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻪ، ﻋﱪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ 
  : ﻫﻲ 
، 4002، ﰒ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﳍﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﰲ ﻋﺎﻡ 0002ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﰲ ﻋﺎﻡ 
  1. 8202ﳌﺶ ﰒ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﰲ ﻋﺎﻡ ﰒ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍ
  : ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺸﺮﻕ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻜﻮﻣﻴﺴﺎ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭﺪﻑ 
ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻠﺒﻨﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻻﲢﺎﺩ ﲨﺮﻛﻲ  -
 .ﻗﻮﻱ
ﻤﻼﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻜﻮﻣﻴﺴﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌ -
 .ﻋﻤﻠﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻭﻓﻖ ﺧﻄﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺘﺪﺭﺟﺔ ﺇﳚﺎﺩ
 .ﺗﺄﻣﲔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﻹﳚﺎﺩ ﺑﻴﺌﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ -
ﻭﺍﳋﺪﻣﻴﺔ، ( ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ) ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  -
 .ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﳉﻤﺎﺭﻙ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﲟﺎ ﲢﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﳑﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  -
 .ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
 ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﰲ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝﻭﺿﻊ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ  -
 . ﺍﻷﺧﺮﻯﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ 
 .ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ  -
ﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻝ ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﳚﺎﺩ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻮ -
  2.ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﱄ 
  :  ﻟﺪﻭﻝ ﻏﺮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ -2
 )tseuO ’l ed euqirfA ’d statE sed euqimonocé étuanummoC( 
ﺑﻴﺴﺎﻭ، ﻟﻴﺒﲑﻳﺎ، ﻣﺎﱄ،  ﻮ، ﺭﺃﺱ ﺍﻷﺧﻀﺮ، ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﻌﺎﺝ، ﻏﺎﻣﺒﻴﺎ، ﻏﺎﻧﺎ، ﻏﻴﻨﻴﺎﺑﻨﲔ، ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳ: ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
. 7791ﻭﺩﺧﻞ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﺔ  5791ﺗﻜﻮﻥ ﺳﻨﺔ . ﺠﺮ، ﻧﻴﺠﲑﻳﺎ، ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ، ﺳﲑﺍﻟﻴﻮﻥ، ﺗﻮﺟﻮﺍﻟﻨﻴ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ،
ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ 
                                                           
 .31- 21ﺹ ﺹﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، 1
 .121-021ﺹ ﺹ،4002، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ، ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﳏﻤﺪ ﲬﻴﺲ ﺍﻟﺰﻭﻛﺔ،  2
 ﻭﺍﳌﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ :ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ، ﻭﲢﺍﻷﺷﺨﺎﺹﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ، ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺗﻨﻘﻞ 
  .ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﻷﻣﲏﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ( ﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ)
  ﻟﺪﻭﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ   ﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ -3
 )elartnec euqirfA’d statE sed euqimonocé étuanummoC(
. ﺭﻭﺍﻧﺪﺍ، ﺃﻧﻐﻮﻻ، ﺗﺸﺎﺩ، ﻛﻮﻧﻐﻮ، ﺑﻮﺭﻧﺪﻱ ﻛﻨﻐﻮ، ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ، ﻏﻨﻴﺎ ﺍﻻﺳﺘﻮﺍﺋﻴﺔ، ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻥ، ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ: ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺍﻟﺪﻭﻝ 
ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﺮﻳﺮ  ﺇﱃﻳﻬﺪﻑ . 5891ﻭﺩﺧﻞ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﺔ  3891ﺗﻜﻮﻥ ﺳﻨﺔ 
ﲢﻘﻴﻖ ﻨﻄﻘﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ، ﻭﲢﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﻴﺸﻲ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﳌ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، 
ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ، ﻭﲢﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ  ﻭﺇﻟﻐﺎﺀﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨ
  1.ﻭﺍﻷﻣﲏ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﻌﻴﺸﻲ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
  ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  .ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺓﺘﺠﺎﺭﺳﻨﺘﻌﺮﺽ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺇﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟ
  : ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -1
، ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﲬﺴﲔ ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﲡﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺎﺕ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺗﺘﻌﺜﺮ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﺒﺪﺃ، ﰒ ﺗﺘﻜﺮﺭ ﰲ ﺻﻴﻎ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻭﺳﻨﻮﺍﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﺨﺼﻴ
، ﰲ ﻭﻗﺖ ﺗﺘﻌﺎﻇﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺗﺸﻬﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳌﺴﺮﺡ ﺍﻟﻌﺮﰊ
، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺒﲔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ 2ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﺎﻻﺎ ﺿﻌﻔﺎ ﻭﺗﻌﺜﺮﺍ ﻭﻓﺘﻮﺭﺍ 
ﻼﻡ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻧﺒﺾ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑ، ﻭﻃﻤﻮﺣﺎﺎ ﻭﻣﺼﺎﳊﻬﺎ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻛﺎﻥ ﳏﻜﻮﻣﺎ ﺩﻭﻣﺎ ﺑﺮﺅﻳﺔ ﻭﺣﺪﻭﻳﺔ، ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ ﺃﺣ
ﻭﻧﺰﻭﻋﻬﺎ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺃﻛﱪ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﳝﺜﻞ ﻃﻤﻮﺣﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻛﺒﲑﺍ، ﻧﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺻﺤﺎﺏ 
  ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﳛﻤﻞ ﰲ ﻃﻴﺎﺗﻪ ﺗﻮﺟﻬﺎ 
  
ﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺣﺠﻢ ﺣﺮﻛﻴﺎ، ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻧﺸﻮﺀ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ، ﻭﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﺎﻋﺪ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺗﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺩﻋﺎﺋﻢ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ  3.ﻣﺼﺎﱀ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺣﺪﻭﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﲡﻠﻴﺎﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﺮﺿﺖ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺖ ﻭﺣﻮﻟﺘﻪ ﺇﱃ ﲡﺰﺋﺔ، ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘ
   4.ﰲ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﺍﻷﺛﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻄﺒﻘﻴﺔ ) ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
                                                           
 .902-802ﺹ  ﺹ،7002ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺩﻳﺐ،ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،  ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ(ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ) ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄﻗﺎﺷﻲ ﻓﺎﻳﺰﺓ،  1
 .09، ﺹ9991، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺪﺑﻮﱄ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﰲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﳌﻨﺬﺭﻱ،  2
 .011-901ﺹ ،5002، 2ﻟﺒﻨﺎﻥ،ﻁ - ، ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ  –ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﻔﻂ  –ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )ﳘﻮﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻃﺎﻫﺮ ﲪﺪﻱ ﻛﻨﻌﺎﻥ،  3
 .201ﺹ ،5002ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﺇﺣﺴﺎﻥ ﺣﻔﻈﻲ، ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ،ﻣﺮﱘ ﺃﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ،  4
 ﻭﺍﳌﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ :ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﻴﺎﻛﻠﻬﺎ ﰲ ﺍﳍﻴﻤﻨﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﲔ، ﺍﻧﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻭ ﺑﺂﺧﺮ، ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﺎﺎ ﻭﻫ ﻫﺬﻩ ﺑﺴﺒﺐ ﻭ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﺿﺮ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﲝﻴﺚ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻭﺗﻌﻘﺪ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ 
  1.ﻴﺎﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﺑﲔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﺃﻭ ﺗﻘﺎﺭﺎ ﺳﻴﺎﺳ
.. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﱂ ﺗﻨﺲ ﺣﻠﻤﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﲑ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﳊﺎﺣﺎ ﰲ ﻇﻞ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ
ﻓﻘﺪ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﺁﺧﺮ ﳏﺎﻭﻻﺕ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻠﻢ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﰲ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ 
ﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮﺯﺕ ﺃﳘﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊ.  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ
، ﻭﻗﺪ ﺃﻛﱠﺪ 0002ﻓﱪﺍﻳﺮ  01-7 ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﲔ ﺍﻟﱵ ﻋﻘﺪﺕ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ
ﻝ ﺍﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻫﺪﻓﹰﺎ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ، ﻭﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺼﺤﺒﻪ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻻ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺻﺎﺣﺒﻪ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻨﺢ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﳘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﲢﺮﻳﺮ
ﺧﺮﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺇﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮﺹ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺗﺴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
ﻔﻴﺬ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺃﻛﱠﺪ ﺍﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﻨ. ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ، ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﻤﺎﺛـﻞ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﺪﺭﳚﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻲ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﻗﺮﺭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋ ،01%
ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﺖ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﰲ ﺿﻮﺀ . 0002ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻠﺲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻏﲑ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ . ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻮﻓﱢﺮﻫﺎ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻭﺃﻣﺎﻧﺔ
ﺳﺘﻘﻮﻡ ﳉﻨﺔ ﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ،  ﻭﻟﺬﺍ ﻣﺎﻡ ﺍﻧﺴﻴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﺗﺸﻜﱢﻞ ﻋﻘﺒﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺃ
ﲟﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﳑﺜﻼﹰ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺇﱃ ﺳﺮﻋﺔ  ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺩﻋﺎ ﺍﻠﺲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻷﺎ ﺗﺘﻴﺢ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﳊﺮﺓ، ﻭﻃﺎﻟﺐ 
  ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ 
  
ﻋﻢ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺮﺍﳎﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻗﻞ ﳕﻮﺍ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻠﺲ ﺇﱃ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻃﺮﻓﹰﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺗﻜﻮﻥ 
ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ 
ﻭﻧﺎﺷﺪ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﱵ . ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﱠﻖ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
  ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺍﻟﺒﺪﺀ ﰲ ﺍﲣﺎﺫ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺧﺎﺻﺔ 
                                                           
 .972، ﺹ9002، ﺩﺍﺭ ﺻﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻛﺎﻣﻞ ﻋﻼﻭﻱ ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ، ﻋﺎﻃﻒ ﻣﺮﺯﻭﻕ،  1
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ﺇﱃ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﲢﺎﺩ ﲨﺮﻛﻲ ﻋﺮﰊ، ﺇﺩﺧﺎﻝ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺿﻤﻦ ﴰﻮﻻﺕ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ 
 1.ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﲢﺪﻳﺚ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﻔﺎﺀﺎ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺣﺪ ﳏﺎﻭﺭ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  : ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .1891ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻀﻮﺍ ﰲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻴﺴﲑ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻌﺎﻡ  -
ﲟﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺪﺭﳚﻲ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺒﻖ ﺑﺪﺀﺍ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ  ﺍﻷﺧﺬ -
ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ،  ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﻤﺎﺛﻞ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺌﻮﻳﺔ 8991ﻳﻨﺎﻳﺮ 
 .7002ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ 
 .ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ -
ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﻓﻘﺎ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ، ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ، ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ  -
ﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﻭﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻭﺍﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍ
 . ﺍﶈﻠﻴﺔ
ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﻫﺬﺍ ﺃﻱ ﺗﺸﺮﻳﻊ، ﺃﻭ ﻭﺿﻊ ﺃﻱ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ  ﺇﺻﺪﺍﺭﻻ ﳚﻮﺯ  -
 .ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺳﺲ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ  -
 .ﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ، ﻭﺍﺟﺎﺭﺀﺍﺕ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍ
 . ﻫﺬﺍ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ، ﻷﻳﺔ ﻗﻴﻮﺩ ﻏﲑ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﲢﺖ ﺃﻱ ﻣﺴﻤﻰ ﺇﻃﺎﺭﻻ ﲣﻀﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﺒﺎﺩﳍﺎ ﰲ  -






  :ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﳏﺎﻭﻻﺕﺃﺳﺒﺎﺏ ﻓﺸﻞ  -
ﳒﺎﺡ ﳏﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺫﻭ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ  ﻳﻌﺰﻯ ﻋﺪﻡ
  .ﺑﺎﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
                                                           
، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ–ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ، ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ –ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺴﻌﺪﺍﻭﻱ ﺑﻮﺯﻋﺮﻭﺭ ﻋﻤﺎﺭ،  1
 .41- 31ﺹ ﺹ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ،3002ﺃﻓﺮﻳﻞ   32-22ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳉﺪﻳﺪ،
 .791-691ﺹ ﺹ،1002، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮﺓﻋﻤﺮ ﺻﻘﺮ،  2
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ﻓﺎﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﻭﺍﻟﱵ ﻣﻴﺰﺕ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺗﺸﻜﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
ﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭﱂ ﻳﺘﻢ ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﺸﺮﻕ ﻭﺍ. ﻟﻔﺸﻞ ﳏﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
ﻭﻗﺪ ﺃﺩﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﺘﻘﻠﺒﺔ ﺇﱃ ﻧﻮﻉ . ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺇﻻ ﻣﻨﺬ ﻣﺪﺓ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻓﻘﻂ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ 
ﳏﺎﻭﻻﺕ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ  (01) ﻭﰲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﳊﺎﻝ. ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﺧﺘﺎﺭﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭﻻ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ
ﻳﻌﺘﱪ ﺧﻄﺄ ﺟﺴﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺫﺍﺕ  ﺍﻷﻣﺮﻭﻫﺬﺍ . ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ (41)
  . ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺝ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﰎ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﻔﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﳊﺎﻻﺕ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎ
ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ . ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺷﺒﺢ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﳜﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ 4691ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﺎﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻣﺼﺮ ﲝﺎﻟﺔ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻭﲟﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺼﺮﻱ ﲝﺖ ﻓﺎﻥ 
  .ﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﱂ ﺗﻨﻀﻢ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺆﺩﻳﺔ ﻟﻠ
ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺿﻤﻨﺖ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﺬﻩ 
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻭﺭﺛﺘﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﲟﺎ ﰲ 
ﻓﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻷﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ . ﻗﻠﻴﻤﻲﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻹ
  .ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﻣﻦﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺣﻘﻮﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، 
. ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﻮﻥﻭﺗﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻛﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻌﻈﻢ 
ﱂ ﻭﰲ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺫﺍﺕ ﺃﳘﻴﺔ ﻛﱪﻯ ﻻﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﺩﻭﻝ ﻧﺎﻣﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ 
ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻻ ﺗﻌﺰﻯ ﻓﻘﻂ ﺇﱃ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺇﳕﺎ ﺇﱃ  ﺇﱃﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ . 3791ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ ﺗﻈﻬﺮ 
ﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﱂ ﺗﺴﻠﻚ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﰲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻧ.ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ " ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﻮﻗﻲ"ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﺧﺘﺎﺭﺕ ﻫﺬﻩ . ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺣﺪﺓ ﻭﳑﺎ ﲡﺪﺭ ﺫﻛﺮﻩ ﺃﻥ ﳏﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻮ. ﺍﻟﺘﻐﻴﲑﺍﺕ ﺍﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺩﻭﻥ 
ﻭﳑﺎ ﲡﺪﺭ ﺫﻛﺮﻩ ﺃﻥ ﳏﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﱂ ﲢﻈﻰ ﺑﺎﳉﺪﻳﺔ . ﱂ ﲢﻈﻰ ﺑﺎﳉﺪﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔﺃﻭ ﺍﻻﲢﺎﺩ 
ﻭﺧﲑ ﺩﻟﻴﻞ . ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻞ ﺟﺎﺀﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﺎﻭﻻﺕ ﻭﻛﺄﺎ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﶈﻠﻲﺍﻟﻼﺯﻣﺔ 
   .ﻜﻮ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﺛﻐﺮﺍﺕ ﲝﻴﺚ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻋﺪﳝﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﺃﺎ ﺗﺸ
ﻭﺃﺧﲑﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﳘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﻌﻴﻖ ﺃﻱ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻓﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﱂ ﺗﻀﻊ ﰲ ﺣﺴﺎﺎ  
  1.ﺃﻥ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺃﻱ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻮﺯﻉ ﺗﻮﺯﻳﻌﺎ ﻋﺎﺩﻻ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ
ﺤﺔ ﺃﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻗﺪ ﻇﻬﺮﺕ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻟﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺿ  
ﻭﺍﻧﺘﻘﻠﺖ  2991ﰲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ  ، ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﳒﺤﺖ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﰲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﲡﺎﻭﺯﺕ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ  ﻓﻌﻼ ﰲ ﻋﺎﻡ  
                                                           
 .882-782ﺹ ﺹ،3891، ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊﻋﺪﻱ ﻗﺼﻮﺭ،  1
 ﻭﺍﳌﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ :ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﺃﺧﺮﺟﺖ ﻟﻠﻨﺎﺱ،  ﺧﲑ ﺃﻣﺔ)ﻓﺈﻥ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ( ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ )ﺍﱃ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﱂ ﺗﻨﺠﺢ ﰲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﻞ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺍﱃ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ( ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﳊﻀﺎﺭﺓ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻭﻟﻌﻞ .  7002ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻫﻲ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺃﻣﻼ ﰲ ﺍﻛﺘﻤﺎﳍﺎ ﲝﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ  
  1. ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ ﺍﳉﻤﻴﻊ  ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﻥ ﻟﻐﺔ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ
ﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺮﻋﻰ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻣﻊ ﻭ
ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﲡﺎﺭﺏ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻋﺮﰊ ﰲ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ 
 2. ﻌﺮﺑﻴﺔ ﺪﻑ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﺧﺎﺀ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻟﻠﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟ
   )AMU ebarA berhgaM ud noinU(ﺇﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ  -2
، ﺑﺰﺭﺍﻟﺪﺓ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﻭﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻣﺆﲤﺮ ﻋﺮﰊ ﻟﻠﻘﻤﺔ ﺇﻟﺘﺄﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻘﺎﺩﺓ 8891ﰲ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ 
" ﻭﲬﺲ ﳉﻨﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ" ﳉﻨﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻛﱪﻯ"ﻞ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻓﻜﺎﻥ ﻣﺆﲤﺮﺍ ﺃﻭﻻ ﲤﺨﺾ ﻋﻨﻪ ﺗﺸﻜﻴ
ﻭﻟﻘﺪ ﺃﺖ ﺍﻟﻠﺠﻦ . ﺃﻧﺒﻄﺖ ﺎ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﺸﺮﻭﻉ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ
  : 8891ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺃﺷﻐﺎﳍﺎ ﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ 
 (ﺳﺒﺘﻤﱪ 61-41)ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ  -
 (ﺳﺒﺘﻤﱪ 81- 71)ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ  – ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ -
 (ﺳﺒﺘﻤﱪ 81- 71)ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﺑﻄﺮﺍﺑﻠﺲ  -
 (ﺳﺒﺘﻤﱪ 42- 12)ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻨﻮﺍﻗﺸﻂ  -
 (.ﺳﺒﺘﻤﱪ 42- 32)ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ  –ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻻﻣﻨﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ  -
ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ، ﻗﺼﺪ ﺗﺪﺍﺭﺱ  8891ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  82ﻭ 72ﻭﻟﻘﺪ ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﺛﺎﻥ ﳍﺎ ﻳﻮﻣﻲ 
  ( ﺇﱃ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﳌﻘﺒﻞ ﻟﻘﺎﺩﺓ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻜﺒﲑﺣﺼﻴﻠﺔ ﺃﺷﻐﺎﻝ 
ﰎ  9891ﰲ ﻓﱪﺍﻳﺮ ( ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﻳﻦ)ﻭﻟﻘﺪ ﺍﻧﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﲟﺮﺍﻛﺶ 
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﳊﺪ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻃﻤﻮﺣﺎﺕ ﻗﺎﺩﺓ . ﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊﻋﻦ ﻧﺺ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐ( ﻓﱪﺍﻳﺮ 71)ﺍﻻﻋﻼﻥ ﰲ ﺃﻋﻘﺎﺑﻪ 
  3. ﻭﺷﻌﻮﺏ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻟﻴﻔﺴﺢ ﺍﺎﻝ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺸﻤﻮﱄ ﰲ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻭﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺿﺎﻣﻨﲔ ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
  
  
 ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﻭ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ  -
                                                           
  moc.nareej.yraihsarif ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﲑﻭﺕ  –، ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﻘﻮﱘ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔﺍﳌﺮﺳﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﺠﺎﺯﻱ ،1
 .832ﺹ ﺹ،1002، ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺃﻫﻢ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦﳏﻲ ﳏﻤﺪ ﻣﺴﻌﺪ،  2
 .39، ﺹ1991، 2، ﻣﻄﺎﺑﻊ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺮﻕ، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ،ﻁ(ﺗﺮﻛﻴﺐ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ) ﺇﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊﺃﲪﺪ ﺻﺪﻳﻖ،  3
 ﻭﺍﳌﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ :ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﳉﻨﺔ  -ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ؛  - ؛ ﻲﺍﻠﺲ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳ : ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻹﲢﺎﺩ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻀﻢ  4ﻭ 3ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ       
  .ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ  - ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ؛  - ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ؛ - ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻱ؛  -ﺔ؛ ﺍﳌﺘﺎﺑﻌ
  :ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﰲ        
  .ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺧﻮﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ  - 
  .ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻟﻠﺸﻌﻮﺏ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ  - 
  .ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﻴﺎﺩﻳﻦ  - 
  .ﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﳚﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﺮﻳﺔ ﺇﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﻭ ﺭﻭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻤ - 
  : ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ  -
، ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ 0991ﺍﳌﻨﻌﻘﺪ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  ﻲﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﻗﺮﺍﺭ ﳎﻠﺲ        
  :ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺪﻑ ﺇﱃ 
  .ﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﳌﻐﺎﺭﰊ ﲢ - 
  .ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﺩﻳﺔ  - 
  .ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ  - 
   .ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﰲ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ - 
  :ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺩﺕ ﺬﻩ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ  ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ       
  .ﺟﺰ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ ﺍﳊﻮﺍ - 
  . ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺇﲢﺎﺩ ﲨﺮﻛﻲ ﻭﺗﺘﺮﺟﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ - 
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﱴ ﺗﺴﻤﺢ ﲝﺮﻳﺔ ﺗﻨﻘﻞ ﺍ؟ﻷﺷﺨﺎﺹ، ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ،  ﺳﻮﻕ  - 
  .ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻹﻧﺪﻣﺎﺝ  ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﻮﺣﺪ ﺓ، ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﱴ ﲢﻜﻤﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ 
ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﱴ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺇﲢﺎﺩ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻫﺬﺍﺑﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ  - 






  ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ  
                                                           
ﲣﺼﺺ ﻧﻘﻮﺩ ﻭ ﺷﻬـﺎﺩﺓ ﺍﳌـﺎﺟﺴﺘﲑﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻧﻴﻞ ﺭﺳﺎﻟـﺔ  ﺮ،ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﻣﺼﺣﺪﺍﺩ ﳏﻤﺪ،  1
 .311-211ﺹ ﺹ،4002ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،  ﻣﺎﻟﻴﺔ،
 ﻭﺍﳌﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ :ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻔﺼﻞ 
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  . ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﻭﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺇﱃ 
  ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
     )ATFAN ( aerA edarT eerF naciremA htroN
ﰲ  ﺍﻷﻭﺭﻭﰊﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻭﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻛﺎﻻﲢﺎﺩ  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﱂ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻫﺪﻑ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ 
ﺑﺪﺍﻳﺘﻪ، ﻭﺇﳕﺎ ﲡﺎﻭﺯﻩ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺮﺑﻂ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺃﻗﻞ ﳕﻮﺍ، ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ 
ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﺩﻭﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺣﻮﺽ )ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﳓﻮ ﺍﳉﻨﻮﺏ  ﺍﻷﻭﺭﻭﰊﻧﻼﺣﻆ ﳏﺎﻭﻻﺕ ﺍﻻﲢﺎﺩ 
  1.ﺔﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﻷﻣﺮﻛﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴ..( ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻷﺑﻴﺾﺍﻟﺒﺤﺮ 
ﰲ ﻧﻮﻓﻤﱪ  ﻭﺍﳌﻜﺴﻴﻚﻟﻘﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻧﺎﻓﺘﺎ ﺑﲔ ﺛﻼﺛﺔ ﺩﻭﻝ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﻛﻨﺪﺍ 
ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﲡﺎﺭﺓ  ﺇﺯﺍﻟﺔﻭﲟﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻳﺘﻢ . 4991ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺎ ﻣﻨﺬ ﻳﻨﺎﻳﺮ  3991
ﻭﲤﺜﻞ ﻫﺬﻩ . ﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﻴﻨﻬﺎﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﲣﻔﻴﺾ ﺍ
ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ  4046ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ ﻭﻧﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ  363ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﲡﻤﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻗﻮﻱ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻧﻪ 
  .ﻭﻫﻮ ﻳﻘﺘﺮﺏ ﻣﻦ ﻧﺎﺗﺞ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ 2991
ﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺮﺧﻴﺺ ﰲ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺘﻴﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻛﻨﺪﺍ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻻ
ﻛﻤﺎ ﺳﻮﻑ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﻜﺴﻴﻚ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﻛﻨﺪﺍ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ 
  2.ﺍﳌﺘﺪﻓﻖ ﻣﻨﻬﺎ
  
 ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
   ) mocirac sebiarac ud syap sed nummoc éhcraM ( ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﱯ  -1
ﺍﻧﺘﻘﻮﺍ ﻭﺑﺎﺭﺑﻮﺩﺍ، ﺑﺮﺑﺎﺩﻭﺱ، ﺩﻭﻣﻴﻨﻚ، ﻗﻮﻳﻨﺎﺩﺍ، ﻣﻮﻥ ﺳﲑﺍﺕ، ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﺷﻴﺎ، ﺟﺎﻣﻴﻜﺎ، ﺳﺎﻧﺖ :ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ    
  .ﻓﻴﻨﺴﻦ ﻭﻗﺮﻳﻨﺎﺩﻳﻦ، ﺗﺮﻳﻨﺪﺍﺩ ﻭﺗﻮﺑﺎﻗﻮ، ﺑﻠﻴﺰ، ﺳﺎﻧﺖ ﻛﻴﺘﺴﻮﻧﻴﻔﻴﺲ، ﺍﻟﺒﻬﺎﻣﺎ، ﻫﺎﻳﱵ، ﺳﻮﺭﻳﻨﺎﻡ
ﺳﺎﺕ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ، ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲡﺎﺭﺓ ﺣﺮﺓ،ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎ ﺇﻧﺸﺎﺀ: ﺍﳍﺪﻑ.3791ﺃﺳﺲ ﺳﻨﺔ 





                    )snoitaN enidnA étuanummoc(ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻷﻧﺪﻳﻦ ﻟﻸﻣﻢ -2
                                                           
 .171، ﺹ8002، ﺩﺍﺭ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻭﱄﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪ ،ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﺟﺮﺏ، ﺃﺑﻮ ﺟﺮﺏ 1
  .832- 732ﺹ ﺹ،3002، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻄﻴﺔ،  2
 ﻭﺍﳌﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ :ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﳚﻤﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ، ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ، ﺍﻷﻛﻮﺍﺩﻭﺭ،ﺍﻟﺒﲑﻭ،  9691ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﻨﺔ  nidnA etcapﻣﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ 
ﻭﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻧﻀﻤﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﺸﻴﻠﻲ، ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻭﺑﺎﻧﺎﻣﺎ  6002ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ  ﺍﻧﺴﺤﺒﺖ ﻣﻨﻪ ﺳﻨﺔ .ﻓﱰﻭﻳﻼ
  .ﻛﺄﻋﻀﺎﺀ ﻣﻼﺣﻈﲔ
  . ﺔ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﻷﻣﲏﺗﻘﻮﻳ :ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲﺍﳍﺪﻑ  
ﻨﺴﻴﻖ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺳﻮﻕ ﺍﻷﻧﺪﻳﻦ، ﻭﺗﺒﲏ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ، ﻭﺗ :ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  . ﰲ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ
ﳏﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ، ﻭﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ، ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ، ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺔ : ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ 
            )   snoitaN sed eniaciréma -duS étuanummoC (ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳉﻨﻮﺏ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻸﻣﻢ -3
ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ، ﺍﻟﱪﺍﺯﻳﻞ، ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ، ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ، ﺍﻷﻛﻮﺍﺩﻭﺭ، ﺍﻟﺒﲑﻭ، ﻓﱰﻭﻳﻼ، ﺃﻭﺭﻏﻮﺍﻱ، ﺑﺎﺭﺍﻏﻮﺍﻱ، : ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﺍﳍﺪﻑ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺩﻭﻝ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ . ﰲ ﺍﻟﺒﲑﻭ 4002ﻛﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﺘﻤﻊ ﺳﻨﺔ . ﺳﻮﺭﻳﻨﺎﻡ، ﻏﻮﻳﺎﻧﺎ ﻭﺍﻟﺘﺸﻴﻠﻲ
ﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﰊ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻭﰲ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﺑ
  1.ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻋﻤﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ
      ﻟﺪﻭﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ -4
            ) rusocreM dus ud nummoc éhcraM (      
ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ، :ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ 1991ﻭﻭﺿﻊ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﺳﻮﻧﺴﻴﻮﻥ ﺳﻨﺔ ﰎ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ 
، ﺍﻟﱵ ﺃﻧﺸﺄﺕ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺠﻨﻮﺏ 4991ﺍﻟﱪﺍﺯﻳﻞ، ﺍﻟﺒﺎﺭﺍﻏﻮﺍﻱ ﻭ ﺍﻷﺭﻏﻮﺍﻱ، ﻭ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺳﻨﺔ 
ﺮ ﻟﻠﺴﻠﻊ، ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ، ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺍﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺍﳊ 5991ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﺗﺢ ﺟﺎﻧﻔﻲ " ﺍﳌﲑﻛﻮﺳﻮﺭ"
ﻭ ﻣﺎ ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻮ ﳒﺎﺡ . 5991ﺟﺎﻧﻔﻲ  1ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ . ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﰎﹼ ﰲ  ﺍﻟﺔﺍﳌﲑﻛﻮﺳﻮﺭ ﰲ ﺇﺯ
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ( 5991ﺇﱃ  2991ﻣﻦ ) ﻇﺮﻑ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ
، ﺭﻏﻢ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ (8691ﺇﱃ  7591ﻣﻦ ) ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ 
ﻋﻠﻰ  6991ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﺿﻢ ﺍﳌﲑﻛﻮﺳﻮﺭ ﻛﻼﹼ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻠﻲ ﻭ ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ ﻛﺸﺮﻛﺎﺀ ﺑﻌﺪ . ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ
  .   ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺣﺮ ﻣﻊ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺗﻨﺺ ﺍﳌﲑﻛﻮﺳﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺑﺸﻜﻞ ﳜﺘﻠﻒ ﲤﺎﻣﺎ ﻋﻦ 
، ﺃﻳﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ "ﻛﻮﻧﻔﻴﺪﺭﺍﱄ"ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻖ . ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ
ﻭ ﲤﻨﺢ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺇﱃ ﳎﻠﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ .ﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻮﺽ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻣﺎ ﻓﻮﻕ ﻭﻃﻨﻴﺔﻣﺎﺑﲔ ﺣ
                                                           
 .012ﻗﺎﺷﻲ ﻓﺎﻳﺰﺓ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ 1
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ﻳﻨﺤﺼﺮ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺿﻴﻖ ﻭ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻨﻈﲑﺎ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ، 
ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻤﻮﻋﺔ، ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ، ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﻳﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﺎ ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﺩﻭﻟﺔ 
  .ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺘﻮﻯ ﺑﻌﺾ ﺃﻣﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻧﻼﺣﻆ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻨﺴﻴﻘﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴ      
ﻟﻜﻦ ﻋﻜﺲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ، ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ . ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺃﻭ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺍﳌﲑﻛﻮﺳﻮﺭ . ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ  ، ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﻣﺴﲑﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
ﻭ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ . ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝﻓﺾ ﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺒﻘﻰ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ 
ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ  ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ، ﺍﻟﻌﻤﻞﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، )ﳐﺘﺼﺔ ﻭﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﳉﺎﻥ  ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺗﻨﻈﻢ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
  (.ﺍﱁ...ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ)ﻭﳉﺎﻥ ﺗﻘﻨﻴﺔ ( ﺍﱁ...ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﲑﻛﻮﺳﻮﺭ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ، ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ ﺍﳌﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ  
ﺘﻬﺎ ﺳﻮﻗﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ، ﺗﻈﻬﺮ ﺗﻜﺎﻣﻼ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺼﻔ. ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ، ﻳﺒﻘﻰ ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻣﺮﺗﻜﺰﺍ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻔﺮﺽ ﻧﻔﺲ ﺻﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ ﰲ 
ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ، ﻭ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ، ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ، ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻘﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻏﲑ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ 
ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﺍ، ﻧﺴﺠﻞ ﻧﻘﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﺪﺙ، ﺳﻨﺔ . ﺔﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴ
، ﺃﺯﻣﺔ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﺧﻄﲑﺓ، ﺑﲔ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﻭ ﺍﻟﱪﺍﺯﻳﻞ، ﺣﻴﺚ ﺃﺣﺪﺛﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﱪﺍﺯﻳﻠﻲ، 9991
ﻣﺔ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﱵ ﺃﻋﻄﺖ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺎ ﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ، ﻭ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﱪﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﳌﻮﻗﻒ ﺍﳊﻜﻮ
  1.ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
   ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺁﺳﻴﺎ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 
 :2  NAESA ﺍﻵﺳﻴﺎﻥﺭﺍﺑﻄﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﺳﻢ  - 1
ﺗﺸﻜﻠﺖ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺃﺳﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻢ ﺳﺒﻊ ﺩﻭﻝ ﳕﻮﺭﺍ ﺁﺳﻴﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻭ  7691ﰲ 
ﻭ 3ﻛﻤﺒﻮﺩﻳﺎ ﻭﻻﻭﺱ ﻭﺑﻮﺭﻣﺎ ﺃﻳﻀﺎ ، ﺍﻧﻀﻤﺎﻡﲔ ﻭﺑﺮﻭﻧﺎﻱ ﻭﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﻼﻧﺪﺍ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻠﺒﻭﺗﺎﻳ ﺍﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ
ﻳﻬﺪﻑ ﺗﻜﺘﻞ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺩﻭﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﺇﱃ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻗﻮﻱ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
  .ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
  
                                                           
،ﺟﺎﻣﻌﺔ (ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺪﻳﺪ)ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑﻓﺮﻉ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ  ،ﰊﳓﻮ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺿﺮﻳﱯ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳌﻐﺎﺭﳏﻤﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﳏﺮﺯﻱ،  1
 .43- 23ﺹﺹ ،.5002- 1002ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 
-22، ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳊﺮﺓ ﰲ ﻇﻞ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﺃﻭﺳﺮﻳﺮ ﻣﻨﻮﺭ،  2
 .15،ﺹ3002ﺃﻓﺮﻳﻞ،32
ﺍﳊﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ - ﻣﻊ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﻌﻤﻞ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺼﱪﺍﺕ - ﺍﺛﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳊﺎﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ ﻳﻮﺳﻒ ، ﺩﺭﺍﺳﺔ  3
  ﻛﺘﻮﺭﺓ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻴﲑ ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪOSIﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
 4،ﺹ6002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،




ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺇﱃ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ  ﺩﻳﺎﺕﺑﺎﻗﺘﺼﺎﻭﻗﺪ ﳒﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﰲ ﺍﻟﺮﻗﻲ 
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﺇﱃ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻭﺍﳉﺎﺫﺑﺔ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻷﺟﻨﱯ، ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﳕﻮﺫﺟﺎ ﳛﺘﺬﻯ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ 
  1.ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﳌﻔﺘﻮﺡ
ﻨﺘﻈﺮ ﺃﻥ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺃﻛﱪ ﺳﺘﺰﺩﺍﺩ ﻗﻮﺓ ﻭﺍﺗﺴﺎﻋﺎ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻭﻣﻦ ﺍﳌ )NAESA(ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻵﺳﻴﺎﻥ  
ﻭﺍﶈﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﺴﻊ ﻟﺘﻀﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺼﲔ، ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺗﻀﻊ ﰲ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺎ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
  . ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻵﺳﻴﻮﻱ ﲢﺖ ﺍﺳﻢ  ﻭﺗﺎﻳﻮﺍﻥ، ﻭﻫﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ، ﻭﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺇﻥ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳊﺮﺓ ﰲ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﺗﺘﻘﺪﻡ : " ﻳﻠﻲ ﺇﱃ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎ)thaB nigriV( ﰲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺫﻫﺐ 
. ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻧﺎﻣﻴﺔ ﳒﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻭﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻗﻠﻴﻼ. ﺑﺴﺮﻋﺘﲔ
 ud eéroC(:  ﺍﻷﺭﺑﻌﺔﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺭ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ  ﻭﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ، ﺗﺸﺠﻊ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﳓﻮ ﳐﻄﻄﺎﺕ  ، ﻓﺒﺎﻟﻨﻈﺮ ﻻﻧﻄﻼﻗﺘﻬﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﻮﺟﻬﻮﺍ)nawiaT(، )ruopagniS(، )gnoK gnoH(، )duS
ﻏﲑ ﺍﻟﻨﻤﻮﺭ ﻻ ﺗﺘﺮﺩﺩ . ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺍﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕﺗﺘﺤﺪﺩ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ  ﺇﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺘﻬﻢ، ﺇﻥ ...ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳊﻈﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
 ﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـــﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺮﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ، ﻭﺫﻟﻚ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎ ﺇﻗﺎﻣﺔﰲ 
ﻓﺄﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ  2..."anteiV(، )nawiaT(
ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺃﻭﺳﻊ ﻭ 
  3.ﺃﻛﱪ
  4:  CEPA ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍ ﺑﺎﺳﻢ ﺃﺑﻴﻚ ﻵﺳﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﺳﻔﻴﻚ ﲨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ -2
ﻟﻴﻤﺜﻞ ﺍﻛﱪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ ﺗﺰﻭﻝ ﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﲝﻠﻮﻝ  9891ﺃﻧﺸﺊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﰲ ﻋﺎﻡ 
ﺍ ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬ( ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ، ﺍﻟﺼﲔ)ﻭﻳﻀﻢ ﺃﻛﱪ ﺛﻼﺙ ﻗﻮﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ  0202ﻋﺎﻡ 
ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻄﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻮﺽ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﳍﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻜﻲ ﻭﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻊ ﻗﺎﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ  12ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﻣﻦ 
، ﻛﻨﺪﺍ ، ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺗﻜﺘﻞ asuﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭ ﺃﺳﻴﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻫﻲ 
" ﺁﺳﻴﺎﻥ " ﻫﻢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺗﻜﺘﻞ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ، ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ، ﺍﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ، ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ، ﺍﻟﻔﻠﺒﲔ، ﺑﺮ ﻭﻧﺎﻱ، ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ، ﻭ ATFA’L
ﻳﻠﺘﺎ ، ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ، ﻏﻴﺎﻧﺎ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺗﺎﻳﻮﺍﻥ ، ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ، ﺗﻴﻮﺯ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺼﲔ ﻛﻤﺒﻮﺩﻳﺎ ، ﺑﻮﺭﻣﺎ ، ﻫﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ ،
ﺷﻴﻠﻲ ، ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﲔ ﺩﻭﻟﻪ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺑﲔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﳊﺮ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ 
                                                           
ﺮﻉ ، ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ، ﻓ(ﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺃﻓﺎﻕ )ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺎﱄ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ  ﳊﻤﺮ ﺧﺪﳚﺔ ، 1
 .331،ﺹ5002ﻧﻘﻮﺩ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،
 .821- 721ﺹﺹ ،2002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳊﺪﻳﺚ،  ،(ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳊﺮﺓ)ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﳏﻤﻮﺩﻱ ﻣﺮﺍﺩ،  2
 .201، ﺹ6002ﻨﻴﻞ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺩﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ، ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﻟﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﺣﺸﻤﺎﻭﻱ ﳏﻤﺪ،  3
 .84، ﺹ3002، ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳊﻠﱯ ﺍﳊﻘﻮﻗﻴﺔ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄﻋﺎﺩﻝ ﺃﲪﺪ ﺣﺸﻴﺶ، ﳎﺪﻱ ﳏﻤﻮﺩ ﺷﻬﺎﺏ،  4
 ﻭﺍﳌﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ :ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﻘﻖ ﻟﺪﻭﻟﻪ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺎ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺓ  ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ
  1. ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻭﻳﺸﻜﻞ ﻗﻴﻮﺩﺍ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ﳌﻨﻈﻤﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻭﻗﺪ ﻗﺼﺪﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﰲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ 
ﺕ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﺣﻮﻝ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﳉﺎﺕ ﺃﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﲤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎﹰ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﱵ ﻃﺎﳌﺎ ﺩﺧﻠﺖ ﻣﻌﻬﻢ ﰲ ﻣﺸﻜﻼ
ﺑﺪﻭﻢ،ﻭ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﺪﺭ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺃﻥ ﻳﻨﻀﻢ ﺇﱃ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻛﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﲏ ﻗﻴﺎﻡ ﺳﻮﻕ ﺿﺨﻢ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ 
ﻏﻴﻬﺎ  ﻧﻈﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﺩﺍﺋﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻧﻪ ﻓﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﲡﻤﻊ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﳍﺎﺩﻱ ﲟﺎ
  2.ﻣﻦ ﲡﺎﺭﺗﻪ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ%  04ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ  ﺗﻨﺘﺞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﺗﺴﺎﻫﻢ ﲝﻮﺍﱄ 


















                                                           
 .4ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ ﻳﻮﺳﻒ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﺹ 1
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﰲ ﻇـﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺗﻄﻮﺭ ﺳﻴﺎﺳﺔ ،ﻣﺪﺍﱐ ﳋﻀــﺮ 2
ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋــﺮﻓﺮﻉ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،  –ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ
 .801،ﺹ6002
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  ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ 
  
  :ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻠﺘﻜﺎﻣﻞﻟﻭﺍﳌﺮﺗﻜﺰﺍﺕ  ﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻢﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻟ ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ
 
ﻭﻫﺪﻓﻪ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﲔ ﺩﻭﻟﺘﲔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻮ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺎ  -
ﻭﻳﻌﻮﺩ ﻇﻬﻮﺭﻩ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻘﻴﻮﺩ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻛﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ  ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ،
 .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﲔ ﻋﺪﺩ ﳏﺪﻭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ
 .ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ -
ﻭﻝ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﱂ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﻳﻌﺰﻯ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺓ ﺗﻜﺘﻼﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺪ -
 .ﻋﺪﺓ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻷﺧﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺗﺘﺨﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻗﺪ ﲣﺘﻠﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺑﲔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﻨﻀﻤﺔ  -
 . ﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﻭﻴﺌﺔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﳓﻮ ﺇﳚﺎﺩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟ
ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻹﺭﺳﺎﺀ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻭﻫﺬﻩ  -
ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻬﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻞ ﻫﻲ ﺻﻌﺒﺔ ﻭﻣﻌﻘﺪﺓ ﺟﺪﺍ ﻭﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻥ ﲤﺘﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ 
ﻮﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺗﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺘﺼﻮﺭ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻠ
ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺧﻼﳍﺎ، ﻭﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ 
ﻭﻏﲑﻫﺎ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﳛﺼﻞ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺛﻘﺎﰲ ﰲ ﳎﺮﻯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ،ﻭﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ 
 .ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ









 ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺇﱃ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ
  
  
  ﲤﻬﻴـﺪ  
 ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ:  ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ  
  -ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ–ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ :  ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ  
ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ  -ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ–ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ :  ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﺍﻟﺪﻭﻝﺑﻌﺾ 
 ﺧﻼﺻـﺔ ﺍﻟﻔﺼـﻞ  
 






ﺗﻌﺘﱪ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﲡﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻃﻤﻮﺣﺎ ﻭﳒﺎﺣﺎ، ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮﺕ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺍﳌﻠﺤﺔ 
ﻪ ﻣﻦ ﺩﻣﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻷﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﻟﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺘﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺧﻠﻔ
ﻫﻮ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺃﻥ ﻳﺬﻳﺐ ﻛﻞ ﺻﺮﺍﻉ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ، ﻭ
ﻭﻳﺰﻳﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ، ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﻔﻜﺮﺓ ﲡﺴﻴﺪ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻴﺜﻤﺮ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺳﻮﻕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺩﻭﻥ 
ﺣﻮﺍﺟﺰ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﰒ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﲢﺎﺩ ﺍﻛﺘﻤﻞ ﺑﺎﳌﺮﻭﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ 
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺇﱃ ﻭﻹﻋﻄﺎﺀ ﻓﻜﺮﺓ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ  .ﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷ




















  ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
ﻧﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﲤﺨﻀﺖ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ، ﻋﻦ ﻇﻬﻮﺭ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﺳﻔﺮﺕ ﺎﻳﺔ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎ
ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺑﺚ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﳌﻨﻬﻜﺔ، ﻟﺘﻜﻮﻥ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﲡﺴﻴﺪ ﻋﻤﻠﻲ ﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺼﺎﱀ ﺑﲔ 
  .ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ، ﻭﺗﻄﺮﺡ ﺧﻄﻮﺓ ﺃﻭﱃ ﲡﺎﻩ ﻧﻈﺎﻡ ﺃﻭﺭﻭﰊ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ
ﳌﻨﺎﺥ ﺧﺮﺝ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻭﺍﳊﺪﻳﺪ ﰲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ، ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﳝﺜﻼﻥ ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬﺍ ﺍ
ﺍﻟﺮﻛﻴﺰﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﳋﻤﺴﻴﻨﺎﺕ، ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺗﺘﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
ﻭﻣﻦ  1 .ﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺎ ﻣﻠﺰﻣ
  .ﻧﺸﺄﺓ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊﻭ   ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
  
     ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ:  ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ   
  : ﺤﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔﺼﻄﻠﺍﳌﺇﱃ ﻄﺮﻕ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘ
 ytinummoC naeporuE ehTﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ  •
   seitinummoC naeporuE ehTﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ  •
ﺇﳕﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﳌﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ  ytinummoC naeporuE ehTﻓﺎﺻﻄﻼﺡ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ 
ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﳌﻨﺸﺌﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺛﲎ 
  .ﺪﺍﺛﻪ ﰲ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕﻋﺸﺮ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺍﺳﺘﺤ
ﻓﻴﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ  seitinummoC naeporuE ehTﺃﻣﺎ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ 
  : ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﻭﺍﻟﱵ ﻳﺮﻣﺰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍ   ytinummoC dna laoC naeporuEﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻟﻠﻔﺤﻢ ﻭﺍﻟﺼﻠﺐ  •
 81ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﰲ  siraP fo ytaerT ehT، ﻭﺍﻟﱵ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺑﺎﺭﻳﺲ CSCEﺑـــ 
 .1591ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻟﱵ ﻳﺮﻣﺰ ﳍﺎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍ  ytinummoC cimonocE naporuEﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ  •
ﻣﺎﺭﺱ ﻋﺎﻡ  52ﰲ   emoR fo ytaerTﻭﺍﻟﱵ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺭﻭﻣﺎ  CEEﺑـــ 
 .7591
                                                           
1
 .75، ﺹ2، ﻁ1002، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،(ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ)ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺍﺪﻭﺏ،  
 ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺇﱃ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ: ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﻭﺍﻟﱵ  "CEAE" ytinummoC ygrenE cimotA naeporuEﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺭﻳﺔ  •
 fo yaerTﻭﺍﻟﱵ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺭﻭﻣﺎ  motaruEﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍ ﺍﻟﻴﻮﺭﺍﺗﻮﻡ 
 .7591ﻣﺎﺭﺱ  52ﰲ  emoR
  
ﻗﺪ ﻏﲑﺕ ﺇﺳﻢ    noinU naeporuE fo ytaerT ehTﻣﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﻣﺎﺳﺘﺮﳜﺖ  (6)ﻭﺟﺪﻳﺮ  ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
                ﺇﱃ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔytinummoC cimonocE naporuE ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ 
ﻭﲤﻴﻞ ﲨﻴﻊ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﺻﻄﻼﺡ  ytinummoC naporuE
  1.ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻫﻮ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ noinU naeporuEﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ 
ﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﺣﲔ ﰎ   7491 ﺳﻨﺔ ﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﰲﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭﱃ ﳏﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻮﺟﻟﻘﺪ  ﻭ
 9491ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ، ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﻭﻟﻜﺴﻤﺒﻮﺭﻍ، ﻭﰲ ﻋﺎﻡ : ، ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺛﻼﺙ ﺩﻭﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻫﻲ( xuleneBﺍﻟﺒﻴﻨﻮﻟﻜﺲ )
ﻭ ، ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ  71ﺍﻝﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺛﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺎﺭﺷﺎﻝ ﻭﺿﻤﺖ ﺗﻠﻚ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔﰎ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ 
ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺍﲢﺎﺩ  0591ﻗﺎﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﺴﻴﻮ ﺷﻮﻣﺎﻥ ﻋﺎﻡ  2ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔﺗﻜﻮﻧﺖ ﺍﻟﻨﻮﺍﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ 
ﻓﻼﺷﻚ ﰲ ﺃﳘﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻭﺍﻟﺼﻠﺐ . ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻭﺍﻟﺼﻠﺐ ﻣﻊ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺩﻋﻮﺓ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡ
ﺩ ﻻ ﳝﺜﻞ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﻣﻦ ﰒ ﻓﺈﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﲢﺎ
ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﰲ ﻓﺮﺽ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ  - ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺍﻟﻠﺪﻭﺩ ﳍﺎ- ﻛﺬﻟﻚ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻊ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ
ﻭﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺒﻨﻠﻜﺲ ﻭﻛﺬﻟﻚ  ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡ ﳍﺬﺍ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻭﺫﻟﻚ . ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﳌﺎﻧﻴﺔ
 leets dna laoc naeporuE ﺗﺘﺤﻤﺲ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡ ﻭﰎ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻭﺍﳊﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﱵ ﱂ
ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﺼﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ  1591ﻋﺎﻡ  ytinummc
  3.ﻯﺍﳊﺪﻳﺪ ﺍﳋﺎﻡ ﻭﺍﻟﻔﺤﻢ ﻭﺍﻟﻜﻮﻙ ﻭﺍﻟﺼﻠﺐ ﻭﻓﺮﺿﺖ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻌﺪ ﺻﺮﺍﻉ –ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺷﻮﻣﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺃﻥ ﻳﻀﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻳﺶ ﺍﻷﳌﺎﱐ  ﻭﳝﻜﻦ 
ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﻋﻘﻮﺩ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﳍﻮﺍﺟﺲ ﺍﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ، ﺑﻮﺿﻊ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﺤﻢ 
  4 .ﻭﺍﻟﺼﻠﺐ ﰲ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ، ﻭﻫﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﲢﺖ ﻭﺻﺎﻳﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ
ﳓﻮ ﺍﻷﺣﺴﻦ، ﻣﺎ ﺃﺩﻯ  ﺍﻷﻭﺭﻭﰊﻛﺎﻥ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻘﻘﺘﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻻﳚﺎﰊ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﲟﺴﲑﺓ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻭ
 8591.ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺭﻭﻣﺎ ﺍﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ، ﺩﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ 7591/3/52ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ﺑﺎﻷﻭﺭﻭﺑﻴﲔ
 
 
                                                           
1
 . 55-45ﺹﺹ ،6002، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺣﱴ ﺍﻟﻜﻮﻳﺰﻤﻴﺪ، ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﳊ 
2
 . 701ﺹ،5002ﻞ ﺃﻓﺮﻳ02- 81ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﺹ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ  ، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻭﺗﺄﺛﲑﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺻﺎﱀ،  
3
 .871-771ﺹ ، ﺹ9002، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮﺓﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺠﻤﻴﺔ،  
4
 .461- 361ﺹ،ﺹ 5002، ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺳﺎﱂ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﻔﻲ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ،  




، ﺪﻑ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺭﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔﻭﺍﻤﻮﻋﺔ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍ ﺇﻧﺸﺎﺀﻧﺼﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ  ﻫﺬﻩ ﻭﺗﻌﺘﱪ  1 .ﺳﻮﻕ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ
    2.ﺣﱴ ﺍﻵﻥ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﱵ ﺷﻬﺪﺎ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺃﳘﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﻫﺎﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ 8591ﰲ ﻋﺎﻡ  *(CEE)ﺇﻥ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭ
ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ : ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﰲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺩﻭﻝ ﻫﻲﻭ. ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ 
   3 .ﻭﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻭﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﻭﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮﺭﺝ
 ﺍﻟﻠﺘﲔ ﻭﻗﻌﺘﺎ ﰲ ﺭﻭﻣﺎ ﻋﺎﻡ ، ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺘﲔ1591ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻭﺍﻟﺼﻠﺐ ﺍﻟﱵ ﻭﻗﻌﺖ ﰲ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻋﺎﻡ 
ﰎ ﺩﻣﺞ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﲨﺎﻋﺔ  7691ﻭﰲ ﻋﺎﻡ . ﺗﺸﻜﻼﻥ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ 7591
 naeporuE CE)ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ  ﺍﺳﻢﺍﻟﻔﺤﻢ ﻭﺍﻟﻔﻮﻻﺫ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺇﻳﺮﺍﺗﻮﻡ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﲢﺖ 
ﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺑﺈﳒﺎﺯ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺇﲢﺎﺩ ﲨﺮﻛﻲ ﺑﲔ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﰎ ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﳉﻤ 8691ﻭﰲ ﻋﺎﻡ . (yinummoC
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺍﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﲨﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﻋﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺗﺒﲏ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍ
ﺣﻴﺚ . 5991ﻋﻀﻮﺍ ﰲ ﻋﺎﻡ 51ﺇﱃ  7591ﺃﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﻋﺎﻡ 6ﻭﺯﺍﺩ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻣﻦ . ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ
، ﻭﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺍﻧﻀﻤﺖ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﰲ ﻭﺍﻳﺮﻟﻨﺪﺍﺇﱃ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﳕﺮﻙ،  3791ﻋﺎﻡ  ﺍﻧﻀﻤﺖ
، ﻭﰲ ﻋﺎﻡ 5991ﻓﻨﻠﻨﺪﺍ ﻭﺍﻟﺴﻮﻳﺪ ﰲ ﻋﺎﻡ ، ﻭﺗﻠﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ ﻭ6891، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﱪﺗﻐﺎﻝ ﰲ ﻋﺎﻡ 1891ﻋﺎﻡ 
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻝ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﰲ  4002
   4.ﻋﻀﻮﺍ52ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ  ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻋﺪﺩ
ﻤﲔ، ﺃﻛﱪ ﻗﻮﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺃﻗﻮﻯ ﺗﻜﺘﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﺍﳌﻬﺘ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﲟﺎ ﳝﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ 
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﺃﻱ ﻳﺴﺘﺤﻮﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  0041ﳛﻘﻖ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﺠﻢ ﲡﺎﺭﺓ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻳﺼﻞ ﰲ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺇﱃ ﺣﻮﺍﱄ 
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، 0007ﺔ، ﻛﻤﺎ ﳝﺘﻠﻚ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺃﻛﱪ ﺩﺧﻞ ﻗﻮﻣﻲ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴ
 ﻭﻳﻌﺘﱪ 
 
                                                           
 ytinummoC cimonocE naporuE : )CEE(*
، ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﺹ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ( ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ)، ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺍﱐ ﺑﻦ ﺑﻠﻐﻴﺚ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺩﺩﺍﻥﻣﺪ 1
 .  255ﺹ.5002ﺃﻓﺮﻳﻞ  02- 81ﺍﻻﻏﻮﺍﻁ، 
 .844، ﺹ9002ﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ، ﺍﻹﺳﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻭﺍﻟﺪﻭﱄﺃﲪﺪ ﻓﺮﻳﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ،  2
، ﻣﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، 7002، ﻣﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، 7002، ﺗﺮﲨﺔ ﳏﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﻨﺼﻮﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، (ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ ، ، ﻣﻮﺭﺩ ﺧﺎﻱ ﻛﺮﻳﺎﻧﲔ 3
 . 771، ﺹ 7002ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، 
 .724، ﺹ7002ﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ،ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﳌﺴﲑﺓ ﻟﻠﻠﻨﺸ ﺩﺍﺭ،(ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺃﺑﻮ ﺷﺮﺍﺭ،  4




ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ ﻭﲟﺘﻮﺳﻄﺎﺕ ﺩﺧﻞ 083ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺃﺿﺨﻢ ﺳﻮﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑـــــ
 1 .ﻓﺮﺩﻱ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ، ﻭﲤﺜﻞ ﻗﻮﺓ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ
  ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ  -
ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﳌﻨﺴﺠﻢ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ " ﻟﻘﺪ ﻭﻗﻌﺖ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺭﻭﻣﺎ 
ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ، ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ، ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺳﺦ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﻌﻴﺸﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻭﺛﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
، ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﺪﺭﳚﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ "ﺳﻮﻕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ"ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﻓﻬﻲ ﺧﻠﻖ  ﺃﻣﺎ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﲢﻘﻴﻖ". ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
  : ﻣﺎ ﻳﻠﻲ (3ﻣﺎﺩﺓ )، ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺩﻕ (ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ 2ﻣﺎﺩﺓ )ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ 
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ  - 
ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ، ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﱵ ﲢﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﳌﺘﺤﺮﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻭﻛﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳌﺴﺎﻭﻳﺔ ﳍﺎ ﰲ 
 .ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ
 .ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻏﲑ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ - 
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺑﲔ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺇﱃ ﺍﳊﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻜﻲ ﲤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ  - 
 .ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎ
، (ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﰲ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ)ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﲟﺎ  - 
ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻭﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺧﻄﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ 
 .ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭﺭﻭﰊ ﺇﱃ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﺴﲔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ  - 
 .ﺑﺎﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﻴﺸﻲ
 .ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺑﻨﻚ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭﺭﻭﰊ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ - 
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  - 
 2.ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  
  ﻧﺸﺄﺓ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﻗﺮﺭﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﲢﺎﺩ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺭﻏﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
ﻧﻘﺪﻱ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 
                                                           
1
 .44ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻮﺍﰲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ 
2
 .941، ﺹ 1،ﻁ8991ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،  ،(ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻧﺸﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﺣﺴﲔ ﻋﻤﺮ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ  
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ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ 
  . ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﺃﺳﻮﺍﻗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﲑﺍﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ
ﰎ  9691ﻟﻘﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﰲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻓﻔﻲ ﻧﻮﻓﻤﱪ 
ﺼﻮﺭﺓ ﺗﺪﺭﳚﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺑ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮﺭﺝ ﰲ " ﻭﺍﺭﻧﺮ"، ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻑ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ 1791ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﰲ ﻋﺎﻡ 
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺃﻭﺻﺖ  01-7 ﺣﻴﺚ ﺃﻭﺻﺖ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺍﲢﺎﺩ ﻧﻘﺪﻱ ﺃﻭﺭﻭﰊ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﲔ. ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ % 6.0± ﺡ ﺑﲔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺎﻣﺶ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻳﺘﺮﺍﻭ
ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺍﳋﻄﲑ ﺑﻮﻗﻒ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺇﱃ ﺫﻫﺐ،  1791ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ، ﻭﰲ ﺃﻏﺴﻄﺲ 
، ﻭﻣﺎ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﺟﻊ 3791ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺍﺳﺘﻔﺤﺎﻝ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﺪﻣﺔ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻋﺎﻡ  1
 8791ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ، ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﲔ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭ
ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ  ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ 9791ﻟﻴﺘﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﻧﻘﺪﻱ ﺃﻭﺭﻭﰊ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﰲ ﻳﻮﻟﻴﻮ 
  .(UCE)ﺍﻻﻳﻜﻮ
    :  ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻫﻲ -
ﺽ ﳍﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ، ﻭﺍﳌﺎﱄ ﻭﻣﻦ ﰒ ﳛﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﺮ - 1
ﺗﺘﺎﺡ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺧﻠﻖ ﻛﻴﺎﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﳛﻘﻖ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ 
 .ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
 .ﺇﳚﺎﺩ ﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﱄ - 2
ﺗﺒﺎﻉ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﰲ ﺇ - 3
 .ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ
 .ﺧﻠﻖ ﺳﻮﻕ ﻣﺎﱄ ﺃﻭﺭﻭﰊ ﻭﺍﺳﻊ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻮﺣﺪ - 4
  2.ﺧﻠﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ - 5
  
    : ﺪ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻄﻮﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘ - 
                                                           
1
، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ (ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ)ﺭﻭ ﰲ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﲑ ﻓﺮﺹ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻣﻌﺘﺰ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ،  
 .    2- 1ﺹ،ﺹ 5002ﺃﻓﺮﻳﻞ 02-81ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﺹ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ 
2
، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﺹ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ﺗﻴﺠﻴﺔﻭﺩﻭﺭﻩ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻗﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺸﻤﺮﻱ، ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ  
 .        741- 641ﺹ ﺹ  ،5002ﺃﻓﺮﻳﻞ 02-81
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ﻟﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻣﺘﺄﺧﺮﺍ، ﺇﺫ ﱂ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻮﺍﺩﺭﻩ ﺇﻻ ﻣﻊ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺮﻳﱳ ﻭﻭﺩﺯ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ 
ﻭﺧﻼﻝ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻟﻮﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﻧﻘﺪﻱ ﻓﻌﺎﻝ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﲡﺮﺑﺘﲔ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﺗﲔ ﻗﺒﻞ . ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ
 ، ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﺳﻮﻕ ﻛﺒﲑﺓ9791ﺪﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﰲ ﻋﺎﻡ ﰎ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘ 1.ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ
  
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ " ﺍﻟﺜﻌﺒﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ"ﻃﺒﻘﺎ ﳌﺎ ﲰﻲ ﺑﻨﻈﺎﻡ  2791ﻗﺎﻡ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﰊ ﻋﺎﻡ : ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺜﻌﺒﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ -1
ﻫﻮﺍﻣﺶ ﺗﺬﺑﺬﺏ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺕ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ 
 ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺇﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 2.ﺣﻮﻝ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ% 52.2ﰲ ﺣﺪﻭﺩ  ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺘﺬﺑﺬﺎ
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳍﺎﻣﺶ ﻫﻮ ﲟﺜﺎﺑﺔ % 52.1±ﻫﻮﺍﻣﺶ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﻋﻤﻼﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﻭﻫﻮ 
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ،  ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﳌﺴﻤﻮﺡ ﺎ ﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﻋﻤﻼﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ 
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻫﺎﻣﺸﺎﻥ ﻟﺘﺤﺮﻙ  ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺃﻧﻪ ﺃﺻﺒﺢ
ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻧﻈﺎﻡ  ﺍﻷﻭﺭﻭﰊﻭﻗﺪ ﺍﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ . ﺍﳍﺎﻣﺶ ﺍﻻﻭﻝ ﺍﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﳍﺎﻣﺶ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻻﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ " ﺍﻟﺜﻌﺒﺎﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﻔﻖ"
ﺍﻟﺜﻌﺒﺎﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺠﺮﺓ ﺃﻭ ﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﺸﺎﺔ ﳊﺮﻛﺔ ﻭﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻻﻭﺭﻭﺑ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﻔﻖ ﻛﻤﺎ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻻﺷﻚ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻤﻮﻋﺔ 
  . ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﻋﻤﻼﺎ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﳍﻮﺍﻣﺶ ﺍﳌﺴﻤﻮﺡ ﺎ ﻟﻠﺘﺤﺮﻙ ﰲ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ
ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺪﻫﻮﺭ . ﻼ ﻧﻈﺮﺍ ﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺑﻨﻈﺎﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﻔﻖ ﻃﻮﻳﱂ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ 
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻻﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﰒ ﺗﻌﻮﱘ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﱵ  ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ
ﺍﻟﱵ ﺃﺛﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺎ ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﱂ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻣﺮﺕ ﺎ ﺩﻭﻝ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﳌﻌﻘﺪﺓ 
 3.ﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﻧﻘﺪﻱ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﰲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎﺍ
  
        OCEﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻳﻜﻮ  - 2
 ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔﺳﻠﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻤﻮﻋﺔ "ﻋﻠﻰ ﺃﺎ  UCEـ ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟ
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻟﻸﺧﺬ ﺑﻌﻦ 5ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﻛﻞ  ﺇﻋﺎﺩﺓﻭﺍﳌﺮﺟﺤﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻳﺘﻢ 
                                                           
1
      .801ﺹ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻣﻔﺘﺎﺡ ﺻﺎﱀ،  
2
               ،5002ﺃﻓﺮﻳﻞ 02-81ﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﺹ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔﺑﻮﺷﻨﺎﻓﺔ ﺃﲪﺪ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ،  
 .     035-25ﺹ  ﺹ
3
 ،ﺹ5002ﺃﻓﺮﻳﻞ 02-81، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﺹ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ﺗﻄﻮﺭ ﻭﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲﺧﺎﻟﺪﻱ ﺧﺪﳚﺔ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ،  
 .        432-332ﺹ
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ﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﻳﻜﻮ ﻛﺎﻥﻭ 1".ﻐﲑﺍﺕ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﺳﻌﺮ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘ
 2. ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﲔ
ﻗﺮﺍﺭ ﻳﻘﻀﻲ  8791ﰲ ﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  ﺇﱃ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﻧﻘﺪﻱ ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ ﻭﻓﻌﺎﻝ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﰲ ﺳﻌﻲ ﻭ
ﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﻴﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﰲ ﻋﺎﻡ ﺑﻌﺚ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺴ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ
9791
   : ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦﻭ4،  9791ﰎ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﰲ ﻋﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻭ 3
 .ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ –ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ  –. ﺁﻟﻴﺔ ﺿﺒﻂ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ- 
 
ﺭﻭﺑﻴﺔ ﻣﺎﻋﺪﺍ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﻧﻈﻢ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭ: ﺁﻟﻴﺔ ﺿﺒﻂ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ  - ﺃ
ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﺭﻛﺎﺋﺰ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ   0991ﱂ ﺗﻨﻀﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﻧﺘﻈﺮﺕ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ 
               :      ﻭﻫﻲ
ﺻﻌﻮﺩﺍ ﻭﻫﺒﻮﻃﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻤﺎﺭﻙ .ﲢﺮﻳﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ -1-ﺃ               
ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ  %52.2ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻀﻴﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺼﻌﻮﺩ ﻭﻫﺒﻮﻁ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻷﳌﺎﱐ ﰲ ﻧﻄﺎﻗﲔ، ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ
ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ % 6ﻭﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ ﺍﻷﻭﺳﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻐﻴﲑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ . ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻤﺎﺭﻙ
  ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ % 51ﻟﻠﻤﺎﺭﻙ ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰎ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺇﱃ 
ﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻹﻳﻜﻮ ﺣﻴﺚ ﺃﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻛﻤﺮﺟﻊ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻻﻋ -2-ﺃ               
  ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ 
ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩ  ﻋﻼﻗﺔ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺇﻻ  -3-ﺃ            
  .ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺩﻭﻝ 
 ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ: ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ  -  ﺏ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺸﺊ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ 
 .ﻋﻤﻼﺎ
                                                           
1
، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺁﺛﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔﻡ ﻋﺎﺷﻮﺭ، ﻣﺎﺟﺪﺓ ﻣﺪﻭﺥ، ﺳﻬﺎ 
 . 3- 2 ﺹ ،ﺹ5002ﺃﻓﺮﻳﻞ 02-81ﻓﺮﺹ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ 
2
  62p ,8991 ,sirap ,trebiuV noitidé ,elanoitanretni erèicnanif noitseg ,inosro seuqcaj , refleh erreip-naeJ 
3
ﺃﻓﺮﻳﻞ 02-81،ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﺹ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﳊﺎﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻏﺎﱂ، 
   .242،ﺹ5002
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ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺣﲔ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻊ ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﳌﺎﱐ  :ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ  -  ﺕ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ، ﲝﻴﺚ ﲢﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ  ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ8791ﻋﺎﻡ " ﻫﻠﻤﻮﺕ ﺃﴰﻴﺖ"
ﻭﻭﺍﻓﻖ ﺯﻋﻤﺎﺀ ﺩﻭﻝ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ . ﳏﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪ  9791ﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻟﻴﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﰲ ﺷﻬﺮ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 
ﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻹﻳﻜﻮ ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻌﻤﻼ
 ﰒ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﱪﺗﻐﺎﻝ  1891ﺩﻭﻝ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﻀﻤﺖ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ 9ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﻀﻢ 
ﻭﲢﺪﺩ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻼﺕ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻗﻮﺗﻪ ﻭﻹﻋﻄﺎﺀ 
  .5991ﻡ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﺔ ﻧﻘﺪﻡ ﺃﻭﺯﺍﻥ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻌﺎﻧﻈﺮﺓ ﻋﻦ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ 
 
  ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ: 1ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
  
ﺍﻟﻴﻮﻧﺎ  ﺍﻳﺮﻟﻨﺪﺍ  ﺍﻟﺪﺍﳕﺎﺭﻙ  ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ  ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ  ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ  ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ  ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ  ﻓﺮﻧﺴﺎ  ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ  ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ 
  ﻥ
  ﺍﻟﱪﺗﻐﺎﻝ






  17.0  74.0  40.1  27.2  42.4  57.8  74.01  71.7  74.01  94.02  3.33
ﺃﻓﺮﻳﻞ 02- 81ﺔ ﻓﺮﺹ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻏﺎﱂ،ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﳊﺎﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ :ﺍﳌﺼﺪﺭ
 .  3، ﺹ5002
. ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻹﻳﻜﻮ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ1891ﻭﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
  :ﻭﻭﺳﻴﻠﺔ ﺩﻓﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻴﺔ ﺪﻑ ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﻟﻼﳓﺮﺍﻓﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑ -
 .ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺪﻯ ﻭﻗﻮﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﳓﺮﺍﻓﺎﺕ ﺿﻤﻦ ﺍﳍﺎﻣﺶ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﳍﺎ
ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﳊﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ  -
 .ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﰲ ﺇﺑﻘﺎﺀ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﳍﺎﻣﺶ ﺍﶈﺪﺩ ﳍﺎ
 .ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔﻟﻮﺿﻊ  -
ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﺍﻻﻳﻜﻮ ﻓﺈﻥ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺍﺻﻠﺖ ﲝﺜﻬﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ 
ﻟﺘﺼﻞ ﺃﺧﲑﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ 
 ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺇﱃ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ: ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﻟﻔﺼﻞ 
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 1                                                   .ﻛﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔﺳﺘﺮﳜﺖ  ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﻣﺎ
           
ﻭﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ  5891ﻭﺗﻌﺘﱪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺳﻨﺔ  :5891ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺳﻨﺔ  - 3
( 003)ﺒﻴﻀﺎﺀ ، ﻭﺗﻀﻢ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟ2991ﳘﺎ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺎﻥ ﳌﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﻋﺎﻡ  7891ﺳﻨﺔ
ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ  52ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﻭﰎ ﺍﳒﺎﺯ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﲏ ( 972)ﲣﻔﻴﻀﻬﺎ ﺇﱃ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﰎ 
 .8891ﺇﱃ ﺎﻳﺔ  5891ﻣﻦ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﲏ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﻣﺎﺭﺱ 
ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺭﻭﻣﺎ ﲟﻮﺟﺐ  ﺇﺩﺧﺎﻝﰎ  6891ﻓﱪﺍﻳﺮ 71ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ : ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ - 4
، ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻟﺪ ﻟﺪﻯ ﻗﻴﺔ ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﰲ ﻟﻜﺴﻤﺒﻮﺭﻍ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﳌﺴﻤﺎﺓ ﺑﺎﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓﺍﻻﺗﻔﺎ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﲔ ﺷﻌﻮﺭ ﺳﻠﱯ ﺇﺯﺍﺀ ﻭﺿﻌﻴﺘﻬﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺇﺫ ﺍﻛﺘﺸﻔﻮﺍ ﺃﻥ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺳﻮﺃ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ 
 .      ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ
ﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ ﰲ ﺗﺰﺍﻳﺪ، ﻭﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ ﺗﺮﺍﺟﻊ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺇﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍ
ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ % 3.83ﻓﺎﻥ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻊ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻏﲎ ﺗﺼﻞ ﺇﱃ  0991ﺇﱃ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﳉﺎﺕ ﻟﻠﻌﺎﻡ 
% 7.73ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ، ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺗﻮﺟﺪ ﺳﺖ ﺩﻭﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﳝﺜﻠﻮﻥ ﻧﺴﺒﺔ 
  .ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﺃﻣﺎ ﺣﲔ ﻧﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺣﺼﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓﺈﺎ ﺗﻜﺎﺩ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ، ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺮﻛﺰ 
ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺑﺎﳔﻔﺎﺽ ﻧﺴﱯ ﻭﲤﻴﺰﺕ . ﺑﺎﻟﺼﺎﺩﺍﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺼﺔ ﲤﻴﻞ ﻟﻼﳔﻔﺎﺽ
ﺗﻄﻠﺐ ﻭﺿﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻛﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﲢﻘﻴﻖ  ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉﰲ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ 
 éhcraM"ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﺳﻮﻗﺎ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺳﻢ 
ﺣﺮﻛﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ  2991/21/13ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪﺭﳚﻴﺔ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﰲ " rueirétni
، ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺍ
   2.ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺍﻫﺘﻤﺖ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ
  
  -ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ–ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ  :ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻟﺘﺪﺭﺝ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺇﱃ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺎﺳﺘﺮﳜﺖ ﻭﺍ
  ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ
 
  .ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺎﺳﺘﺮﳜﺖ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ:  :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
                                                           
1
  342 -242ﺹﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﺹ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻏﺎﱂ، 
2
  .901ﺹﻣﻔﺘﺎﺡ ﺻﺎﱀ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،  
 ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺇﱃ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ: ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﻟﻔﺼﻞ 
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 ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﻭﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﻣﺴﲑﺓ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻻﲢﺎﺩ( ﻭﺍﺭﺗﺮ)ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﳐﻄﻂ  
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ  1ﺭﻭﻣﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ 
 ﻣﺎﺳﺘﺮﳜﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﰲ2.7591ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺄﺳﺲ ﰲ ﻋﺎﻡ  (CEE)ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ 
: ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 3 2991 ﻓﱪﺍﻳﺮ ﰲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭﰎ ،ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻟﺲﻟﻤﺠﺍ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺃﺛﻨﺎﺀ 1991ﺳﻨﺔ ﺩﻳﺴﻤﱪ ﰲ ﺍﳍﻮﻟﻨﺪﻳﺔ
ﻣﻦ . ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ، ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ، ﻟﻜﺴﻤﺒﻮﺭﻍ، ﺍﻳﺮﻟﻨﺪﺍ، ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ، ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، ﺍﻟﱪﺗﻐﺎﻝ، ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ، ﺍﻟﺪﺍﳕﺎﺭﻙ
  .ﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻷﻭﺭﻭﺑﺎ ﺑﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺑﺪﺀ ﺍﳊﺪﻳﺚ 
ﺮﻳﻌﻴﺎ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺃﻱ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻋﻤﻞ ﻟﻺﲢﺎﺩ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ، ﻭﻫﻲ ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺎﻓﺔ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺗﺸ 
ﺃﻫﺪﺍﻓﺎ  4ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﻣﺎﺳﺘﺮﳜﺖ ﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ، ﻤﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺎﺋﻴﺔ ﳌﻌﺎﻫﺪﺓ ﺭﻭﻣﺎ ﺍﻟﱵ ﻧﺸﺄﺕ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﺍﳉ
 :   ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺃﻣﻨﻴﺔ ﻭﲤﺤﻮﺭﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ -
 .ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ -
  . ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ -
ﺇﻥ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﻣﺎﺳﺘﺮﳜﺖ ﻏﲑﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﳑﺎ ﺍﺳﺘﺪﻋﻰ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﺳﻢ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺇﱃ ﺍﻻﲢﺎﺩ 
  ".EU"ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺇﱃ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﲢﺎﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﻭﻫﻨﺎ ﺩﻋﺖ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺎﺳﺘﺮﳜﺖ
  :ﻭﻧﻘﺪﻱ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎﻥ
 ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ •
 ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ  •
 ﺗﻘﺎﺭﺏ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ •
ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺑﻜﻞ ﺗﻔﺼﻴﻞ، ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ، ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﺒﻘﺖ  ﺍﻷﻧﻈﻤﺔﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ 
  5ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﲏ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ  
                                                           
1
 ،5002ﺃﻓﺮﻳﻞ 02-81، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﺹ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻴﻮﺭﻭ ﰲ ﻇﻞ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﻛﻤﺎﻝ ﺭﺯﻳﻖ، ﻗﺎﺳﻲ ﺑﺎﺳﲔ،  
 .     242ﺹ
2
 .831، ﺹ 6002ﺮﻳﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،، ﺩﺍﺭ ﺟﲢﻠﻴﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄﻫﻮﺷﻴﺎﺭ ﻣﻌﺮﻭﻑ،  
3
 ،2002، ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ،ﻓﺮﻉ ﺗﺴﻴﲑ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱﺧﻠﻴﻔﻲ ﺍﻟﺰﻭﺑﲑ،  
 . 43ﺹ
4
- 61ﺹ ﺹ،5002، ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﲣﺼﺺ ﻧﻘﻮﺩ ﻭﲤﻮﻳﻞ، ﺑﺴﻜﺮﺓ، ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔﺇﻧﺼﺎﻑ ﻗﺴﻮﺭﻱ،  
 .71
5
 .   543-343ﺹ ﺹﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻏﺎﱂ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، 
 ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺇﱃ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ: ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻝ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺃﻥ ﲢﻘﻘﻬﺎ ﺣﱴ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ 
ﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻛﻌﻤﻠﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ، ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺩ
ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺳﻮﻑ ﲣﺘﻠﻒ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ، ﻭﻣﻦ ﰒ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ 
ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺘﺒﺪﺃ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﰒ  ﺍﳌﻨﻄﻘﻲ ﺃﻥ ﺗﻨﻀﻢ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ،
   1 : ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﰲ .ﻁ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪﺗﻨﻈﻢ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺳﻮﻑ ﲢﻘﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭ
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﰎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﺔ ﰲ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ : ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ  - ﺃ
ﲢﻘﻴﻖ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﲝﻴﺚ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ 
ﺛﻼﺙ ﺩﻭﻝ ﺫﺍﺕ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﺴﺘﻘﺮﺓ ﻭﺫﻟﻚ  ﻓﻮﻕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﰲ ﺃﻛﺜﺮ% 5.1
ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺘﻐﲑﺓ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﻪ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﻫﻮ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻳﺔ . ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ
 %.7.2ﻟﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻀﺨﻢ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 
ﻨﻘﺪﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟ :ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ  -  ﺏ
ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ 
ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ  %2ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻷﻗﻞ ﺛﻼﺙ ﺩﻭﻝ ﺑﺎﻹﲢﺎﺩ ﰲ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
 %.8.7، ﺃﻱ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ
ﺃﻥ ﲢﻘﻖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ  ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡﺒﺔ ﰲ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻏ: ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ  -  ﺕ
 .ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﻋﻤﻼﺎ، ﲝﻴﺚ ﺗﺒﻘﻰ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺘﲔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ ﻟﻔﺘﺮﺓ 
ﺇﱃ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ  ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡﺣﺪﺩﺕ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ : ﻋﺠﺰ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ  -  ﺙ
ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﻧﺎﲡﻬﺎ ﺍﶈﻠﻲ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ  %3 ﰲ ﻣﻮﺍﺯﻧﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻋﺪﻡ ﲡﺎﻭﺯ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ
 ﻫﺮﻳﺎ ﻭﻣﺘﻮﺍﺻﻼ ﻟﺘﻘﺘﺮﺏ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔﺟﻮ ﺍﳔﻔﺎﺿﺎﺍﳔﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺠﺰ 
 .ﻭﻣﺆﻗﺘﺔ، ﻭﺑﻘﻴﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔﻧﺼﺖ  :ﺍﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ -  ﺝ
ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﻧﺎﲡﻬﺎ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ % 06ﺍﳌﻨﻀﻤﺔ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻋﻦ 
       . ﺗﺘﺠﻪ ﳓﻮ ﺍﻻﳔﻔﺎﺽ ﻭﺗﻘﺘﺮﺏ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ
( 9991/10/10ﻳﺦ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻴﻮﺭﻭ ﰲ ﰲ ﺗﺎﺭ)ﺃﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﺬﻛﺮ ﰲ ﺍﻷﺧﲑ      
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ : ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﱂ ﻳﻨﻀﻢ ﺇﱃ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﻫﻲ
ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ، ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ، ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، ﺍﻳﺮﻟﻨﺪﺍ، : ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻧﻀﻤﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﲰﻴﺎ ﺇﺣﺪﻯ ﻭﺍﻟﺴﻮﻳﺪ ﻭﺍﻟﺪﺍﳕﺎﺭﻙ
                                                           
1
، ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﲣﺼﺺ (52ﻭﳎﻤﻮﻋﺔ  51ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ  ﺩﺭﺍﺳﺔ)ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﰲ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲﻋﺎﺩﻝ ﺑﻠﺠﺒﻞ،  
 .85ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻭﱄ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳊﺎﺝ ﳋﻀﺮ، ﺑﺎﺗﻨﺔ، ﺹ
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ﰲ ﻫﺬﺍ  ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ، ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، ﺍﻟﱪﺗﻐﺎﻝ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﻓﺈﺎ ﱂ ﺗﺴﺘﻮﻑ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻟﻨﺪﺍ، ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮﺭﻍﺍﻟﻨﻤﺴﺎ، ﻓﻠﻨﺪﺍ، ﻫﻮ











   ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ:  2ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
  
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ   ﺨﻢﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀ  ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ
 BIP
ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺠﺰ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ 
 BIPﻣﻦ 
ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ 
  ﺍﳌﺪﻯ
  ﺍﳌﻌﺪﻝ ﺍﳌﺘﻔﻖ
  ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﻋﻠﻴﻪ  
  %8.7  %3  %06  % 7.2
  2.6  6.2  8.86  8.1  ﺃﺳﺒﺎﻧﻴﺎ 
  5.6  5.0  6.67  9.1  ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ
  2.6  5.2  36  8.1  ﺍﻟﱪﺗﻐﺎﻝ
  6.5  5.2  1.66  1.1  ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ
  5.5  4.1  1.27  8.1  ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ
  6.5  7.1-  7.6  4.1  ﻟﻜﺴﻤﺒﻮﺭﻍ
  7.6  7.2  6.121  8.1  ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
  2.6  9.0-  3.66  2.1  ﺍﻳﺮﻟﻨﺪﺍ
  7  9.1  4.35  8.1  ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
  8.9  4  7.801  2.5  ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ
  5.5  3  85  2.1  ﻓﺮﻧﺴﺎ
                                                           
1
 .     902، ﺹ5002ﺃﻓﺮﻳﻞ 02-81، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﺹ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺁﺛﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻧﺎﺻﺮ،  
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  9.5  9.0  8.55  3.1  ﻓﻨﻠﻨﺪﺍ
  6.5  7.2  8.16  4.1  ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ
  2.6  7.0  3.16  9.1  ﺍﻟﺪﺍﳕﺎﺭﻙ
  7.5  1.2  1.221  4.1  ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
  
ﺔ ﻓﺮﺹ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ ﻓﺎﺭﻭﻕ، ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺁﺛﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺎﻡﺗﺸ:ﺍﳌﺼﺪﺭ






ﺗﻠﺰﻡ ﻭ1.ﻮﺟﺪﺓﺣﺪﺩﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺎﺳﺘﺮﳜﺖ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﲏ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳌ
  :ﻭﻫﻲ  2ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﻨﺸﺊ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻋﻤﻠﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
  (3991/21/13ﺇﱃ -0991/70/1)ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ 
ﰎ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﲢﺮﻳﺮ ﺣﺮﻛﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺇﲤﺎﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ 
ﻖ ﺍﻧﺘﻬﺎﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﰎ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﺗﻨﺴﻴ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻟﻠﻌﺠﺰ 
ﻳﻮﺭﻭ  1=ﺇﻳﻜﻮ  1ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ  3991/1/1 ﺑﻌﺪ ﲡﻤﻴﺪ ﺳﻠﺔ ﺍﻹﻳﻜﻮ ﻣﻨﺬ 2991ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺎﺳﺘﺮﳜﺖ 
  .
  ( 8991/21/13ﺇﱃ  - 4991/1/1)ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻌﻮﺽ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻟﻴ( EMI)ﰎ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ 
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ، ﻛﻤﺎ ﰎ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﳌﺪﻯ ﺗﻘﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
  3.ﲢﻀﲑﺍ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ
  (9991/1/1)ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
، ﰎ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﻋﻤﻼﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ (ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ)ﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﰎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﻣﻴﻼ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻢ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ  (BCSE)ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺫﻟﻚ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ 
                                                           
1
 al ed noitcudart ,)eporuE ellevuon enu srev( noitasilaidnom te lanoitanretni ssenisuB ,sertua te ,nosirraH werdnA
    573p ,4002 ,sirap ,elanoitan euqèhtoilbib ,nibua naitsirhC ed ecaférp gnagnof noémiS rap esialgna noitidé
2
 .622،ﺹ3002، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، (ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺑﻜﺮﻱ، ﻛﺎﻣﻞ  
3
، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ( ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ)ﺑﻮﻗﻠﻘﻮﻝ ﺍﳍﺎﺩﻱ، ﺃﺛﺎﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺳﻮﺍﻣﺲ ﺭﺿﻮﺍﻥ،  
 .    773، ﺹ5002ﺃﻓﺮﻳﻞ 02-81ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ 
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ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺃﺷﻬﺮ ﺣﺪﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻨﺬ  9991ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﻗﺪ ﰎ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﻣﻴﻼﺩ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﰲ ﻳﻨﺎﻳﺮ 
   1.ﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺣﱴ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳊﺎﱄﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟ
ﺩﻭﻟﺔ  21ﺣﻴﺚ ﺣﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﳏﻞ ﻋﻤﻼﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﰲ  2002ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻋﺎﻡ 
ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺍﳌﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺰﺍﺣﻢ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺵ ﻭﺳﻮﻕ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭ 2.ﺩﻭﻟﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﲔ 51ﻣﻦ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﳍﺠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻨﺘﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ  ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ،
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻨﺠﺢ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﰲ ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﻟﱵ ﺳﺘﻮﺍﺟﻪ ﻗﺒﻮﻟﻪ 
ﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﳊﺎﱄ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﻕ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟ. ﺍﻟﺪﻭﱄ
ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻛﻌﻤﻠﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﱵ 
ﺳﻮﻑ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ، ﺑﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺳﻴﺰﺍﲪﻪ، ﻭﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ 
ﻭﺭﻭﰊ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺣﺼﻴﻔﺔ ﻭﺭﺻﻴﻨﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ،
ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ، ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻭﻭﻓﺮﺓ ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻴﺤﺪﺩ ﻣﺪﻯ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ، ﺣﱴ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ 
   3.ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺫﺍﺎ 
  : ﺷﺮﻁ ﳒﺎﺡ ﺗﺪﻭﻳﻞ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ -
ﻒ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻛﻌﻤﻠﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﻮﻇﺎﺋ
ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻛﻜﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ 
ﻭﺑﺘﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺣﱴ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﻣﺘﻄﻮﺭﺓ 
ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﲨﻠﺔ . ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ  ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﺎﺡ ﺣﺎﻟﻴﺎ
  : ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﺆﺩﻳﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﰲ ﻟﻌﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻭﻣﻨﻬﺎ
 .ﺗﺄﻣﲔ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻭﻛﻠﻔﺔ  -
 .ﺗﺴﻴﲑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﺎﻋﻞ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ -
 .ﻭﺭﻭﰊﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻷ -
 .ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﲟﻬﺎﻣﻪ -
 .ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﻟﻼﲢﺎﺩ -
 .ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ -
                                                           
1
- 81، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﺹ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻗﺮﺍﻭﻱ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺼﻐﲑ،  
 .     072ﺹ، 5002ﺃﻓﺮﻳﻞ 02
2
ﺃﻓﺮﻳﻞ 02- 81، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﺹ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ﺼﺮﻳﺔﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺛﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﻣﻬﺎ ﳏﻤﻮﺩ ﻃﻠﻌﺖ ﻣﺼﻄﻔﻰ، 
 .     823، ﺹ5002
3
، 1ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ ،(ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﻹﳚﺎﺩ ﻋﻤﻠﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﺣﻴﺪﺓ-ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﻜﺎﻣﻠﻠﻠﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ)ﺍﻟﻴﻮﺭﻭﳏﺴﻦ ﺍﳋﻀﲑﻱ، 
 .681، ﺹ2002
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 .ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ( ﻳﻮﺭﻭ)ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟـــــ  -
 .ﳒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻌﺪﻝ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ -
  1. ﻞ ﻣﻊ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣ -
ﻭﻗﺪ ﺭﺳﻢ ﺧﱪﺍﺀ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﻴﻮﺭﻭ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺇﱃ 
  : ﺛﻼﺙ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻫﻲ
، ﻭﻣﻦ 5002ﺣﱴ ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  9991ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺍﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ﻣﺪﺗﻪ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ : ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ
ﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺇﺩﺧﺎﻟﻪ ﺇﱃ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭﺍﻛﺘﺴﺎﺑﻪ ﳎﺎﻻﺕ ﰲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﳌﺎﻝ ﻭﺗﻌﻮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻳ
  .ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﺣﺎﻃﺘﻬﻢ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﲞﺼﺎﺋﺼﻪ ﻭﺃﻭﺿﺎﻋﻪ
ﻭﻫﻲ ﻓﺘﺮﺓ  2102ﺇﱃ ﺟﺎﻧﻔﻲ  5002ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻭﺗﻔﻮﻕ ﻣﺪﺗﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ : ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺔ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﻭﺍﳋﻄﻮﺭﺓ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻴﻼﺩ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺎﻟﻐ
  .ﺍﻷﻗﺪﺍﻡ ﺇﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻭﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺿﺨﻢ
ﻭﻫﻲ  0202ﺇﱃ ﺟﺎﻧﻔﻲ  2102ﻔﻲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻭﺗﺴﺘﻐﺮﻕ ﻣﺪﺗﻪ ﲦﺎﱐ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺟﺎﻧ: ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
  2.ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺧﻼﳍﺎ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺇﱃ ﻛﺎﻣﻞ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺮﺽ ﺳﻄﻮﻫﺎ ﻭﻗﻮﺎ
  
  ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ 
ﻳﺒﺪﺃ  ﻭﺍﻟﺬﻱ BCSEﺗﻀﻊ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺎﺳﺘﺮﳜﺖ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ 
ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ،  (BCE)، ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ 9991ﰲ ﻳﻨﺎﻳﺮ 
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ  BCEﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻜﺲ 
  :ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ، ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﳌﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺩﻋﻢ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ  -
 ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ -
 .ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ -
 .ﺍﻷﻭﺭﻭﰊﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺮﻭﺿﻊ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟ -
 .ﻻﲢﺎﺩﻭﺿﻊ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﱵ ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺎﱄ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍ -
 .BCSEﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﻮﺍﺯﻳﺔ  -
                                                           
1
، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻋﻠﻲ ﺑﻘﺸﻴﺶ، ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ،  
 .     521، ﺹ5002ﺃﻓﺮﻳﻞ 02-81ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ 
2
ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﺹ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ  ﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻋﺮﺑﻴﺔ،ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻋﺒﻴﺪ ﻛﻤﺎﻝ، ﻋﻼﻭﻱ ﳏﻤﺪ ﳊﺴﻦ،  
      .863-763ﺹ ﺹ،5002ﺃﻓﺮﻳﻞ 02-81
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ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺳﻚ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻭﺗﻘﻊ ﺳﻠﻄﺔ ( ﻋﻤﻼﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ،ﺫﻫﺐ)ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  -
ﺍﳌﻨﺘﺨﺐ ﻟﺜﻤﺎﱐ ﺳﻨﻮﺍﺕ )ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺑﺄﻳﺪﻱ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻫﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ 
 . ﻭﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺁﺧﺮﻳﻦ(. ﺍﳌﻨﺘﺨﺐ ﻷﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ)ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ (. ﻛﺤﺪ ﺃﻗﺼﻰ























                                                           
1
-81ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﺹ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ،  ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍ: ﻭﺻﺎﻑ ﻋﺘﻴﻘﺔ، ﻋﺎﺷﻮﺭ ﺳﻬﺎﻡ، ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ 
 .         631، ﺹ5002ﺃﻓﺮﻳﻞ 02
  ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ
 ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺗﺘﺼﺮﻑ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ -
ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ 
  .ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ
ﲤﺎﺭﺱ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺘﻮﺯﻳﻊ -
ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﲨﻊ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﺗﺴﲑ 
 .ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ
  ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﲡﺴﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ -
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﳎﻠﺲ 
  .ﺍﶈﺎﻓﻈﲔ
ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ -
ﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟ
 ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
  ﳎﻠﺲ ﺍﶈﺎﻓﻈﲔ
ﻳﺘﺨﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ -
ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ) CBESﻣﻬﺎﻡ 
ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ 
  (ﻭﺗﺴﻴﲑ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ
ﻳﺘﺨﺬ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ -
ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ 
ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ 
  ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ 
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺿﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ 
ﺍﻟﱵ ﱂ ﺗﻨﻀﻢ ﺑﻌﺪ ﺑﺸﻜﻞ 
ﻛﺎﻣﻞ ﺇﱃ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ 
ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ 
 .   ﺍﳌﺘﺨﺬﺓ













ﳌﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ،  ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﺹ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍ: ﻭﺻﺎﻑ ﻋﺘﻴﻘﺔ، ﻋﺎﺷﻮﺭ ﺳﻬﺎﻡ، ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ : ﺍﳌﺼﺪﺭ





    :ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻴﻮﺭﻭ :3ﺭﻗﻢ  ﺟﺪﻭﻝ
  
ﻓﺮﺹ  ﺍﳌﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ،  ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﻭﺻﺎﻑ ﻋﺘﻴﻘﺔ، ﻋﺎﺷﻮﺭ ﺳﻬﺎﻡ، ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ  : ﺍﳌﺼﺪﺭ
    .731، ﺹ5002ﺃﻓﺮﻳﻞ 02- 81ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ 
  
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺭﺃﺱ   ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﳌﻠﻴﺎﺭ
  ﻟﺒﻨﻚﻣﺎﻝ ﺍ
  ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
  ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ  3.2  0511
  ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ  9.2  0541
  ﺍﻟﺪﺍﳕﺎﺭﻙ  55.1  577
  ﻓﻨﻠﻨﺪﺍ  53.1  576
  ﻓﺮﻧﺴﺎ  2.61  0018
  ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ  59.22  57411
  ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ  3.2  0511
  ﻳﺮﻟﻨﺪﺍﺇ  59.0  574
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 
  ﺑﺎﳌﻠﻴﺎﺭ
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺭﺃﺱ 
  ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ
  ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
  ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ  8.51  0097
  ﻟﻜﺴﻤﺒﻮﺭﻍ  51.0  57
  ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ  52.4  5212
  ﺍﻟﱪﺗﻐﺎﻝ  52.2  5211
  ﺃﺳﺒﺎﻧﻴﺎ  3.9  0564
  ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ  53.2  0511
  ﺇﳒﻠﺘﺮﺍ  6.51  0087
  ﺍﻹﲨﺎﱄ  %001  57005
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ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻚ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻣﺘﺸﺪﺩﺍ ﻭﻫﺬﺍ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺳﺎﺋﻠﺔ ﺟﺪﺍ ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ 
ﻷﻫﺪﺍﻓﻪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ  BCEﻏﺪﺍﺓ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﻃﺮﺣﻪ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ، ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﲢﻘﻴﻖ 
ﺃﻳﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ، ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﺃﻥ  ﻭﻭﻇﻴﻔﻴﺎ ﲟﻌﲎ ﺃﻻ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻣﻦ
ﳝﺘﻠﻚ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻣﺘﺨﺬﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﻓﺘﺮﺓ 
  .ﻃﻮﻳﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻔﻴﺬ ﻓﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭﺗﻨ
ﺧﻼﻝ ﻫﻴﻤﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺩﻭﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﺣﱴ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ 
  .ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
  :ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ -
 : ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ - 1
ﳊﻞ ﳏﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺤﻀﲑﻱ ﺟﻨﺒﺎ ﺇﱃ ﺟﻨﺐ  8991ﰎ ﺍﻧﺸﺎﺋﻪ ﰲ ﻳﻮﻟﻴﻮ 
ﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺗﻮﺟﻬﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﰲ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ، ﻫﻨﺎﻙ ﻫﻴﺌ
  : ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻭﳘﺎ
ﰊ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻧﺎﺋﺐ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭ: ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ -
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ 
ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ ﳎﻠﺲ ﺍﶈﺎﻓﻈﲔ، 
 .ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊﻝ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻛﻤﺎ 
ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻠﺲ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﳏﺎﻓﻈﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ  :ﳎﻠﺲ ﺍﶈﺎﻓﻈﲔ -
ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ، ﻭﻳﻌﺘﱪ ﻫﻮ ﺍﳌﺴﺌﻮﻝ ﻋﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﻭﺿﻊ ﺃﺳﺲ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، 
ﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻠﺲ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻷﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻛﺰ 
 1 .ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
  : ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ  -2
ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺪﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ( ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ)ﺑﻠﻴﻮﻥ ﻭﺣﺪﺓ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ  5ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺣﻮﺍﱄ ﻳﺒﻠﻎ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ 
ﻭﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺼﺔ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ . ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ
  .ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ ﺃﻭﺯﺍﻥ ﺃﳘﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
                                                           
1
-81،  ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﺹ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ: ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊﻭﺻﺎﻑ ﻋﺘﻴﻘﺔ، ﻋﺎﺷﻮﺭ ﺳﻬﺎﻡ،  
 .         11- 01، ﺹ5002ﺃﻓﺮﻳﻞ 02
 ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺇﱃ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ: ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﻭﺍﺣﺪ ﰲ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﰲ  ﻭﺳﻮﻑ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺻﻮﺕ
ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻭﳛﺴﺐ ﺻﻮﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺻﻮﺗﲔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻳﺆﺧﺬ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺣﺼﺔ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻋﻨﺪ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺃﻭﺯﺍﻥ ﺃﳘﻴﺔ ﻟﻸﺻﻮﺍﺕ ﻋﻨﺪ . ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺎ
  1. ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. ﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻜﻠﻲﺍﲣ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ   -3
  :ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ
ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﰲ ﻭﺿﻊ ﻭ
ﺧﻼﻝ ﻋﺪﺓ ﳎﺎﻟﺲ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ، ﻳﺄﰐ ﳎﻠﺲ ﺍﶈﺎﻓﻈﲔ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﰲ ﻗﻤﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﻚ، ﻭﻫﻮ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ 
ﺭﺋﻴﺲ ﻭﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﳏﺎﻓﻈﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ 
  ﺩﺧﻠﺖ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ، 
ﻳﺸﻐﻠﻮﻥ ﻣﻘﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ ﳎﻠﺲ ﳏﺎﻓﻈﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻓﻬﻢ ﻻ ﳝﺜﻠﻮﻥ ﺑﻼﺩﻫﻢ،  ﻭﻫﻢ
  .ﻭﻻ ﳝﺜﻠﻮﻥ ﺑﻨﻮﻛﻬﻢ
ﺃﻣﺎ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻓﻬﻮ ﺍﻠﺲ ﺍﳌﺴﺌﻮﻝ ﻋﻦ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﳎﻠﺲ ﺍﶈﺎﻓﻈﲔ ﻃﺒﻘﺎ 
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻠﺲ ﺍﳌﺴﺌﻮﻝ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ  ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ، 2/21ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﳎﻠﺲ ﺍﶈﺎﻓﻈﲔ، ﻭﳍﺬﺍ ﺍﻠﺲ ﺃﻥ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ 
ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻛﺘﻠﺔ 
  2. ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ  ﺭﻭ، ﺃﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔﺍﻟﻴﻮ
 :ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ - 4
ﺪﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺇﱃ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ 
ﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻣﻊ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻻ
ﳕﻮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺧﻠﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸﻲ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻭﻟﻘﺪ ﻗﺪﻡ ﳎﻠﺲ ﺍﶈﺎﻓﻈﲔ 
ﲢﻘﻴﻖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﺍﳌﻨﺴﻖ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ "ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻛﻤﻴﺎ ﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻫﻮ 
،ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻓﺈﻥ " %2ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 
  : ﺳﻮﻑ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﲔ ﳘﺎﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ 
                                                           
1
 .94، ﺹ4002، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، (ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ–ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ -ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ)ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺮﻳﺪ ﺭﺍﻏﺐ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، ﻓ 
2
ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﺹ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ  ، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻭﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﺩﻭﻝ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭﻓﺮﺝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻓﺮﺝ،  
 . 201، ﺹ5002ﺃﻓﺮﻳﻞ 02-81
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ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺑﺎﺭﺯﺍ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ : ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ -
ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ  ﺍﻷﻗﻞ ﰲ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻭﺿﻊ ﳎﻠﺲ ﺍﶈﺎﻓﻈﲔ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
 ﻋﻠﻰ
 .ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ  -
ﻭﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ، ﺍﻷﺟﻮﺭ، ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ  :ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ -
ﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﱁ، ﻭﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﳎﻠﺲ ﺍﶈﺎﻓﻈﲔ ﰲ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﱵ ﻳ...ﺍﻟﺴﻠﻊ
  .ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺮﻳﻌﺎ
 :ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ -5
ﺃﻧﺸﺄﺕ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﻣﺎﺳﺘﺮﳜﺖ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ 
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ "ﺍﳌﻤﻨﻮﺡ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ 
، ﻭﻛﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺎ، ﺣﻴﺚ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﰲ "ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ
  ﺍﻵﺭﺍﺀ 
ﺃﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ  ﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ،ﻓﺈﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻳﺄﺧﺬ ﺎ ﳎﻠ
ﻴﺤﻬﺎ، ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﻭﺗﻮﺿﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻳﻘﺘﺼﺮ 
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﰲ ﲡﺴﻴﺪ  ﻳﺔﺍﳋﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻴﺨﺘﺎﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ، ﻭﻗﺪ ﳒﺤﺖ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ
ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﻘﺘﺮﺡ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ، ﻭﺧﻠﻘﺖ ﻣﻨﺎﺥ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ 
ﻭﺑﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﻗﺪ ﰎ ﻭﺿﻊ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭ
  : ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺣﻴﺚ ﲤﺜﻞ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ، : ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ  -  ﺃ
ﻭﳝﻜﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻭﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ 
ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻭﻳﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺩﻳﻮﻥ ﻭﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﺻﺮﻑ ﺃﺟﻨﱯ، ﻭﲨﻊ ﻭﺩﺍﺋﻊ 
ﻭﺗﻮﺟﺪ ﺃﺭﺑﻌﺔ . ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
 :ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ
ﻭﻳﻨﻔﺬ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻄﺎﺀﺍﺕ (: ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ)ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ  - 1
ﻭﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﳏﻮﺭﻳﺎ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ  (ﺛﺎﺑﺖ/ﺳﻌﺮ ﻣﺘﻐﲑ)ﳕﻄﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ 
ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺎﱄ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ 
ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ . ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻛﱪ ﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺎﱄ
 .ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
 ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺇﱃ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ: ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﺳﻌﺮ ﺛﺎﺑﺖ، )ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻄﺎﺀﺍﺕ ﳕﻄﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ  ﻭﻳﻨﻔﺬ :ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺍﻷﺟﻞ - 2
ﻗﺪ ﻳﺼﻞ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﻳﻮﻓﺮ ﺟﺰﺀﺍ ﻭﻳﻮﻓﺮ ﲤﻮﻳﻼ ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻷﺟﻞ، ﻓﺄﺟﻞ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ( ﻣﺘﻐﲑ
ﳏﺪﻭﺩﺍ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ، ﻭﻣﻦ ﰒ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﻌﻤﻞ 
 .ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻘﺎﺑﺾ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻹ
ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻄﺎﺀﺍﺕ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺃﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻡ  :ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻄﻔﻴﻒ - 3
ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻐﲑ ﺩﺍﺋﻢ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ، ﻛﻤﺎ 
 .ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﳉﻌﻞ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ
ﺀﺍﺕ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﺫﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭﺃﺟﻞ ﻭﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻄﺎﺀﺍﺕ ﳕﻄﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺟﺮﺍ :ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ - 4
 .ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻣﺘﻐﲑﺍﻥ، ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺼﺮﰲ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﺪﻑ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﳌﻨﻄﻘﺔ : ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ  -  ﺏ
 ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ، ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺴﻬﻴﻼﻥ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﲣﻔﻴﻒ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ " ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻟﻮﻣﺒﺎﺭﺩ: "ﳘﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎﻥ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻓﺎﺋﻀﻬﺎ " ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ"ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻵﺧﺮ ﻫﻮ ﻓﻮﺭﻳﺔ،
ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ، ﻭﺳﺘﺤﺪﺩ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﳍﺬﻳﻦ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻠﲔ ﻣﻌﺎ ﻧﻄﺎﻗﺎ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺴﻮﻕ 
  . ﺎﻭﺑﺬﻟﻚ ﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﺒﺎ
ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﰲ ﺍﻟﺮﺃﻱ : ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ  -  ﺕ
ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﻔﻆ ﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ 
ﳊﺪ ﺍﻷﺩﱏ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻏﺮﺿﲔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ، ﻭﳜﺪﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍ
ﺳﻬﺎﻡ ﰲ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﳌﺎﻝ، ﻭﺧﻠﻖ ﻃﻠﺐ ﻫﻴﻜﻠﻲ ﻛﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻹ: ﺭﺋﻴﺴﻴﲔ
ﻭﺗﺴﺘﻘﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ . ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺃﻱ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻻﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻟﺸﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻷﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻻ  ﺣﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺣﺎﻓﺰﺍ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﻒ   ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺎ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻳﻮﻣﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺄﻣﲔ ﻃﻠﺐ ﻫﻴﻜﻠﻲ . ﺍﳌﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﳌﺎﻝﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﺘﺬﺑﺬﺑﺎﺕ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ % 2 ﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻗﺪﺭﻫﺎﻣﻼﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻋﻦ ﻃﺮﻳ
ﻭﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ، ﰎ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺘﻔﺎﺩﻱ ﺧﻠﻖ ﺗﺸﻮﻫﺎﺕ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ . ﳏﺪﺩﺓ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻭﳍﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ . ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﱏ
ﺒﻮﻋﻲ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ، ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻨﺠﻢ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﺍﻷﺳ
 .ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ
 ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺇﱃ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ: ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﻭﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ  :ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ  -  ﺙ
، ﻭﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﱪ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻳﺮﺑﻂ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻓﻮﺭﻳﺔ 9991ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﺃ ﻣﻊ ﻋﺎﻡ 
ﺋﺪﺓ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﲝﺚ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ 
ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻭﺍﳌﺎﱄ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻓﻬﻮ ﻳﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺧﻠﻖ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ 
ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻭﺁﻣﻦ ﻟﻠﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﰲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻳﻮﻓﺮ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﰲ 
ﻋﻦ ﲢﻮﻳﻼﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻧﻈﺎﻡ  ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺑﺮﺑﻂ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﺒﻜﺔ  TEGARTﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ 
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺎﺕ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻋﱪ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ  ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﺇﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻵﱄ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ
ﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﺍﶈ: ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﳏﻮﺭﻳﻦ - ﺟﻴﺖﺮﺍﺇﻟﻴﻪ ﺗ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺎﺭ–ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﳊﺪﻭﺛﻬﺎ 
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺑﻂ 
ﺑﲔ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺳﻮﻑ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺎ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ 
 .ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ
 :ﻳﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺟﻴﺖ ﺍﳌﺰﺍﺮﺍﻭﳛﻘﻖ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﻧﻈﺎﻡ ﺗ    
     .ﺍﳌﻌﺎﳉﺎﺕ ﺍﻷﻗﻞ ﻋﺪﺩﺍ ﻭﺍﻷﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ .1
 .ﻻ ﳛﺘﺎﺝ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﺇﱃ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺇﲨﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﳊﻘﺒﻘﻲ .2




  ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ -ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ–ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ  ﺁﺛﺎﺭ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺁﺛﺎﺭ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻟﻦ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ  ﺃﺣﺪﺙ( ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ)ﺇﻥ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ  
 ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺍﳌﺒﺤﺚﰲ ﻫﺬﺍ ﻭﺳﻨﺤﺎﻭﻝ  2ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻓﻘﻂ، ﻭﺇﳕﺎ ﴰﻠﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﱐ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻵﺛﺎﺭ  ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  
  ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ 
                                                           
1
 .         341-141ﺹ ﺹﻭﺻﺎﻑ ﻋﺘﻴﻘﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، 
2
، (ﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻄﻤﻮﺡﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌ-(ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ)ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ )ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮﺓﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ،  
 .44-34ﺹ ﺹ،3002، 1ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، ﻁ
 ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺇﱃ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ: ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﻫﻨﺎﻙ ﺟﺪﺍﻻﺕ ﻭ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺃ ﺛ ﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻋﻠﻰ ﺍ ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑ ﻴﺔ، ﺑﲔ ﺳﻴﺎﺳﻴﲔ 
ﻭ ﺃﻛﺎﺩﳝﻴﲔ ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻯ ﺍ ﻟ ﺒﻌﺾ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺳﻮﻑ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺣﺴﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﺴﺘﻮﻯ 
ﺃﻣﺎ  ﺍ ﻟ ﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ . ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﻟ ﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ 
ﺳﻠ ﺒ ﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍ ﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﲑﻯ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺳﻮﻑ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺁ ﺛﺎﺭ ﻓ
 ﻭ ﻣﻦ  ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺳﻮﺍ ﺀ ﺍﻹﳚﺎ ﺑ ﻴﺔ ﺃ ﻭ  ﺍﻟﺴﻠ ﺒ ﻴﺔ ﺑﲔ ﺍ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻦ. ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ
  .ﻭﺗﻔﺎﻭﺕ ﺃ ﺩﺍ ﺋﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺐ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺮﺍﻛﺰﻫﺎ ﻳﻜﻮﻥ  ﺑ ﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒ
  ﺍﻵﺛ ﺎﺭ ﺍﻻﳚﺎ ﺑ ﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﻳﺘﻮﻗﻊ  ﺍ ﻟﺒﻌﺾ ﺃﻥ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﲢﺎ ﺩ  ﺍ ﻟ ﻨﻘﺪﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ، ﻭ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺇﱃ ﺣﻴ ﺰ  ﺍ ﻟ ﺘﻌﺎﻣﻞ  ﺍ ﻟﻴﻮﻣﻲ 
  1:ﺳﻮﻑ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﳚﺎﺑﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍ ﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ
ﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺇﻥ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻠﻮﺣﺪ: ﺍﺧﺘﻔﺎﺀ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ -
، ﻭﺫﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﰲ ﻋﻤﻼﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ (ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ)ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ 
، ﻭﻣﻦ ﰒ ﺍﺧﺘﻔﺎﺀ ﻋﻤﻼﺕ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ، ﻫﺬﺍ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﰲ (ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ)
 .ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ
ﻣﻦ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ  :ﻌﺎﺭﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﰲ ﺍﻷﺳ -
ﻫﻮ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﻷﻥ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺳﻮﻑ ﺗﺴﻌﺮ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﺃﳓﺎﺀ 
ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﻮﺍﺓ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﺭﻥ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻭﺩﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ 11
ﺍﻕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻤﻮﻋﺔ، ﻭﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺎ ﺃﻭ ﺗﺎﺟﺮﺍ ﺃﻥ ﳜﺘﺎﺭ ﻭﻳﺘﺨﺬ ﰲ ﺍﻷﺳﻮ
 .ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﺳﺮﻋﺔ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺮﺑﺢ
ﺃﻳﻀﺎ ﻫﻮ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻨﺎﻗﻞ ﺭﺅﻭﺱ ( ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ)ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﻳﺎ   :ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻧﻘﻞ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ -
ﲔ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺩﺧﺎﺭﺍ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻷﻗﻞ ﺍﺩﺧﺎﺭﺍ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑ
    2(.ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ)ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﲤﺎﺛﻞ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ 
ﺇﻥ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻻ ﺭﺟﻌﺔ ﻓﻴﻪ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ : ﻣﻨﻊ ﺍﻻﳔﻔﺎﺽ ﺍﳌﺘﺴﻠﻞ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ -
ﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺧﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟ
 .ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
                                                           
ﰲ  ﺩﻭﻟﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ،(ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳉﻨﻮﺏ)ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻗﺤﺎﻳﺮﻳﺔ ﺁﻣﺎﻝ،   1
  .  272،ﺹ6002ﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﲑ،ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،ﻛﻠﻴﺔ ﺍ
 
2
        .02-91ﺹ ﺹ،5002ﺃﻓﺮﻳﻞ 02- 81، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﺹ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺑﻠﻌﺮﰊ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ، 
 
 ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺇﱃ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ: ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﺇﻥ ﺍﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ  :ﺗﺄﻣﲔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ -
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﻥ، ﻫﺬﻩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺳﻴﺨﻠﻖ ﳏﻴﻂ ﺇﳚﺎﰊ ﻭﳏﻔﺰ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﱵ . ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﳍﺎ ﺃﺛﺮ ﰲ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ
ﺻﺮﺣﺘﺎ ﺃﻧﻪ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻤﺮﺍ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻐﲑ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ  REVELINUﻭATOYOT
 .ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ
ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﻟﻘﺪ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ :ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻹﲢﺎﺩ -
ﻭﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺃﻥ . ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﻋﻨﺼﺮ ﺃﻻ ﻭﻫﻮ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ
ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﺎﻭﺭﺓ، ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ 
 .ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ
ﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺳﻮﻑ ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﺧ :ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ -
ﻟﻠﺼﺮﻑ، ﻓﻈﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺳﻴﺨﻠﻖ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﱵ ﺳﺘﺠﻠﺐ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻦ 
 ﻭﻣﻊ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺳﻴﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ . ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﲣﻔﻴﺾ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﺍﻟﻐﲑ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﻟﺬﻱ ﲡﻠﺒﻪ ﻋﻤﻠﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻳﺴﲑﻫﺎ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ، ﻣﻊ ﺃﻥ 
  .          ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﳌﺴﺘﻘﻞ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺳﻊ ﰲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
ﺇﻥ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﳋﻄﺮ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻼﻙ ﺍﳊﺼﺺ ﺃﻭ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﳑﺎ 
ﺑﻴﲔ ﺇﱃ ﺷﺮﺍﺀ ﺃﺳﻬﻢ ﺃﻭ ﺣﺼﺺ ﰲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ، ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﳎﱪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﳚﺬﺏ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻏﲑ ﺍﻷﻭﺭﻭ
  .  ﺩﻓﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﶈﻠﻠﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ
ﺇﻥ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﳌﺴﺘﻘﻞ : ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ -
ﺭ ﻛﻌﻤﻠﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻭﻛﻌﻤﻠﺔ ﻳﺘﻢ ﺎ ﻓﻮﺗﺮﺓ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺳﻴﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻻ
ﻣﻨﻄﻘﺔ : ﻭﻣﻨﻪ ﻓﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻳﺴﺘﺮﺟﻊ ﺗﻮﺍﺯﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺛﻼﺙ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ. ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺴﻤﺢ ﻷﻭﺭﻭﺑﺎ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻊ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ . ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ، ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ، ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﲔ
ﻭﻣﻨﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻷﻭﺭﻭ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ( ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ)ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ 
ﺍﻟﻌﺎﺋﻖ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺎ 
 .ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﻳﺆﺩﻱ ﻻ ﳏﺎﻟﺔ ﺇﱃ ﺣﺮﻛﺔ  ﺇﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺳﻮﻑ :ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ -
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﳋﱪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺇﱃ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﻭﻃﻨﻴﺔ، ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ 
ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﻳﺆﺩﻱ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺩﻭﱄ ﺻﻠﺐ ﺷﺒﻪ ﺍﺧﺘﻔﺎﺀ ﳊﻖ 
 .ﺍﻟﻔﻴﺘﻮ
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ﻳﺸﺠﻊ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺒﻴﲏ  :ﺀﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺒﻴﲏ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎ -
ﻟﻜﻨﻪ ﳝﻨﻊ ﻣﻨﻊ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺩﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻧﻈﺮﺍ ﻻﺧﺘﻔﺎﺀ 
ﻭﻛﻤﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﺟﺮﺎ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻭﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ . ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
، ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ 5991ﻭ 2991ﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺳﻨﱵ ﻭﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴ
ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺳﻠﻌﻬﺎ ﻭﺯﻳﺎﺩ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﻠﻊ ﺩﻭﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ 
ﺃﺧﺮﻯ ﻛﻔﺮﻧﺴﺎ ﻭﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﳔﻔﺾ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﳔﻔﻀﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ ﻭﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ 
ﺑﻴﺔ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻀﺮ ﲟﺼﺎﱀ ﺩﻭﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩﻟﻴﺔ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭﺭﻭ. ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺑﻴﻨﻴﺔ ﻓﻈﻬﻮﺭ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺇﻃﻼﻗﺎ % 07ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺑﺄﻥ 
 ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ 
ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻟﻠﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻷﺧﺮ، ﻓﻬﻮ ﻋﻤﻠﺔ ﻭﺣﻴﺪﺓ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ 
  1.ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﺘﻤﻴﺔ ﺇﻟﻴﻪ
  
    ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔﺍﻵﺛﺎﺭ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ  
  : ﻫﻨﺎﻙ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﳌﻬﺘﻤﲔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ         
ﺣﺪﺍﺛﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻛﻜﻴﺎﻥ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﻭﺃﳘﻬﺎ  -
 .ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺔ ﰲ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠ -
 .ﺍﲣﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﲢﻤﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻐﲑ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻨﻔﺬﺕ  -
 ﳌﺮﻛﺰﻱﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻣﺎﱄ ﻧﻘﺪﻱ ﳐﺘﻠﻒ، ﻭﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍ
 . ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ 
ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻗﺪ ﻳﻘﻮﺩ ﺇﱃ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﳏﺘﻤﻠﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻥ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻏﱪ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﺍﻷﺛﺮ ﰲ  -
 .ﲨﻴﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺸﺘﻘﺎﺕ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻳﺜﲑ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌ -
 ﻭ" ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ"ﻭﺿﻊ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﺪﺭﻭﺳﺔ ﻭﺳﺮﻳﻌﺔ، ﻭﻛﻤﺜﺎﻝ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻘﻮﺩ ﺧﺎﺻﺔ ﺑـــ 
ﲤﺘﺪ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻭﻗﺪ ﰎ ﺗﻘﻮﳝﻬﺎ ﺑﻌﻤﻼﺕ ﺳﻮﻑ " ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ"
                                                           
1
- 735ﺹ ﺹ،5002ﺃﻓﺮﻳﻞ 02- 81ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﺹ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ  ،(ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻵﻓﺎﻕ)ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺧﺒﺎﺑﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ،  
         .835
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ﺍﳌﺸﺘﻘﺎﺕ ﺗﻌﺘﻤﺪ  ﲣﺘﻔﻲ ﲤﺎﻣﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺳﻮﻑ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ
 .ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ
 .ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ -
ﺍﳋﻄﺮ ﺍﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻴﻮﺭﻭ ﻋﺎﻡ  -
   1.9991
ﺎﻡ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﰲ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈ -
ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻘﺼﲑ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺴﺒﺐ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ 
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ، ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ 
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﳌﺎﻛﻴﻨﺎﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘ
 ﻟﻠﺼﺮﻑ، ﻭﻛﺬﻟﻚ 
ﺑﻌﻤﻞ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺃﺧﺮﻯ ﺳﺘﻘﻊ  ﻗﻴﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ
 2.ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ ﻭﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻟﺘﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ 
  ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ 
ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺳﻮﻕ ﻣﻮﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﺟﺪﺍ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﺆﻭﻱ 
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺎﻋﺪ ... ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ، ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ: ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﺎﻻﺕ ﻣﺜﻞ
  : ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺇﳚﺎﺩﺎﺝ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ، ﲟﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﻧﺘ
ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﲡﺘﺬﺏ ﻣﻌﻈﻢ  •
 .ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ
ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻏﲑ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﳑﺎ ﳜﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺿﻐﻮﻁ ﻟﺒﻠﻮﻍ ﺩﺭﺟﺔ  •
ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﰲ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﲣﻔﻴﺾ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻷﻋﻠﻰ 
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ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻭ ،(، ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ، ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ51ﺍﻟﻜﻮﻣﻴﺴﺎ،ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟـ)ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﲰﲑ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، 
 .  032-922ﺹﺹ ،1002،1ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ،ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ،ﻁ
2
ﺃﻓﺮﻳﻞ 02- 81ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﺹ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ  ،- ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ-ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻭﺍﰲ ﻣﻴﻠﻮﺩ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ،  
        454- 354ﺹ ﺹ،5002
3
- 81، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﺹ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ (ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ)ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻠﻴﻤﺎﻥ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ، ﺑﻠﻌﻮﺭ ﺳ 
 .                                                                                   971، ﺹ5002ﺃﻓﺮﻳﻞ 02
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  ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﱐ:   ﺃﻭﻻ
ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﻟﻦ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﰲ ﺍﻻﲢﺎ ﺩ  ﺍ ﻟ ﻨﻘﺪﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻗﺒﻞ  8991ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎ ﻧ ﻴ ﺎ، ﻗﺒﻞ ﻗﻤﺔ ﻣﺎﻱ 
ﻭ ﻳﻨﺴﺐ ﻋﺪﻡ ﺍ ﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ .  tuo gnitpoﻟﻜﻨﻬﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻣﻦ  ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘ ﺜ ﻨﺎﺋﻲ . ﲬﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ
ﻣﻊ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭ، 9991ﰲ ﺑﺪﺍ ﻳﺔ ﺳﻨ ﺔ  .ﻭﺇﺳﺘﺮﺍ ﺗ ﻴﺠﻴﺔﺇﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺇﱃ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ 
ﺻﺪﺭﺕ ﲣﻮﻓﺎﺕ ﻟ ﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳋﱪﺍ ﺀ ﻣﻦ ﲣﻠﻒ ﺑﺮﻳﻄﺎ ﻧ ﻴ ﺎ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﻻﲢﺎ ﺩ  ﺍ ﻟ ﻨﻘﺪﻱ 
ﻭ ﲤﺜﻠﺖ ﻫﺬﻩ  ﺍ ﻟﺘﺨﻮﻓﺎﺕ ﰲ ﺍﻵﺛﺎﺭ  ﺍ ﻟ ﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻋﻠﻰ . ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ
  :ﻧ ﻴ ﺎﺍ ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺮﻳﻄﺎ
ﺗﻮﻗﻊ ﺗﻌﺮﺽ  ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍ ﻟﺪﻭﻟ ﻴ ﺔ  ﺍﳌﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎ ﻧ ﻴ ﺎ ﻟ ﺒﻌﺾ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻭ  ﺍ ﻟﱵ ﺗ ﺘﻤﺜﻞ ﰲ  - 
ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻗﺪﺭﺍ ﺎ  ﺍ ﻟ ﺘ ﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑ ﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍ ﳌﻘﻴﻤﺔ ﰲ  ﺍ ﻟﺪﻭﻝ 
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺤﻤﻞ  ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ  ﺍ ﳌﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎ ﻧ ﻴﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ 
  .ﺔ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑﺍ ﳌﺘﻌﻠﻘ
ﲣﻮﻑ ﻣﻦ ﺇ ﺛﺎﺭﺓ  ﺍ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ  ﺍ ﻟ ﺘﺠﺎﺭﻳﺔ  ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺍ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ  ﺍ ﻟ ﻨﻘﺪﻱ ﻭﺍ ﻟﺪﻭﻝ  - 
  .ﺍﲡﺎﻩ ﺑﺮﻳﻄﺎ ﻧ ﻴﺎ ﳓﻮﻏﲑ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑ ﻴﺔ، ﻭ ﻣﻦ ﺇ ﺛ ﺎﺭﺓ ﺍﲡﺎﻩ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ 
ﻰ ﺃﻥ ﲣﻮﻑ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨ ﺒ ﻴ ﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎ ﻧ ﻴﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳ ﺘﻮﻗﻊ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﻋﻠ - 
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻼﲢﺎ ﺩ  ﺍ ﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺳﻮﻑ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﺪﻳ ﺮﺓ ﲜﻠﺐ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨ ﺒ ﻴﺔ 
ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺣﺼﺺ ﺑﺮﻳﻄﺎ ﻧ ﻴﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻻﺳﻴﻤﺎ 
ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻫﻲ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ . ﻭﺍ ﻟ ﻴﺎﺑﺎﻥ ﺗﻠﻚ ﺍ ﳌ ﺘ ﺄﺗ ﻴﺔ ﻣﻦ  ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ  ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭ ﻛﻨﺪﺍ 
  . ﺍ ﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘ ﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍ ﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ
ﻭﲢﻤﺲ  ﻭ ﻗﺪ ﺃﺩﺕ ﻫﺬﻩ  ﺍ ﻟ ﺘﺨﻮﻓﺎﺕ ﻭ  ﺍ ﳌﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﳊﺎﺩﺓ ﺑﲔ ﺍ ﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﺇﱃ ﺍ ﻧﺪﻓﺎﻉ
ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﳓﻮ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻭ  ﺗﺄﻳ ﻴﺪ ﺍ ﻧﻀﻤﺎﻡ ﺑﺮﻳﻄﺎ ﻧ ﻴ ﺎ ﺇﱃ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ، ﺣﻴﺚ 
، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻡ  ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻗﺎﻡ ﺣﺰﺏ ﺍﶈﺎﻓﻈﲔ  ﺍ ﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﺑ ﺘﺄﻳ ﻴﺪ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﻻﲢﺎ ﺩ  ﺍ ﻟ ﻨﻘﺪﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ
 1. ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ  ﺍ ﻟﱪﻳﻄﺎ ﻧ ﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ  ﺍ ﻟ ﺘﻌﺠﻴﻞ ﰲ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ
  
ﻭ ﺑﻌﺪ ﺇﻣﻀﺎﺀ ﻧﺼﻒ ﻋﺎﻡ ﻣﻦ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭ، ﻗﺎﻣﺖ  ﻧﻘﺎ ﺑﺎﺕ  ﺍ ﻟﻌﻤﺎﻝ  ﺍ ﻟﱪﻳﻄﺎ ﻧ ﻴﺔ ﺑﺈﺻﺪﺍ ﺭ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ 
ﺍﻻﲢﺎﺩ ،  ﺗﻮﺿﺢ ﻓ ﻴ ﻪ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻣﻌﺪﻝ  ﺍ ﻟ ﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﱪﻳﻄﺎ ﻧ ﻴ ﺎ ﻭ  ﺍ ﻟﺬﻱ، ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺘ ﻪ ﻣﻊ ﺍ ﻟﺪﻭﻝ
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  .772- 672ﺹ،  ﻣ ﺮ ﺟ ﻊ  ﺳ ﺎ ﺑ ﻖ ، ﺹ ﻗ ﺤ ﺎ ﻳ ﺮ ﻳ ﺔ  ﺁ ﻣ ﺎ ﻝ 
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ﺳﻨﻮﻳ ﺎ ﻭ ﺣﺎﻟﺔ  ﺃﻟﻒ 004ﺎﻧﻜﻤﺎﺵ ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ  ﺍ ﻟ ﺒﻄﺎ ﻟﺔ ﺇﱃ ﺑﻌﻒ ﳕﻮ ﰲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻣﺼﺤﻮﺏ ﻳﻌﺪ ﺃﺿ
  .ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ ﺇﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻻ
ﻟﻘﺪ ﺑﺮﺭﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎ ﻧ ﻴ ﺎ ﺃ ﻧ ﻪ ﻳﻌﻮﺩ ﲣﻠﻒ ﺍﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻻﲢﺎ ﺩ  ﺍ ﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺇﱃ ﺍ ﻧﺘﻈﺎﺭ 
ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ . « ﻭﻧﺮﻯ ﻓﻠ ﻨ ﻨﺘﻈﺮ»ﻷﻭﺭﻭ ﲢﺖ ﺷﻌﺎﺭﻧ ﺘﺎﺋﺞ  ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺇﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ  ﺍ
ﺗﺎ ﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍ ﺭﺓ  ﺍ ﳌﺎﻟ ﻴﺔ، ﺑﺈﺻﺪﺍ ﺭ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ  « ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍ ﺩ ﻟﻸﻭﺭﻭ   »ـﺍﻟﱪﻳﻄﺎ ﻧ ﻴ ﺔ  ﺍ ﻟﱵ ﺗﺴﻤﻰ ﺑ
  :ﳜﻄﻂ ﺇﱃ  ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ  ﺍﻟﱵ ﻳ ﺘﻢ ﻓﻴ ﻬﺎ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺑﺮﻳﻄﺎ ﻧ ﻴ ﺎ ﺇﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ 
  :ﻜﻮﻣﻲ ﰲ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺍﳊﺍ ﻟﻘﺮﺍ ﺭ : ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ
ﻳﺘﻮﻗﻒ، ﰲ  ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﺧﺘ ﻴﺎﺭ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺘﺨﺬﻩ 
  ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍ ﻟﱪﻳﻄﺎ ﻧ ﻴ ﺔ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ؛
  :ﺍﻻﺳﺘﻔﺘ ﺎﺀ  ﺍﻟﺸﻌﱯ ﻟ ﺘﺄﻳ ﻴﺪ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ : ﺔﺜ ﺎ ﻧ ﻴﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍ ﻟ
  ﳚﺮﻯ ﺍﺳﺘﻔﺘ ﺎﺀ ﺷﻌﱯ، ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛ ﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺻﺪﻭﺭ  ﺍ ﻟﻘﺮﺍ ﺭ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﻗﺼﺪ ﺗﺄﻳ ﻴﺪ ﺍﻟﺸﻌﺐ
   :ﺍ ﻧﻀﻤﺎﻡ ﺑﺮﻳﻄﺎ ﻧ ﻴ ﺎ ﺇﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺑﺼﻔﺔ ﺭﲰﻴ ﺔ : ﺔﺜ ﺎ ﻟ ﺜﺍ ﻟ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ
ﻃﺒﻘﺎ ﻟ ﻠ ﻨ ﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﳚﺎ ﺑ ﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎ ﺀ  ﺍﻟﺸﻌﱯ  ﺍﳌﺆﻳﺪﺓ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ، ﻳ ﺘﻢ ﺍ ﻧﻀﻤﺎﻡ 
  ﺑﺮﻳﻄﺎ ﻧ ﻴ ﺎ ﺇﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺑﺼﻔﺔ ﺭﲰﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﲬﺴﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ  ﺍﻻﺳﺘﻔﺘ ﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﱯ؛
  ﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻷﻭﺭﻭﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧ ﺘﻘ: ﺔﺮﺍ ﺑﻌﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍ ﻟ
ﻭﺍﳉﻨ ﻴ ﻪ  ﺘﻢ ﰲ ﺧﻼﳍﺎ ﻋﺮﺽ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺑﻌﻤﻠﺘﲔ ﺍﻷﻭﺭﻭﻳﻳﺘﻢ ﺍﻻﻧ ﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺑﻌﺪ ﺳﺘ ﺔ ﺃﺷﻬﺮ 
ﺷﻬﺮﺍ ﻗﺒﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍ ﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍ ﻟﻮﺭﻗ ﻴ ﺔ  52ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ  ﺑﻔﺘﺮﺓ ﲢﻮﻳﻞ ﺗﺪﻭﻡ ﻟﻔﺘﺮﺓ . ﺍﻹﺳﺘ ﺮﻟ ﻴﲏ
  .ﻭ  ﺍﻟﻘﻄﻊ  ﺍ ﻟ ﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻸﻭﺭﻭ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ
ﺭﻏﺒ ﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎ ﻧ ﻴ ﺎ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﻻﲢﺎ ﺩ  ﺍ ﻟ ﻨﻘﺪﻱ ﻓﻴﺪﻝ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍ ﺩ ﻟﻸﻭﺭﻭ ﻋﻠﻰ 
  .ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺑﺼﻔﺔ ﺭﲰﻴﺔ
  ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺭﻭﺳﻴ ﺎ: ﺛ ﺎ ﻧ ﻴ ﺎ
ﻣﻦ ﺍﺣﺘ ﻴﺎﻃﻴ ﺎﺎ  09%ﻣﻦ ﲡﺎﺭﺓ ﺭﻭﺳﻴ ﺎ ﺗ ﺘﻢ  ﺑ ﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ  ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭ  ﺗﻘﺮﻳ ﺒ ﺎ  08% ﺭﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ
ﻣﻦ  04%ﻭ ﻧﺴﺒ ﺔ  04%ﻣﻌﱪﺓ  ﺑ ﺎﻟﺪﻭﻻﺭ، ﻓﺈﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﲡﺎﺭﺎ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴ ﺔ ﺑﺎﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺑ ﻨﺴﺒﺔ 
 1. ﺩﻳﻮﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ
ﻟﻘﺪ ﺃﺩﺕ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳ ﺔ  ﺍ ﻟ ﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﻔﻜﻚ ﺍﻻﲢﺎﺩ  ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﱵ ﺇﱃ ﺗﺪﻫﻮﺭ  ﺍ ﻟﻌﻤﻠ ﺔ  ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ 
 ﻣﻘﺎ ﺑﻞ ﺍ ﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻭ ﺧﻠﻒ ﺫﻟﻚ ﻧ ﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠ ﺒ ﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ       
                                                           
1
  .872-772ﻧ ﻔ ﺲ  ﺍ ﳌ ﺮ ﺟ ﻊ ، ﺹ  ﺹ 
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ﺳﻌﺮ ﺍ ﻟﺮﻭﺑﻞ ﰲ ﻋﻬﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺧﻀﻮﻉ ﺍﻷﻓﺮﺍ ﺩ ﺇﱃ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﰲ ﻓﺘ ﺮﺓ  ﺍ ﻟ ﺘﻘﻠ ﺒﺎﺕ ﰲ . ﻭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ
ﺍ ﻟﺮﺋﻴﺲ  ﻳﻠﺘﺴﻦ، ﻗﺎﻡ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﺪﺧﺮﺍﻢ  ﺑﺎﻟﺮﻭﺑﻞ ﺇﱃ ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﺴﺘ ﺒﻌﺪﺓ ﻋﻦ 
ﻣﻠ ﻴﺎﺭ  841ﺍ ﻟ ﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺮﺽ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺪﺧﺮﺍﺕ ﺇﱃ ﺒﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻗﺪﺭﺕ ﻗ ﻴﻤﺘﻬﺎ ﺏ 
 ﺩﻭﻻﺭ ﺗﻘﺮﻳ ﺒ ﺎ، ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﻮﻋﻮﺩ ﺍ ﻟﻜﺜﲑﺓ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ  ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ  ﺑ ﺈﻋﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭﺍﺕ ﺇﻻ ﺃﺎ ﱂ
ﻓﻔﻲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ ﺍ ﻟﻈﺮﻭﻑ  ﺍ ﻟ ﺘﻮﺗﺮﻳ ﺔ  .ﺗﻌﺪ ﳍﺎ ﺃﻱ ﻣﺼﺪﺍ ﻗﻴ ﺔ ﺑ ﺎﻟ ﻨﺴﺒ ﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍ ﺩ ﻷﺎ ﱂ ﺗﻮﻑ ﺑﻮﻋﻮﺩﻫﺎ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ  ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﻭ ﺍ ﻧﻌﺪﺍﻡ ﻣﺼﺪﺍ ﻗﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ  ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ  ﺑﺎﻟ ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ، ﻭ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻏﲑ 
. ﺍﳌﺴﺘﻘﺮﺓ، ﺃ ﺛ ﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻗﻠﻖ ﻭ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﺑﲔ ﻣﻮﺍﻃﻨﲔ ﻭﺃﻛﺎﺩﳝﻴﲔ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﰲ ﺭﻭﺳﻴ ﺎ
  ﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﳉﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔﻓﺄﺳﺴﺖ ﺍ
ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﻸﻭﺭﻭ ﻋﻠﻰ ﺍ ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺭﻭﺳﻴﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ 
  :ﻏﲑ ﺭﲰﻲ ﻭ  ﺍﻟﺮﲰﻲ 
  : ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻏﲑ ﺍﻟﺮﲰﻲ - 
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ  ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﺽ ﳍﺎ  ﺍ ﻟﺮﻭﺑﻞ ﰲ  ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭ ﺐ ﻣﺪﺧﺮﺍﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍ ﺩ ﰲ ﺭﻭﺳﻴ ﺎ، ﺍﺷﺘﺪ 
ﺴﺒﺐ  ﺍ ﳌﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭ ﺍﳉﺪﺍﻻﺕ  ﺍﻟﱵ ﲤﺤﻮﺭﺕ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍ ﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭ، ﺃﻓﻘﺪ ﺍﻷﻓﺮﺍ ﺩ ﻗﻠﻖ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ  ﺑ
ﻭ  ﻗﺎﻡ  ﺑﺎﻛﺘ ﻨ ﺎﺯ  ﻛﻞ ﺛﻘﺔ ﰲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺭﻭﺳﻴﺎ، ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘ ﺒﻌﺪ ﺍﻷﻓﺮﺍ ﺩ ﻣﺪﺧﺮﺍﻢ ﻋﻦ  ﺍ ﻟ ﺒﻨﻮﻙ
ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ . ﻣﺪﺧﺮﺍ ﺗ ﻪ  ﺑ ﺎﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﲣﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﺃﻱ  ﺗﻘﻠ ﺒﺎﺕ ﻭ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺍ ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ
  .ﺭﻭﺍﺳﺘﻌﺪﺍ ﺩ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﻭ
ﻭ ﻗﺪ ﰎ ﺍ ﺗﻔﺎﻕ ﺑﲔ ﺭﻭﺳﻴ ﺎ ﻭ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺟﺪﻭﻟ ﺔ ﺩﻳﻮﺎ ﺑﺎﻷﻭﺭﻭ، ﻭﺗﺴﻮﻳ ﺔ 
ﻛﻤﺎ ﺗ ﻨﺘﻈﺮ ﺭﻭﺳﻴ ﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻣﺎﻟ ﻴﺔ ﻭﻗﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﺍ ﻟﺪﻭﻝ . ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ  ﺍ ﻟ ﺘ ﺒﺎﺩﻝ ﺍ ﻟ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﺎﻷﻭﺭﻭ
  .ﺍﻷﻭﺭﻭﺑ ﻴﺔ ﻭ  ﺍ ﻟﱵ ﺣﺘﻤﺎ ﺳﻮﻑ ﺗﻌﱪ  ﺑ ﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ
  : ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﲰﻲ - 
ﻭﺭﻭ ﰲ ﺑﻮﺭﺻﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍ ﳌﺎﻟ ﻴ ﺔ ﻭ  ﺍ ﻟﻌﻤﻼﺕ ﲟﺴﺎﳘﺔ  ﺍ ﻟ ﺒﻨﻚ  ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻟﻘﺪ ﰎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍ ﻡ ﺍﻷ
ﻭ  ﻗﺎﺑﻞ ﻟ ﻠ ﺘﻌﺪﻳﻞ ﺣﺴﺐ ﺗﻐﻴﲑ ﺳﻌﺮ  ﺭﻭﺑﻞ 52ﻭ  42ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ، ﻭ ﺣﺪﺩ ﺳﻌﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻳ ﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﲔ 
ﻭﺗﺪﺭﳚﻴ ﺎ ﺍﺣﺘﻞ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﻌﺘﱪﺓ ﰲ ﺃﺳﻮﺍﻕ  ﺍ ﻟﻌﻤﻠ ﺔ  ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﺣﱴ ﺃﺩﺧﻞ ﺇﱃ ﺭﻭﺳﻴ ﺎ . ﺍ ﻟﺮﻭﺑﻞ
  1.ﻓﻌﻠ ﻴﺎ
 
 
  ﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺩﻭﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑ ﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰﺍﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻗ:  ﺛ ﺎ ﻟ ﺜ ﺎ
                                                           
1
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ﺗ ﻠﺘ ﺰﻡ ﺑ ﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﻃﺎ ﺭ  ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺍ ﻧﻄﻠﻘﺖ ﺩﻭﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑ ﺎ  ﺍ ﻟﻮﺳﻄﻰ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍ ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻓﺈﺎ
 .ﺍ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎ ﺩﻳ ﺔ  ﺍ ﻟﻜﻠﻴ ﺔ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ
ﻓﺎﻗﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ  ﺍ ﻟﻘﻄﺎﻉ . ﰲ ﺧﻼﻝ ﺍ ﻟﻌﺸﺮﻳﺎﺕ، ﲢﻮﻟﺖ ﺍ ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺃﻭﺭﻭﺑ ﺎ  ﺍ ﻟﻮﺳﻄﻰ ﺟﺬﺭﻳ ﺎ
ﻳﺮﺗ ﺒﻂ  ﺛﻠ ﺜﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘ ﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  ﺍ ﳌﺒ ﺎﺷﺮﺓ . 06%ﺍ ﻟ ﻨ ﺎ ﺗﺞ ﺍ ﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﳋﺎﻡ ﺍﳋﺎﺹ ﰲ 
، ﺍﳔﻔﺎﺽ  (4ﺭﻗﻢﺃ ﻧﻈﺮ ﺍﳉﺪﻭﻝ  ) 01%ﻳ ﻘﺎﺭﺏ  ﺃﺻﺒﺢ ﺍﳔﻔﺾ ﻣﻌﺪﻝ ﺍ ﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭ. ﺑﺎﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ
ﻭ . ﻻﺣﺘ ﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﺍ ﻟﺪﻭﻟ ﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﺒﲑﺓﺍﺍ ﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴ ﺔ ﺃﻭ ﺗﺮﺍﺟﻌﻬﺎ، ﺗﻐﻄﻴ ﺔ  ﺍ ﻟ ﺒﻨﻮﻙ ﺍ ﳌﺮﻛﺰﻳﺔ 
ﺍ ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺣﻘﻘﺘﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﺑ ﻮﻟ ﻨﺪﺍ ﻭ ﻫﻨﻐﺎ ﺭﻳ ﺎ ﺍ ﻟ ﻨ ﺎﺗﺞ ﻭ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻋﻦ  ﺍ ﻟﺘﺴﻮﻳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻛﱪ ﳒﺎﺡ 
ﺇﺧﻀﺎﻉ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺇﱃ ﻗﻴﻮﺩ ﻣﻴ ﺰﺍ ﻧ ﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ، ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، : ﺍ ﻟﻜﻠ ﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍ ﳍﻴﻜﻠ ﻴ ﺔ 
ﻭ ﻗﺪ ﺑﺬﻟﺖ ﺟﻬﻮﺩ ﺟﺒ ﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠ ﺔ . ﺍ ﻧ ﻔﺘﺎﺡ ﺍ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺎﱄ
ﻭ ﲤﻴﺰﺕ ﻫﺬﻩ ﺍ ﻟﺪﻭﻝ ﲟﻴ ﺰﺓ . ﻣﻴ ﺰﺍ ﻧ ﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻨﻤﺎ ﺑﻘﻴﺖ ﲨﻬﻮﺭﻳ ﺔ ﺍ ﻟﺘﺸﻴﻜﻮﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻲ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ ﺍ ﻟﺪﻳﻮﻥ ﺷﺒﻪ
ﻭ ﺗﺄﺧﺮ ﰲ  erutcurtsarfniﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗ ﺘ ﻌﻠﻖ ﺑ ﺎ ﻟ ﺘﺄﺧﺮ ﰲ ﺇﺻﻼﺡ  ﺍ ﻟﻘﻄﺎﻉ  ﺍ ﻟﻌﺎﻡ، ﺗﻄﻮﻳ ﺮ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ 
ﻓ ﻴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍ ﻟﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻟﻜﻦ ﺑﺪﺭﺟﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻧﻈﺮﺍ . ﺍﻬﻮﺩﺍﺕ  ﺍ ﻟ ﺒ ﻴ ﺌ ﻴﺔ
ﻳ ﺘﻢ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍ ﺭ . ﻮﻕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭ ﻟﻨﺴﺐ ﺍ ﳌﺮﺩﻭﺩ ﺍﳊﻘﻴ ﻘﻴ ﺔ ﺍ ﻟ ﻌﺎ ﻟ ﻴﺔ ﻟﺮﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺴﺘ ﺜﻤﺮﺓﻟ ﺘﻘﺎﺭﺎ ﻟﻠﺴ
ﻧﻈﺮﺍ (5ﺃ ﻧﻈﺮ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )ﺍ ﻟﺘﺼﺤﻴﺤﺎﺕ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﳏﻴﻂ ﻳ ﺘﻤﻴﺰ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﺮﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ،
ﺇﻻ ﺃ ﻧﻪ ﻳﺮﻯ  ﺍ ﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ . ﻻﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ  ﺍ ﳌﻘﺒﻞ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻭ  ﺍ ﳌﺰﺍ ﻳ ﺎ  ﺍ ﳌﻨﺘﻈﺮﺓ ﻭ ﺍ ﻟﱵ ﺗ ﻨﺘﺞ ﺍ ﻟ ﺜﻘﺔ
ﻫﺬﻩ ﺍ ﻟ ﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﻟﺮﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗ ﻌﻘﻴﺪ ﺃ ﺩﺍ ﺀ ﺍ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍ ﻟ ﻨ ﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍ ﳌﻮﺍ ﺯﻧﺔ، ﺑﺴﺒﺐ  ﺇ ﻣﺎ 
 )ﻟﻠﻀﻐﻄﺎﺕ ﻏﲑ  ﺍﳌﺮﻏﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍ ﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍ ﻟﺼﺮﻑ، ﺃﻭ ﺍ ﻟﻌﺠﺰ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺍﳌﻔﺮﻁ، 
ﺣﻴﺚ ﻋﺎﻣﺔ، ﺍﻷﺭﺑ ﺎﺡ ﺍ ﻹﻧ ﺘ ﺎﺟﻴ ﺔ ﺍ ﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ  ﺍ ﻟﺴﻠﻊ  ﺍ ﳌ ﺘ ﺒ ﺎﺩﻟﺔ ﻣﻀﺎﻑ  ( 6ﺃﻧﻈﺮ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ
ﻓﻴﺪﻝ . ﻴﻬﺎ ﺍ ﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍ ﳍﻴﻜﻠ ﻴ ﺔ ﺍ ﻟ ﻌﺎﻣﺔ  ﺍ ﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﻀﻐﻄﺎﺕ ﺇﱃ ﺍ ﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲﺇﻟ
ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃ ﻧﻪ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﺇﱃ ﺍ ﻟ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍ ﻟﻮﻗﺖ ﺇﱃ ﻧﺴﺐ 
ﳝﻜﻦ  ﺃﻳﻀﺎ، ﺃﻥ  ﺗ ﺘ ﺄﺛﺮ ﺍ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍ ﻟﻌﺎﻣﺔ  .ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍ ﻟﺘﻀﺨﻢ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻭﺍﺳﺘ ﻘﺮﺍﺭ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻻﲰﻲ
ﺎﻉ  ﺍﳌﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍ ﻟﻜﻠﻲ، ﻳﻠﻌﺐ ﻫﺬﺍ ﺍ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺩﻭﺭ ﺧﺎﺹ ﻷﺭﺑﻌﺔ ﺑ ﺘﻄﻮﺭ ﺍ ﻟﻘﻄ
  :ﺃﺳﺒﺎﺏ 
  ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺃﺯﻣﺔ ﻫﺬﺍ ﺍ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺇﱃ ﺗﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍ ﻗﺘﺼﺎﺩﻳ ﺔ ﺣﺎﺩﺓ ﻭ ﺗﻜﺎ ﻟﻴﻒ ﻣﻮﺍ ﺯﻧﺔ ﻣﻌﺘﱪﺓ؛ - 
ﺗﻌﺪ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍ ﻟ ﺒﻨﻜﻲ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻷﺩﺍ ﺀ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻋﺎ ﺋﻢ ﻭ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻧﻘﺪﻱ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻭ  - 
  .ﻓﻌﺎﻝ
  .ﻃﺔ ﺿﺮﻭﺭﻳ ﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍ ﻟ ﻨﻤﻮﻓﻌﺎ ﻟ ﻴ ﺔ ﺍ ﻟﻮﺳﺎ - 
ﺗﺴﻴﲑ ﺩﻗﻴﻖ ﻟﻸﺧﻄﺎﺭ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﻤﻜﻨ ﺔ  ﺍ ﳌﺮﺗ ﺒﻄﺔ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭ  - 
  1 .ﺍ ﻟﱵ ﻗﺪ ﲢﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳋﺮﻭﺝ
                                                           
1
 082-972ﻧ ﻔ ﺲ  ﺍ ﳌ ﺮ ﺟ ﻊ ، ﺹ  ﺹ 




  (ﺑ ﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﰲ ﺁﺧﺮ ﺳﻨﺔ ) ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍ ﻟﺘﻀﺨﻢ :  4ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
  7991  6991  5991  4991  3991  
  ﲨﻬﻮﺭﻳ ﺔ  ﺍ ﻟ ﺘﺸﻴﻚ
  ﻫﻮﻧ ﻐﺎﺭﻳ ﺎ
  ﺑﻮﻟﻮﻧﺪﺍ
  ﺎ ﻧ ﻴ ﺎﺳﻠﻮﻓ














































ﺭﺳﺎ ﻟ ﺔ  ،(ﺍﻹﺷﻜﺎ ﻟ ﻴ ﺎﺕ  ﻭ ﺍ ﻵﺛ ﺎ ﺭ  ﻋﻠ ﻰ  ﺍ ﳌ ﺪﻳ ﻮ ﻧ ﻴ ﺔ  ﺍ ﳋﺎ ﺭﺟﻴ ﺔ  ﻟ ﺪﻭﻝ  ﺍ ﳉﻨﻮﺏ)ﺁ ﻣ ﺎ ﻝ،  ﺍ ﻟ ﻮﺣﺪ ﺓ  ﺍ ﻟ ﻨ ﻘ ﺪﻳ ﺔ  ﺍ ﻷﻭﺭﻭ ﺑ ﻴ ﺔ  ﻗ ﺤ ﺎ ﻳ ﺮ ﻳ ﺔ :ﺍ ﳌﺼﺪﺭ
  .082، ﺹ6002ﰲ  ﺍ ﻟ ﻌ ﻠ ﻮﻡ  ﺍ ﻻﻗ ﺘ ﺼﺎ ﺩ ﻳ ﺔ ، ﺟﺎ ﻣﻌ ﺔ  ﺍ ﳉﺰ ﺍ ﺋ ﺮ،ﻛﻠ ﻴ ﺔ  ﺍ ﻟ ﻌ ﻠ ﻮ ﻡ  ﺍ ﻻﻗ ﺘ ﺼﺎ ﺩ ﻳ ﺔ  ﺍ ﻟ ﺘ ﺴﻴ ﲑ، ﺩ ﻭﻟ ﺔ ﻣﻘﺪﻣ ﺔ  ﻟ ﻨ ﻴ ﻞ ﺷﻬﺎ ﺩ ﺓ  ﺩﻛﺘ ﻮﺭ ﺍ ﻩ
  
  (ﺍﳋﺎﻡ ﺑ ﺎ ﻟﻨﺴﺒ ﺔ  ﺍ ﳌﺌﻮﻳ ﺔ  ﻟ ﻠﻨﺎﺗﺞ  ﺍ ﻟﺪﺍﺧﻠﻲ)ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﺼﺎ ﻓﻴﺔ ﻟﺮﺅﻭﺱ  ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ :   5ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
  6991  5991  4991  3991  2991  
  ﲨﻬﻮﺭﻳ ﺔ ﺍ ﻟ ﺘﺸﻴﻚ
  ﻫﻮﻧﻐﺎﺭﻳ ﺎ
  ﺑﻮﻟﻮﻧﺪﺍ
  ﺳﻠﻮﻓﺎ ﻧ ﻴ ﺎ














































ﺭﺳﺎ ﻟ ﺔ  ،(ﺍ ﻹﺷﻜﺎ ﻟ ﻴ ﺎﺕ  ﻭ ﺍ ﻵﺛ ﺎ ﺭ  ﻋﻠ ﻰ  ﺍ ﳌ ﺪﻳ ﻮ ﻧ ﻴ ﺔ  ﺍ ﳋﺎ ﺭﺟﻴ ﺔ  ﻟ ﺪﻭﻝ  ﺍ ﳉﻨﻮﺏ)ﺁ ﻣ ﺎ ﻝ،  ﺍ ﻟ ﻮﺣﺪﺓ  ﺍ ﻟ ﻨ ﻘ ﺪﻳ ﺔ  ﺍ ﻷﻭﺭﻭ ﺑ ﻴ ﺔ ﻗ ﺤ ﺎ ﻳ ﺮ ﻳ ﺔ :  ﺍ ﳌﺼﺪ ﺭ 










  (ﺑ ﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍ ﳌﺌﻮﻳﺔ  ﻟ ﻠﻨﺎﺗﺞ  ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﳋﺎﻡ  )ﺭﺻﻴﺪ  ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ :  6ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
  7991  6991  5991  4991  3991  
  ﲨﻬﻮﺭﻳ ﺔ ﺍ ﻟ ﺘﺸﻴﻚ
  ﻫﻮﻧﻐﺎﺭﻳ ﺎ
  ﺑﻮﻟﻮﻧﺪﺍ
  ﺳﻠﻮﻓﺎ ﻧ ﻴ ﺎ














































ﺭﺳﺎ ﻟ ﺔ  ،(ﺍﻹﺷﻜﺎ ﻟ ﻴ ﺎﺕ  ﻭ ﺍ ﻵﺛ ﺎ ﺭ  ﻋﻠ ﻰ  ﺍ ﳌ ﺪﻳ ﻮ ﻧ ﻴ ﺔ  ﺍ ﳋﺎ ﺭﺟﻴ ﺔ  ﻟ ﺪﻭﻝ  ﺍ ﳉﻨﻮﺏ)ﺁ ﻣ ﺎ ﻝ،  ﺍ ﻟ ﻮﺣﺪ ﺓ  ﺍ ﻟ ﻨ ﻘ ﺪﻳ ﺔ  ﺍ ﻷﻭﺭﻭ ﺑ ﻴ ﺔ  ﻗ ﺤ ﺎ ﻳ ﺮ ﻳ ﺔ: ﺍ ﳌﺼﺪﺭ
  .182، ﺹ6002ﰲ  ﺍ ﻟ ﻌ ﻠ ﻮﻡ  ﺍ ﻻﻗ ﺘ ﺼﺎ ﺩ ﻳ ﺔ ، ﺟﺎ ﻣﻌ ﺔ  ﺍ ﳉﺰ ﺍ ﺋ ﺮ،ﻛﻠ ﻴ ﺔ  ﺍ ﻟ ﻌ ﻠ ﻮ ﻡ  ﺍ ﻻﻗ ﺘ ﺼﺎ ﺩ ﻳ ﺔ  ﺍ ﻟ ﺘ ﺴﻴ ﲑ، ﺩ ﻭﻟ ﺔ ﻣﻘﺪﻣ ﺔ  ﻟ ﻨ ﻴ ﻞ ﺷﻬﺎ ﺩ ﺓ  ﺩﻛﺘ ﻮﺭ ﺍ ﻩ
  
  ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﱐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻋﻠﻰ:ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ   
  
 :ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﺎﺩﺍ ﺇﱃ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻢ ﳓﻮ ﻳﺘﺨﻮﻑ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﻟﻠﻴﻮﺭﻭ، ﺍﺳﺘﻨ
ﺑﺎﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﻛﺎﻟﲔ ﻭﺍﳉﻨﻴﻪ ﺍﻹﺳﺘﺮﻟﻴﲏ، % 53ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ % 05
% 06ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺎﳓﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﳚﺎﰊ % 02ﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﺍ
   : ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 1.ﻭﺳﻠﱯ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻳﲔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻭﺍﻟﻄﻮﻳﻞ
ﰲ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺳﻴﺰﺩﺍﺩ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻼ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ : ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ - 1
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ، ﺃﻳﻀﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺑﺘﺴﻌﲑ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ ﺑﺎﻟﻴﻮﺭﻭ  ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﱃ
ﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺳﻮﻑ ﻳﺆﺩﻱ ﺑﺪﻻ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﳌﻭﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﲦﻨﻬﺎ 
ﺭﻳﺎ ﳍﺎ ﻣﺜﻞ ﺩﻭﻝ ﺷﺮﻕ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﲡﺎ
ﰲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺳﻮﻑ ﺗﺆﺩﻱ ﺣﺎﺟﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ . ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ، ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ
ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﲦﻦ ﻭﺍﺭﺩﺍﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺇﱃ ﳉﻮﺋﻬﺎ ﺇﱃ ﺗﺴﻌﲑ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ ﺇﱃ ﺍﻻﲢﺎﺩ " ﻟﻴﻮﺭﻭﺍ"ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ 
                                                           
1
ﺃﻓﺮﻳﻞ 02- 81ﺎﺕ ، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﺹ ﻭﲢﺪﻳ(ﺭﻫﺎﻧﺎﺕ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ)ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳏﻤﺪ ﺯﻳﺪﺍﻥ، ﺭﺷﻴﺪ ﺩﺭﻳﺲ،  
       .84، ﺹ5002
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ﻮﺭﻭ ﺃﻭ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻭﺽ ﺑﺎﻟﻴﻮﺭﻭ، ﺃﻭ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺑﺎﻟﻴﻮﺭﻭ ﺃﻭ ﺇﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺑﺎﻟﻴ
  .ﻣﻮﺍﺯﻳﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﲝﻮﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﻣﻴﻮﻧﺦ ﺑﺄﳌﺎﻧﻴﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺳﻮﻑ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﺮﻛﺔ  ﻭﻳﺮﻯ ﺧﱪﺍﺀ ﻣﻌﻬﺪ ﺍ
ﺮﻛﺰ ﺍﻷﻭﻝ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﲢﺘﻞ ﺍﳌ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﳋﺎﻡ ﻓﻤﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﲡﺎﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ 
ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﻘﻄﻦ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻌﺮ : ﻳﻈﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻫﻮ ﺍﳌﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻫﻲ
  .ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ
ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ  ﻳﺘﻮﻗﻊ: ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ - 2
ﺑﺎﻟﻴﻮﺭﻭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻮﺩﻋﲔ ﻭﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ، ﻭﺳﻮﻑ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ 
ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻴﻮﺭﻭ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﰲ 
ﻓﺮﻳﺪ "ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻝ ﺍﳊﺼﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﻮﻑ ﻳﺴﺘﺤﻮﺫ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺣﻮ
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻮﺍﺷﻨﻄﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺳﻮﻑ ﻳﺴﺘﺤﻮﺫ " ﺑﺮﳚﺴﺘﲔ
ﻥ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﰲ ﺃﻥ ﻣﻌﺪ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﲟﻴﻮﻧﺦ ﺑﺄﳌﺎﻧﻴﺎ ﻳﻘﺪﺭ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﰲ ﺣﲔ % 04ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﱵ ﲤﺜﻠﻬﺎ ﻋﻤﻼﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ، ﻭﺇﻥ % 41ﺪﻻ ﻋﻦ ﺑ% 03ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺳﻮﻑ ﻳﺼﻞ ﺇﱃ ﺣﻮﺍﱄ 
ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ﲢﻮﻝ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ، %01ﺫﻟﻚ ﺳﻴﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺎﺽ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﰲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺃﺭﺻﺪﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﳔﻔ %(05) ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻠﻎ ﺩﻳﻮﻥ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ % 04ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ 
ﰲ ﺎﻳﺔ  ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺳﺒﻌﺔ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﻭﺃﺭﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻷﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺁﺳﻴﺎ ﻭﺑﺎﻷﺧﺺ ﻣﻦ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ
  .ﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻣﻐﺎﻣﺮﺍﺕ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔﻭﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺯﻳﺎﺩﺎ ﺧﺎ. 4002
ﺍﳔﻔﺎﺽ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ  3002ﺷﻬﺪ ﻋﺎﻡ : ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻋﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻟﺪﻭﻻﺭ - 3
ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ 2.1ﺇﱃ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  1002ﺳﻨﺘﺎ ﰲ ﻳﻮﻟﻴﻮ 48ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ، ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ 
ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺳﻌﺮ ، %44ﺭﻭ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻴﻮ0002ﺩﻳﺴﻤﱪ 
ﺃﻳﻀﺎ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺇﱃ ﺃﺩﱏ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻟﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻹﺳﺘﺮﻟﻴﲏ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ %. 13ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ 
ﺭ ﰲ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ﻭﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻻﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﲔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﱐ ﺍﳋﻤﺲ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻭﻣ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ  %06ﺣﻮﺍﱄ  1002ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ ﰲ ﻋﺎﻡ 
 .ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ% 08ﺳﻮﻑ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺇﱃ ﺣﻮﺍﱄ 
% 3.0ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ % 5.3ﺣﻘﻖ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  3002ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ    
ﺇﱃ ﰲ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ، ﻫﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ % 3.2ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ، ﻭ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﻟﻴﺲ ﺇﱃ ﺧﻔﻀﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻌﻼ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ، ﻟﻜﻦ ﰲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﳊﺎﻝ ﻓﺈﻥ ﳕﻮ 
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ﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ، ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﶈﻠﻲ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﲟﻌﺪﻻﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍ
ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ،ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻗﺘﺮﺍﺽ  ﺍ
، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ (ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ)ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺴﱯ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﳌﺎﱄ ﰲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ 
  .                                ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺇﱃ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺃﻛﱪ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺃﺩﻯ 
ﻋﺪﺓ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ، ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ  
ﻗﺖ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻟﺸﺮﺍﺋﻬﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﰲ ﺍﻟﻮ
ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻡ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺒﻴﻊ ﺃﺳﻬﻤﻬﻢ ، 3002ﺍﳊﺎﱄ، ﻭﻇﻬﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﰲ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺷﺮﺍﺋﻬﺎ، ﻭﺻﺎﺭﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺸﺮﺍﺀ 
ﺍﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺇﱃ ﺃﺩﱏ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺃﺫﻭﻥ ﺍﳋﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻭﺍﳔﻔﺾ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺻﺎﰲ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮ
   .ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻟﻪ ﻣﻨﺬ ﲬﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ
ﻣﺜﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﰲ - ﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﰲ ﺍﻷﺟﻠﲔ ﺍﻟﻘﺼﲑ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻂﻭﺇ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ، ﻭﺍﳔﻔﺎﺽ ﺻﺎﰲ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺇﱃ 
ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻣﻦ ﺗﻐﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻮﻻ
  ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺗﻐﲑ 
ﺃﻻ ﻭﻫﻲ  - ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﰲ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ–ﳍﺎ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻷﻛﱪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ  - ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺧﺮﻯ
   .ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ
ﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻳﺘﺒﲔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻏﲑ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﳑ
ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺎ . ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻚ ﻟﺴﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﺿﺮﺏ ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻭﺿﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺟﻴﻮﺷﻬﺎ ﺑﺎﳋﺎﺭﺝ
  1.ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ  ﻔﻀﺖ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﳔﺫﻛﺮ ﺃﺭﻫﻖ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻷﺛﺮ 
    
  :ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﱐ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﱐ ﺑﻈﻬﻮﺭ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻛﺒﺎﻗﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﻭﺗﺄﺛﺮ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ 
ﺓ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺳﺘﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ، ﻏﲑ ﺃﻥ ﲡﺎﺭ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﱐ، ﻭﻳﺮﻓﻊ ﺫﻟﻚ ﺣﺠﻢ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ، ﻭﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ 
   .  ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﱐ
 ﺇﱃ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻛﻤﺎﺃﺩﻯ ﳒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺇﱃ ﺟﺬﺏ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻓﺘﺤﻮﻟﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﲔ 
ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﲔ ﻛﻌﻤﻠﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﺑﻔﺘﺢ ﻓﺮﻭﻉ ﳍﺎ 
                                                           
1
ﺃﻓﺮﻳﻞ 02- 81ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﺹ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ  ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ،ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻠﻴﱯﳏﻤﻮﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻔﻴﻆ ﺍﳌﻐﺒﻮﺏ، ﺛﺮﻳﺎ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﲔ ﺍﻟﻮﺭﻓﻠﻲ، 
      .652- 452ﺹ ﺹ،5002
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 1.ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻟﻐﺰﻭ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ
  :     ﺍﻵﺛﺎﺭﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﻩ 
ﺳﻮﻑ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮﺭ : ﻥ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊﺍﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎ -1
ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﱐ ﳑﺎ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ 
ﺣﺠﻢ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ، ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺳﻮﻑ ﳛﺪﺙ ﲢﻮﻝ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﲢﺎﺩ 
ﻭﺭﻭﰊ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﲟﻌﲎ ﺍﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻋﻦ ﺷﺮﺍﺀ ﺑﻌﺾ ﻭﺍﺭﺩﺍﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻷ
ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺪﻳﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﳍﺎ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﳑﺎ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺣﺠﻢ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻻﲢﺎﺩ 
ﰲ ﻏﲑ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﻫﺬﺍ ﺳﻮﻑ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ 
 .ﺻﺎﱀ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﻑ ﻳﺆﺩﻱ ﳒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﰲ ﺟﺬﺏ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ : ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﲔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﱐ -2
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﲔ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ ﲢﻮﻳﻞ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﲔ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﺮﺍﺟﻊ 
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻃﻠﺐ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﲔ ﻛﻌﻤﻠﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ 
ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻴﻼﺩﻩ ﺑﻌﻜﺲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ ﲢﺘﻔﻆ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ 
 ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻦ 
ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺗﺄﺛﺮ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﺎﻷﺯﻣﺔ ﺍﻷﺳﻴﻮﻳﺔ ﺇﱃ ﺇﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﲔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ، 
ﻜﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺎ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻭﺳﻮﻑ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻋﺪﻡ ﲤ
ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺛﺮﻫﺎ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ، ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﱵ ﳝﺮ ﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﻼﺡ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ 
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﱐ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﺒﻜﺮﺍ ﺇﱃ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻟﻘﺪ ﺗﻨﺒﻬﺖ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻣ: ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ -3
ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺃﻏﻠﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﻔﺘﺢ ﻓﺮﻭﻉ ﳍﺎ 
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﺮﺽ ﻏﺰﻭ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ 
ﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮﺕ ﺑﺎﻟﺸﻜﻮﻙ ﺍﻟﱵ ﺗﺜﺎﺭ ﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛ
ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻜﻮﻙ ﺍﻟﱵ ﺗﺜﺎﺭ ﺣﻮﻝ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻛﻌﻤﻠﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻷﻭﺭﻭﺑﺎ، 
ﻭﺍﻧﻌﻜﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﺛﺮ ﰲ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺃﻭ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺎ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ 
ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻭﺫﻟﻚ ﺇﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﻜﻮﻙ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ 
ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺎ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ 
                                                           
1
 .73- 63ﺹ ﺹﺇﻧﺼﺎﻑ ﻗﺴﻮﺭﻱ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، 
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ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺛﺒﺖ 




  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺛﺎﺭ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ   
ﳑﺎ ﻻﺷﻚ ﺃﻥ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﳘﻬﺎ 
ﺎﻟﺔ ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺳﻮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤ
  :ﲑﺍﺕ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﰲ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻧﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺗﺄﺛ
ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﲡﺎﺭﻳﲔ ﺃﺳﺎﺳﻴﲔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ : ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ -
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺘﺴﻌﲑ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ ﺑﺎﻷﻭﺭﻭ 
ﺩﻱ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﲦﻦ ﻭﺍﺭﺩﺍﺎ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﳑﺎ ﻳﺆ
ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺇﱃ ﺗﺴﻌﲑ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ ﺇﱃ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺑﺎﻷﻭﺭﻭ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ 
ﺴﻴﺔ ﻛﺎﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴ
 .ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺇﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺩﻭﻻ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺗﺴﻤﺢ ﲝﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
 ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ، ﻛﻤﺎ ﺗﺆﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﺕ 21ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ 
  .ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺷﺮﻭﻃﺎ ﺃﻓﻀﻞ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ
ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ % 05ﺗﻔﻮﻕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ 
% 8.76ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺑــــــ  9991ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺗﻮﻧﺲ ﻓﺤﺴﺐ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ 
% 5.85ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﰲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺇﱃ % 62ﻭﺗﻔﺎﻭﺗﺖ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﲔ % 08 ﻭﻭﺻﻠﺖ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﺇﱃ
ﻋﻤﻠﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﰲ  21ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ  7991ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﺣﻴﺚ ﺳﺎﳘﺖ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ  %37ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭ
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺟﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﻧﻚ % 46ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ% 26ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻣﺒﺎﺩﻻﺎ ﻓﻤﺜﻠﺖ 
  .ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ% 27.92ﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﲝﺼﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻳﻌﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﻭﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ 
ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻷﻏﻠﺐ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ 
ﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺴﲎ ﳍﺎ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺳﻠﻌﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺩﻭﻥ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛ
                                                           
1
 .88- 68ﺹ ﺹ،0002ﺘﺒﺔ ﺯﻫﺮﺍﺀ ﺍﻟﺸﺮﻕ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ، ﻣﻜ(ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ)ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻣﻐﺎﻭﺭﻱ ﺷﻠﱯ ﻋﻠﻲ،  
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ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺗﻐﻴﲑ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﳑﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﰲ ﻓﻀﺎﺀ ﺃﺭﺣﺐ، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻨﻬﺎ 
  : ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ
ﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻠﲑﺓ ﺍﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﲢﻤﻠﺖ  •
ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ 
 .5991ﻭ 2991ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﳌﺘﻮﺍﺻﻞ ﻟﻠﲑﺓ ﻣﺎ ﺑﲔ 
ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻧﺴﺒﺔ ﻭﺣﻴﺪﺓ  •
 .ﻟﻠﺼﺮﻑ
ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﻭﺣﻴﺪﺓ ﻭﻟﻪ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﰲ ﻓﻀﺎﺀ ﺃﺭﺣﺐ  •
  .  ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺷﺮﺍﺋﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﻛﻌﻤﻠﺔ ﺩﻓﻊ ﻋﻮﺿﺎ ﻣﻦ 
ﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺃﺻﺒﺢ ﻋﻤﻠﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻓﻤﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌ. ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ
ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﺪﻋﻢ ﺣﻀﻮﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺗﺘﺤﻜﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﰲ ﻣﺴﺎﻟﻚ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ ﻭﺗﻨﻮﻉ 
  .ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﻮﺭﺩﺓ ﻓﺈﲨﺎﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺇﳚﺎﺑﻴﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﲑ 
ﻮﺣﺪﺓ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺍﳉﺬﺭﻱ ﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻂ، ﻓﺒﻔﻀﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳌ
ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﺘﺼﺒﺢ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺎ ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻮﺍﺩﻫﺎ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﻓﺮ 
ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺗﻨﻮﻉ  ﻓﺮﺻﺔ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﳑﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﻗﺪﺭﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺿﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ
  .ﻣﺰﻭﺩﻳﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ  ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﰲ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ
ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻓﺘﻤﺜﻠﺖ ﰲ ﺗﻐﲑﺍﺕ ﻟﻠﻨﻈﻢ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﻣﺎ 
  .ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺜﻘﻞ ﻛﺎﻫﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ، ﳜﺘﻠﻒ ﺍﻷﺛﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺑﻂ 
ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ، ﻓﺎﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺑﻂ ﻋﻤﻠﺘﻪ ﺑﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻼﺕ ﺃﻫﻢ ﺷﺮﻛﺎﺋﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﲔ ﻭﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ ﺩﻭﻝ 
ﻼﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻛﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﺍﻟﲔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻷﻗﻞ ﺗﺄﺛﺮﺍ ﺑﺘﻐﲑ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﻌﻤ
ﺃﻣﺎ ﺩﻭﻝ ﻛﺎﳉﺰﺍﺋﺮ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﻣﺼﺮ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ .ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﱐ ﰲ ﻣﺒﺎﺩﻻﺗﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ
ﻋﻤﻼﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﱘ ﺍﳌﺪﺍﺭ ﻭﺍﻟﱵ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻛﺄﺣﺪ 
ﱃ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ، ﻓﺈﺎ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺇ
  .ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺰﺯ ﻗﺪﺭﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺎ ﺇﱃ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ
ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﱵ ﻟﺪﻯ ﻋﻤﻼﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭﺛﻴﻖ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺎﱐ ﺍﳔﻔﺎﺿﺎ ﰲ ﻗﺪﺭﺎ 
  .ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻋﻨﺪ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻪ
 ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺇﱃ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ: ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻳﻌﺘﱪ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﺎﺩﻻﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﺃﺩﱏ ﳑﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻭﻻﺭ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﺴﻌﲑ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺪ
ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻛﻌﻤﻠﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﰲ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻘﺼﲑ ﻭﻗﺪ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻛﱪ ﻣﻦ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻳﺄﰐ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﻭﻟﺔ 
ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻤﻼﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﰲ  ﺍﻟﲔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ
ﻋﺠﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻫﺎ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻷﻭﺭﻭ، ﻟﺬﺍ ﻓﺎﻥ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﰲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﲡﺎﺭﺎ 
    1.ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﳏﺪﻭﺩﺍ
 : ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ -
ﺣﻴﺚ ﻧﻘﺮﺃ  5991ﺟﺎﺀ ﰲ ﳎﻠﺔ  reknaBﺃﻛﱪ ﺑﻨﻚ ﻋﺮﰊ  001ﺼﺎﺋﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﻟﻠـــﺇﺣ
ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ % 31ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ %9.92ﺃﻥ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﺳﺘﺤﻮﺫﺕ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺩﻭﻝ % 3.8ﻭﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ % 4.3ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ  %1.01ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ % 5.11ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ 
  .ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ4.91513ﻭﺇﲨﺎﱄ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻋﺮﰊ ﻗﺪﺭﻩ % 5ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ  %3.7ﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﻐ
ﻣﺼﺮﻑ ﻋﺮﰊ ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺃﻭ ﻓﺮﻭﻉ ﳌﺼﺎﺭﻑ  191ﻭﻳﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ 
ﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺮﺑ 08ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﰲ ﺇﳒﻠﺘﺮﺍ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﺎ 
    2.ﺪﺩﻫﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺛﻼﺙ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﻠﻎ ﻋﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﰲ ﺍ
ﻭﰲ ﻇﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺗﺄﺛﺮ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻴﻮﺭﻭ ﺳﻴﺤﺪﺙ ﺗﻐﲑﺍﺕ ﺟﺬﺭﻳﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ 
ﻭﺭﻭﰊ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻮﻗﻌﺎ ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﺍﺳﻠﺔ، ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﳌﺮﺍﺳﻠﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﻡ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷ
ﻭﺣﺪﻭﺙ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺎ، ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﻭﺳﻮﻑ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺄﺛﺮ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺻﻐﲑﺓ ﺍﳊﺠﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ 
  .ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭﺪﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﺴﺘﺠ
ﻛﻤﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﺠﻪ ﺇﱃ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ، ﻷﺎ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺴﻮﻳﺔ 
ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ، ﻭﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﻣﺮﺍﺳﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﲔ، ﻭﻣﻦ ﰒ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ 
  .ﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﲟﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻟﺘ
ﻭﻗﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﲑ ﺃﺳﻌﺎﺭ 
  . ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
                                                           
1
 ﺹ،5002ﺃﻓﺮﻳﻞ 02-81، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﺹ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﺳﻠﺒﺎ ﻭﺇﳚﺎﺑﺎﺯﻫﻴﺔ ﺧﻴﺎﺭﻱ،  
 .  9- 8ﺹ
2
، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ (ﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻔﺮﺹ)ﺍﻷﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭﺣﺪﻭ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻠﻐﺮﺳﺔ، ﺭﺿﺎ ﺟﺎ 
 .        612 ﺹ،5002ﺃﻓﺮﻳﻞ 02-81ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﺹ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ 
 
 ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺇﱃ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ: ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺳﻮﻑ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺮﻛﺔ ﻟﺮﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ  ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻌﺪﻡ ﻓﻴﻬﺎ
ﻙ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻭﺗﺰﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺘﺤﺮ
ﺍﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﻮﺍﺋﺾ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳑﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  .ﻟﺮﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮ ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺗﻮﻧﺲ
ﺎﲡﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﰲ ﺣﺮﻛﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺑ
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﺳﻮﻑ ﳜﻠﻘﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ، ﺃﻳﻀﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻟﺘﺮﺍﺟﻊ 
ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﺍﳌﻨﺢ ﻭﺍﳌﻌﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺣﺮﺹ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ 
ﺃﻭ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻚ ﺣﱴ ﻻ ﲤﺘﺪ  ﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﻳﺼﺎﺩﻓﻬﺎ ﺃﻱ ﻣﺸﺎﻛﻞﺳﻮﻑ ﳛﺘﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﺍﻟﻌﻮﻥ ﻷ
ﺁﺛﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ، ﻭﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺣﺮﻛﺔ 
  1  . ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺇﱃ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﻗﺮﻭﺽ ﺃﻡ ﻣﻨﺢ ﺃﻡ ﻣﻌﻮﻧﺎﺕ
 : ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻴﻮﺭ -
ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺣﺎﺩﺓ ﻭﺗﺆﺭﻕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ 
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻠﻘﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺑﻈﻼﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ 
ﻋﻨﺪﻣﺎ  9991، ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﰲ ﻋﺎﻡ 2ﻨﻴﺔﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺃﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃ
ﻧﺸﺄ ﺧﻼﻑ ﰲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺑﺸﺄﻥ ﲣﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻃﻠﺐ ﺑﻪ ﺃﻏﻠﺐ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 
ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ، ﻭﺫﻟﻚ ﺪﻑ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺧﻠﻖ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺣﲔ 
ﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ، ﻭﻟﻜﻦ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰎ ﲣﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮ ﻋﺎﺭﺽ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﳎﻠﺲ ﺍﶈﺎﻓﻈﲔ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍ
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ، %5.0ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ، ﻭﻛﻤﺎ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻴﻮﺭﻭ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺑﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﺳﻮﻑ ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺑﲔ ﺃﻭﺭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻓﺈﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻤﻠﺔ 
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺍﻟﱵ ﺳﻴﺨﻠﻘﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ، ﻭﺳﻮﻑ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ 
ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﺎﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ 
ﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻠﻴﻮﺭﻭ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻮﻑ ﻳﺜﲑ ﺍﻟﻌﻼ
ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ، ﻭﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺇﱃ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ 
                                                           
1
ﺃﻓﺮﻳﻞ 02- 81، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﺹ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ (ﻣﻊ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ)ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﺑﺮﺍﻕ ﳏﻤﺪ،  
 .      191-091ﺹ  ﺹ،5002
2
ﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﺹ ، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺃﺛﺮ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱﻣﻘﺪﻡ ﻋﺒﲑﺍﺕ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ،  
 .  171 ﺹ،5002ﺃﻓﺮﻳﻞ 02-81ﲢﺪﻳﺎﺕ ﻭ
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ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﲨﺎﻋﺎﺕ 
، ﻭﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﻀﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺓ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺿﻐﻂ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﲟﻨﺎ
  1.ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﴰﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
  : ﺗﺄﺛﲑ ﺻﻌﻮﺩ ﻭﻫﺒﻮﻁ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻋﺮﺑﻴﺎ -
ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ % 12ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻘﻂ ﺍﻷﻭﱃ 
ﻣﻦ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ % 72، ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ 2002ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ  88.0ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻳﻌﺎﺩﻝ  9991ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ 21.1
ﻣﻦ ﻭﺍﺭﺩﺍﺎ ﺗﺘﺄﺗﻰ ﻣﻦ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ % 16ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﺠﻪ ﺇﱃ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ 
  : ﺣﻈﺘﲔﻭﻟﻜﻦ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﻣﻼ. ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ
ﱂ ﻳﻨﺠﺢ ﺗﻘﻬﻘﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﲡﺎﻩ  -
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ، ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﲢﺴﻦ 
ﻭﺭﻭﰊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻘﺪﺭﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷ
 .ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ
ﱂ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﳌﻄﺎﻑ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻧﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﻫﺒﻮﻁ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭﺣﺠﻢ ﻣﺒﺎﺩﻻﺎ  -
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻟﺴﺒﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ ﱂ ﻳﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ % 86ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻱ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ، ﻷﻥ 
 2.ﺍﳋﺎﻡ ﲢﺪﺩ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﻻ ﺑﺎﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺣﱴ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﺪﻳﺮﻩ ﺇﱃ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ 
 ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ -
ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ، ﻭﺇﺫﺍ ﳒﺤﺖ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ،  ﻋﻤﻠﺔ" ﺍﻷﻭﺭﻭ"ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ 
ﻓﺈﺎ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻤﻠﺔ 
  ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ، 
ﺩﺍﻓﻌﺎ ﰲ ﺭﲟﺎ ﺳﻴﻜﻮﻥ " ﺍﻷﻭﺭﻭ"ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻷﺳﻴﻮﻳﺔ ﰲ ﲢﻮﻳﻞ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺎ ﺇﱃ 
  3ﺗﺴﺮﻳﻊ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺇﱃ ﺛﺎﱐ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ
    ﻋﻠﻰ  ﻳﺘﻔﺎﻭﺕ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻋﺮﰊ ﻵﺧﺮ، ﻓﺒﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ
ﺔ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﲤﻠﻚ ﻧﺴﺒﺔ ﺃﻛﱪ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺎ ﳏﺪﻭﺩﺍ، ﻷﻥ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺎ ﳏﺪﻭﺩﺓ، ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧ
                                                           
1
، 5002ﺃﻓﺮﻳﻞ 02-81، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﺹ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ، ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺑﻮﻛﺴﺎﱐ ﺭﺷﻴﺪ، ﺩﺑﻴﺶ ﺃﲪﺪ،  
    .113ﺹ
2
 . 73، ﺹ5002ﺃﻓﺮﻳﻞ 02-81، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﺹ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲﺁﺛﺎﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﺒﲑﺍﺕ ﻣﻘﺪﻡ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ،  
3
، 5002ﺃﻓﺮﻳﻞ 02- 81،ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﺹ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺁﻓﺎﻗﻪﻳﻮﺳﻒ ﻣﺴﻌﺪﺍﻭﻱ، ﺧﲑﺓ ﲢﺎﻧﻮﺕ،  
 .         553ﺹ
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ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ % 67ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  1ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺎ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﳝﺘﻠﻚ
  %.4.4ﻓﻴﻤﺎ ﳝﺘﻠﻚ ﻟﺒﻨﺎﻥ % 44ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ، ﻭﺗﻮﻧﺲ 
ﻭﻇﻬﻮﺭ ﻋﻤﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻻﺷﻚ ﰲ ﺃﻥ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻛﻌﻤﻠﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، 
ﻣﺴﺎﻭﻳﺔ ﻟﻪ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﺳﻜﻮﻥ ﺻﻤﺎﻡ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻣﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻳﺔ ﻫﺰﺓ 
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ . ﺗﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺎ
 seimonocE tnednepeDﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ  ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻳﺼﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎﺎ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻣﺴ
      2.ﻭﺧﲑ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺔ ﺩﻭﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ. 
  
  
 : ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ -
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﲤﻴﻞ ﺇﱃ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﱄ ﳎﻤﻮﻋﺔ 
 ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮﺀ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﻟﻸﺧﺬ ﺑﺄﺩﺍﺓ ﺍﲰﻴﺔ ﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﺘﺸﺎﺔ ﰲ
ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﴰﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﺗﻨﻔﺮﺩ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺗﻮﻧﺲ ﺑﺈﺗﺒﺎﻉ . ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺮﺑﻂ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺑﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷ. ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ
ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ . ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺑﺪﻭﺭ ﻛﺒﲑ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﺍﳌﺮﺟﺤﺔ ﲡﺎﺭﻳﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻟﺪ ﻋﻨﻬﺎ
ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﻐﺮﺏ، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻷﺩﺍﺓ ﺍﻻﲰﻴﺔ 
ﻞ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺄﺩﺍﺓ ﺭﺑﻂ ﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺑﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻭﺗﻮﻧﺲ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﺪﺧ
ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺳﻌﺮ ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، . ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻠﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ
ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ، . ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻻﲰﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
  ﺗﻘﻮﻡ ﺩﻭﻝ 
ﻼﺎ ﺭﺑﻄﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳉﺄﺕ ﻣﺼﺮ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺳﻮﺭﻳﺔ ﺑﺮﺑﻂ ﻋﻤ
 .ﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠ
ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻟﺼﻌﻮﺩ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ  ﻛﻤﺎ ﺗﺪﺧﻠﺖ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺎﳌﺜﻞ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﳌﺘﺤﺮﻙ. 
 ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﻧﺘﻬﺎﺝ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺮﻧﺔ ﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﲢﻜﻤﻬﺎ ﺃﻣﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﻓﻘﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﰲ.ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
  .ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
، ﻻ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺇﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﰲ ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﺒﺪﺃ
ﱂ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﻣﺮ ﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺴﻠﺔ ﻋﻤﻼﺕ، ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺒﻖ ﻧﻈﻤﺎ ﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟ
                                                           
1
                                                                            .      223، ﺹ5002ﺃﻓﺮﻳﻞ 02-81ﺕ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﺹ ﻭﲢﺪﻳﺎ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ،  
2
 .         154، ﺹ5002ﺃﻓﺮﻳﻞ 02- 81، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﺹ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳛﻲ، ﺳﻌﻴﺪﻱ  
 ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺇﱃ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ: ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ، ﻣﻊ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺯﻧﺎ 
ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻻﺕ، ﻓﺴﻮﻑ ﳝﻜﻦ . ﻣﺮﻛﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
    1.ﺩﻭﻥ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺗﻐﻴﲑ ﻳﺬﻛﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ 
 : ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ -
ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺃﺳﻌﺎﺭ 
ﺩﻭﻝ ﻣﻨﻄﻘﺔ  ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﰲ ﲨﻴﻊ 6991ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ  .ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ
ﻭﺍﳌﻼﺣﻆ ﺃﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﻫﺒﻄﺖ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﳔﻔﻀﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ . ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﲟﻮﺟﺐ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ
  ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
ﻟﻜﻦ ﺍﳌﺆﻛﺪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺣﺠﻢ . ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﱃ ﺗﻮﻓﲑ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻓﺘﺘﺤﺴﻦ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺎ
ﺎﻟﻴﻮﺭﻭ، ﻟﺬﻟﻚ ﺳﺘﺴﺘﻔﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺗﻮﻓﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻘﻮﻣﺔ ﺑ
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻘﺮﻭﺿﻬﺎ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ، ﰲ ﺣﲔ ﺳﺘﺤﺮﻡ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﻭﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻴﻮﺭﻭ
.                                                            ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺴﻂ ﺍﻷﻛﱪ ﻣﻦ ﺩﻳﻮﺎ ﻣﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ
ﺇﱃ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﻟﻸﺻﻮﻝ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﳔﻔﺎﺽ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺳﻴﺆﺩﻱ 
ﺍﳌﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻴﻮﺭﻭ، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺼﺒﺢ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﰲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﺲ 
ﺎ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﳌﺎﻟﻴﲔ ﻭﺍﳌﻘﺘﺮﺿﲔ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻭﺭﻭﺑﻴﲔ ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻳﻀ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻷﺎ ﻧﻈﺮﺍ ﻷﺎ ﺳﺘﺴﺘﻤﺪ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﺇﻗﺮﺍﺽ ﺑﺴﻌﺮ ﺃﻗﻞ ﻭﺧﻠﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ ﻭﻓﺮﺹ 
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ                                                                                  .ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
، ﻭﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻴﻮﺭﻭ ﺗﺄﺛﲑ ﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎ
ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ، ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﻌﺘﻤﺪ 
  ﺪﺍﻡ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻳﻌﺘﱪ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺨ. ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺩﻭﻝ ﺣﻮﺽ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻗﺪ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﺢ ﳍﺎ 
 2.ﺑﺎﻟﺘﻨﺒﺆ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﳑﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﻣﻼ ﺇﳚﺎﺑﻴﺎ ﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
  :  ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻋﻠﻰ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻂ -
ﻤﻠﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﰲ ﺳﻮﻕ ﻭﻣﻊ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﱂ ﺗﺘﺤﻤﺲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻛﻌ
ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﻷﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﻭﻗﺪ ﻳﺴﺘﻤﺮ 
ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻭﺫﻟﻚ، ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻷﻛﱪ ﻣﻦ ﻭﺍﺭﺩﺍﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺘﻪ 
                                                           
1
         .       061، ﺹ5002ﺃﻓﺮﻳﻞ 02- 81، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﺹ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻃﺎﺭﻕ ﺍﳊﺎﺝ،  
2
، 5002ﺃﻓﺮﻳﻞ 02-81، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﺹ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﺠﻢ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺑﺮﺣﻮﻣﺔ،  
        .       434ﺹ
 ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺇﱃ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ: ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﺖ ﰲ ﻋﺠﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻫﺎ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﻴﺴ
ﻭﺫﻟﻚ ﺣﱴ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍ ﻭﺛﺒﺎﺗﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﰲ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ، 
ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺃﻥ ﺗﻠﺠﺄ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻣﺜﻞ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﻧﻴﺠﲑﻳﺎ 
ﻨﺮﻭﻳﺞ ﺇﱃ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻛﻌﻤﻠﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼﺎ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﺎ ﺗﺴﺘﻮﺭﺩ ﻭﺍﻟ
ﻣﻦ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻣﻌﻈﻢ ﻭﺍﺭﺩﺍﺎ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﻌﲑ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻟﻠﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻴﻮﺭﻭ، ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ 
  .ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﺣﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﰎ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﻟﻦ ﻳﺆﺛﺮ 
ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻟﲔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻻ 
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻭﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺃﻭﱃ ﻓﻠﻦ ﻳﺆﺛﺮ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ% 11ﺗﺸﻜﻞ ﺳﻮﻯ ﺣﻮﺍﱄ 
  ﻟﻠﻴﻮﺭﻭ ﻋﻠﻰ 
ﺇﻥ : ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻟﻀﺂﻟﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ
ﺎ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﰲ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻗﺪ ﻻ ﳛﺪﺙ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺜﺒﺖ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻋﺎﳌﻴ
ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ، ﻭﳒﺎﺡ ﲡﺎﺭﺏ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ، ﻭﺇﺫﺍ 
ﻭﳑﻦ -ﻓﺮﺽ ﻭﺣﺪﺙ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﲏ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺮﰊ 
ﻷﻭﱃ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﻑ ﺗﺰﺩﺍﺩ، ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺳﻮﻑ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍ - ﰒ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺮﰊ
ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﰲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﻟﱪﻣﻴﻞ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ 
   1.ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﺗﺘﺤﺪﺩ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺗﺒﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺯﻳﻮﺎ ﲟﻌﺪﻻﺕ ﺳﻌﺮﻳﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻭ
  : ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻌﺎﻣﻠﲔ ﳘﺎﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ ﻟﺰﻳﻮﺕ، ﻓﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺴﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ 
  .ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺮﰊ  •
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ،ﻭﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻐﲑ ﺃﺳﻌﺎﺭ  ﺗﻐﲑ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﻋﻤﻼﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺓ •
  .ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﻘﻮﻣﺎ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
  : ﻣﻦ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻷﰐ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﻧﻼﺣﻆ 3791ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺧﺬﻧﺎ ﺳﻨﺔ 
  
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ )8991/3791ﻣﻴﻞ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﱪ: 7ﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢﺍ
   (ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ
                                                           
1
-81ﺕ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﺹ ﻭﲢﺪﻳﺎ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ،ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎﺕﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﲨﻌﺎﺕ، ﻫﻮﺍﺭﻱ ﻣﻌﺮﺍﺝ،  
           .       422، ﺹ5002ﺃﻓﺮﻳﻞ 02




ﺃﺛﺮ ﺗﻐﲑ ﺃﺳﻌﺎﺭ   ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻻﲰﻲ  ﺍﻟﺴﻨﺔ
  %ﺍﻟﺼﺮﻑ
  ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ  %ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ
  70.3  70.3  70.3  70.3  3791
  13.9  74.8  56.21  15.11  67911
  84.9  20.01  33.61  8.71  9791
  24.61  91.51  31.53  05.23  1891
  02.51  42.01  80.01  72  5891
  18.6  83.6  19.81  37.71  7891
  50.7  30.7  43.22  62.22  0991
  80.5  56.4  38.71  33.61  3991
  16.5  63.5  52.12  92.02  6991
  24.5  83.4  59.02  86.81  7991
  65.3  31.3  99.31  82.21  8991
ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﺹ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ﺟﺒﺎﺭﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ، ﺗﺄﺛﲑﺍﺕ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍ: ﺼﺪﺭﺍﳌ
  .   502، ﺹ5002ﺃﻓﺮﻳﻞ 02- 81
  
  
ﺗﺬﺑﺬﺑﺎﺕ ﺣﺎﺩﺓ ﺧﻼﻝ  ﻣﻊ ﺣﺪﻭﺙ 8991-3791ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ % 02ﻧﻼﺣﻆ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﺯﺍﺩﺕ ﲟﻌﺪﻝ 
  .ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻭﺗﻐﲑ ﺻﺮﻑ %3.3ﺯﺍﺩﺕ ﲟﻌﺪﻝ  ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ -
% 7.61ﻋﻤﻼﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﱪﻣﻴﻞ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺎ، ﺃﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﲢﺴﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﱪﻣﻴﻞ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺗﻐﲑ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻛﺎﻥ ﺃﺛﺮﻩ ﺇﳚﺎﺑﻴ
 .ﺍﻟﻌﺮﰊ
ﻭﳚﺐ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﱪﻣﻴﻞ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ  -
ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻛﻌﻤﻠﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻷﻣﺮ 
 ﻟﻠﻨﻔﻂ، 
ﺒﺎﺕ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﺍﻻﲰﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﺐ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ، ﻓﺎﻟﻨﻔﻂ ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄﻥ ﺃﻱ ﺳﻠﻌﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻳﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﺍﻣﻞ 
 ﺍﻟﺴﻮﻕ 
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ﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺎﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻷﻣﻨ
ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺇﺫﻥ 
ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻮﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﲔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ 
  :ﺑﺎﳍﺒﻮﻁ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﺒﺪﺋﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﺛﻼﺛﺔ ﺣﻠﻮﻝ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ
ﻫﻮ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻷﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﳒﻢ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩﻟﻴﺔ : ﻞ ﺍﻷﻭﻝﺍﳊ -
ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ ﻭﻳﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻭﻳﻌﻴﻖ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
ﺳﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺑﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺗﻐﻴﲑ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ 
  .ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ
ﻫﻮ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ  :ﺍﳊﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ -
ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻻ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﲏ ﻫﺒﻮﻁ 
                                                                                    .ﻴﺺ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔﺇﱃ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﳌﺎﱄ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮﻭﺽ ﺃﻭ ﺗﻘﻠ
ﺇﻥ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻌﺎﳉﺔ 
                                                                                     .ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻭﺗﺆﺛﺮ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻌﺪﺓ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﻛﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﺘﻀﺮﺭ ﻓﺌﺎﺕ ﻋﺮﻳﻀﺔ 
 . ﻣﻦ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﻳﻨﻌﻜﺲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﰊ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎﺕ
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺑﺘﺒﲏ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻋﻤﻠﺔ ﻟﺘﻘﻮﱘ ﺍﳋﺎﻡ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ، ﻫﻮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ  :ﻭﺍﳊﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ -
ﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻭﳐﺎﻃﺮ ﺍﳊﻠﲔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ، ﻭﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺗﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟ
ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﻭﺗﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ، ﻓﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺛﻘﻞ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ 
ﻮﱘ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳋﺎﻡ ﺑﺎﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﻫﻮ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻫﺒﻮﻁ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﳛﻘﻘﺎﻥ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﺗﻘ
، ﻭﻳﻀﺮﺍﻥ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﲢﻘﻖ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻻ ﻳﻘﻮﺩ ﺇﱃ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ 
 .ﺑﺎﳌﻮﺍﺯﻳﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﻴﻮﺭﻭ
 ﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﺘﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﻫﺒﻮﻃﻬﺎ،ﻳﺘﻌﲔ ﺇﺫﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﲔ ﺑﺬﻝ ﺍﻬﻮﺩ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻀ
ﻋﻨﺪﺋﺬ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ، ﻭﺍﳊﻜﻤﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ 
ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻟﲔ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺗﺘﺨﻠﺺ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ 
    1.ﺣﺪﺓﻭﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻟﻠﺨﺎﻡ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮ ﺗﻘﻠﺐ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﻋﻤﻠﺔ ﻭﺍ
  
                                                           
1
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  :ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ
ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻭﻟﻴﺪﺓ ﺍﻟﺼﺪﻓﺔ ﺑﻞ ﻫﻲ ﻧﺘﺎﺝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺘﻮﺍﺻﻞ  -
ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ  ﻭﺍﻟﺪﺀﻭﺏ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺭﻭﻣﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ
  ﺍﳊﺮﻭﺏ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻤﻮ ﲞﻄﻰ ﺑﻄﻴﺌﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻣﺜﻤﺮﺓ ﻭﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻋﱪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ
ﱂ ﺗﻜﺘﻒ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺍﲢﺎﺩ ﲨﺮﻛﻲ ﺑﻞ ﺗﻌﺪﺗﻪ ﺇﱃ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺳﻮﻕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﻣﻮﺣﺪﺓ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ  -
ﺎﺕ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻏﲑ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣ
 ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺇﱃ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ: ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﱂ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ  ﺃﺎ ﻣﺎ ﺇﻥ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﱃ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺣﱴ ﺍﺳﺘﻴﻘﻨﺖ ﺃﺎ ﻟﻦ ﲢﻘﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻣﺎ
  .ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﲢﺎﺩ ﻧﻘﺪﻱ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﻟﻨﻘﺪﻱ ﻭﺍﳌﺎﱄ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻭﱂ  ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻟﻘﺪ ﻓﺮﺽ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻛﻮﺣﺪﺓ ﻧﻘﺪ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍ -
ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻣﺘﺪ ﺃﺛﺮﻩ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻋﻤﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﺄﺛﲑﻩ ﺍﻟﺘﺪﺭﳚﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
 .ﻭﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻭﺗﺪﻓﻖ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﻭﺍﱃ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ  
ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺗﺮﺗﺐ ﻛﻤﺎ ﺇﻥ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﳌﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻭﺭﻭ ﻛﻌﻤﻠﺔ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ  -
ﻫﻮ ﺍﳌﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺰﺍﺣﻢ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ .ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺂﻛﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻛﻌﻤﻠﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺵ ﻭﺳﻮﻕ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ، ﻭﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﰲ 
ﻛﻌﻤﻠﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺳﻮﻑ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﳍﺬﺍ  ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ
ﺍﻟﻐﺮﺽ، ﺑﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺳﻴﺰﺍﲪﻪ، ﻭﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ، ﺇﻻ ﺃﻥ 
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ،  ﻭﺭﺻﻴﻨﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺫﻛﻴﺔﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ 






  ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺣﻮﻝ
  
  
 ﲤﻬﻴـﺪ  
 ﻭﻧﺸﺄﺓ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺩﻭﺍﻓﻊ:  ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ  
 ﻣﻜﺎﻥ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻪ:  ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ  
 ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﳌﺆﲤﺮ ﳎﻠﺲﳎﺎﻻﺕ : ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
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 ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎ ﻫﺪﻓﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﲢﻘﻴﻖ ﺇﱃ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺃﺿﺤﺖ
 ﺘﻢ ﻻ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﺼﺎﱀ ﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻧﺘﺞ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻣﻨﺎﺥ ﻇﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
 ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺟﻪ ﰲ ﺍﻟﺼﻤﻮﺩ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﱵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺘﻜﺘﻼﺕﻟﻠ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻭﺗﻌﻄﻲ ﻭﺍﳍﺎﻣﺸﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺑﺎﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﻛﺜﲑﺍ
 ،ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
 ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻓﺘﻢ ﺍﳍﺪﻑ، ﻫﺬﺍ ﲢﻘﻴﻖ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ ﺩﻭﻝ ﺃﺩﺭﻛﺖ ﻭﻗﺪ
 ﻩﻫﺬ ﺩﻋﻢ ﰲ ﺳﺎﻫﻢ ﻭﳑﺎ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﺭﻛﺰﺕ ﺍﳌﻌﻠﻨﺔ، ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺣﺪﺩ
ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﺗﺸﺎﺎ ﻛﺎﻣﻼ . ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻭﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
ﻓﺎﻟﻨﻔﻂ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎ ﻱ ﻭﻧﻈﻤﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﰲ ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
  .ﲢﺼﻞ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺎﻟﺪﺧﻮﳍﺎ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻭﻳﺸﻜﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ ﻭ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﻨﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ، ﺳﻭﴰﻠﺖ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﳎﺎﻻﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ
ﺍﻷﺧﲑﺓ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻭ ﺇﱃ ﻣﻜﺎﻥ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ  ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﻧﺸﺄﺓ





















 ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲﻭﻧﺸﺄﺓ  ﺩﻭﺍﻓﻊ :ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
ﻟﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺮﻏﺒﺔ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﺘﻤﻊ ﺑﺪﻭﻝ 
ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻠﺲ، ﻭﲡﺴﻴﺪﺍ ﻟﻺﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ، ﻭ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ، ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻴﺎﻥ ﻗﻮﻱ ﳛﻔﻆ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻭﳚﺴﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳊﺎﺿﺮ، 
   1.ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺟﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﻗﺎﺩﺓ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ، ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﻌﺒﲑﺍ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ. ﻭﻳﺘﺮﺟﻢ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
  .ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲﻭﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﻧﺸﺄﺓ ﳎﻠﺲ ﺍ
 
  ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺩﻭﺍﻓﻊ:ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ   
ﺍﻟﱵ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﻭﺗﻮﺍﺟﻪ ﺩﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻭﺍﻟﱵ  ﺍﻷﺧﻄﺎﺭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﺰﺍﻳﺪﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻡ ﺃ
ﻙ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎ ﺇﳚﺎﺩﻭﻣﻦ ﺍﺟﻞ  ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎﻭﺳﻼﻣﺔ  ﺃﻣﻨﻬﺎﻛﺎﻧﺖ ﺪﺩ 
ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺑﲔ ﺩﻭﳍﺎ ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ  ﻹﻧﺸﺎﺀﻋﺪﺓ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ 
ﺩﺍﺋﺮﺓ  ﺃﻭﺳﻊ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻴﺎﻡ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻀﻲ 
  2 .ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﲢﺎﺩ  ﺇﱃﺎﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﻔﻄﻲ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﰲ ﺍﻟﻨﻬ
 ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ ﺩﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﻌﺪﻭ
 ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﻤﻮﺩ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ﻭﺭﻓﻊ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺪﺭ ﺃﻛﱪ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻫﺬﻩ
 ﻭﻣﻦ ﻣﻠﺤﺔ، ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺟﻌﻠﺘﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺩﻋﺖ ﻫﺎﻣﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻭﻫﻨﺎﻙ .ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ
 :ﻳﻠﻲ ﻣﺎ ﺃﳘﻬﺎ
 ﺳﻮﻕ ﺑﻈﻬﻮﺭ ﻭﻳﺴﻤﺢ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﲤﻮﻳﻞ ﻋﻘﺒﺔ ﻳﺰﻳﻞ ﳑﺎ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻌﻈﻢ ﰲ ﺍﳌﺎﻝ ﺭﺃﺱ ﺗﻮﺍﻓﺮ -
 .ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻭ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺫﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻟﻺﺳﻬﺎﻡ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﺗﻘﻮﻡ ﺣﻴﺚ ﻋﻀﺎﺀ،ﺍﻷ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺗﺸﺎﺑﻪ -
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﰲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺎ ﻟﺘﺘﻮﱃ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،
 .ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﳎﺎﻻﺕ ﰲ ﻣﺘﺸﺎﺔ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺕ ﳕﺎﺫﺝ ﻟﺘﺒﲏ ﺇﺿﺎﻓﺔ
                                                           
 . 61،ﺹ8002، ﺍﳌﺴﲑﺓ، ﻧﺸﺮﺓ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺗﻌﲎ ﲟﺴﲑﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻧﻮﻓﻤﱪ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻃﻤﻮﺣﺎﺕ ﻭﺁﻣﺎﻝﺪ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﳌﺰﺭﻭﻋﻲ، ﳏﻤ 1
 53825=dia?psa.tra.wohs/tabed/gro.raweha.www//:ptth .2102/4/82ﺣﻮﺍﺭ،ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺗﻴﺸﻮﺭﻱ ،  2





 ﲝﺮﻳﺔ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺗﻄﻞ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺣﻮﺍﺟﺰ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻭﻻ ﻣﻨﺒﺴﻄﺔ، ﺃﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻣﺘﺪﺍﺩﻫﺎ ﺍﻠﺲ ﺩﻭﻝ ﺗﺘﻤﻴﺰ -
 ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺍﻟﱪﻱ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻳﺴﻤﺢ ﳑﺎ ﺍﻷﲪﺮ، ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺑﺒﺤﺮ ﻣﺮﻭﺭﺍ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻣﻦ ﲤﺘﺪ
 .ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺣﺮﻛﺔ ﳕﻮ ﰒ ﻭﻣﻦ
 ﻫﺬﺍ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﻜﺒﲑ، ﺍﳊﺠﻢ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﺎﺻﺔﻭﺧ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﻀﻴﻖ ﺍﻠﺲ ﺩﻭﻝ ﺗﺘﻤﻴﺰ -
 ﺇﱃ ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻠﺲ ﺩﻭﻝ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻫﺬﻩ ﺿﻢ ﻳﻌﺘﱪ
 .ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺗﺘﺴﻊ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺳﻮﻕ
 ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺇﻟﻴﻪ ﲢﺘﺎﺝ ﻣﺎ ﻛﻞ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﺃﻱ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﺘﲑﺍﺩﺍﻻﺳ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺣﻴﺎﺎ ﰲ ﺍﻠﺲ ﺩﻭﻝ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ -
  .ﺑﺘﻌﻘﻴﺪﺍﺎ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎﺕ ﺇﱃ
 .ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﳊﺎﺩ ﻟﻠﻨﻘﺺ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ ﺩﻭﻝ ﺗﻌﺎﱐ - 
 ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﻜﺘﻞ ﻗﻴﺎﻡ ﺫﻟﻚ، ﻬﺔﳌﻮﺍﺟ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺩﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﳛﺘﻢ ﳑﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﻋﺼﺮ ﺑﺮﻭﺯ -
   1.ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﻭﺟﻪ ﰲ ﺍﻟﺼﻤﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﳝﺘﻠﻚ ﻗﻮﻱ ﺧﻠﻴﺠﻲ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ  ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺇﱃﺧﻄﲑﺓ ﺩﻓﻌﺖ  ﺃﻣﻨﻴﺔﺁﱄ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ  ﺃﺩﺕﺍﻟﱵ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ  - 
  2.ﺍﳌﻮﺣﺪ
  ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍﻠﺲ ﻧﺸﺄﺓ :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ   
   ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻠﺲ - ﺃ
ﻓﻤﻨﺬ . ﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﲢﺪﻳﺪ ﺯﻣﻦ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﻓﻜﺮﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪﺍ ﺩﻗﻴﻘﺎ    
ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ، ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻜﻞ، ﻛﻤﺎ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ 
  .ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﰲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ :  ﻋﻘﺪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﲨﺎﻋﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﺜﻞﻤﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ، ﰎﻓ
ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ  3791ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﰲ ﻳﻮﻧﻴﻪ ﺳﻨﺔ 
ﻦ ﻭﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳ 5791ﻭﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﰲ ﻣﺎﺭﺱ 
  .5791ﰲ ﺍﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ 
ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ، ﻓﻘﺪ ﰎ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ 
  . ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ
ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ  ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﳋﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺪﺃﺕ ﺗﺘﺒﻠﻮﺭ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺗﻠﻘﻰ ﻗﺒﻮﻻ،
  1.ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﺸﻬﺪ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺧﻄﲑﺓ
                                                           
،ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺣﻮﻝ  ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ (ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﻪ ﳌﺴﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ)ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻭﺻﺎﻑ ﺳﻌﻴﺪﻱ،  1
  3- 2ﺹ ﺹ، 4002ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ، ﺳﻄﻴﻒ، -ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
     3529/edon/moc.swenabanla.www//:ptth. 2102/3/6 ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ؟، ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻃﻤﻮﺣﺎﺕ ﺷﻌﻮﺏ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ،  2





، ﻡ1891ﻭﰎ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ ﻋﺎﻡ   
ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻭﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺩﻭﻟﺔ 
ﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﰲ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﱵ ﻋﻘﺪﺕ ﰲ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺃﺑﻮﻇﱯ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤ
 ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺣﻴﺚ ﻭﺣﺪﺎ، ﺇﱃ ﻭﺻﻮﻻ ﺍﳌﻴﺎﺩﻳﻦ ﲨﻴﻊ ﰲ ﺩﻭﳍﻢ ﺑﲔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﲢﻘﻴﻖ ﺪﻑ 2.ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ 
 ﻋﻮﺍﻣﻞ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﻭﻫﻲ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ، ﺑﲔ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺯﺝ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺑﻌﻤﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ ﺩﻭﻝ
 ﻣﻦ ﻓﺎﻧﻪ ﻭﻗﺎﺋﻤﺔ، ﻗﺪﳝﺔ ﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﺍ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﳍﺬﻩ ﺍﻠﺲ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺗﻮﺣﺪ، ﺗﻘﺎﺭﺏ
 ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳝﺜﻞ ﻛﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﻷﻣﻦ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺭﺩﺍ ﳝﺜﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﺯﺍﻭﻳﺔ
   .3ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﺗﻌﺬﺭ ﺃﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻟﻨﻮﻉ ﺍﻷﺧﲑﺓ
ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﲟﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ( 4.ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﻗﻄﺮ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ): ﻭﺷﻜﻠﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺖ 
  ﻠﺲ ﻳﻨﺺ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻣﻨﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﳍﺬﺍ ﺍ. ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ
ﻭﻟﻘﺪ ﲡﺴﺪﺕ . ﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﰲ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻠﺲ ﰲ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻪ، ﻭﺍﻟﱵ ﻓﻀﻠﺖ ﺻﻮﺭ 
ﻤﺎﺭ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ، ﻭﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜ
   5.ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﺇﻻ . ﺑﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻠﺲ ﰲ ﺁﺧﺮ ﺍﻷﻣﺮﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺍﻓﻖ ﻗﺎﺩﺓ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻟﻴﻤﻦ 
ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﺳﻮﻯ ﺑﻌﺪ  ﻭﱂ ﺗﺼﺒﺢ. ﺃﻥ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﰲ ﺃﻫﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻠﺲ ﺗﻈﻞ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺍﻷﻣﺪ
ﻭﺳﺘﻘﺘﺼﺮ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﱄ ﻋﻠﻰ . 0002ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﱰﺍﻉ ﺍﳊﺪﻭﺩﻱ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﰲ ﻋﺎﻡ 
   6.ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺳﻴﺎﻕ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﰲ " ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ"ﺇﻥ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﺇﱃ 
ﺇﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻫﻮ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ  ﻭ, ﻥ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﰲ ﻋﺎﱂ ﲢﻜﻤﻪ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺇ
ﺟﻐﺮﺍﰲ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻭﻗﺒﺎﺋﻠﻬﺎ ﻭﻳﺘﻤﻴﺰ ﲜﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻪ ﻭﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ 
ﻭﻫﻲ ﻭﺟﻮﺩ  ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔﻤﺘﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻳﺘ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ  ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
ﳝﺘﺎﺯ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ  ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺃﻥﺑﺎﺣﺚ ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﻛﻤﺎ  0002
                                                                                                                                                                                     
 .622،ﺹ9002، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓﻫﺸﺎﻡ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻻﻗﺪﺍﺣﻲ،  1
 .432، ﺹ7002، 1ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳊﻠﱯ ﺍﳊﻘﻮﻗﻴﺔ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ ،(ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ)ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﳊﺮﺓ ﰲ ﺟﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﻮﺽ ﺍﳊﺮﺍﺯﻱ 2
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ،  -ﻌﺮﺑﻴﺔ،  ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﲔ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﻭ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝﻣﻮﺳﻰ ﺭﲪﺎﱐ،  3
 .6،ﺹ4002ﻣﺎﻱ  9-8ﺳﻄﻴﻒ 
 .315، ﺹ4002، 1، ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻭﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﳌﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻋﺮﺑﻴﺎﺣﺴﻦ ﻧﺎﻓﻌﺔ،  4
 .77، ﺹ4002، ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔﲰﲑ ﺃﻣﲔ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ،  5
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ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ  ﺍﻷﺩﻭﻳﺔﺳﺘﲔ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻟﻼﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻣﻦ  ﺇﱃ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔﻳﺼﺪﺭ  ﻓﺎﻷﺭﺩﻥﻭﺍﻟﻄﺒﻴﺔ 
ﰎ ﺩﻋﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ  ﺇﺫﺍﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻭﻗﺎﻋﺪﺓ 
  . ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻋﱪ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
 ﻭﺃﺳﻠﻮﺏﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﰲ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﳊﻜﻢ  ﺃﻧﻈﻤﺔﺑﻨﻈﺎﻡ ﻣﻠﻜﻲ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ  ﺍﻷﺭﺩﻥﻭﻳﺘﻤﻴﺰ 
ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ . ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﳊﺎﻛﻤﺔ ﺍﻵﺭﺍﺀﺴﺎﺣﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻟﻠﺘﻔﺎﳘﺎﺕ ﻭﺗﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﻙ ﻣ
ﻣﻦ ﺃﻛﻔﺄ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻧﻀﺒﺎﻃﺎ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻴﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﻮﻑ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﳍﺎ  ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔﺍﳌﺴﻠﺤﺔ 
ﻭﺿﺒﺎﻁ  ﻭﺃﻃﻘﻢﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﺪﺭﻳﺐ ﻛﻮﺍﺩﺭ  ﺃﻭﺍﻟﱪﻱ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ  ﺍﻹﺳﻨﺎﺩﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﱘ 
 .ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻭﺍﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﰲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﺇﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺍﳉﻴﻮﺵ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ 
  :ﺃﺑﺮﺯﻫﺎﺍﳌﻐﺮﺏ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﺩﺧﻮﳍﺎ ﰲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﳚﺎﺑﻴﺔ  ﺇﱃﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﻳﻘﻊ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﰲ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﻫ: ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ. 1
ﻭﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ . ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﺑﻌﺪ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﻴﺔ ﰲ ﴰﺎﻝ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ
ﻭﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ   ﺍﳌﺘﻤﻴﺰﺓ ﻣﺎ ﺳﻴﺸﻜﻞ ﻣﺪﺧﻼ ﻟﺪﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ 
  ﶈﺎﺻﺮﺓ ﺍﳉﻬﺪ 
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ  ﺑﺈﺻﻼﺣﺎﺕﺍﳌﻐﺮﺏ ﻗﻴﺎﻣﻪ  ﺃﻋﻠﻦﻛﻤﺎ  ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲﻭﺍﻟﺬﻱ ﳛﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻐﻠﻐﻞ ﰲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ  ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ
 ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ ﳑﺎ ﺳﻴﺨﻠﻖ ﻣﻨﺎﺧﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮﺍ ﻭﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
ﻣﺼﺪﺭﺓ  ﻷﺳﻮﺍﻕﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ ﻭﻳﺸﻜﻞ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻗﻮﻳﺔ  13ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﳌﻐﺮﺏ : ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  .2
ﻃﻦ ﻣﻦ  ﺃﻟﻒ 095ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ  1102ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  ﺃﻟﻒ 004ﻨﺘﺠﺔ ﻓﺎﳌﻐﺮﺏ ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭﻣ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ  ﺃﻥﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻛﻤﺎ  ﺍﻷﲰﺎﻙ
ﺜﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻘﺮﺏ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﻐﺮﰊ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺪﺧﻼ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍﳌﻜ ﺇﲨﺎﱄﻣﻦ % 31ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ 
ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﰲ  ﺍﻷﻣﻮﺍﻝﻭﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻥ ﺭﺅﻭﺱ  ﺃﻭﺭﻭﺑﺎﺍﳌﻐﺮﺏ ﻣﻦ 
ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺍﳋﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ  ﺃﻭﻣﺄﻣﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﺪ 
ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ  ﻷﻧﻈﻤﺔﺘﻘﺮﺍﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻢ ﺻﺪﻳﻖ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻬﻤﺎ ﻻﺳ
 .ﻭﺳﻮﻗﺎ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻭﻣﺼﺪﺭﺓ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻭﻋﺎﻣﻼ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻠﺲ
ﺑﻌﺪ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﱵ  ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺛﺎﱐ ﺍﻛﱪ ﻗﻮﺓ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﰲ : ﻭﺍﻷﻣﲏﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ  .3
ﺭﺟﻞ ﲢﺖ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﳝﻜﻦ  ﺃﻟﻒ 652ﳋﺎﺭﺟﻲ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ ﺑﺄﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻗﺒﻞ ﺍ ﺃﺻﺒﺤﺖ
ﻋﺪﻭ  ﺃﻱ ﺃﻭ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻢ ﻛﻘﻮﺍﺕ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﻭﺩﻋﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﲢﺎﻟﻒ ﻋﺮﰊ ﻟﺮﺩﻉ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ 
  1.ﺁﺧﺮ
                                                           
 2102/4/30 ﻟﻠﻤﻮﺍﺟﻬﺔﲢﺘﻢ ﺇﳚﺎﺩ ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ...ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺆﺭﺓ ﺗﻮﺗﺮﺍﺕﻓﻬﺪ ﺍﻟﺸﻠﻴﻤﻲ، ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، 1
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ﺇﻥ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺳﺎﺭﺕ ﳓﻮﻫﺎ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﺃﻱ ﺑﻌﺪ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻡ 1002ﻭﺍﻟﱵ ﺟﺪﺩﺕ ﰲ ﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ ﻡ 1891ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﰲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻻ
ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﰎ ﺧﻼﳍﺎ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﳑﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻫﺬﻩ 
ﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻹﳒﺎﺯﺍﺕ ﻭﻓﺘﺢ ﺁﻓﺎﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﻄﻮﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺫﺍ
  1 .ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ 
  ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ : 8ﺭﻗﻢﺟﺪﻭﻝ 
  
                           













ﻭﺗﻨﺺ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﺩﺍﺕ ﻭﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﺭ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ 
ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ 
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺗﻌﻔﻲ ﻫﺬﻩ 
ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ  ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﻣﺎ 
ﺷﺎﻬﺎ ﻋﺪﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ 
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ 
  .ﺮﻳﻎ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺍﻟﺘﻔ
  
ﰎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻻﺑﺪ 
ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺣﱴ % 04ﻭﺍﻥ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ 
ﺇﻻ .  ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ
ﺃﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﱂ ﺗﺮﺽ ﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ، ﻭﰎ ﰲ ﺿﻮﺀ 
ﺫﻟﻚ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﻼﺋﻢ ﻭﰎ 
ﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﻭﺍﱃ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘ
ﰎ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ . ﺃﻻﻥ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﳉﺪﻳﺪ 
ﰲ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ 








ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺽ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ 
ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻟﺪﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ 
ﺟﻲ ﺧﻼﻝ ﲬﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﲡﺎﻩ ﺍﳋﺎﺭ
  .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﻟﻘﺪ ﰎ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﳌﺪﺓ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ 
ﻭﰎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ  ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ . ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ 
ﺳﻠﻌﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺎ  62ﺳﻠﻌﺔ ، ﻭﺗﺒﻘﻰ  0002
ﻛﻤﺎ ﰎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻔﺔ . ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ
ﺩﺓ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ،ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎ.ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ
ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺩﻭﻥ % 07ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ ﻛﺤﺪ ﺃﺩﱏ 
ﻭﰎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ .  7991ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ 
ﺍﻟﺰﻣﲏ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﻭﺳﻴﺒﺪﺃ  ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ 
                                                           
 2102/4/9.  7ﻟﺮﻳﺎﺽ،ﺹ، ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ، ﺍﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ 1
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ﻭﰎ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳌﺎﱄ   1002ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
ﻌﺮﻓﺔ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺗ









ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ 
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ 
ﲟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻮﺍﻃﲏ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ 
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ ﰲ 
ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﳎﺎﻝ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ
ﺍﻹﺭﺙ ﻭﺍﻹﻳﺼﺎﺀ ﻭﺣﻖ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ ﻭ




ﰎ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﲔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﲔ ﻭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﲔ ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ 
ﻣﻨﺘﺠﺎﻢ ﺇﱃ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﺩﻭﻥ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱄ ﻭﻛﻴﻞ 
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﳌﻮﺍﻃﲏ ﺩﻭﻝ . ﳏﻠﻲ
ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﳌﻮﺍﻃﲏ . ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺜﻴﻼﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻄﺒﻴﻌﻴﲔ ﻭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﲔ ﲟﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺍﻟ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭ 
ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﺔ ﻭ ﺍﳌﻄﺎﻋﻢ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ  
ﻭﺍﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ 
ﻭ .ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ  ﻭﲟﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ 
ﲨﻴﻊ ﺍﳊﺮﻓﻴﲔ ﲟﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﻨﻴﲔ ﻭ 
ﻭ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ . ﻣﻬﻨﻬﻢ ﻭ ﺣﺮﻓﻬﻢ ﰲ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
ﻭﻣﻨﺢ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﻭ . ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ








ﻭﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﻖ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ 
ﻭﺗﻨﺺ . ﻷﺧﺮﻯﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻖ 
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﲔ ﺍﳋﻄﻂ ﺍﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 
ﻭﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ . ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ 
ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻭﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻧﺺ 
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 
 ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ 
  .ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
ﺗﻀﺎﺭﺏ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ 
ﰎ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻭﺗﻘﺮﻳﺐ ﻋﺪﺩ .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻊ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ 
ﺭﺍﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺑﺪﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﳊﻤﺎﻳﺔ 
ﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ . ﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﳌﻨﺘ
ﻭﰎ ﺗﻜﻮﻳﻦ . ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﰲ .   ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺎﲣﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ 
ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳊﻮﺍﻓﺰ ﻭ . ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ
ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺗﻮﺣﻴﺪ . ﻰ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹﺍﳌﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻄ
ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺪﺭ ﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ 
  . ﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﰲ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ 
  
ﻠﺒﺎﺕ ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﺭﻭﻳﺪﻩ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﱪﺍﻫﻴﻢ، ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ،ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄ:  ﺍﳌﺼﺪﺭ 
  .11، ﺹ7991ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ،ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮﺩ،
  
 :ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﳍﻴﻜﻞ-ﺏ 





 ﺣﺴﺐ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻭﺭﺋﺎﺳﺘﻪ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻣﻦ ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، ﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻫﻮ :ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻠﺲ - 1
 ﻋﻘﺪ ﻭﳚﻮﺯ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ، ﻋﺎﻡ ﺃﻣﲔ ﺗﻌﻴﲔ ﻭﻳﺘﻮﱃ ﺳﻨﺔ، ﻛﻞ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﰲ ﺘﻤﻊﻭﳚ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻷﲰﺎﺀ ﺍﳍﺠﺎﺋﻲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
 ﻗﺮﺭ ﻡ، 8991 ﻟﻌﺎﻡ ﺃﺑﻮﻇﱯ ﻗﻤﺔ ﻭﰲ. ﺁﺧﺮ ﻋﻀﻮ ﻭﺗﺄﻳﻴﺪ ﻋﻀﻮ، ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻱ ﺩﻋﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍﺕ
 ﺮﺣﻀ ﺇﺫﺍ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺍﻠﺲ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻭﻳﻌﺘﱪ .ﻭﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻘﻤﺘﲔ ﺑﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺸﺎﻭﺭﻱ ﻟﻘﺎﺀ ﻋﻘﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻠﺲ
 ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺈﲨﺎﻉ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﰲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﻭﺗﺼﺪﺭ ﻭﺍﺣﺪ، ﺑﺼﻮﺕ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﻞ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺛﻠﺜﺎ
 ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻫﻴﺌﺔ" ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻭﺗﺘﺒﻊ .ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﻭﰲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، ﰲ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﳊﺎﺿﺮﺓ
 ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﲔ ﺃﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﳋﻼﻑﺍ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﺣﺴﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻞ ﰲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻠﺲ ﻳﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﱵ "ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ
 .ﺍﻠﺲ
 ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻣﻦ ﻋﻨﻬﻢ ﻳﻨﻮﺏ ﻣﻦ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﻠﺲ ﻳﺘﻜﻮﻥ :ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﻠﺲ - 2
 ﻣﺮﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻪ ﺍﻠﺲ ﻭﻳﻌﻘﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ، ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺗﻮﻟﺖ ﺍﻟﱵ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺭﺋﺎﺳﺘﻪ ﻭﺗﻜﻮﻥ
 ﻭﻳﻌﺘﱪ ﺁﺧﺮ، ﻋﻀﻮ ﻭﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺩﻋﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻋﻘﺪ ﻟﻪ ﻮﺯﻭﳚ ﺃﺷﻬﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﻛﻞ
 ﺃﺧﺮﻯ، ﺃﻣﻮﺭ ﺑﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ، ﺍﻠﺲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﺗﺸﻤﻞ .ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺛﻠﺜﺎ ﺣﻀﺮ ﺇﺫﺍ ﺻﺤﻴﺤﺎﹰ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻩ
 ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﻊﺗﺸﺠﻴ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﳍﺎﺩﻓﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ
 ﺍﻠﺲ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﳌﺘﺨﺬﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﲢﺎﻝ ﺍﺎﻻﺕ، ﳐﺘﻠﻒ ﰲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
 ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﲟﻬﻤﺔ ﺍﻠﺲ ﻳﻀﻄﻠﻊ ﻛﻤﺎ .ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻣﺎﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻠﺲ ﺇﱃ ﺑﺘﻮﺻﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ
 ﰲ ﻧﻈﲑﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﻠﺲ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﲤﺎﺛﻞ .ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻠﺲ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
 1. ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻠﺲ
ﻭﲤﺜﻞ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﺩ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ( ﻣﻘﺮﻫﺎ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ) ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ - 3
ﻭﺃﻣﻴﻨﲔ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺍﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ، ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻭﲬﺴﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻭﻗﺪ ﰎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻋﺪﺓ 
ﳉﺎﻥ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﴰﻠﺖ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ 
 .   ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﺘﺸﺎﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻷﺎ (ﺣﻜﻢ ﻋﺎﺋﻼﺕ، ﻣﻠﻜﻴﺔ)ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﺘﺸﺎﺔ  ﺇﻥ ﻧﻈﻢ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻓﺈﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﺸﺘﺮﻙ . ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺗﻨﺘﻬﺞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺘﺠﺎﻭﺭﺓ ﻭﺫﺍﺕ ﺑﻴﺌﺔ ﺻﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ﺑﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺷﺒﻪ ﻗﺒﻠﻴﺔ ﻣﺘﺪﺍﺧﻠﺔ، ﻭﺑﺘﻀﺎﺭﻳﺲ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻣ
 2ﻭﺑﻘﺎﻋﺪﺓ ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ
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 .42ﻭﻓﻴﻖ ﺣﻠﻤﻲ ﺍﻷﻏﺎ، ﺇﻳﻬﺎﺏ ﻭﻓﻴﻖ ﺍﻷﻏﺎ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺹ 2





  ﻣﻜﺎﻥ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻪ :ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻣﻜﺎﻥ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ
 .ﻣﻄﻠﺒﲔ
  .ﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﱄﻣﻜﺎﻥ ﳎ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ 
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﻨﻮﻳﻌﻬﺎ ﺇﳕﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﱪﻭﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ،  ﺣﲔ ﻭﺿﻊ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ، ﻣﻌﺎﻳﲑ
ﺍﻟﱵ ﻣﺮ ﺎ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﰲ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﳜﻪ ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺪﻑ ﺇﱃ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ، ﻣﻦ 
ﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﻭﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﻴﺪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻫﻢ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﺗﻒ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ، ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺎ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ ﻛﻞ  .ﺗﻘﺴﻴﻤﲔ ﻋﻤﻠﻴﲔ ﻭﺿﻌﻬﻤﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
  .ﺎﺩ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﱄﻣﻨﻬﻤﺎ ، ﻭﳘﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﺘﻌﺎﻫﺪﺓ،ﺃﻭ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻜﻮﻧﻔﺪﺭﺍﱄ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻫﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﲢ
ﻓﻔﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻜﻮﻧﻔﺪﺭﺍﱄ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ، ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺳﻴﺎﺩﺎ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎﹰ 
ﻭﺧﺎﺭﺟﻴﺎﹰ،ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺪﻡ ﻣﺼﺎﱀ ﺩﻭﳍﺎ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎﹰ ﻭﺧﺎﺭﺟﻴﺎﹰ 
ﺔ ﺍﻹﻟﺰﺍﻡ ﺇﻻ ﲟﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ﻭﺍﲣﺎﺫ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﻔ
   .ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﰲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﻣﻦ ﱂ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
 1.ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﺣﻖ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺷﺌﻮﻧﻪ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ، ﻭﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻝ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﺗﺎﻡ
ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﱄ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺑﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺃﻗﻮﻯ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﺃﻣﺎ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻫﺪﻳﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ،ﻋﻦ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﻭﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺷﺌﻮﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ،ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ 
ﺌﻮﻥ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ، ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻭﻳﺒﻘﻲ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ،ﻭﲣﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﻧﻘﺼﺎﻧﺎﹰ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ،ﺃﻱ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻻﲢﺎﺩﻱ، ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ 
 ﺑﻌﺾﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﻑ ﰲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﲤﺎﺭﺱ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ، ﻛﻤﺎ ﺃﺎ ﲤﺎﺭﺱ 
  ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﻌﻤﻠﺔ  ﻭ
ﻭﻭﺍﺿﺢ ﺃﻧﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﻭﺗﻮﺟﺪ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﲤﺜﻠﻬﻢ 
  .ﺑﺔ ﻋﻨﻬﻢ  ﲟﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﲨﻴﻌﺎﹰ، ﻭﻧﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎ
ﺠﻠﺲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻣﺎ ﻣﻜﺎﻥ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓﺈﻥ ﺩﻳﺒﺎﺟﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤ
  .ﺑﻴﻨﻬﺎ ، ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﺃﻭﺛﻖ ﻭﺭﻭﺍﺑﻂ ﺃﻗﻮﻯ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻠﺲ ، ﻭﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﲟﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ 
ﻓﺈﺫﺍ ﻃﺒﻘﻨﺎ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﱵ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻷﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺃﻥ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺫﺍﺕ 
ﺩﺍﺕ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ، ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ، ﺍﲢﺪﺕ ﺇﺭﺍ
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ﻭﻭﺿﻌﺖ ﳍﺎ ﻣﻴﺜﺎﻗﺎﹰ ﳛﺪﺩ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺎ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻔﺎﻅ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ، 
  .ﺑﺴﻴﺎﺩﺎ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ  ﺩﺍﺧﻠﻴﺎﹰ ﻭﺧﺎﺭﺟﻴﺎﹰ
ﺛﻴﻖ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ  ﻭﺍﻟﺼﻼﺕ، ﻭﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﺎﳌﻬﻤﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ  ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ  ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ  ﻭﲢﻘﻴﻖ  ﻭﺗﻮ
  .ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﺎﻻﺕ ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻜﻮﻧﻔﺪﺭﺍﱄ  ﻫﻮ ﺍﻷﻗﺮﺏ ﺇﱄ ﺻﻴﻐﺔ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻭﻧﻈﺎﻣﻪ 
ﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﻣﻦ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻓﺮﺯﺗﻪ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘ
ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺑﲔ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﲝﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﰲ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻇﺮﻭﻑ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﻭﺗﻔﻀﻴﻞ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ  
ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺇﻻ ﺃﻥ  ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﺎﻟﻘﻠﻴﻞ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ، ﺑﺪﻻﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﺄﰐ ﺇﻻ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﳌﻠﺰﻣﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ
ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻠﺲ ﺳﺎﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ، ﻛﻤﺎ ﺳﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻠﺲ ﻋﻠﻰ 
  1.ﺗﻠﻤﺲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﺪﻭ ﻏﲑ ﳑﻜﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﱴ ﻭﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﻤﻮﺣﺔ ﻭﻣﺮﻏﻮﺑﺔ
  
  ﺃﻫﺪﺍﻑ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  : ﺲ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﻣﻴﺜﺎﻗﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺇﱃ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻠ
  : ﻭﺿﻊ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﻴﺎﺩﻳﻦ ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻵﺗﻴﺔ     - 1
  ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ  - 
  ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ  - 
  ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  - 
  ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ  - 
  ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔﺍﻟﺸﺌﻮﻥ  - 
 2 ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ  ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ - 
 ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻭﺗﻌﻤﻴﻖ ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﺎ ﲢﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﳒﺎﺯﺍﺕ ﻢ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ  - 2
 ﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  - 3
 ﺍﻗﺎﻣﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻷﻣﲏ  - 4
 ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﲢﺎﺩ ﲨﺮﻛﻲ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ  - 5
 ﺇﺗﺎﺣﺔ ﲤﻠﻚ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﰲ ﻛﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﺍﻃﲏ ﺍﻠﺲ - 6
 ﻉ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻣﺸﺮﻭ - 7
                                                           
ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ،  ،(ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ)ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﻣﱰﻻﻭﻱ،  1
 .74-54ﺹ ﺹ،2002ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،
 gro.gs-ccg.www//:ptth           2102/4/5  ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ 2





  1ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ  - 8
 ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ - 9




ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﳌﺆﲤﺮ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻟﻴﻮﻡ  ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﳎﺎﻻﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  .1102ﺩﻳﺴﻤﱪ  02/91
ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﻠﻴﺠﻲ ﰲ ﻋﺪﺓ ﳎﺎﻻﺕ ﻭﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺗﺘﻌﺎﻭﻥ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋ   
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﳌﺆﲤﺮ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ  ﰲ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺳﻨﺘﺤﺪﺙ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﺎﻻﺕ
 .1102ﺩﻳﺴﻤﱪ  02/91ﻟﻴﻮﻡ 
 
   ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟ ﳎﺎﻻﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ   
 ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ : ﻭﻝﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷ
 ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺍﻻﲢﺎﺩ: ﺃﻭﻻ
ﺗﺘﻠﺨﺺ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ 
ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ ﻭﺇﻋﻔﺎﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
  .ﺴﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ، ﻭﺧﻠﻖ ﻗﻮﺓ ﺗﻔﺎﻭﺿﻴﺔ ﲨﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﺗﻨ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲡﺎﺭﺓ ﺣﺮﺓ ، ﰒ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﰲ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ  3891ﻭﻋﻤﻼﹰ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺃﻗﺎﻣﺖ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 
ﲨﺎﻋﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ  ﻡ ﺇﱃ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﲤﺜﻞ ﻗﻮﺓ ﺗﻔﺎﻭﺿﻴﺔ3002ﻳﻨﺎﻳﺮ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ، ﺃﻭ ﰲ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ 
  .ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻠﺲ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﺇﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﺩﻭﻟﻪ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺿﻊ ﺍﳋﻄﻂ ﻭﺍﻟﱪﺍﻣﺞ 
ﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻣﻦ ﻭﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍ
  3 .ﺧﻼﻝ ﺍﲢﺎﺩ ﻏﺮﻑ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ
                                                           
 .46-36ﺹ ﺹ،6002، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻫﻞ ﻫﻲ ﲢﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﺕﺻﻼﺡ ﻋﺒﺎﺱ،  1
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 ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺄﺧﺮ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻠﺲ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﲢﺎﺩﺍ ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺣﻴﺚ ﰎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ، ﺇﺫ ﺗﻨ
  :ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻠﺲ 1002ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻗﻤﺔ ﻣﺴﻘﻂ ﰲ ﺩﻳﺴﻤﱪ 
 .ﺗﻌﺮﻓﺔ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ -  ﺃ
 .ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ -  ﺏ
 .ﲢﺼﻴﻞ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﻧﻘﻄﺔ ﺩﺧﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻳﺘﻢ ﻋﻨﺪﻫﺎ -  ﺕ
 .ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﻮﺩ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﲑ ﲨﺮﻛﻴﺔ -  ﺙ
 1.ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﰲ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ -  ﺝ
  ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
، ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻣﻦ ﳑﺎﺭﺳﺔﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﲤﻜﲔ ﺃﺑﻨﺎﺀ  ﺇﻃﺎﺭﰲ 
ﺃﻗﺮ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﳎﺎ ﺯﻣﻨﻴﺎ ﳏﺪﺩﺍ ﻭﺁﻟﻴﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﲑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ 
ﻡ، ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻗﻄﻌﺖ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺷﻮﻃﺎ ﻛﺒﲑﺍ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺟﺎﺀ 7002ﲨﻴﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺎ ﻗﺒﻞ ﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ 
ﻡ ﻭﲢﺪﻳﺪﺍ ﰲ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻟﻴﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ 7002ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻡ  ﺍﻹﻋﻼﻥ
  2. ﻡ ﻛﺨﻄﻮﺓ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﲑﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺑﺪﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ8002ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ 
  ﺃﺳﺲ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻟﺬﻱ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺄﻥ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺍ
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻧﻔﺲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﻣﻮﺍﻃﻨﻮ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻮﻥ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﻮﻥ ﰲ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ
  :ﺃﻭ ﲤﻴﻴﺰ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 
  ﻭﺍﻹﻗﺎﻣﺔﺍﻟﺘﻨﻘﻞ  - 1
 ﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎ - 2
 ﺍﻟﺘﺎﻣﲔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ - 3
 ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳌﻬﻦ ﻭﺍﳊﺮﻑ  - 4
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﻴﺔ  ﺍﻷﻧﺸﻄﺔﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﲨﻴﻊ  - 5
 ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ  - 6
  ﺍﻷﻣﻮﺍﻝﺗﻨﻘﻞ ﺭﺅﻭﺱ  - 7
 ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ  - 8
                                                           
. 71،ﺹ9002ﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ،، ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﳕﻮﺫﺟﺎ 1
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    .                 57-47ﺹ ﺹﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﳕﻮﺫﺟﺎ، ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺩﻭﻝ ﳎ 2





 ﻭﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺳﻬﻢﺗﺪﺍﻭﻝ ﻭﺷﺮﺍﺀ  - 9
  1ﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ -01
 ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕﻛﻤﺎ ﺣﺪﺩﺕ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻬﻠﺔ ﲬﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻳﺘﻢ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﻭﻧﻈﻤﺖ 
ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺕ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ . ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻟﻮﻃﲏ
ﺬﺍ ﺃﻋﻄﺖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻃﺎﺭﺍ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻭﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﳌﺎ ﻭ. ﺟﻮﺍﺯ ﻣﻨﺢ ﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻣﺆﻗﺘﺔ 42ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ، ﻓﺴﻌﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﱃ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﱵ ﲤﻬﺪ 
ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ  ﺇﺣﺪﻯﻟﻠﺪﻭﻝ ﺇﱃ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﱵ ﲤﻬﺪ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ 
  2.ﻠﺲ ﺍﻟﱵ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻳﺒﺎﺟﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﻣﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍ
 ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺃﻫﺪﺍﻑ -
 ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺃﺷﺎﺭ ﻓﻘﺪ .ﺍﻠﺲ ﻧﺸﺄﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻓﻜﺮﺓ ﺑﺪﺃﺕ
 ﻋﻠﻰ (22)ﻣﺎﺩﺎ ﰲ ﻡ 1891 ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﺍﻻ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻧﺼﺖ ﺫﻟﻚ، ﺇﱃ ﻡ 1891ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ
 ﺃﳘﻴﺔ ﻟﺘﱪﺯ ﻡ 1002ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﺎﺀﺕ ﰒ ﻣﻨﺸﻮﺩ، ﻫﺪﻑ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻋﻤﻠﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﻥ
 ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ (4) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻧﺼﺖ ﺣﻴﺚ.ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺇﲤﺎﻡ
 ﺇﺣﺮﺍﺯ ﺫﻟﻚ ﰲ ﲟﺎ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﳏﺪﺩ ﺯﻣﲏ ﺟﺪﻭﻝ ﻭﻓﻖ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻝﺍﻟﺪ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺄﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
 ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻛﺎﻓﺔ ﰲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻣﻦ ﻋﺎﻝ ﻣﺴﺘﻮﻯ
 ﻴﻖﻟﺘﺤﻘ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ،
  3.ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻣﺜﻞ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻱ، ﺍﳌﺎﱄ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ
  ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺰﻣﲏ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ -
ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ   ﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺰﻣﲏ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻀﻲ1002ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﰲ ﺩﻳﺴﻤﱪ 
ﻡ ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﰎ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ 2002ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﺜﺒﺘﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﻟﻌﻤﻼﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ 
ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﺄﻥ ﺗﺘﻔﻖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﲑ . ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﲨﻴﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﰲ ﺍﳌﻮﻋﺪ ﺍﶈﺪﺩ 
 ﻡ5002ﺗﻘﺎﺭﺏ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺎﱄ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻗﺒﻞ ﺎﻳﺔ 
                                                           
 .21، ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺹ8002  ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ 1
ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ،ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺍﻟﻌﺪﺩ  ،(ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥﺩﻭﺍﻓﻌﻬﺎ ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ ﻭ)ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻣﺎﺟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﳌﻨﻴﻒ،   2
  .26، ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺹ4991ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ، ﺩﻳﺴﻤﱪ
 ﳎﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺴﲑﺓ ﻋﻦ ﺷﺎﻣﻞ ، ﺗﻘﺮﻳﺮ0102-2002ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ  ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﳎﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ ﺩﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳒﺎﺯﺍﺕ، ﺍﳌﺰﺭﻭﻋﻲ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ 3
 .9،ﺹ0102 ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،  ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ،ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
 
 





، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﻨﺎﻭﻟﺘﻪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﲢﺎﺩ  ﻡ0102ﲤﻬﻴﺪﺍ ﻹﻃﻼﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﻣﻮﻋﺪ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ  ، ﻭﺫﻟﻚ
ﺪﻑ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ "ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﻭﺍﻟﱵ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ 
ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﲟﺎ ﰲ ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ، ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻓﻖ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﲏ ﳏﺪﺩ 
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺑﲔ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ، ﻻﺳﻴﻤﺎ  ﺇﺣﺮﺍﺯﺫﻟﻚ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﻭﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﳘﻴﺔ 
  ".ﺜﻞ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻭﺍﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﻣﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺎﱄ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻱ
ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ﻋﻜﻔﺖ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﰲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ،        
ﻭﺍﺳﺘﻜﻤﻠﺖ ﲝﺚ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎﺎ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﺴﺎﺎ ﻭﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﳌﻘﺒﻮﻟﺔ 
ﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼ
ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﻋﺪﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ، ﻭﺃﻧﺸﺌﺖ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ 
  ﻭﺣﺪﺓ 
ﳌﻮﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﺃﻗﺎﻣﺘﻪ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍ
  .ﻭﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﺘﺄﻣﲔ ﻓﺮﺹ ﳒﺎﺣﻪ ﻭﺃﲝﺎﺙ
ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ( 5002ﺃﺑﻮﻇﱯ ، ﺩﻳﺴﻤﱪ )ﻭﻗﺪ ﺃﻗـﺮ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﰲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ   
  :ﺗﻘﺎﺭﺏ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺳـﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺎﱄ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻱ
ﻔﺎﻳﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﻣﺪﻯ ﻛﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ، ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﻣ - 1
  .ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﱯﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ 
ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﳌﺎﱄ ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﰲ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ، ﻭﻧﺴﺒﺔ  -2      
   1.ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ
، %3ﺃﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ : ﺠﻴﺔ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻵﰐﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳋﻠﻴ
ﻛﺬﻟﻚ ، %2ﺍﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪﻡ ﲡﺎﻭﺯ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ، %06ﻭﺃﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﲨﺎﱄ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ 
ﻠﻴﺞ ﲟﺆﺛﺮﺍﺕ ﺗﱪﺯ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻛﺘﺤﺪ ﺁﺧﺮ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻭﻳﺮﺗﺒﻂ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﰲ ﺍﳋ
ﳏﻠﻴﺔ ﻭﺧﺎﺭﺟﻴﺔ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﰲ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ  ﻭﺍﺿﻄﺮﺍﺭ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺧﻔﺾ ﻓﻮﺍﺋﺪﻫﺎ ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ 
  2.ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
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   ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔﲑﻣﻌﺎﻳ: 9ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ
 
 ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﻌﺪﻝ ﻳﺰﻳﺪ ﻻ ﺃﻥ ﳚﺐ  ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﻌﻴﺎﺭ
 ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﻱ ﰲ
 (ﺍﻹﲨﺎﱄ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﲝﺠﻢ) ﺍﳌﺮﺟﺢ
 ﺍﹰﺯﺍﺋﺪ ﺍﻠﺲ ﺩﻭﻝ ﰲ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﳌﻌﺪﻻﺕ
  .(%2 ) ﻣﺌﻮﻳﺘﲔ ﻧﻘﻄﺘﲔ
 ﰲ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺳﻌﺮ ﻳﺰﻳﺪ ﻻ ﺃﻥ ﳚﺐ  ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺳﻌﺮ
 ﺃﺩﱏ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﻱ
 ﳌﺪﺓ) ﺍﻷﺟﻞ ﻗﺼﲑﺓ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪﺓ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺛﻼﺛﺔ
 ﺍﹰﺯﺍﺋﺪ ﺍﻠﺲ ﺩﻭﻝ ﰲ (ﺃﺷﻬﺮ ﺛﻼﺛﺔ
  ﻣﺌﻮﻳﺘﲔ ﻧﻘﻄﺘﲔ
 ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﻛﻔﺎﻳﺔ
 ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
  ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ
 ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﳚﺐ
 ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻛﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
 ﻋﻦ ﺗﻘﻞ ﻻ ﳌﺪﺓ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺎ ﺗﻜﻠﻔﺔ
  .ﺃﺷﻬﺮ ﺃﺭﺑﻌﺔ
 ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻧﺴﺒﺔ
 ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺇﱃ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
  ﺍﻹﲨﺎﱄ
 ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻻ ﺃﻥ ﳚﺐ
 ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ %3 ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ
 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﺎﻥ ﻃﺎﳌﺎ) ﺍﻻﲰﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ
 ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺣﺪﻭﺩ ﰲ ﺍﻷﻭﺑﻚ ﺳﻠﺔ ﻧﻔﻂ ﺳﻌﺮ
  .(ﺍﳌﻘﺒﻮﻝ
 ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﺒﺔ
  ﺍﻹﲨﺎﱄ ﺍﶈﻠﻲ
 ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻻ ﺃﻥ ﳚﺐ
 ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ % 06 ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
 ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻭﻻ ﺍﻻﲰﻲ، ﺍﻹﲨﺎﱄ





 % 07 ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ
  .ﺍﻻﲰﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ
  
 ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻠﺲﳎ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ؛ ، ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ0102 - 2002 ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﳎﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ ﺩﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺰﺭﻭﻋﻲ ، ﺍﳒﺎﺯﺍﺕ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ:ﺍﳌﺼﺪﺭ





  :ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ  ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻣﻦ  ﺍﻧﺴﺤﺎﺏﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ  -
ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﳌﻌﻘﻮﺩﺓ ﺑﲔ  ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻣﻦ  ﺍﻧﺴﺤﺎﺏﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ        
  : ﻳﻠﻲ  ، ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻞ ﻣﺎﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ 
ﺇﻥ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﲨﺎﻋﻲ ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻗﻨﺎﻋﺎﺕ ﺗﺎﻣﺔ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﳏﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ   −
ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕﺳﻴﻌﻮﺩ ﺑﺎﳌﻨﻔﻌﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ 
 .ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻣﺮﺍﹰ ﻣﻬﻤﺎﹰ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﻫﺬﺍ 
ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺒﲎ  ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﺇﻥ ﳒﺎﺡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﻟﻮ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﺃﺣﺠﺎﻣﻬﺎ ﻭﻗﻮﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ   −
ﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺍﻷ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡﻋﻠﻰ 
 .ﺍﻷﻗﻮﻯ
ﺄﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﻘﺪ ﺑﻴﻨﺖ ﲡﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑ  −
 .ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﹰ 
ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﳕﻮﺫﺟﺎﹰ  ﺍﲢﺎﺩﻳﺔﺇﻥ ﲡﺮﺑﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﳒﺎﺣﻬﺎ ﻛﺪﻭﻟﺔ   −
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺩﻋﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﻭﻱ  ﻓﺮﻳﺪﺍﹰ ﰲ ﺗﺎﺭﳜﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﳊﻜﻴﻢ
، ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎﺭﺳﻪ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻷﻛﱪ ﻭﻫﻮ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺃﺑﻮﻇﱯ ﰲ ﺧﻠﻖ ﻭﻴﺌﺔ ﺍﻷﺟﻮﺍﺀ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ 
 ﺑﲔ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﻌﻴﺪﺍﹰ ﻋﻦ ﺍﳍﻴﻤﻨﺔ ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺑﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﰲ
 . ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝﻛﺎﻓﺔ ﺍﺎﻻﺕ ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﲢﻈﻰ 
ﺑﺄﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲤﺮﻛﺰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﰲ  ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝﻟﻘﺪ ﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲡﺎﺭﺏ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ   −
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ، ﺑﻞ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ  ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔﻣﻜﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻴﺴﺖ ﰲ ﺻﺎﱀ 
 . ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﲔ ﺍﳉﻤﻴﻊ  ﺍﻻﲢﺎﺩﻱﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺳﻴﻘﻮﻱ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺑﲔ ﺍﻟﺪ
  





ﻣﻦ ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ  ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏﻭﻟﻔﻬﻢ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ  -
  :ﻳﻠﻲ  ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻣﺎ
ﺎﻭﻥ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﺴﺖ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  ﺍﺣﺘﻠﺖ  −
ﲝﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺪﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻠﺲ ، ﺑﻞ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ 
 .  1891ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻨﺬ ﻗﻴﺎﻡ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﺎﻡ 
ﻣﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺕ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎ 3 ﺕﺍﺮﻣﻘ ﺑﺎﺳﺘﻀﺎﻓﺔﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ   −
ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﻏﺮﺍﻕ ﻭﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ، ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ  ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ : ﺃﻱ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻫﻲ 
  .ﻣﻘﺮﺍﹰ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ  02ﻫﻨﺎﻙ 
 01ﻠﺲ ﺣﻴﺚ ﺣﻈﻴﺖ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﺩﻭﻝ ﺍ ﺍﺕﺮﰎ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﻘ −
ﻣﻘﺮ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﲣﻠﻮ  2ﻣﻘﺮ ، ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ 2، ﻭﻋﻤﺎﻥ ﺕﺍﺮﻣﻘ 3، ﻭﻗﻄﺮ ﺕﺍﺮﻣﻘ 4ﻣﻘﺎﺭ ﻭﻫﻴﺌﺔ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ 
 ﺑﺎﺳﺘﻀﺎﻓﺔﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ، ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻡ  ﺍﺕﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻘﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﺮ
ﻭﺫﻟﻚ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ  4002ﻱ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﻋﺎﻡ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﺍﳌﺮﻛﺰ
ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﰒ ﺗﺒﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻭﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔﺑﻄﻠﺐ  6002، ﻭﺗﻘﺪﻣﺖ ﻗﻄﺮ ﰲ ﻋﺎﻡ 
 .ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ  ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔﺗﻘﺪﻣﺖ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﻄﻠﺐ  8002
ﺍﳌﺼﺮﻑ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻟﺪﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻗﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺑﺄﺎ  ﺑﺎﺳﺘﻀﺎﻓﺔﺍﳌﺘﺤﺪﺓ  ﺇﻥ ﻃﻠﺐ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  −
 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ﻟﻼﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕﺍﻷﺣﻖ ﻭﺍﻷﺟﺪﺭ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻘﺮﺍﹰ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﺼﺮﻑ 
 .ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﻭﺍﻷﻓﻀﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻘﻴﺔ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ   −
ﻨﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﰲ ﺟﻬﺎﺯﻫﺎ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻳﺆﻫﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻷﻧﺴﺐ ﻟﻠﻤﺼﺮﻑ ﺇﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﲤﺘﻠﻚ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﻘ  −
 .ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ 
ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺮﻛﺰﺍﹰ ﻣﺎﻟﻴﺎﹰ ﺩﻭﻟﻴﺎﹰ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺸﻌﺐ ﻋﻼﻗﺎﺎ  −
ﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻭﺍﻟﻐﺮﺏ ، ﻭﺃﻛﱪ ﻣﺜﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺎ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺻﻠﺔ ﺍﻟﻮﺻﻞ ﺑﲔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎ
 ﻣﺮﻛﺰ ﺩﰊ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻢ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ 
ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﺭﻣﺰﺍﹰ ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ  ﺍﺣﺘﻀﺎﻥﻛﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺇﱃ   −
ﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎ
  1. ﻭﺍﳌﺎﱄ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺳﻴﻌﺰﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ 
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ﻗﺎﺋﻠﺔ ﺃﺎ ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻌﺪﺓ ﻟﻠﻮﻓﺎﺀ ﲟﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺇﺻﺪﺍﺭ  6002ﻭﺍﻧﺴﺤﺒﺖ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻋﺎﻡ   
  1.0102ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻋﺎﻡ 
  ﺍﳊﻮﻛﻤﺔﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﻲ ﻭ ﺍﻹﻃﺎﺭ :ﺍﳌﺼﺮﻑ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ -
ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺮﺍﺭ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ  ﲝﺴﺐ)ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﳑﺜﻠﻲ ﲬﺴﺔ ﺃﻭ ﺳﺘﺔ ﺩﻭﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ  ﺳﻴﺤﺘﺎﺝ
ﻘﺮﺍﺭ، ﺍﻟﺼﻨﻊ ﻮﻓﲑ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﻟﻭﻟﺘ. ﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﰲ ﻋﺪﺩ ﺍ (ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﻨﻀﻢ ﺃﻡ ﻻ
ﺍﳌﺼﺮﻑ ﳕﻮﺫﺝ ( ، ﺏﳏﺎﻓﻈﲔﳎﻠﺲ ( ﺃ: ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺃﻥ ﻳﺆﺧﺬ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻦ ﳝ
ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﳚﺎﺑﻴﺎﺕ ﻭﺳﻠﺒﻴﺎﺕ ﻹﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﺮﺩ ﻣﻮﺟﺰ ﻭ. ﻣﺘﺮﺍﺟﺢﺗﺼﻮﻳﺖ ﻧﻈﺎﻡ ( ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ؛ ﻭﺝ
  :ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ
ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ  ﻮﳏﺎﻓﻈﺃﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﳝﻜﻦ : ﺑﺴﻴﻂ ﺟﺪﺍﹰﺪﺑﲑ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺘﻼﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻟﳝﻜﻦ : ﺍﶈﺎﻓﻈﲔﳎﻠﺲ  - 1
ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ ﺘﻤﻊ ﳚ ﳏﺎﻓﻈﲔﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳎﻠﺲ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ 
ﻣﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻭ ﺳﻌﺮﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﲢﺪﻳﺪ ( ﻣﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ)
ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﻭﳝﻜﻦ . ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑﻣﺜﻞ  ،ﺻﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺭ ﺫﺍﺕ ﺫﻟﻚ
ﺍﻠﺲ ﻫﺬﺍ ﻭﳛﺘﺎﺝ . ﺟﻠﺔﺎﻣﻠﺤﺔ ﻭﻋﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺫﺍ ﺇ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﺎﻋﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺗﻜﻮﻥ ﺭﲟﺎ ﺍﳊﺎﺟﺔ، ﻭ
ﺎﻏﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﰲ ﺻﻴﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺗﺘﻮﱃ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻘﻂ 
ﺑﲔ ﻋﻮﺍﺻﻢ ﺩﻭﻝ ﺎﻟﺘﻨﺎﻭﺏ ﻭﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﺌﻢ ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﳏﺪﺩ ﺃﻭ ﺑ. ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﰲ ﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ
 .ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺗﻌﻴﲔ ﳝﻜﻦ ﺃﻭ ، ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺇﱃ ﻣﺴﺒﻘﺎﹰ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﳏﺪﺩﺓ  ﺍﶈﺎﻓﻈﲔﺭﺋﺎﺳﺔ ﳎﻠﺲ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﻭﳝﻜﻦ 
ﺇﻣﺎ ﺃﺣﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻭ. ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ، ﻣﺜﻼﹰ،ﺳﻨﻮﺍﺕ 4ﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺎ
ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ  ﲢﻀﲑﻭﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ . ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﻋﻀﻮ ﰲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔﺎﻓﻈﲔﺍﶈ
ﺃﻭ  /ﺿﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﳏﺎﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ،  ﺎﺕﻘﺘﺮﺣﻣ
ﳝﺘﻠﻚ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﳎﻠﺲ ﰲ ﺃﺑﺴﻂ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ، ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻭ. ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔﺍﻟﻣﻮﻗﻒ ﺸﺮﺡ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﲤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﻟ
  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭﻫﻢ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﻴ. ﺮﺟﺢﻣﻊ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﳌ ﺔﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺗﺼﻮﻳﺖ  ﻮﻕﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺣﻘ
  .ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﰲ ﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟ
                                                           









ﲢﻀﲑﺍﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪﺍﹰ، ﻴﺘﻄﻠﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﺳ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﲣﺎﺫﻩ، ﺣﻴﺚﺑﺴﺎﻃﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﺪﺑﲑ ﰲ  ﺍﻣﻦ ﻫﺬﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ  ﻜﻤﻦﻭﺗ
ﺘﺤﻘﻖ ﻴﺳﰲ ﺣﲔ ﻌﻈﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ، ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﲟﻛﻤﺎ ﺳﻴﻮﻓﺮ ﻛﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭﻃﲏ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ 
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺇﱃ ﻛﺎﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﺻﻐﲑ  ﻭﺳﻴﺤﺘﺎﺝ. ﺩﻭﻥ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔﻛﻠﻤﺎ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ 
  .ﺗﺪﻓﻖ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕﻛﺬﻟﻚ ﻭ ،ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔﻟﻀﻤﺎﻥ ﻧﺴﺒﻴﺎﹰ 
ﺍﻹﲨﺎﻉ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﲤﻴﻞ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﳌﺄﺧﺬ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﺮﻫﻘﺔ ﰲ 
ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺇﱃ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻗﺪ ﳛﺘﺎﺝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ  ﻋﻼﻭﺓﹰ. ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺇﱃ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻭﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﺎﺋﻘﺎﹰ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎﹰ ﰲ ﺃﻭﻗﺎﺕ . ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺑﲔ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔﺍﲨﺎﻉ ﻭﻃﻼﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻋﺎﻟﻴﺔ ﻹ
، ﺳﺘﺒﻘﻰ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺃﺧﲑﺍﹰﻭ. ﺇﱃ ﺣﺪ ﻣﺎﺣﺠﻤﺎﹰ ﺳﻴﺘﻀﺎﺀﻝ ﺍﻷﻛﱪ ﺪﻭﻝ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ
ﺗﺪﺧﻞ ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ، ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻼﺣﻢ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎﹰﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﱵ  ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺇﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 
ﺑﺼﻔﺘﻪ  ،ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲﻗﺪ ﻭ. ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﱄ ،، ﻭﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔﺔﺍﳌﺼﺮﻓﻴ ﺮﻗﺎﺑﺔﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻟ ﺕﺍﻟﻌﻤﻼ
  1.ﻣﻮﺣﺪﺓﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪ ﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻳﺪ ﺍﶈﺎﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺍﳌﻮﻗﻒ  ﻧﻈﺮﺍﺋﻪ،ﻣﻦ ﳝﺘﻠﻚ ﺳﻠﻄﺔ ﺃﻛﱪ ﻗﻠﻴﻼﹰ 
ﰲ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ : ﳕﻮﺫﺝ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ - 2
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ (. ﻭﺍﳌﺼﺮﻑ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﱄ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺟﺰﺋﻴﺎﹰ)ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ 
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﳚﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲﳍﺎ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺘﻬﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﻣﻘﺮﻫﺎ ﻭ ﲝﺪ ﺫﺍﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ 
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﻭﻧﺎﺋﺐ : ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﳎﻠﺲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻢ ﲔﺍﻟﺪﺍﺋﻤﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ، ﻭ(ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﻪ
ﻣﻊ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  ،ﺍﻟﺜﻼﺛﺔﺸﻜﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻳ. ﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﻭ
 ﺃﻋﻀﺎﺀ ﲔﻌﻴﻴﺘﻢ ﺗﻭﺳ. ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ، ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ 
ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺎﺩﺓ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺩﻭﺭﻳﺔ، ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻔﺎﻅ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
ﺀ ﰲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺳﺘﻤﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎ. ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﻣﺪﺓ ﺃﻃﻮﻝ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ
 .ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳝﺘﻠﻚ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﳌﺮﺟﺢ ﻓﻴﻪ
 ،ﺃﻥ ﻳﻀﻢ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﺛﻨﲔ ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﲔ ﳑﻦ ﻻ ﳝﺘﻠﻜﻮﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖﳝﻜﻦ ﻭ
ﻣﻦ )ﻮﺓ ﺧﱪﺍﺀ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺩﻋﳚﻮﺯ ﻭ. ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻢ ﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻬﻢ ﻭﲰﻌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺮﻱﻭﳚ
ﺫﺍﺕ  ﻮﻋﺎﺕﻹﻃﻼﻉ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﲝﺴﺐ ﺍﳊﺎﺟﺔ ( ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥﺩﺍﺧﻞ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺝ 
  .ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻴﻘﲔﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﺎﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺗﻘﻨﻴﺔ، ﺃﻭ ﻃﺒﻴﻌﺔ 
ﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﲤﺜﻴﻞ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺴﺆﻭﻻﹰ ﻋﻦ ﺳﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،  ﰲﻭﻛﻤﺎ 
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻭ. ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﰲ ﺍﳌﻨﺘﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺃﻭ ﰲ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ 
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ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﲬﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ )ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ  ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺭﺋﺎﺳﺘﻪ ﻟﻠﻤﺼﺮﻑ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﲟ
( ﺛﻼﺙ ﺃﻭ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ)ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺃﻗﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﺘﺮﺓ ( ﺧﺮﻯﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﻟ
  .ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﺔﻗﺎﺑﻠﻭﻟﻜﻦ 
 ﺩﻭﺭﺍﹰﺗﻠﻌﺐ  ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻣﺆﺳﺴﺔ  ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻘﺎﺩﺳﻴﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍ ﺍﻟﺘﺪﺑﲑ ﰲ ﺃﻥ ﺬﳍ ﻴﺰﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔﺍﳌﺗﻜﻤﻦ ﻭ
  .ﻋﻠﻴﺔﺎﻔﺎ ﺑﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﲟﺴﺆﻭﻟﻴﺎﻨﺎﺳﺒﺔ ﺎﹰ ﻭﲤﺘﻠﻚ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻣﺮﻛﺰﻳ
ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﻟﺘﻨﺎﻭﺏ ﲨﺎﻉ ﺓ ﻭﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻹﲑﺘﻜﺎﻓﺊ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻜﺒﺍﳌﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻏﲑ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ، ﻓﻬﻲ ﻭ
  .ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﺗﺼﻮﻳﺖ  ﻭﺯﻥ ﺩﻭﻟﺔﺄﻧﻪ ﳛﺪﺩ ﻟﻜﻞ ﺑ ﺴﺎﺑﻘﲔﺪﺑﲑ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺪﺑﲑﻳﻦ ﺍﻟﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺘﺸﺎﺑﻪ ﻳ. ﺍﳌﺘﺮﺍﺟﺢﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ  ﻧﻈﺎﻡ - 3
، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﶈﺎﻓﻈﲔﻓﻔﻲ ﺃﺑﺴﻂ ﺣﺎﻻﺗﻪ، ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﰲ ﳎﻠﺲ . ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻣﺴﺒﻘﺎﹰﻰ ﳐﺘﻠﻔﺎﹰ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠ
ﺒﺪﻳﻞ ﻛﻭ. ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﻦ ﺍﳌﺜﺎﻝ، ﺑﺼﻮﺕ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺼﺔ ﺑﻼﺩﻩ 
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ( ﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄﰲ ﺻ ﺔﺻﺼﺎﺍﶈﻣﺒﺪﺃ ﺸﺒﻪ ﺇﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺑ)ﻭﺯﻥ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﳝﻜﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺁﺧﺮ، 
  1ﺻﻴﻐﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ، ﻭﺣﺠﻢ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺗﲔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ، ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﻭﺣﺠﻢ
ﰎ ﺗﻌﻴﲔ ﺭﺋﻴﺲ ﰲ ﺣﺎﻝ ﻭ. ﳑﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﴰﻞ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ، 
ﻟﻴﻤﻨﺤﻪ ﺳﻠﻄﺔ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ% 51ﺃﻭ  01ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺻﻮﺗﻪ ﻭﺯﻧﺎﹰ ﻛﺒﲑﺍﹰ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ، ﳚﺐ ﺃﻥﺎﻓﻈﲔﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺇﺿﺎﻓﺔﹰ ﺇﱃ ﺍﶈ
  .ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﻟﻴﺲ ﳎﺮﺩ ﺩﻭﺭ ﺭﲰﻲ ﺃﻭ ﺗﻨﺴﻴﻘﻲ
" ﺏ"ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺧﻠﻴﺠﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﺮﺍﺟﺤﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻊ ﻣﺼﺮﻑ ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ 
 ،ﻣﺜﻼﹰ ،%02ﻠﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﳎﺘﻤﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪ ﳛﺼﻞ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍ ،ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ .(ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ)
ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻭﻳﻄﻠﺐ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﲨﻴﻌﺎﹰ ﺑﺼﻮﺕ ﻭﺍﺣﺪ، ﺃﻭ ﳜﺼﺺ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺯﻥ ﳏﺪﺩ ﻣﺴﺒﻘﺎﹰ، ﻛﺄﻥ 
  . %5 ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ، ﻭﻳﻨﺎﻝ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ% 01ﻳﻨﺎﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ 
ﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻓﻘﺪ ﳛﻈﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﳏﺎﻓﻈﻲﺃﻣﺎ ﺑﻘﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﺃﻱ 
ﺑﺼﻮﺕ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻟﺒﻼﺩﻫﻢ، ﺃﻭ ﺣﺼﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ، ﻭﻋﺪﺩ 
ﻭﳝﻜﻦ . ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﻭﺣﺠﻢ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺗﲔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ، ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ
ﻭﻗﺪ (. ﺃﻭ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﲔ /ﻭ)ﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﳝﻠﻜﻮﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺣﻀﻮﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ 
، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺮﺽ (ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ)ﻳﺘﻐﲑ ﻭﺯﻥ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺑﺘﻐﲑ ﻧﺎﲡﻪ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ 
  .ﻣﺮﺓ ﻛﻞ ﲬﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔﹰ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻗﺪ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺋﻬﺎ ﻣﺜﻼﹰ
ﻻ ﲣﺸﻰ ﲝﻴﺚ ﲤﺜﻴﻼﹰ ﻧﺴﺒﻴﺎﹰ، ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻜﻞ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻨﺢ ﰲ ﻓﺘﻜﻤﻦ  ﺍ،ﻫﺬﺮﺍﺟﺤﺔ ﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟ
 ﻫﻢﻳﻜﺘﺴﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺃﻭ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺃﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ . ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻜﺎﰲﺁﺭﺍﺋﻬﺎ ﺣﺠﻤﺎﹰ ﻋﺪﻡ ﲤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻛﱪ 
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ﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺍﻭ ﻩ، ﻓﻬﻮ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻫﺬﰲ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ . ﺑﻔﻀﻞ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﳍﻢ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ  ﺘﻪﻌﺎﳉﳝﻜﻦ ﻣﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺑﺎﻟﺘﻬﻤﻴﺶ، . ﺍﳉﺪﻝﺑﻌﺾ ﺜﲑ ﺗ
  . ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﻣﺮﻛﺰﻱ  ﻳﺪﻳﺮﻩ ﻣﺼﺮﻑﲢﺎﺩ ﻧﻘﺪﻱ ﺍﺍﻷﺳﻮﺍﻕ؛ ﲟﻌﲎ ﻗﻴﺎﻡ  ﻟﺪﻯﺍﳊﻞ ﺍﳌﻔﻀﻞ ﻫﻮ ﺍﳋﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﶈﺼﻠﺔ، ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﻭ
ﳎﻠﺲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ، ﻓﻬﺬﺍ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﺰﺯ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻳﺮﻫﻢ  ﲔﺪﺍﺋﻤﺍﻟ ﻮﻇﻔﲔﺧﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﳌﻢ ﺧﻠﻴﺠﻲ ﺑﻄﺎﻗ
ﻧﺪﺍﹰ ﻣﺆﺛﺮﺍﹰ ﻳﻮﻓﺮ ﻗﺪ ﻳﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ، ﺃﻧﻪ . ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻤﺼﺮﻑﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺃﻛﱪ ﻟﻠ ﻮﻓﺮﺍﳌﺆﺳﺴﻲ ﻭﻳ ﻃﺎﺭﺍﻹ
ﺎﻋﻞ ﺑﺜﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﻔ ﻤﺼﺮﻑ، ﻭﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﻟ
ﻃﺎﻗﻢ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ، ﻓﻘﺪ ﻳﺴﺘﻘﻄﺐ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺃﻣﺎ ﻭ. ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ  ﺍﳌﺼﺎﺭﻑﻣﻊ ﺼﻴﺐ ﻣﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲣﺃﻣﺎﻡ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺴﺢ ﺍﺎﻝ 
  1. ﺑﺮﺓ ﻟﻠﺤﺪﻭﺩﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎ ،ﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻭﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻ
  
  
ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﰲ ﻏﻀﻮﻥ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﻘﺪ  ﻴﺌﺔﻭﰲ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺇﺿﺎﰲ، ﻧﻨﺼﺢ ﺑﻨﺸﺮ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﺣﻔﺎﻇﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ  ،ﺃﲰﺎﺀ ﺃﺻﺤﺎﺎﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﺑﲔ ﺮﺑﻂ ﺍﻟﺩﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﻓﺤﻮﻯ ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﻣﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ، 
ﻭﻗﺪ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﲤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﺃﻭ . ﲡﻨﺒﺎﹰ ﻷﻱ ﺿﻐﻮﻁ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﳏﺘﻤﻠﺔﻛﺬﻟﻚ ﺮﻳﺔ، ﻭﻭﺍﻟﺴ ﺍﳊﻴﻄﺔﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ 
ﰲ ( ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺇﻋﻼﻥ ﺑﺮﻧﺎﳎﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ ﻣﻦ ﻋﻘﺪﻫﺎ)ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﺻﺤﻔﻲ ﻣﻮﺳﻊ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
  . ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍ
  .ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﺔﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﲬﺴﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻀﻢ ﻋ .ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺼﺮﻑﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ  ﻲﺘﻨﻈﻴﻤﻴﻜﻞ ﺍﻟﺍﳍ
ﻳﺘﻮﱃ ﻣﻬﻤﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺱ  :ﺙ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺎﲝﻗﺴﻢ ﺍﻷ (1
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺎ؛ ﺃﻣﺎ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﻓﻬﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻖ 
 .ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﺇﱃ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺔﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺍﻷﺭﻗﺎﻡ  ﺗﻌﻤﻴﻢﰲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭ
 ﲔﺍﳌﻜﺘﺒﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺼﺮﻑ، ﻭﺍﻟﺃﺳﻌﺎﺭ  ﺕﻣﺰﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ، ﻭﺗﺪﺧﻼﻋﻦ  ﻣﺴﺆﻭﻻﹰﻜﻮﻥ ﻳ :ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ (2
 .  ﺍﳋﻠﻴﺠﻲﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﰲ ﻭﲨﻴﻊ  ،ﻭﺳﻂ ﻭﺍﳋﻠﻔﻲﺍﻷ
ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ، ﻭﻌﻤﻠﺔﺯﻳﻊ ﺍﻟﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭﻃﺒﺎﻋﺔ ﻭﺗﻮ ﺘﻮﱃﻳ (:ﺍﻟﺒﻨﻜﻨﻮﺕ)ﻗﺴﻢ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  (3
 .ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ
ﻋﺎﻣﺔ ﻭ ،ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ، ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ :ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ (4
 .ﻤﻬﻮﺭﺍﳉ
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 ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﳎﺎﻻﺕ ﻋﻤﻞ :ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ (5
   . ﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺭﲟﺎ ﻭ ،ﺍﳌﺼﺮﻑ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ، ﺃﻱ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ،  ﻲﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻭﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﱃ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ 
 ﻛﻤﺎ ﰲ)ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﳝﻜﻦ ﺟﻌﻞ  ،ﻭﺃﺧﲑﺍﹰ. ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕﻭﻭﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ،  ،ﻭﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﻭﻳﺘﻮﺟﺐ ﰲ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ (. ﻛﻤﺎ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ)ﺃﻭ ﻻ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ( ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﱄ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ، 0102ﻳﻨﺎﻳﺮ  1ﺴﺘﺒﻌﺪ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﻗﺎﰊ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻗﺒﻞ ﻳﺃﻧﻪ  ﻭﲟﺎ. ﺃﺩﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻬﻤﺔﻳﺘﻮﱃ ﻗﺴﻢ ﺇﺿﺎﰲ 
  .ﺗﺪﺭﳚﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻧﻄﻼﻗﻪ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﳚﺐ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻟﻠﻤﺼﺮﻑﻫﺬﻩ ﺍﳌﻬﻤﺔ 
ﺷﺎﺋﻜﺔ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﻗﻞ  ﻣﺴﺄﻟﺔﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﻣﻘﺮ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻘﺎﻡ ﻓﻴﻪ ﻭﳝﻴﻞ ﺍﳌﺸﻜﻜﻮﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﺇﱃ 
ﺩﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﲞﱪﺓ ﻗﺎﺩﺓ  ﺃﻥ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﺜﺎﺭﺍﹰ ﻟﻠﺠﺪﻝ، ﺇﻻ ﺃﻥ ،ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ. ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺑﺮﻣﺘﻪ
ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻰ ﺑﻼ ﺷﻚ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﻢ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻝ، ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﻃﻮﻳﻠﺔ ﰲ ﺻ
ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻮﻕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺲ ﻣﻘﺮ ﻴﺳﺄﺗﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻄﻘﻲ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ، . ﺗﺴﻮﻳﺔ
   1.ﻭﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ، ﻭﺷﺒﻜﺔ ﻧﻘﻞ ﻋﺎﳌﻴﺔ، ﻭﺑﻨﻴﺔ ﲢﺘﻴﺔ ﺭﺍﺳﺨﺔﺿﺨﻤﺔ، ﻭﺷﺒﻜﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ 
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺃﻭ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﻌﻘﺪ ﰲ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ، ﺍﶈﺎﻓﻈﲔ ﺪﺭ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﺃﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﳎﻠﺲ ﻟﻜﻦ ﲡﻭ
ﻭﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﳏﺪﺩ ﻣﺴﺒﻘﺎﹰ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺗﺄﻣﲔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻠﻮﺟﺴﱵ ﺍﻟﻜﺎﰲ ﻣﻦ  ﺔﳐﺘﻠﻔﺩﻭﻟﺔ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﰲ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ 
  . ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ
ﺙ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺀ، ﻭﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺎﲝﻭﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻓﻴﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ، ﻭﻗﺴﻢ ﺍﻷ
ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﲢﺖ ﺳﻘﻒ ﻭﺍﺣﺪ؛ ﻓﺈﻥ ﻗﺴﻢ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﱃ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﻇﺎﺋﻒ 
ﻭﻗﺴﻢ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ )ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ  ﻗﺴﻢﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻌﲔ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﳐﺘﻠﻒ؛ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ  ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﲤﺎﻣﺎﹰ ﻋﻤﺎ ﺳﺒﻖ
ﺻﻠﺔ ﺍﻟﻮﺻﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﱄ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ  ﻓﺈﻥ، ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝﻭﻋﻠﻰ . ﰲ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ( ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
   2.  ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﱄ ﻭﺭﺋﻴﺴﻪ ﰲ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙﲟﺼﺮﻑ ﰲ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ، ﺑﻞ ﻳﻨﺎﻁ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ  ﺖﻣﻊ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻟﻴﺴ
  ﺍﻹﻋﻼﻣﻲﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﺍﺎﻝ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ، ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻟﻌﺸﺮ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﺤﺮﻙ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
  .ﻭﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﺇﺫﺍﻋﻴﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ
  ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ -
  : ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ 
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، ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ، ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔﺕ ﻭﺿﻊ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﰲ ﺍﺎﻻ -
 .ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ، ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، ﻭﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ، ﻭﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ، 
ﲟﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻷﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺎ ﲡﺎﻩ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ  ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ  -
 .ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲﺃﴰﻞ، ﻭﺗﺴﺨﲑ ﺟﻬﺪﻫﺎ ﻭﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺑﺸﻜﻞ 
ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ﺍﻹﻋﻼﻡﺑﺪﻭﺭ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺃﺟﻬﺰﺓ  ﺍﻹﳝﺎﻥﺗﻌﻤﻴﻖ  -
 .ﻭﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﲑﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ
 ﲢﻘﻴﻖ -
ﳌﻮﺍﻃﲏ ﺩﻭﻝ  ﺍﻹﻋﻼﻣﻲﻌﻤﻞ ، ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺍﻹﻋﻼﻣﻲﺍﳌﻮﺍﻃﻨﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ   -
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ  ﺍﻹﻋﻼﻣﻲﺍﻠﺲ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﲟﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ 




  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ، ﺇﱃ ﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺗﺴﻌﻰ ﻋﱪ ، ﻭﺍﻟﺪﻡ 1891( ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ، ﳜﺘﺺ ﻗﻄﺎﻉ ﻭﰲ . ﺘﻪ ﻭﺭﻓﺎﻫﻴﺘﻪ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﳛﻴﻂ ﺑﻪﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﲞﺪﻣ
ﺍﻠﺲ ﺣﻔﻈﻬﻢ ﺍﷲ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻋﺪﺩ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻗﺎﺩﺓ ﺩﻭﻝ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﻓﺮﻕ  ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥﻛﺒﲑ 
ﻠﻖ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﲏ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺺ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ 
  ﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﺸﻜﻴﻞ (، ﻭﲢﻠﻴﺔ ﺍﳌﻴﺎﻩﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ)ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ 
ﻣﻦ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﱵ ﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻓﺮﻳﻖ ﻓﲏ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍ
ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻻﳒﺎﺯﺍﺕ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻉ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺃﻥ ﳛﻘﻖ ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ، ﺍﺳﺘﻄﺎ. ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ
  ﺍﻟﻌﻤﻞ 
ﻓﻔﻲ ﳎﺎﻝ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ . ﰲ ﻛﻞ ﳎﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓﻮﻑ ﻧﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﻭﳐﺘﺼﺮ ﻟﱵ ﺳﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍ
  :ﰎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
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ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺪﻑ ﺇﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ  -
  .ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﺪﺙ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
  .ﺇﻃﻼﻕ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻋﱪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  -
ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ  ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺪ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﳌﺪﱐ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳌﻮﺍﻃﲏ -
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭﺍﺎ ﻭﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺎ ﰲ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻏﲑ ﺩﻭﳍﻢ ﰲ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻮ، ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ
  .ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ  ﻭﺗﺘﺎﺑﻊ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ. ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹﺻﻼﺡ ﻭﺗﺮﺷﻴﺪ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﻭﻝ ﺍﻠﺲ -
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺑﻨﻮﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻠﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﳎﻠﺲ
  .ﺲ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹﺍﻠ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺍﻹﻗﺎﻣﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﳌﻮﺍﻃﲏ ﺩﻭﻝ
ﰎ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻘﺪ ﲢﻘﻖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﳒﺎﺯﺍﺕ، ﺇﺫ ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻓ
ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ  ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﳋﻄﺔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ، ﻭﺃﻗﻴﻢ
  .(ﻡ9002:ﳑﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ)ﻴﺔ ﻭﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺒ (ﻡ 9002: ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ)
 ﺩﻭﻝ ﰲ ﺍﻷﺩﺑﺎﺀ ﺩﻟﻴﻞ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﰎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﳎﺎﻝ ﻭﰲ .(ﻡ 9002ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ :ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ) ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﳌﻨﺘﺪﻯ ﺃﻗﻴﻢ ﻛﻤﺎ
 ﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﰎ ﻛﻤﺎ ﺍﻷﻋﻠﻰ، ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ (92) ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺃﻗﺮﺕ ﺍﻠﺲ،
 ﺍﳍﻮﺍﺋﻴﺔ، ﻟﻠﺪﺭﺍﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ ﻃﻮﺍﻑ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﰎ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﳎﺎﻝ ﻭﰲ .ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ ﺑﺪﻭﻝ ﻟﻶﺛﺎﺭ
 ﰎ ﺍﳌﻨﺸﻄﺎﺕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﳎﺎﻝ ﻭﰲ .ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﹰ ﻧﺸﺎﻃﺎﹰ( 07) ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺃﳒﺰ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ، ﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ
 ﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ، ﺔﻣﻨﻈﻤ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
 ﻟﺪﻯ ﺍﳌﻨﺸﻄﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﺩﻭﻟﻴﺎﹰ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﳐﺘﱪ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺍﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻨﺸﻄﺎﺕ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ
 ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺧﻄﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﰎ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﲪﺎﻳﺔ ﳎﺎﻝ ﻭﰲ .ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻪ ﻗﻄﺮ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻗﺘﺮﺣﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﲔ
 ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺩﻟﻴﻞ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺯﻣﻨﻴﺎﹰ ﻭﺑﺮﻧﺎﳎﺎﹰ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﻣﺔﺳﻼ ﳉﻨﺔ ﻭﺿﻌﺖ ﻛﻤﺎ ﺍﳋﻀﺮﺍﺀ، ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ،
 .ﺍﻠﺲ ﺩﻭﻝ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻋﱪ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
 ﳎﻠﺲ ﺩﻭﻝ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﲟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﰎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳎﺎﻝ ﻭﰲ
 ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻜﻮﻥ (ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ)  ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻠﻴﺞﺍﳋ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻊ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ،
 ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺍﳌﺎﱄ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ( 92) ﺩﻭﺭﺗﻪ ﰲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻠﺲ ﺑﺎﺭﻙ ﻛﻤﺎ .ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳎﺎﻝ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﳎﺎﹰ ﻭﺛﻼﺛﲔ
 ﺑﻮﺍﺑﺔ ﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻠﺲ، ﺑﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﻣﺪﻳﺮﻱ ﺭﺅﺳﺎﺀ
 ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻮﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ (ﺟﺴﺮ) ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﳋﻠﻴﺞ
 ﺍﻟﻌﺎﱄ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﻟﻄﻼﺏ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
 .ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﲔ ﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ





 ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ ﺑﺪﻭﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﻧﻈﻢ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻤﺎﺩﺍﻋﺘ ﰎ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﳎﺎﻝ ﻭﰲ
 ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻳﺪﺷﻦ ﻭﺳﻮﻑ .ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ (92)ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﱐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
 ﳏﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﻧﺸﺮﻩ ﺇﻋﻼﻣﻴﺎﹰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﻭﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ ﰲ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ
 ﻭﺗﻄﻠﺒﺖ ﻛﺒﲑﻳﻦ، ﻭﺟﻬﺪﺍﹰ ﻭﻗﺘﺎﹰ ﺍﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ﻛﺒﲑﺓ ﻹﳒﺎﺯﺍﺕ ﺳﺮﻳﻊ ﻭﺳﺮﺩ ﻛﺜﲑ، ﻣﻦ ﻗﻠﻴﻞ ﻫﺬﺍ .ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ
  1.ﻭﺍﻷﻭﻃﺎﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺧﲑ ﻓﻴﻪ ﳌﺎ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﺴﲑﺓ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ
  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
   ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ -
ﻑ ﺍﳍﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻭﺿﻊ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﲢﻘﻴﻘﺎﹰ ﻷﺣﺪ ﺍﻷﻫﺪﺍ
ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﻴﺎﺩﻳﻦ ، ﻋﻤﻠﺖ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺑﲔ ﺃﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ 
ﻻﺕ ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺼﻼﺕ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﺎ. ﺍﺎﻻﺕ ﻭﺻﻮﻻﹰ ﺇﱃ ﺗﻮﺣﻴﺪﻫﺎ
ﺍﳌﻮﺣـﺪﺓ ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ( ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ)ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ، ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ 
 ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ
  .ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ، ﻭﺩﺭﺟﺎﺎ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺎ
ﺑﺪﺃﺕ ﻣﺴﲑﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﺪﱄ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﻌﺎﱄ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺪﻭﻝ 
ﻫـ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﻧﺸﺮﺓ 3041ﺻﻔﺮ  82ﻭ  72ﻭﻥ ، ﰲ ﻣﻘﺮ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽ ﻳﻮﻣﻲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎ
ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ، ﻭﻭﺿﻊ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟﻠﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ 
ﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﰲ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻ
  2.ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﱵ ﺍﻛﺘﺴﺒﺖ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
  ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﳋﺎﻣﺲ
  ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺎﺕ 
ﺣﻈﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻗﺎﺩﺓ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﺴﲑﺓ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎﹰ ﻣﻦ ﻗﻨﺎﻋﺔ 
  .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﳌﺼﲑ، ﺨﺔ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﳍﺪﻑﺭﺍﺳ
  ﺳﺒﺘﻤﱪ  12ﻫـ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ 1041ﺍﻟﻘﻌﺪﺓ  ﺫﻭ 32ﻭﻟﻘﺪ ﻋﻘﺪ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﰲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 
ﺴﻜﺮﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﻭﺭﻓﻌﻮﺍ ﻋﺪﺩﺍﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ،ﻡ، ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻠﺲ 1891
  .ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﲔ
                                                           
 .31-21ﺹ ﺹ، 002 9ﺩﻳﺴﻤﱪ ،ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 22،ﺍﳌﺴﲑﺓ ﻧﺸﺮﺓ ﺷﻬﺮﻳﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺩﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺷﺌﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ ﻣﺴﲑﺓﺍﳍﺎﺷﻢ،  ﻋﻘﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ 1
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ﻡ ﺃﻃﻠﻊ ﺍﻠﺲ 1891ﻧﻮﻓﻤﱪ  01ﻫـ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ 2041ﳏـﺮﻡ  41ﻭﰲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﻘـﺪﺕ ﰲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  
. ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ، ﻭﻛﻠﹼﻒ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﻭﺍﳌﻌﺎﱄ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﺎﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﳌﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ  03ﺎﱄ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﰲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻋﻘﺪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﻭﺍﳌﻌ ﺫﻟﻚ،ﻭﰲ ﺿﻮﺀ 
  .ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﻭﺍﻓﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻡ ﻭﺍﻃﻠﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺭﻓﻌﻪ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ2891ﻳﻨﺎﻳﺮ  52ﻫـ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ 2041
ﺀ ﻭﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﳐﺘﻠﻒ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻥ ﻭﰲ ﺿﻮ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻀﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﲞﻄﻮﺍﺕ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﻣﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﳏﺪﺩﺓ 
ﻣﺎ ﲢﻘﻖ ﰲ  ﺁﺧﺬﺓ ﰲ ﺍﳊﺴﺒﺎﻥ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻭﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﻭﺣﺠﻢ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ، ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺑﺮﺯ
  :ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
  ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ  -
ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳉﻼﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻮ ﻗﺎﺩﺓ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﲢﻘﻘﺖ ﻟﻠ
، ﻋﻠﻰ ﺇﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ( 0002ﺍﳌﻨﺎﻣﺔ ، ﺩﻳﺴﻤﱪ )ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﳊﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ 
ﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﻣﻨﻄﻠﻘﺎﺗﻪ ﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﺣﻴﺚ ﺣﺪﺩﺕ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣ
  .ﻭﺃﺳﺴﻪ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺗﻪ
ﻭﺗﺆﻛﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ، ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ ﳌﻴﺜﺎﻗﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ، ﻛﻤﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﺰﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﲨﺎﻋﻴﺔ ، ﺍﻧﻄﻼﻗﺎﹰ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺃﻱ 
  .ﻳﻬﺪﺩ ﺃﺣﺪﺍﻫﺎ ﺇﳕﺎ ﻳﻬﺪﺩﻫﺎ ﲨﻴﻌﺎﹰﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳎﺘﻤﻌﺔ ، ﻭﺃﻥ ﺃﻱ ﺧﻄﺮ ﺍﻋﺘﺪﺍ
ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ، ﻭﺭﻓﻊ ﻗﺪﺭﺍﺎ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ 
ﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ، ﻭﺗﺸﲑ ﰲ ﻫﺬ
ﻗﻮﺓ ﺩﺭﻉ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ، ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳﻦ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ، ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺃﳘﻴﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ 
  .ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻟ
  
  ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔﻭﺿﻊ   -
( 03)ﺸﺘﺮﻙ ﻧﻘﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻫﺎﻣﺔ ﲤﺜﻠﺖ ﲟﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﰲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﻛﻤﺎ ﺣﻘﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳌ
ﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩ ﺭﺅﻳﺔ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ 9002ﺩﻳﺴﻤﱪ 
ﺎ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻫﺎ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻭﺗﺮﺍﺑﻄﻬﺎ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺎ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺩ
ﻭﻣﺼﺎﳊﻬﺎ ، ﻭﺭﺩﻉ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ 
ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﺻﻮﻻﹰ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ، ﻛﻤﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺲ ﻭﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻄﻠﻖ 
ﻴﺌﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ، ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻳﻀﺎﺡ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺒ





  . ﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﻃﺮﻕ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﺍﻹ
  ﻗﻮﺍﺕ ﺩﺭﻉ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ  -
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻘﻮﺓ  ﻳﻌﺘﱪ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻗﻮﺓ ﺩﺭﻉ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﻗﺪﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ، ﺣﻴﺚ ﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ
ﻭﰲ ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﺻﺪﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺓ . ﻡ 2891ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  01ﻫـ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ 2041ﺫﻭﺍﳊﺠﺔ  32ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 
ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳍﺎﺩﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭﲢﺪﻳﺜﻬﺎ . ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻓﺮﻗﺔ ﻣﺸﺎﺓ ﺁﻟﻴﺔ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺇﺳﻨﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻘﺘﺎﱄ 
ﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻳﺆﻫﻠﻬﺎ ﻟﻺﻇﻄﻼﻉ ﲟﻬﻤﺔ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺇﱃ ﻗﻮﺍﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﲝﺠﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀ
  . ﻗﻮﺍﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﲟﺎ ﳛﻔﻆ ﺃﻣﻨﻬﺎ ﻭﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻫﺎ ﻭﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺎ ﻭﻣﻘﺪﺭﺍﺎ
  ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﳌﺆﻣﻨﺔ  -
ﺣﻈﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﺑﺪﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺑﺈﻫﺘﻤﺎﻡ ﺧﺎﺹ ﺗﺒﻠﻮﺭ 
  . ﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺧﺎﺹ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺍ" ﻛﻴﺒﻞ"ﻴﺬ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﻨﻔ
  ﺭﺑﻂ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﳉﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳉﻮﻱ  -
ﺇﻥ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳉﻮﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺑﺪﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻄﻠﺒﺎﹰ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﹰ ﻣﻠﺤﺎﹰ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ 
ﺍﳉﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳉﻮﻱ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺭﺍﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺇﻧﺬﺍﺭ ﻣﺒﻜﺮ  ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺭﺑﻂ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ
  .ﻡ1002ﻋﺎﻡ   ﻣﻨﻪ ﻣﻊ ﺎﻳﺔﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺣﺰﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ، ﻭﻗﺪ ﺑﺪﺃ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ
   (ﺑﺮﻳﺔ ـ ﺟﻮﻳﺔ ـ ﲝﺮﻳﺔ ) ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳﻦ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ  -
ﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﲡﻬﻴﺰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﺑﺪﻭﻝ ﺷﻜﻠﺖ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺳﻴ
ﺍﻠﺲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﲟﺎ ﳛﻘﻖ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﺻﻮﻻﹰ ﺇﱃ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻓﻌﺎﻝ ، ﻭﻗﺪ 
ﴰﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳﻦ ﲤﺎﺭﻳﻦ ﺑﺮﻳﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮﺍﺕ ﺩﺭﻉ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ، ﻭﲤﺎﺭﻳﻦ ﺟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﳌﻘﺎﺗﻠﺔ 
  .ﻣﻨﻴﺔ ﳏﺪﺩﺓ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳﻦﻮﺩﻳﺔ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻖ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺯﻭﺍﻟﻌﻤ
  ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻷﺧﺮﻯ  -
ﴰﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﳎﺎﻻﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻭﺭﻛﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺪﻋﻢ 
ﺘﻠﻔﺔ ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﻭﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ، ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻭﻛﺮﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﳌﺨ
  1. ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﻣﲏ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻪ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﺇﺩﺭﺍﻛﺎﹰ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳉﻼﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻮ ﻗﺎﺩﺓ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﻌﻢ ﺑﻪ ﺩﻭﻝ 
ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻭﻳﺘﻄﻮﺭ ﺇﻻ ﰲ ﻇﻞ ﺑﻴﺌﺔ ﺁﻣﻨﺔ ﻭﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ، ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎﹰ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺍﻟﺮﺍﺳﺦ ﺑﺄﻥ ﺃﻣﻦ ﺩﻭﻝ  ﺍﻠﺲ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ
ﺍﻠﺲ ﻛﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ، ﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﻭﺍﳌﻌﺎﱄ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺪﻭﻝ ﺍﻠﺲ 
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ﻷﻣﲏ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻟﻌﻘﺪ ﻟﻘﺎﺀ ﳍﻢ ﻟﻠﺘﺒﺎﺣﺚ ﻭﺗﺪﺍﺭﺱ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍ
ﻭﺪﻑ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻀﲑ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ، ﺗﺸﻜﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﺍﻷﻣﻨﻴﲔ ﰲ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ، . ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ 
ﺃﻋﺪﻭﺍ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﻭﺍﳌﻌﺎﱄ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ، ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺃﺳﺲ 
  . ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻠﺲ ﳛﻘﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻭﺗﻌﺎﻭﻥ ﺃﻣﲏ ﻫﺎﺩﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ 
ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ  92ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﻭﺍﳌﻌﺎﱄ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺪﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﰲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻳﻮﻣﻲ 
ﻡ ، ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ 2891ﻓﱪﺍﻳﺮ  42ﻭ  32ﻫـ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ 2041ﲨﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﱃ 1ﻭ
ﳎﺎﻻﺕ ، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ  ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﻣﲏ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ
  .ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﻣﲏ
ﻭﻟﻘﺪ ﺣﺪﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎﺕ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﻣﲏ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ 
ﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﺗﺮﺍﺑﻂ ﺃﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ، ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻻ
ﺃﻥ ﺃﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻛﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻭﺃﻥ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ "ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﻣﺒﺪﺃ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ 
ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﻮ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﺩﻭﻟﺔ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ "ﻭﺃﺿﺎﻑ " ﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﲨﺎﻋﻴﺔ ﻳﻘﻊ ﻋﺒﺆﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﻟ
  ".ﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻹﺣﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﻮ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﺸ
ﻳﺴﺒﻘﻬﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ( ﺳﻨﻮﻱ)ﻭﺗﻮﺍﺻﻠﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﻭﺍﳌﻌﺎﱄ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺸـﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ 
ﻼﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﳉﻨﺔ ﲢﻀﲑﻳﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ، ﻭﳛﻀﺮ ﻟ
ﺍﳌﻌﺎﱄ ﻭﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﻛﻼﺀ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ، ﻭﻗﺪ ﲣﻠﻞ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ 
 ﻛﻤﺎ ﺍﺗﻔﻖ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ. ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺣﻮﳍﺎ 




  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻋﻤﻞ ﻭﻣﺮﺋﻴﺎﺕ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
 ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﺍﳍﻴﺌﺔ -
 ﻭﺑﻴﺌﻴﺔ ، ﻭﻋﻠﻤﻴﺔ ، ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﻨﻤﻮﻳﺔ، ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﲡﺎﺭﻳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻭﻣﺮﺋﻴﺎﺕ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺇﻋﺪﺍﺩ
  .ﻣﺴﻘﻂ ﰲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣﻘﺮ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ، ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ ﻣﺴﲑﺓ ﻭﺗﻘﻮﱘ ،
  ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ -
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ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﰲ 
ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﺎ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻭﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺑﲔ ( 7991ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺩﻳﺴﻤﱪ)ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ 
، ﻭﻳﺄﰐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺍﳌﻐﻔﻮﺭ ﻟﻪ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺍﻟﺪﻭﻝ 
( 6991ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ، ﺩﻳﺴﻤﱪ )ﺍﻷﻋﻠﻰ  ﻋﺸﺮ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲﺍﻷﲪﺪ ﺍﳉﺎﺑﺮ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺃﻣﲑ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ 
ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﳎﻠﺲ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻃﲏ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﻳﻘﺪﻡ ﻟﻪ ﺍﳌﺸﻮﺭﺓ 
  .ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﻩ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﺴﲑﺓ ﳎﻠﺲ 
ﺓ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﻡ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﲢﺖ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺣﻀﺮ8991ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﳌﺮﺍﲰﻲ ﻹﻋﻼﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﰲ ﻧﻮﻓﻤﱪ 
  .ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ ﺍﻷﲪﺪ ﺍﳉﺎﺑﺮ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ، ﺃﻣﲑ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺭﲪﻪ ﺍﷲ
ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﲔ ﻋﻀﻮﺍ، ﺑﻮﺍﻗﻊ ﲬﺴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ، ﻭﲣﺘﺎﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﳍﺎ ﺑﲔ ﳑﺜﻠﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﱵ  
ﺗﻴﺐ، ﻭﻻ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺗﺮﺃﺱ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ، ﻭﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﲔ ﳑﺜﻠﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺮ
ﻭﻳﻌﺎﻭﻥ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺟﻬﺎﺯ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻫﻮ . ﺇﻻ ﻣﺎ ﳛﺎﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ










  1102ﻳﺴﻤﱪ ﺩ 02/91ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﳌﺆﲤﺮ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻟﻴﻮﻡ : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ  
ﺁﻝ  ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰﺑﻦ  ﻋﺒﺪ ﺍﷲﺍﳌﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﳌﻠﻚ  ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﺡﺭﺣﺐ ﻭﺑﺎﺭﻙ ﻗﺎﺩﺓ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺳﻌﻮﺩ ، ﻣﻠﻚ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ، ﰲ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ ﻟﻠﺪﻭﺭﺓ 
ﻡ 1102ﺩﻳﺴﻤﱪ  91ﻫـ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ 3341ﳏﺮﻡ  42ﺓ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﲔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ، ﺍﳌﻨﻌﻘﺪ
  2.ﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺇﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩﻣﻦ ﻣﺮ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝﺑﺸﺄﻥ 
                                                           
 .032-922ﺹ ﺹﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﲪﺪ ﺍﻟﻌﻄﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، 1
.                                             1102ﺩﻳﺴﻤﱪ  02-91، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ،ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔﺑﻴﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﲔ 2
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ﻭﺇﳝﺎﻧﺎﹰ ﻣﻦ ﻗﺎﺩﺓ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺘﺮﺡ ﻭﺃﺛﺮﺓ ﺍﻹﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﻮﺏ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻭﲤﺸﻴﺎﹰ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺎﺩﺓ 
ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﺸﺄﻥ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻠﺲ ﺍﻟ
ﺍﳌﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭﺻﻮﻻﹰ ﺇﱃ ﻭﺣﺪﺎ،ﻭﺑﻌﺪ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﰲ ﺍﳌﻘﺘﺮﺡ، ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ 
ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ، ﻳﻮﻛﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺎﺕ  3ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﻮﺍﻗﻊ 
ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺗﺒﺎﺩﳍﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﲟﻘﺮ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﲑ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ 
  . ﻭﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻓﻨﻴﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ
ﻴﺌﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍﹰ ﺃﻭﻟﻴﺎﹰ ﰲ ﺷﻬﺮ ﻡ،ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﳍ2102ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﺘﺴﻤﻴﺔ ﳑﺜﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﻋﺪ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻓﱪﺍﻳﺮ 
ﻡ ﻟﺮﻓﻌﻬﺎ ﻟﻘﺎﺩﺓ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺗﺮﻓﻊ ﺍﳍﻴﺌﺔ 2102ﻡ ﺇﱃ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﰲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻌﺎﻡ 2102ﻣﺎﺭﺱ 
  . ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺗﻮﺻﻴﺎﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭﻱ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻟﻘﺎﺩﺓ
  : ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ
ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺇﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﲢﺎﺩ ﻟﺘﺸﻜﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻛﻴﺎﻧﺎﹰ  ﺗﺒﲏ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﳊﺮﻣﲔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﲔ - 1
  . ﻭﺍﺣﺪﺍﹰ ﳛﻘﻖ ﺍﳋﲑ ﻭﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﺸﺮ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﻣﻮﺍﻃﲏ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ
ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﺴﲑﺓ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﻭﳍﻢ ﲟﺎ ﳛﻘﻖ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ  - 2
ﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﻭﻳﻔﺘﺢ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺮﺣﺐ ﻣﻊ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﲤﺎﺳﻚ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻩ ﻭﺍﳌ
  . ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﲢﺴﲔ ﺍﳉﺒﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺗﺮﺳﻴﺦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻭﺍﳌﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  - 3
ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﺄﺯﻭﻣﺔ ﲢﺎﻭﻝ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺃﺯﻣﺎﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻋﱪ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﻭﰲ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﻤﺤﺎﻭﻻﺕ 
  . ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻭﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻭﺍﳌﺬﻫﱯ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳉﺎﺩ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻭﲡﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﻣﺴﲑﺓ ﺍﻻﳒﺎﺯ  -4
  . ﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﻺﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌ
  . ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻲ ﻭﺍﻷﻣﲏ ﲟﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﲨﺎﻋﻲ ﻭﻣﻮﺣﺪ ﻷﻳﻪ ﳐﺎﻃﺮ ﺃﻭ ﻃﻮﺍﺭﺉ -5
ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ  - 6
ﺎﻋﻲ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺻﻮﻥ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﶈﺎﻓﻞ ﺍﳉﻤ
  . ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻟﺸﺒﺎﺏ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﲢﺴﲔ ﻫﻮﻳﺘﻪ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻪ  - 7
ﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻋﱪ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻷﻧﺸ
                                                                                                                                                                                     
  
 





  . ﻭﺍﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﳋﺪﻣﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳍﺪﻑ
 . ﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰﺗﻘﻮﻡ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﻠﻤﺘﺎ - 8
ﻛﻤﺎ ﲝﺚ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ، ﰲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺗﺸﻬﺪﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﺍﺙ 
  : ﺯﻣﺔ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄﻋﺔ ﻭﺃﲣﺬ ﺑﺸﺄﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼّﹶﻭﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻣﺘﺴﺎﺭ
   :ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﳍﺎﴰﻴﺔ ﻭﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ - 
ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ 
ﺪﺩﺍﹰ ﻣﻦ ﳉﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻭﺻﻮﻻﹰ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﳍﺎﴰﻴﺔ ، ﻭﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ، ﻭﺷﻜّﹶﻞ ﻋ
  . ﺍﳌﻨﺸﻮﺩﺓ
ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺭ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺧﻠﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ، ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ 
  . ﺍﳍﺎﴰﻴﺔ ، ﻭﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ، ﲟﺒﻠﻎ ﻣﻠﻴﺎﺭﻳﻦ ﻭﻧﺼﻒ ﺍﳌﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ، ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ
  1. ﻠﻒ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺪﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕﻭﻛ
  :ﻣﺴﲑﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ  - 
  :ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ 
ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕﲝﺚ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻭﺃﻋﺮﺏ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻴﺎﺣﻪ ﳌﺎ ﺗﺸﻬﺪﻩ 
ﻮ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻭﻣﺎ ﲢﻘﻖ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻣﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ، ﺭﻏﻢ ﻣﺎ ﳝﺮ ﺑﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ ﳕ
ﲟﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔـﺮﺹ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕﻣﻦ ﺃﺯﻣﺎﺕ ، ﻣﺆﻛﺪﺍﹰ ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﳍـﺬﻩ 
ﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺭﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﻣﺴﲑﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ . ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ 
  :ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ، ﻭﻗﺮﺭ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳍﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻛﺈﺛﺒﺎﺕ ﻫﻮﻳﺔ ﳌﻮﺍﻃﲏ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺎﺹ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ • 
  .ﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴ
ﺍﻷﺳـﻬﻢ ، ﺍﻟﺴــﻨﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ، ﻭﻭﺣﺪﺍﺕ )ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻮﺣــﺪﺓ ﻹﺩﺭﺍﺝ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟــﻴﺔ • 
ﺍﹰ ﳌﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺪﻭﻝ ﺍﻠﺲ ، ﻭﻗﺮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻳﺔ ﳌﺪﺓ ﺳﻨﺘﲔ ﲤﻬﻴﺪ( ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
  . ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ
 ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﻓﻖ ﺑﺎﳊﻴﻮﺍﻥ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﳌﻬﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ ، ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ ، ﻭﻗﺮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺎ• 
  . ﺑﺼﻔﺔ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ 
ﺼﺤﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻭﺍﳉﻮﻓﻴﺔ ، ﻭﻧﻈﺎﻡ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ، ﻭﻧﻈﺎﻡ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟ• 
( ﻗﻮﺍﻧﲔ)ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ، ﻭﻗﺮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻳﺔ ﳌﺪﺓ ﺳﻨﺘﲔ ﲤﻬﻴﺪﺍ ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﱃ ﺃﻧﻈﻤﺔ 
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  . ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ 
ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﻠﺴﻔﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﳊﻤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﺩﻭﻝ "ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ • 
  " . ﺍﻠﺲ 
ﺇﺻﺪﺍﺭ )ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳌﺎﱄ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻠﺲ  ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﺍﺗﻔﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﳉﻨﺔ• 
  .ﻡ 2102ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ( ﻡ2102
ﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ، ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﻛﻤﺎ ﺃﻃﻠﻊ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﳌﺮﻓﻮﻋﺔ ﻟﻪ ﺑﺸﺄﻥ ﺳﲑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳋﻠ
  . ، ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺳﻜﺔ ﺣﺪﻳﺪ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ
  :ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
ﻛﻤﺎ ﻭﺍﻓﻖ . ﻡ 0202ﻡ ــ 1102ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻄــﺔ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻏﲑ ﺍﳌﻌﺪﻳﺔ ، 
ﺍﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻛﻤﻌﺎﻳﲑ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ، ﻭﻛﻠﻒ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﺤﺔ 
ﺍﻠﺲ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻛﻤﺮﻛﺰ  ﺑﺪﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
  .ﺧﻠﻴﺠﻲ ﻣﺮﺟﻌﻲ
ﻛﻤﺎ ﺍﻃﻠﻊ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ، 
ﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻮﻝ ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗ
  .ﻟﻸﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ 
ﻡ ، 0202ﺍﻻﻭﳌﺒﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ  ﺍﻷﻟﻌﺎﺏﻭﺃﻛﺪ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﳌﻠﻒ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﻟﺪﻭﺭﺓ 
 .ﰲ ﺩﻋﻢ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﳊﺼﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﳊﺪﺙ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺍﳍﺎﻡ  ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺎﻭﻭﺿﻊ ﲨﻴﻊ 
  : ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ 
ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ، ﰲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ، ﺍﻟﱵ ﻋﻘﺪﺕ ﰲ ﺃﺑﻮﻇﱯ ﻧﻮﻓﻤﱪ ﺍﻃﻠﻊ 
، ﺑﺸﺄﻥ ﳐﺘﻠﻒ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ، ﻭﻭﺍﻓﻖ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ  1102
ﺴﻜﺮﻱ ، ﻟﻠﻌﻤﻞ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﺍﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ ﻭﺍﳌﺪﻧﻴﲔ ﺍﳋﺎﺿﻌﲔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻌ
ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ، ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺪﻭﻝ ﺍﻠﺲ ، ﻛﻤﺎ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
  .ﺎﻉ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ، ﰲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻓ
ﻋﻲ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ، ﻣﺆﻛﺪﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﺒﺮ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻴﺎﺣﻪ ﻟﻺﳒﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻘﺖ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻓﺎ
  .ﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻠﺲﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﲢﻘ
  :ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﻣﲏ 
ﻉ ﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ ﺗﺪﺍﺭﺱ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﺴﲑﺓ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﻣﲏ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ، ﰲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎ
ﻡ ، 1102ﺩﻳﺴﻤﱪ  7ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﻭﺍﳌﻌﺎﱄ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ، ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪ ﰲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ،  ﻭﺃﻋﺮﺏ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻴﺎﺣﻪ ﳌﺎ ﲢﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﳒﺎﺯﺍﺕ ﻭﺧﻄﻮﺍﺕ، ﺗﻌﺰﻳﺰﺍﹰ ﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ. ﻭﺍﻋﺘﻤﺪ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ 





ﳘﻴﺔ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﲔ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ، ﻣﺆﻛﺪﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺃ
  .ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
  ﻭﰲ ﳎﺎﻝ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ،
ﺍﺳﺘﻨﻜﺮ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﳏـﺎﻭﻟﺔ ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﺳﻔﲑ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﳊﺮﻣﲔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﲔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ، ﻭﺃﻳﺪ 
ﻛﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﺘﻤﻊ . ﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺳﺘﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﳌﻤ
ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺇﱃ ﲢﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ، ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﺪﻳﺪ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﲔ 
ﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺭﺣﺐ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺑﺎﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺍﳌﻤ. 
  . ﺔ ﺿﺪ ﺍﳌﺘﻤﺘﻌﲔ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻹﺩﺍﻧﺔ ﺍﳍﺠﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴ
ﺭﻫﺎﺏ ، ﻭﻣﺠﺪﺩﺍﹰ ، ﻛﻤﺎ ﻋﱪ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻋﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪﻩ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻜﻞ ﺟﻬﺪ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺩﻭﱄ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹ
ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ، ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻭﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ
  .ﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫـﺎﺏ ﻭﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭ
ﻴﻨﺎ ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﰐ ﺇﻧﺸﺎﺅﻩ ﺗﺘﻮﳚﺎﹰ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ، ﰲ ﻓﻴ ﻭﺃﺷـﺎﺩ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﺘﺪﺷﲔ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻷﻣﻢ
ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ  ﺁﻝ ﺳﻌﻮﺩ ، ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰﺑﻦ  ﻋﺒﺪ ﺍﷲﳌﻘﺘﺮﺡ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﳊﺮﻣﲔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﲔ ﺍﳌﻠﻚ 
ﻡ ، ﻣﻌﺮﺑﺎﹰ ﻋﻦ ﺃﻣﻠﻪ ﰲ ﺃﻥ ﻳﺴﻬﻢ 5002، ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻪ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ، ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻓﱪﺍﻳﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﳉﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﰲ ﺩﻋﻢ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﻣﻦ 
  .ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﲔ 
  :ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 
ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ :ﻴﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳍ - 1
  .ﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ ﺍﳌﹸﻌﺪﻟﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍ
ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻭﺍﳌﺪﻋﲔ ﺍﻟﻌﺎﻣﲔ ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ  ﺍﻷﻋﻠﻰﻛﻠﻒ ﺍﻠﺲ :ﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺩﻋﻢ ﺍ - 2
ﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻫﻴﺌﺎ
ﺇﱃ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﰲ ﺩﻭﺭﺓ ﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﺑﺬﻟﻚ  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
  .ﻗﺎﺩﻣﺔ
  :ﳍﻴﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍ
ﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲤﺖ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ، ﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺋﻴﺎﺕ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﺍﻃﻠﻊ ﺍﻠﺲ ﺍ
  :ﻭﻫﻲ
  .ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ . 1
  .ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . 2





  .ﺍﻻﺣﺘﺒﺎﺱ ﺍﳊﺮﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻐﲑ ﺍﳌﻨﺎﺧﻲ . 3
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺑﲔ  ﺍﳌﺮﺋﻴﺎﺕ ، ﻭﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰﺍﹰ ﻭﻗﺮﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺬﻩ
  .ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ 
ﻭﻗﺪ ﲦﻦ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﺬﻟﻪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﰲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺋﻴﺎﺕ ، ﻭﻧﻮﻩ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﳍﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ 
  .ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ، ﲟﺎ ﻳﻌﺰﺯ ﻣﺴﲑﺗﻪ ﻴﺠﻲ ﺑﻪ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻟﺮﻓﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳋﻠ
  :ﻛﻤﺎ ﰎ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  .ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﺔ . 1
  .ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﻭﺍﻷﻫﻠﻲ . 2
  .ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﻄﲑﺍﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻠﺲ . 3
  .ﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﻌﺪﻳﺔ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺍﻷ. 4
  .ﺿﺮﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻨﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ . 5
  :ﺍﺎﻟﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ 
ﻋﱪ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻴﺎﺣﻪ ﳌﺎ ﺗﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﻌﺎﱄ ﻭﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﺎﻟﺲ 
ﰲ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺪﺓ ﺩﻳﺴﻤﱪ ﺍﳉﺎﺭﻱ، ( ﻨﻮﺍﺏ ، ﺍﻟﻮﻃﲏ ، ﻭﺍﻷﻣﺔﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ، ﺍﻟ)ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ 
  .ﻭﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﺬﳍﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﺎﻟﺲ، ﻭﺍﳌﺮﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺭﻓﻌﺘﻬﺎ ﺍﳍﺎﺩﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﱪﳌﺎﱐ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ 
  :ﺍﳊﻮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺎﺕ 
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ، ﻭﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ  ﺍﻃﻠﻊ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﻣﻊ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ، ﻭﻭﺯﺭﺍﺀ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻵﺳﻴﺎﻥ ، ﻭﳎﻤﻮﻋﺔ ﺭﻳﻮ ، 
ﻡ ، ﰲ 1102ﺤﺪﺓ ﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻭﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ، ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ، ﻭﺍﳍﻨﺪ ، ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘ
  .ﻭﺃﺷﺎﺩ ﲟﺎ ﺃﺳﻔﺮﺕ ﻋﻨﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻟﺪﻭﺭ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ. ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ 
  :ﻭﺭﺣﺐ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﺒﺪﺀ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻣﻊ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  .ﻡ 1102ﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻭﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ، ﺃﺑﻮﻇﱯ ﻣﺎﺭﺱ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺑ •
  .ﻡ 1102ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻭﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ، ﺃﺑﻮﻇﱯ ﻣﺎﺭﺱ  •
  .ﻡ 1102ﲢﺎﺩﻳﺔ ، ﺃﺑﻮﻇﱯ ﻧﻮﻓﻤﱪ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻭﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﺍﻻ •
ﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻭﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺭﺣﺐ ﺍﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻮ
ﻡ، ﻭﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ 1102ﺍﻟﺼﲔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪ ﰲ ﺃﺑﻮﻇﱯ ﰲ ﻣﺎﻳﻮ 
  .ﻡ1102ﺃﺑﺮﻳﻞ  81ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ، ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪ ﰲ ﺃﺑﻮﻇﱯ ﰲ 
ﺮ ﻋﻦ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﺍﻃﻠﻊ ﺍﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳ
  .ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻭﻭﺟﻪ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﰎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ 





  :ﻋﻤﺎﺭ ﻏﺰﺓ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﻏﺰﺓ، ﻭﻭﺟﻪ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﰎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻃﻠﻊ ﺍﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺸﺄﻥ ﺳﲑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﳎﻠﺲ ﺍ
  1.ﻖ ﰲ ﻏﺰﺓ ﺍﶈﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﺍﻟﺸﻘﻴ
   :ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ -
  : ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ
ﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ، ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﺃﻋﺮﺏ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴ
  . ﺑﺚ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ، ﻭﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ، ﺑﲔ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ، ﰲ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﻟﺴﻴﺎﺩﺎ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﳍﺎ
ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻟﻜﻒ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ، ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﲟﺒﺎﺩﺉ ﺣﺴﻦ ﺍﳉﻮﺍﺭ ، ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ 
ﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ، ﻭﺣﻞ ﺍﳋﻼﻓﺎﺕ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻝ ، ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﳌﻮﺍ
  . ﻭﺍﳊﻮﺍﺭ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺎ ، ﲟﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻦ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
   :ﺍﳌﻠﻒ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ 
ﻣﺆﻛﺪﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﺎﺑﻊ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﳌﻠﻒ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﺑﻘﻠﻖ ﺑﺎﻟﻎ 
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺭﻳﺔ، ﳎﺪﺩﺍﹰ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻔﻪ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﲟﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﺣﻞ 
ﻦ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺟﻌﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣ
  . ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ، ﻣﻨﻮﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﺑﺎﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ، ﳊﻞ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﳌﻠﻒ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﻟﻸﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ، ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ 
ﺮﺍﻓﻬﺎ ، ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ، ﻣﺆﻛﺪﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺇﱃ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺭﻳﺔ ﻭﲢﺖ ﺇﺷ
ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ، ﻭﺇﺧﻀﺎﻉ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺸﺂﺎ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺪﻭﱄ ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ 
  . ﺍﻟﺬﺭﻳﺔ
  : ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ 
  : ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ- ﻨﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱰﺍﻉ ﺍﻟﻌﺮﰊﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﰲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ، ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻭﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺇﻻ ﺑﻘﻴﺎﻡ 
ﻡ ، ﻭﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ، ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻠﺲ 7691ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ 
ﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﲣﺎﺫ ﻣﻮﻗﻒ ﺣﺎﺳﻢ ﺑﺈﻟﺰﺍﻡ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﶈﺘﻠﺔ ﺇﱃ ﺧﻂ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍ
ﻡ ، ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻭﺍﳉﻮﻻﻥ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﶈﺘﻞ ، ﻭﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﱵ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﳏﺘﻠﺔ ﰲ ﺟﻨﻮﺏ ﻟﺒﻨﺎﻥ 7691ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ 
   .، ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ
ﻭﺃﺩﺍﻥ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ، ﻭﺷﻖ 
ﻃﺮﻳﻖ ﻟﺮﺑﻂ ﺍﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﺑﺎﻟﻘﺪﺱ ﺍﶈﺘﻠﺔ ، ﺪﻑ ﻋﺰﻝ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻘﺪﺳﺔ ﻋﻦ ﳏﻴﻄﻬﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ، ﻭﺗﻐﻴﲑ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﳝﻮﻏﺮﺍﰲ 
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ﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ، ﻣﺆﻛﺪﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺧﻂ ﺃﲪﺮ ﻻ ﳚﻮﺯ ، ﻭﺍﻋﺘﱪ ﺫﻟﻚ ﻻﻏﻴﺎﹰ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸ
ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺏ ﻣﻨﻪ، ﻣﺸﺪﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺗﻌﺪ ﲢﺪﻳﺎﹰ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﱄ ، ﻭﺗﻜﺸﻒ ﺍﻟﻨﻮﺍﻳﺎ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺍﳌﺒﻴﺘﺔ ﺍﻟﱵ 
  . ﺗﺜﺒﺖ ﻋﺪﻡ ﺟﺪﻳﺘﻬﺎ ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻛﺘﺮﺍﺛﻬﺎ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳍﺎﺩﻓﺔ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﺍﻟﱵ ﺃﲦﺮﺕ ﻋﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﻭﻟﺔ ( ﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ)ﻗﺪﺭ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮﺩ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ 
ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻄﻮﺓ ﲣﺪﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ، ﻭﺗﻌﺰﺯ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺴﻼﻡ ، ﻭﳒﺎﺡ 
  . ﺍﳌﺴﺎﻋﻲ ﺍﳋﲑﺓ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ
، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭﺍﹰ ﻟﻠﺤﻖ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔﻭﻋﱪ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻋﻦ ﺩﻋﻤﻪ ﻟﻄﻠﺐ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻗﺒﻮﳍﺎ ﻋﻀﻮﺍﹰ ﰲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ، 
  . ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﺩﻋﻤﺎﹰ ً ﳋﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﺍﹰ ﻟﻔﺮﺹ ﳒﺎﺡ ﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺎﺕ
   :ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ 
ﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ، ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﰲ ﲦﻦ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﱵ ﻳﺒﺬﳍﺎ ﳎﻠﺲ ﺟﺎﻣ
ﻡ ، ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ 1102/8/82ﺳﻮﺭﻳﺎ ، ﻣﺸﻴﺪﺍﹰ ﺑﺎﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤﺪﻫﺎ ﳎﻠﺲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ، ﰲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﰲ 
  . ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺬﺍ ﺍﳋﺼﻮﺹ
ﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﰲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺩ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﺎﳉﻬﻮﺩ ﺍﳊﺜﻴﺜﺔ ﺍﻟﱵ ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠ
  . ﻭﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻛﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺇﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﳋﺎﺹ ﲟﻬﻤﺔ ﺑﻌﺜﺔ 
ﻡ ، ﺑﲔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 1102/21/91ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻣﺮﺍﻗﱯ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ 
ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ، ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺃﻱ  ﻹﺭﺍﻗﺔﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻵﻟﺔ ﺍﻟﻘﺘﻞ ، ﻭﻭﺿﻊ ﺣﺪ . 
ﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻣﺴﻠﺤﺔ ، ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ، ﻛﺨﻄﻮﺓ ﺃﻭﱃ ﻟﻠﺒﺪﺀ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ، ﺣﺮﺻﺎﹰ ﻋﻠ
  . ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ، ﻭﲪﺎﻳﺘﻪ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻪ ، ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻦ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺳﻮﺭﻳﺎ
   :ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﱐ 
ﺟﺪﺩ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺩﻋﻤﻪ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻷﻣﻦ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﻭﻭﺣﺪﺗﻪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ، ﻭﺭﺣﺐ ﺑﺪﻓﻊ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺣﺼﺘﻪ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ 
  . ، ﲟﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻏﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺭﻓﻴﻖ ﺍﳊﺮﻳﺮﻱ 
   :ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ
ﺃﻛﺪ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺩﻋﻤﻪ ﳌﻮﻗﻒ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻳﻘﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﻭﺿﻤﻦ 
ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ  ﻣﻴﺎﻫﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ ﻭﻓﻖ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ، ﻭﻋﱪ ﺍﻠﺲ ﻋﻦ ﺛﻘﺘﻪ ﺑﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
  . ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﻴﻌﺰﺯ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ، ﻭﻳﻮﻃﺪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻭﺟﺪﺩ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻮﺍﻗﻔﻪ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ، ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺃﺭﺍﺿﻴﻪ ، ﻭﺳﻼﻣﺘﻪ 
، ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺘﻪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ، ﺁﻣﻼﹰ ﺃﻥ  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺷﺆﻭﻧﻪ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﲡﻨﺒﺎ ﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
ﻳﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺧﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺑﻄﻪ ﺑﺪﻭﻝ ﺍﻠﺲ ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﺪﻭﻟﻪ ﻭﻭﻗﻒ 
ﺳﻴﺔ ﰲ ﺩﺍﻋﻴﺎﹰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎ. ﺍﳊﻤﻼﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﲣﺪﻡ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺑﲔ ﺍﳉﺎﻧﺒﲔ 





  . ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺇﱃ ﲢﻤﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎﻢ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﺮﺍﻕ ﺁﻣﻦ ﻣﻮﺣﺪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻭﻣﺰﺩﻫﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛﺎﻓﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ، ﻭﻣﻨﻬﺎ 
، ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﲔ  338ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﳊﺪﻭﺩﻳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ 
،ﻭﻳﺪﻋﻮ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻟﻺﺳﺮﺍﻉ ﰲ ﺫﻟﻚ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻭﺍﳌﻔﻘﻮﺩﻳﻦ  998ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ 
 ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻃﲏ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻃﲏ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻷﺭﺷﻴﻒ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﺪﻭﻟﺔ
  . ﺣﺚ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﰲ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻹﺎﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕﻭ
   :ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻴﻤﲏ
ﺃﺷﺎﺩ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﺁﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ، ﻭﺭﺣﺐ 
ﻤﻦ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ، ﺩﺍﻋﻴﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺷﻘﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﱃ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻭﺍﻷﻣﲔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻴ
  . ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﲟﺎ ﳛﻔﻆ ﻟﻠﻴﻤﻦ ﻭﺣﺪﺗﻪ ﻭﺃﻣﻨﻪ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻩ ﻭﳛﻘﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﲏ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ
ﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ، ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﻣﺴﲑﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺃﻃﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
  . ﻭﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻴﻤﲏ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ
ﻭﺍﻃﻠﻊ ﺍﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺳﲑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﻮﳍﺎ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﰲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ، 
  . ﻘﻴﻖﻭﻭﺟﻪ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﰎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﳋﺪﻣﺔ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﲏ ﺍﻟﺸ
   :ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻠﻴﱯ 
ﺭﺣﺐ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻣﻌﺮﺑﺎﹰ ﻋﻦ ﺛﻘﺘﻪ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻠﻴﱯ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ 
  . ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺼﺮﻳﺔ ﻳﺴﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻳﻨﻌﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ
   :ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
ﻠﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻟﻪ ﺭﺋﻴﺴﺎﹰ ﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ، ﻣﻌﺮﺑﺎﹰ ﻫﻨﺄ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻨﺼﻒ ﺍﳌﺮﺯﻭﻗﻲ ﻋ
  . ﻋﻦ ﲤﻨﻴﺎﺗﻪ ﻟﺘﻮﻧﺲ ﻭﺷﻌﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ
   :ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﳌﺼﺮﻱ 
ﺭﺣﺐ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﺈﳒﺎﺯ ﺍﳌﺮﺣﻠﺘﲔ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﰲ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ، ﻭﺃﻋﺮﺏ ﻋﻦ ﺃﻣﻠﻪ ﺃﻥ 
  . ﻓﺔ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﳓﻮ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻩ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺀﺗﺘﻀﺎﻓﺮ ﻛﺎ
   :ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﱐ
ﺃﺷﺎﺩ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﲪﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺁﻝ ﺛﺎﱐ، ﺃﻣﲑ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ، ﺣﻔﻈﻪ ﺍﷲ ، ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻼﻡ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ، ﰲ 
ﻡ ، ﻛﺄﺳﺎﺱ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ 1102ﺎﻳﻮ ﻡ ، ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﰲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ، ﻣ1102ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻳﻮﻟﻴﻮ 
  . ﰲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ، ﺁﻣﻼﹰ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ
ﻠﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺁﻝ ﺳﻌﻮﺩ ، ﻣﻠﻚ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻭﰲ ﺍﳋﺘﺎﻡ ﻋﱪ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻭﺍﻣﺘﻨﺎﻧﻪ 
ﺓ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ، ﻭﳊﻜﻮﻣﺘﻪ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ، ﻭﻟﺸﻌﺐ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ، ﻟﻠﺤﻔﺎﻭﺓ ﻭﻛﺮﻡ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﺭ
  . ﺍﻟﻀﻴﺎﻓـﺔ ، ﻭﻣﺸﺎﻋـﺮ ﺍﻷﺧـﻮﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗـﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﻮﺑﻞ ﺎ ﺇﺧﻮﺍﻧﻪ ﻗـﺎﺩﺓ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ





ﻘﺪ ﻭﺭﺣﺐ ﻗﺎﺩﺓ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ، ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻠﻚ ﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺁﻝ ﺧﻠﻴﻔﺔ ، ﻣﻠﻚ ﳑﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ، ﻟﻌ
  1. ﻡ2102ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﲔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺪﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﳑﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ 
  
  
  ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ
  
  :ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺇﱃ ﺃﻥ
  .ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰎ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ -
ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺩﻫﺎ  ﺣﺴﺐ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ -
ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ  ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻧﻈﺎﻣﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ، ﻓﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳝﺜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﹰ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺎﹰ
 .ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﶈﻴﻄﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺼﺤﺔﻭﺗﺸﻤﻞ ﳎﺎﻻﺕ ﻋﻤﻠﻪ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟ -
 .ﻭﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ،  ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺳﺘﺔ ﺩﻭﻝ ﻭﻫﻲﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻠﺲ ﻫﻲ   -
ﻭﻭﺿﻌﺖ ﳍﺎ  ﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔﺍﲢﺪﺕ ﺇﺭﺍﺩﺍﺎ ﻟ، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭ ﻗﻄﺮ، ، ﻭﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ،
 ،ﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺇﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩﳌﺆﲤﺮ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﺮ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺭﻭﺻﺪﻭﻣﻊ  ،ﻣﻴﺜﺎﻗﺎﹰ
ﺑﺔ ﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﲤﺜﻠﻬﻢ ﲨﻴﻌﺎﹰ ﻭﺗﻭﺗﻮﺟﺪ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ  ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀﺳ
 .ﲟﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓﻋﻨﻬﻢ 
 . ﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺟﺪﺩ ﺇﱃ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝﻫﻨﺎﻙ  -
 .ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺇﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻓﻜﺮﺓ ﺗﺒﲏ -
 ﻗﺎﺩﺓ ﺇﻻ ﺍﻧﻪ ﺳﻴﺤﺎﻭﻝ  ﺑﺎﻧﺴﺤﺎﺏ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻠﺲ ﺃﻣﺎﻡ ﻛﺒﲑﺓ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﻫﻨﺎﻙ -
  .ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﳒﺎﺡ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﲝﻜﻤﺔ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﺍﻠﺲ ﺩﻭﻝ
  
                                                           




 ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ ﻟﺪﻭﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ
  
  
  ﲤﻬﻴـﺪ 
  ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ 
 ﺍﳒﺎﺯﺍﺕ ﻭﺇﺧﻔﺎﻗﺎﺕ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ:   ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ 
ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻭﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﲡﺮﺑﺔ : ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﳌﺒﺤﺚ
 ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﰲ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
 ﺍﳌﻮﺣﺪﺓﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ  ﺇﺻﺪﺍﺭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ :   ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 
 ﺧﻼﺻـﺔ ﺍﻟﻔﺼـﻞ 
 
 






ﺃﻥ ﻏﻴﺎﺏ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﺎﺟﺢ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ،ﺇﻻ ﺭﻏﻢ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺗﻜﺘﻞ
ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﲔ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻗﻔﺖ ﺣﺎﺋﻼ 
ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺘﺜﻨﺎﺀ ﲡﺮﺑﺔ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﱵ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺎﺳ ﺩﻭﻥ ﳒﺎﺡ ﻣﻌﻈﻢ ﲡﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ،
ﻭﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﰲ  3002ﻋﺎﻡ ﺇﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﰲ ، ﰒ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ  1891ﻋﺎﻡ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﰲ 
 ﺃﺎﺑﺪﻟﻴﻞ  ﺍﻷﺧﺮﻯﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﺘﻼ ﰲ ﻣﺴﲑﺓ ﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ  ﺍﳒﺎﺯﺍﺕ ﻣﻌﺘﱪﺓﺖ ﺣﻘﻘ ﺃﺎﺣﻴﺚ  .7002ﻋﺎﻡ 
 ﻭﳒﺎﺡ ﲝﻜﻤﺔ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ﻭﺗﻮﺍﺻﻞ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﺮﺿﻬﺎ ﺍﻵﻥﺎﺯﺍﻟﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺣﱴ ﻣ
   .ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ  ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ، ﺃﻣﺎ ﰲﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﰲ ﺇﺧﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﳒﺎﺯﺍﺕ ﻭﻭﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ 
ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﰲ ﻠﻴﺠﻲ ﻭﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳋﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ 




















  ﺪﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲﻟﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ : ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
ﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺎﺕ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻳﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻹﻗﺘﺼﺎﲤﺜﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺃﳘ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻄﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﳑﺜﻼﹰ ﰲ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﳋﺎﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺑﺸﻜﻞ 
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ . ﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂﻋﺎﻡ، ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﻠﺐ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﺒﻌﺎﹰ ﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋ
  .ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺓﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻭ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ
  ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻗﻒ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ، ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﰲ ﲤﻜﲔ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻦ ﺗﺒﲏ ﻣﻮ
ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺣﺴﻦ ﺍﳉﻮﺍﺭ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺳـﻴﺎﺩﺓ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻔﺾ ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻄﻰ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ 
ﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳊﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﱂ ﺑﺄﺳﺮﻩ، ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﻟﻴﺪ ﻗﺪﺭﺍﹰ ﻛﺒﲑﺍﹰ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺪﺍﻗﻴﺔ، ﻛﻤﻨﻈﻤ
ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ، ﺑﻞ ﲡﺴﻴﺪﺍﹰ ﻣﺆﺳﺴﻴﺎﹰ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺗﺎﺭﳜﻲ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺛﻘﺎﰲ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ 
ﺰﻭ ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﻐ)ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﺗﺴﺘﻘﻲ ﻣﻦ ﺭﺍﻓﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﰲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺪﺍﻭﺓ ﲞﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﺍﻟﺜﻼﺙ 
 (.ﻭﺍﳌﺮﻭﺀﺓ
ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻌﻤﻖ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺯﺝ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺑﲔ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﰲ 
ﳎﻤﻠﻬﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﻭﺗﻮﺣﺪ ﻋﺰﺯﺎ ﺍﻟﺮﻗﻌﺔ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﳌﻨﺒﺴﻄﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﻀﻦ ﺳﻜﺎﻥ 
ﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺧﻠﻘﺖ ﺗﺮﺍﺑﻄﺎﹰ ﺑﲔ ﺳﻜﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻭﲡﺎﻧﺴﺎﹰ ﰲ ﺍﳍﻮﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ، ﻭﻳﺴﺮﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍ
ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻠﺲ ﳍﺬﻩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﺍ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﺍ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻗﺪﳝﺔ ﻭﻗﺎﺋﻤﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﺔ 
ﻌﻘﻮﺩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﳝﺜﻞ ﺭﺩﺍ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﳝﺜﻞ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﰲ ﺍﻟ







                                                           
ﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﰲ ، ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﻏ(ﺍﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ)ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔﺃﻛﱪ ﻋﻤﺮ ﳏﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳉﺒﺎﺭﻱ،  1
 .95-85، ﺹ ﺹ0102- 7002ﻋﻠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺍﻻﻛﺎﺩﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﳕﺎﺭﻙ،






  ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:  01ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
  
  ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ
  
  ﺃﻟﻒ ﻛﻢ ﻣﺮﺑﻊ  7.2762
  ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ  1.63  ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
  ﻧﺴﻤﺔ ﻟﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ      31  ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ
  ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ  8.417  ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ
  ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ  4.02  ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ
  ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 8.282  *ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ 
  ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ   4.611  *ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
  ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ  4.661 *ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ 
  ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺑﺮﻣﻴﻞ  2.484  ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻨﻔﻄﻲ
  ﺃﻟﻒ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻗﺪﻡ ﻣﻜﻌﺐ  1.8341  ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻐﺎﺯ
 6002ﺮﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻌﺎﻡ ﻣﺆﺷ
، ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ (ﺍﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ)ﺃﻛﱪ ﻋﻤﺮ ﳏﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳉﺒﺎﺭﻱ، ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
  .95- 85، ﺹ ﺹ0102-7002ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺍﻻﻛﺎﺩﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﳕﺎﺭﻙ، ﺷﻬﺎﺩﺓ 
 6002ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻌﺎﻡ 
 
  ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ 
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺻﻐﲑﺓ ﺍﳊﺠﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﺴﺎﺣﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ        













  ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻟﺪﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ :11ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
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  .76ﺭﻭﻳﺪﻩ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﱪﺍﻫﻴﻢ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ : ﺍﳌﺼﺪﺭ










ﳎﻤﻮﻉ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻦ %  5.38ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺄﻥ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ  
ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺩﻭﻝ % 30.0ﻭﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﻥ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ . ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ
ﻣﻦ  %2.17ﻭﺑﺎﳌﺜﻞ ﻓﺎﻥ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﺴﺘﺤﻮﺫ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﺭﻩ .  6991ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﰲ ﻋﺎﻡ 
ﺁﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ  995ﺃﻣﺎ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﺒﻠﻎ  ،6991ﳎﻤﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﰲ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻟﻌﺎﻡ  
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻥ ﺑﻘﻴﺔ  ،6991ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻋﺎﻡ % 3.2ﻣﺸﻜﻼﹰ ﻣﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ  
ﻣﻦ ﳎﻤﻞ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻥ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ % 5.62ﺁﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ ﻣﺸﻜﻼ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  4107ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ 
 ﻋﻤﺎﻥ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻔﺼﻴﻼﹰ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ  ،6991ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻟﻌﺎﻡ 
  .ﻭﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ 
  
        rotceS gniniMﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﲏ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
، ﻭﻳﻌﺪ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺃﺣﺪ  ﺃﺣﺪ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻫﻮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ       
ﻭﻟﻘﺪ ﺷﻜﻞ  ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ . ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ، ﻭﺗﺸﻜﻞ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺗﻪ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﻣﻦ % 3.53ﻭﻟﺘﺘﺮﺍﺟﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﱃ 0891ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﰲ ﻋﺎﻡ % 1.26ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﲏ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 
ﺔ ﻻﳔﻔﺎﺽ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻪ ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠ 6991ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻟﻌﺎﻡ 
ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺗﻄﻮﺭ .  ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳉﻬﻮﺩ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﰲ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺧﻞ 










                                                           
 .17ﺭﻭﻳﺪﻩ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﱪﺍﻫﻴﻢ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ 1





   
ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﲏ ﻟﺪﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ  ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﲏ :21ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ   
  ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ
  
  ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﲏ  
 rotceS gniniM
 ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﲏ 
 rotceS gniniMــnoN
 ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
 ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ






 ـ 9.73 ـ 1.26 0891
 7.1 3.73 4.91 7.26 1891
 2.21 2.34 )2.21( 8.65 2891
 6.4 5.45 )05( 5.54 3891
 80.0 6.85 )5.81( 4.14 4891
 )4.3( 1.56 )6.61( 5.63 5891
 )8.4( 2.47 )73( 5.72 6891
 6.1 1.17 9.41 8.92 7891
 4.4 2.47 )6.01( 7.62 8891
 )6.01( 3.95 6.63 5.23 9891
 3.91 6.16 3.53 4.83 0991
 3.6 46 )4( 63 1991
 1.9 9.26 61 1.73 2991
 9.2 46 )8.1( 63 3991
 3 76 )3( 33 4991
 )4.2( 4.56 8.4 6.43 5991
 )1.1( 7.46 2 3.53 6991
  .86ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﱪﺍﻫﻴﻢ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ  ﺭﻭﻳﺪﻩ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ :ﺍﳌﺼﺪﺭ                   
    ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺳﺎﻟﺒﺔ: ) ( ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ                 
  
  




ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﲏ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﻭﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ   
ﻋﻠﻰ %93ﻭ،  %9.13ﻭ، %0.04ﻭ   % 1.53ﻭ% 3.61ﻭ% 7.43ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ، ﻭﻗﻄﺮ، ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
، % 5.36ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ  (.  611:، ﺹ7991ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ) 6991ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ﻟﻌﺎﻡ 
ﻛﻨﺴﺐ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻟﺪﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ %  2.56ﻭ،  %3.76ﻭ،  %3.26ﻭ، %6.16ﻭ، %5.05ﻭ
  ( .69-59: ، ﺹ8891ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ)0891ﰲ ﻋﺎﻡ 
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  4.052911ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﲏ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻣﻦ  
،  ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﳝﺜﻞ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﳎﻠﺲ 6991ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  1.66897ﺇﱃ 0891
ﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﺫ ﺷﻜﻠﺖ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﲏ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋ
ﻣﻠﻴﻮﻥ  1.95905 ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ،  ﻭﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ،  ﻭﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ،  ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺎ
  1.5991ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ، ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ  ﻭﺗﺼﻨﻒ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ 
  .ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ ﺗﻠﻚ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ 
ﺃﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻠﺪﺧﻞ ، ﻓﺪﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺃﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟـﺪﺧﻞ ، ﺗﺒﻠـﻎ 
ﻋـﻦ  ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﻞ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ  3891ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻹﲨﺎﱄ % 05ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺣﻮﺍﱄ 
ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻄﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﲨـﺎﱄ ﺍﻹﻳـﺮﺍﺩﺍﺕ % 7
  .ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﺛﺮ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺿﺢ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ 
ﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺑﻮﻓﺮﺓ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﳒﺪﻫﺎ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﳍﺎ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻓﺒﻴﻨﻤ
ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﺣﺎﺩ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ، ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺪﻋﺖ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺩﻭﻟﺔ % 16ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄـﺮ،% 26ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ، ﻭ % 97ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻠﻎ 
ﰲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻷﻳﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ % 83ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭ  %74ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻭ 
ﻡ ، ﻭﻗﺪ ﺃﺩﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻭﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ 9991
ﻞ ﺿﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﺟﻞ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻔﲏ، ﻭﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﺪﺍﻡ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺣﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻳﺪﺧ
ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺽ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﳊﻤﺎﺱ ﻭﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ 
  2.ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ 
  ﻟﺪﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ 5991-0891ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺗﻄﻮﺭ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ 
                                                           
 .27- 17ﺹ ﺹ، ﺭﻭﻳﺪﻩ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﱪﺍﻫﻴﻢ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ 1
 .74ﻠﻴﻞ ﻣﱰﻻﻭﻱ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧ 2







  )sralloD noilliM((  ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ)ﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲﺗﻄﻮﺭ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻟﺪﻭﻝ ﳎﻠ: 31ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  


















  .96ﺭﻭﻳﺪﻩ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﱪﺍﻫﻴﻢ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ  :ﺍﳌﺼﺪﺭ            













  :ﺍﻟﻨﻔﻂ : ﺃﻭﻻ
  
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ  4.7ﺇﱃ  0891ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎﹰ ﻋﺎﻡ 41ﻨﻔﻂ ﰲ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﺍﳔﻔﺾ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟ
  ﻟﺘﻨﺨﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ3891ﻳﻮﻣﻴﺎﹰ ﻋﺎﻡ 
ﻭﻳﻌﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﻻﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ . 3891ﻋﺎﻡ % 5.31ﺇﱃ 0891ﻋﺎﻡ % 6.32ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ  
ﻭ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻴﺎﺭ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ . ﻙ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺭﺩﻭﻟﺼﻐﺮ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﺳﺘﻬﻼ
ﺩﻭﻻﺭ ﻟﱪﻣﻴﻞ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻋﺎﻡ  54.72ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ 
ﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻭﻟﺮﻏﺒﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﰲ ﺍﶈﺎﻓﻈ 6891ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﰲ ﻋﺎﻡ 09.31ﺇﱃ  5891
ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺩﻭﻝ  2.93%ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻭﻟﻴﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ  7.8ﻟﻴﺼﺒﺢ 6891ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﳋﺎﻡ ﰲ ﻋﺎﻡ 
: ، ﺹ8891ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، )ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻨﻔﻂ  9.01%ﺍﻷﻭﺑﻚ ﻭ 
 8.51ﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﰎ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺩﻭﻝ ﺍﻷﻭﺑﻚ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﻭﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﰲ ﺃﺳﻌ(.  92
ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﳑﺎ  81ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻭﰎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻋﻨﺪ
ﳑﺎ ﺷﺠﻊ .  7891ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﻋﺎﻡ  02 ﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﲑﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﱪﻣﻴﻞ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺇﱃ 
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻷﻭﺑﻚ ﻋﻠﻰ ﲡﺎﻭﺯ ﺣﺼﺺ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﱃ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺇﱃ 
 60.51ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻷﻭﺑﻚ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﱃ7891ﻭﰎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﰲ ﺩﻳﺴﻤﱪ . ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺮﲰﻲ
ﺍﳔﻔﺾ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﱃ ﻣﻌﺪﻝ  7891ﻳﺴﻤﱪﻭﰲ ﺩ. ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ 81ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎﹰ ﺑﺴﻌﺮ 
ﻣﻠﻴﻮﻥ  37.7ﺍﳔﻔﺾ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﱃ 7891ﻭﰲ ﻋﺎﻡ. ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ5.61
ﻭﺷﻜﻞ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﳋﺎﻡ ﺣﻮﺍﱄ .  ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﻘﻪ% 9ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎﹰ ﻣﻨﺨﻔﻀﺎﹰ ﲟﻌﺪﻝ  
ﻭﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . 7891ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ ﻋﺎﻡ 31%ﻭﺣﻮﺍﱄ  ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻭﺑﻚ 4.34%
. ﻣﻦ ﳎﻤﻞ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ% 35ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺃﻛﱪ ﻣﻌﺪﻝ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺇﺫﺍ ﺷﻜﻞ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 
 7891ﰲ ﻋﺎﻡ %  5.0ﻭﺗﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺄﻗﻞ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻠﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﳋﺎﻡ ﺇﺫ ﺳﺎﳘﺖ ﻓﻘﻂ ﲝﻮﺍﱄ
  (.42-32: ، ﺹ ﺹ8891ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،)
ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍﹰ ﻟﻸﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ  8891ﻭﺷﻬﺪ ﻋﺎﻡ       
ﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻷﻭﺑﻚ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﳋﺎﻡ ﺑﺴﺒﺐ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻷﻭﺑﻚ ﻭﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍ
  .7891ﳊﺼﺼﻬﺎ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺷﻬﺪﺕ ﲢﺴﻨﺎﹰ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ 
 ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ ﻟﺪﻭﻝﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺗﻘﻴﻴﻢ: ﺍﻟﺮﺍﺑﻊﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ   8891ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎﹰ ﻟﻌﺎﻡ 65.1ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﳋﺎﻡ ﺑـ  
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ ﻋﺎﻡ % 41ﻣﻴﻞ ﲝﻮﺍﱄ  ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ،  ﺍﳔﻔﺾ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻟﻠﱪ 4.1ﻟـ 
ﻋﻠﻰ ﺳﻘﻒ  8891ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺮﻏﺒﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻷﻭﺑﻚ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﰲ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﰎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﰲ ﻧﻮﻓﻤﱪ. 7891
ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ  81ﻋﻨﺪ ﺳﻌﺮ ﺛﺎﺑﺖ9891ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎﹰ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  5.81ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺑﻠﻎ
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎﹰ ﺃﻱ  2.9ﺣﻮﺍﱄ8891ﺝ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﳋﺎﻡ ﻋﺎﻡ ﻭﺑﻠﻎ ﺇﻧﺘﺎ. ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ
ﻭﻗﺪ ﲢﻘﻘﺖ ﺃﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ . 7891ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎﹰ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﰲ ﻋﺎﻡ  2.1ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 
ﺣﻘﻘﺖ ﺑﻘﻴﺔ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﻛﻤﺎ . 8891-7891ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ% 8.62ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﳋﺎﻡ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﲟﻌﺪﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ 
ﺑﻨﺴﺒﺔ    8891ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﳕﻮ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻋﺎﻡ  
ﺇﻻ ﺃﺎ ﺍﺣﺘﻠﺖ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺴﺒﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ %  15
،ﺹ 0991ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، )8891ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻟﻌﺎﻡ%9.51ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ  
  (.42- 12: ﺹ 
ﻣﻦ ﺃﲨﺎﱄ ﺇﻧﺘﺎﺝ % 3.35ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎﹰ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ   006.31ﻭﺑﻠﻎ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺣﻮﺍﱄ  
، 7991ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ،  ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﳎﻠﺲ)5991ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﰲ ﻋﺎﻡ % 9.02ﺍﻷﻭﺑﻚ ﻭﺣﻮﺍﱄ
ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻠﺲ )7891ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ ﻋﺎﻡ%31ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﻭﺑﻚ ﻭ%3.34ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ  ( 42: ﺹ
  (.42: ﺹ ، 9891ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
ﺃﻟﻒ  0912ﻭﺃﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎﹰ ﰲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ،  009ﻭﺃﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎﹰ،  074ﻭﺑﻠﻎ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﰲ ﻗﻄﺮ   
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ % 4.0ﻭ  %  6.4ﻭ % 4.11ﻣﻴﺎﹰ ﰲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﳏﻘﻘﺎﹰ ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﺑﻠﻎ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮ
ﻣﻼﻳﲔ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎﹰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺎ  8ﻭﺣﺎﻓﻈﺖ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻝ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ .  6991-5991ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ 
.  ﻣﻦ ﺃﲨﺎﱄ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ % 4.21ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﻭﺑﻚ ﻭ  ﻣﻦ%8.13ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻭﺣﻮﺍﱄ%95ﻧﺴﺒﺘﻪ
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ  200.2 ﻭﺍﳔﻔﺾ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦﺃﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎﹰ  04ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻇﻞ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺛﺎﺑﺘﺎﹰ ﻋﻨﺪ 
ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ )6991ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎﹰ ﻟﻌﺎﻡ 000.2ﻟﻴﺒﻠﻎ  5991ﻳﻮﻣﻴﺎﹰ ﻟﻌﺎﻡ 
  (.41ﺹ ،7991ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
  :ﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﺣ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻭﺑﻠﻎ . 0891ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﰲ ﻋﺎﻡ  009.272ﻗﺪﺭ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﳌﺆﻛﺪ ﰲ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑـ   
ﻟﻴﺸﻜﻞ   7891 – 6891ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ  %2.12ﲟﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﺑﻠﻎ   7891ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﰲ ﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ    88.963ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ 
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻟﻼﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ  ﻭﺗﻌﻮﺩ.ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﳋﺎﻡ  ﻣﻦ% 6.14ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺎ .  7891–6891ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ % 3.791ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻟﻺﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ  ﻭﺍﻟﱵ ﺯﺍﺩ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻬﺎ ﲟﻌﺪﻝ 
ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻠﺲ )7891ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻡ% 11ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻭ%5.62ﻧﺴﺒﺘﻪ
  (.62-42: ،ﺹ9891ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ
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ﺗﺰﺍﻳﺪﺕ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ  8891ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﳋﺎﻡ ﰲ ﻋﺎﻡ  
ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﰲ  4.254ﻟﺘﺼﻞ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ  ﺇﱃ  8891–7891ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ%  2.22ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺑـ 
ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ % 8.55ﺴﻌﻮﺩﻳﺔ  ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﻟﺘﺴﺎﻫﻢ ﲟﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ ﻭﻟﺘﺤﺘﻞ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟ. 8891ﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ 
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻘﻴﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻓﻠﻢ ﲢﺪﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ . 8891ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻌﺎﻡ % 5.52ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻭ
ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ %  4.51ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳊﺠﻢ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﺎﻋﺪﺍ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﱵ ﺳﺠﻠﺖ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎﹰ ﺑﻨﺴﺒﺔ  
ﻓﻘﺪ ﻗﺪﺭ  6991ﺃﻣﺎ ﰲ ﻋﺎﻡ  .(42: ، ﺹ  0991ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، )8891 –7891
ﻣﻦ %4.54ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻷﻭﺑﻚ ﻭﺣﻮﺍﱄ%3.85ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼﹰ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 8.564ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﲝﻮﺍﱄ 
ﻣﻦ %8.23ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻭ%65 ﻭﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ. ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ
ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، )ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ%6.52ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻷﻭﺑﻚ ﻭﺣﻮﺍﱄ
  1.ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺗﻄﻮﺭ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﰲ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ(. 41: ،ﺹ 6991
  
  ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﰲ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺗﻄﻮﺭ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ :41ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ          
                                                           
 47ﺭﻭﻳﺪﻩ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﱪﺍﻫﻴﻢ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ 1
ﺎﻳﺔ / ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ)ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ  (ﺃﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ)ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ  ﺍﻟﺴﻨﺔ
 (ﺍﻟﻌﺎﻡ









ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ % ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻄﻲ%
 ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
 - - 9.272 07041 0891
 9.53 (6.1) 9.073 91231 1891
 )1.62( )9.92( 2.472 2629 2891
 40.0 )4.91( 3.472 4647 3891
 8.01 (3) 403 1427 4891
 )6.0( )4.51( 1.203 8.2216 5891
 99.0 9.73 1.503 2.6448 6891
 2.12 )2.6( 9.963 5.3297 7891
 3.22 8.51 4.254 5.5719 8891
 9.0 4.6 4.654 5.2679 9891
 7.1 4.01 464 1.67701 0991
 )40.0( 9.9 8.364 83811 1991
 )1.0( 6.8 5.364 7.85821 2991
 2.0 3.3 3.464 6.88231 3991
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  .37ﺭﻭﻳﺪﻩ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﱪﺍﻫﻴﻢ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ  :ﳌﺼـــﺪﺭﺍ 
  ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺳﺎﻟﺒﺔ) (  :ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ
 
  ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻭﺫﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ  1891ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﰲ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ  
ﳑﺎ ﺃﺩﻯ . ﺭ ﻭﺗﺰﺍﻳﺪ ﰲ ﺍﳌﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻟﻠﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺛﺖ ﰲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﰲ ﺍﻷﺳﻌﺎ
  .  ﺇﱃ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ
      5991ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻌﺎﻡ  15( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻗﻄﺮ)ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ       
ﻓﺤﻘﻘﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ، ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ، ﻭﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ (. 31ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ﻭﻣﺴﺠﻠﺔ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎﹰ %3.42، ﻭ%5.01، ﻭ%5.11، ﻭ%5.41ﻣﻌﺪﻻﺕ ﳕﻮ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺑﻠﻐﺖ  
ﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭ)5991– 4991 ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ %9.2ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻋﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻠﻄﻨﺔ
  (.611-111: ، ﺹ7991
  ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ  :ﺭﺍﺑﻌﺎ   
ﺗﺄﺛﺮ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﺪﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﺄﳔﻔﺾ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ         
ﻭﺍﳔﻔﺾ ﺇﻧﺘﺎﺝ (. ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ) 4891ﺑﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻋﺎﻡ  5.86ﺇﱃ1891ﺑﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻋﺎﻡ 6.68
ﺑﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﰲ ﻋﺎﻡ  92ﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﳔﻔﺎﺽ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺍ
 81201ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺃﻣﺎ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ % 54ﻭﻟﻴﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ  4891
ﻭﻟﺘﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ  5891ﺑﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﰲ ﻋﺎﻡ  47001ﻭﺣﻮﺍﱄ ﺍﻟـ 4891ﺑﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﰲ ﻋﺎﻡ 
ﺃﻱ ﻣﺎ ﳝﺜﻞ 1891ﺑﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﰲ ﻋﺎﻡ  14428ﻣﻘﺎﺭﻧﻪ ﺑـ 5891ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﻋﺎﻡ%2.01
  (.34-24: ،ﺹ7891ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، )ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ%5.8
ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ %2.4ﺑﻠﻴﻮﻥ ﻗﺪﻡ ﻣﻜﻌﺐ ﻳﻮﻣﻴﺎﹰ ﻣﺸﻜﻼﹰ ﻧﺴﺒﺔ   9ﻗﺪﺭ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﲝﻮﺍﱄ 8891ﻭﰲ ﻋﺎﻡ         
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻗﺪﻡ 4 ﻭﺳﺎﳘﺖ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﲟﻌﺪﻝ ﻛﺒﲑ ﺇﺫ ﺑﻠﻎ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ. ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ﻭﺣﻘﻘﺖ ﺑﻘﻴﺔ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﳕﻮ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ .  8891ﻣﻜﻌﺐ ﰲ ﻋﺎﻡ
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻗﺪﻡ ﻣﻜﻌﺐ ﻳﻮﻣﻴﺎﹰ،  964ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ  7891ﺍﻟﱵ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ  ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻟﻌﺎﻡ    ﻋﻤﺎﻥ ﺎﺀ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨ
ﺣﻮﺍﱄ  8891ﺇﺫ ﺑﻠﻎ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﰲ ﻋﺎﻡ  8891–7891ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ% 31ﻭﺳﺠﻠﺖ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎﹰ ﲟﻘﺪﺍﺭ 
ﻭﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﻗﺪﺭﺕ .  7891ﻋﺎﻡ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻗﺪﻡ ﻣﻜﻌﺐ ﻳﻮﻣﻴﺎﹰ ﰲ 1.2562ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻗﺪﻡ ﻣﻜﻌﺐ ﻳﻮﻣﻴﺎﹰ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ  6032
 3.0 5.1 5.564 39431 4991
 1.0 1.0 8.564 40531 5991
 0 7.0 8.564 00631 6991
 ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ ﻟﺪﻭﻝﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺗﻘﻴﻴﻢ: ﺍﻟﺮﺍﺑﻊﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﻣﻦ %2.51ﺃﻟﻒ ﺑﻠﻴﻮﻥ ﻗﺪﻡ ﻣﻜﻌﺐ ﺇﻱ ﺣﻮﺍﱄ   1.606ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﲝﻮﺍﱄ 
  (.82-72: ،ﺹ0991ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، )8891ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻌﺎﻡ 
ﻣﻦ %  4.82ﺑﻠﻴﻮﻥ ﻗﺪﻡ ﻣﻜﻌﺒﺎﹰ ﻳﻮﻣﻴﺎﹰ ﻣﺸﻜﻼﹰ ﻣﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ 4.51ﻭﺑﻠﻎ ﺇﲨﺎﱄ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺣﻮﺍﱄ           
ﻭﺍﺣﺘﻠﺖ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ .ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ % 2.5ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﻭﺑﻚ ، ﻭ 
ﻣﻦ ﺃﲨﺎﱄ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﰲ ﻋﺎﻡ %44ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻗﺪﻡ ﻣﻜﻌﺐ ﻳﻮﻣﻴﺎﹰ، ﺇﺫ ﺳﺎﳘﺖ ﲟﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  7.6ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺇﺫ ﺑﻠﻎ 
ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ  ﻭﺍﺣﺘﻠﺖ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ % 5.2ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﻭﺑﻚ ﻭ% 8.31ﻭﺣﻮﺍﱄ  5991
ﻭﻗﺪﺭﺕ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ .  5991 –4991ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ%  54ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ  
ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ % 2.53ﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺃﻱ ﻣ  6991ﺁﻟﻒ ﺑﻠﻴﻮﻥ ﻗﺪﻡ ﻣﻜﻌﺐ ﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ   5.997ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﲝﻮﺍﱄ  
ﻭﺍﺣﺘﻠﺖ ﻗﻄﺮ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ .  ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ% 57.31ﺩﻭﻝ ﺍﻷﻭﺑﻚ ، ﻭ  
ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻷﻭﺑﻚ % 2.21ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻭ% 04ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺣﻴﺚ ﺳﺎﳘﺖ ﲟﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ
ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ،  ﻤﺎﻥﻋ ﻭﺣﻘﻘﺖ ﺳﻠﻄﻨﺔ. ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ % 8.4ﻭﺣﻮﺍﱄ 
ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )5991ﺃﻟﻒ ﺑﻠﻴﻮﻥ ﻗﺪﻡ ﻣﻜﻌﺐ ﰲ ﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ 03ﻭﻟﻴﺒﻠﻎ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ  %6.31ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ 
ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺗﻄﻮﺭ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ (.  61- 51:،ﺹ ﺹ 7991ﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
  . ﺍﻟﻐﺎﺯ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ
  ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﰲ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ   :51ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ   
  
  (ﻳﻮﻣﻴﺎ/ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻗﺪﻡ ﻣﻜﻌﺐ)ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ   ﺍﻟﺴﻨﺔ
 noilliM( noitcudorP
  )raeY/F.UC
  (ﺳﻨﺔ/ﺃﻟﻒ ﺑﻠﻴﻮﻥ ﻗﺪﻡ ﻣﻜﻌﺐ)ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ 
 noilliB 0001( sevreseR
  )raeY/F.UC
  5.263  9.8117  5891
  2.173  9.4557  6891
  7.465  5.0218  7891
  1.606  6.4609  8891
  9.116  2.05301  9891
  4.345  1.51301  0991
  4.216  0.02611  1991
  5.886  9.26421  2991
  7.717  6.07031  3991
  9.487  0.42141  4991
  3.297  7.18351  5991
  5.997  ﻡ.ﻍ  6991
  47ﺭﻭﻳﺪﻩ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﱪﺍﻫﻴﻢ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ : ﺍﳌﺼﺪﺭ         
  ﻡ ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻓﺮ.ﻍ: ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ        




   rotceS gniniM – noNﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﲏ : ﺛﺎﻟﺜﺎﹰ 
ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﺎﺿﺐ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻛﺎﻥ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭ        
ﻭﳍﺬﺍ .  ﻭﰲ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺗﻪﺍﻟﺪﺧﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺛﺖ ﰲ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ 
ﻋﻤﻠﺖ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻴﺴﺮﺓ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ 
ﻭﻗﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ .  ﰲ  ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﲏ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ
ﻭﻟﻴﺒﻠﻎ ﻣﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ  6991ﰲ ﻋﺎﻡ %  7.46ﺇﱃ0891ﻋﺎﻡ  9.73% ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﲏ  ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ
  .6991–5991ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ% 1.3ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻟﻴﺤﻘﻖ ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﺇﳚﺎﰊ ﻗﺪﺭﻩ4.641
ﻛﺤﺪ % 3.7ﻭﺣﻘﻘﺖ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﳕﻮ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﲏ ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﻣﺎ ﺑﲔ  
ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ )ﻛﺤﺪ ﺃﺩﱏ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ %4.3ﺃﻋﻠﻰ ﰲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭ
  1(. 58-18:،ﺹ7991ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
  
  ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺓﺍﻟﺘﺠﺎﺭ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ . ﻣﻨﺬ ﻗﻴﺎﻡ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻤﻠﺖ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ
 3891. ﻭﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ . ﻋﻔﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ، ﻭﻋﺎﻣﻠﺘﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔﻣﻨﺘﺠﺎﺎ، ﻭﺃ
ﺇﻗﺮﺍﺭ .ﻭﻗﺪ ﲣﻠﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ، .  3002ﺇﲢﺎﺩﺍﹰ ﲨﺮﻛﻴﺎﹰ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﺃﻗﺎﻣﺖ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲡﺎﺭﺓ ﺣﺮﺓ، ﰒ 
ﺕ ﻭﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺳﻬﻠﺖ ﺍﻧﺴﻴﺎﺏ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎ
. ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ
ﺃﺳﻬﻤﺖ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ .ﻭﻣﺜﻞ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺩﻋﻤﺎﹰ ﻣﺒﺎﺷﺮﺍﹰ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ، ﺍﻟﱵ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ 
ﻪ، ﰎ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺑﻔﺘﺢ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻭﰲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺫﺍﺗ. ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻠﺲ
، ﻭﻛﻤﺎ ﰎ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺎﺳﺘﲑﺍﺩ ﻭﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ( 1991ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺩﻳﺴﻤﱪ )ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻮ .ﻟﻠﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﰲ 
ﻤﺖ ﺃﺳﻬ.ﺇﱃ ﻭﻛﻴﻞ ﳏﻠﻲ ﻭﻳﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﺃﺧﺮﻯ .ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺩﻭﳕﺎ ﺍﳊﺎﺟﺔ 
(  2002ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ، ﺩﻳﺴﻤﱪ )ﰲ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺲ ﻟﺪﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، 
ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ (.  3991ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺩﻳﺴﻤﱪ )ﻭﻗﺮﺍﺭ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻠﺲ 
ﺴﻠﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻗﻔﺰ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﲣﺬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻧﺴﻴﺎﺏ ﺍﻟ
 0102ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  56ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  4891. ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 6ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﱄ 
ﻋﻠﻰ ﳕﻮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪ  3002ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﰲ ﻋﺎﻡ .
ﻭﺧﻼﻝ . % 13ﺭﻱ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎ
                                                           
 .57- 66ﺹ  ﺹﺭﻭﻳﺪﻩ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﱪﺍﻫﻴﻢ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، 1
 ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ ﻟﺪﻭﻝﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺗﻘﻴﻴﻢ: ﺍﻟﺮﺍﺑﻊﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﻛﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺣﺠﻢ ، % 72ﺳﺠﻠﺖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﺳﻨﻮﻱ ﺑﻠﻎ ﺣﻮﺍﱄ  8002 -3002ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﻣﻦ 
ﺇﱃ ﻣﺎ .ﻣﺔ ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ، ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻹﻗﺎ 2002ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 51ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﻦ 
  1%. 233، ﺃﻱ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  0102ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  56ﻳﺮﺑﻮ ﻋﻠﻰ ﺣﻮﺍﱄ 
ﺣﻘﻖ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﻗﺪ ﺳﺎﳘﺖ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﱵ 
ﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻗﺼﲑﺓ ﻗﻴﺎﺳﺎﹰ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺃﲦﺮﺕ ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ـ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺧﻼﻝ ﻓﺘ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺳﻮﺍًﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﻭﻗﺪ ﺍﻧﻌﻜﺴﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﳘﺎﺕ ﰲ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ 
ﺍﻠﺲ ﺧﻼﻝ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﺳﻮﺍًﺀ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﻭ 
ﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﺍ
  : ﳝﻜﻦ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ﻣﺎ
  : ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻀﻢ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ     
ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ، ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ، ﻭﻛﻤﺎ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﻓﻘﺪ ﺗﻄﻮﺭ ﺣﺠﻢ 
ﺗﻌﻜﺴﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ  ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺧﻼﻝ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﰲ ﻫﺬﻩ ( 61)ﻝ ﺭﻗﻢ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﻭﺍﻟﱵ ﻳﺘﻨﺎﻭﳍﺎ ﺍﳉﺪﻭ
  : ، ﺣﻴﺚ ﲤﺜﻞ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﻼﻣﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﰲ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻡ 4002ـ  0002ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ  9.3ـ ﺃﻥ ﲡﺎﺭﺓ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﱄ 1
ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺗﲔ % 33ﻡ ﲟﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﻠﻎ ﺣﻮﺍﱄ 4002ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﻋﺎﻡ  9.8ﻡ ﺇﱃ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 0002 ﻋﺎﻡ ﰲ
  . 
ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ  %23 -82ﺃﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻭﺯﺎ ﺍﻟﻨﺴﱯ ﻣﺎﺑﲔ  - 2
  .ﻡ 4002 -0002ﻮﺍﺕ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨ
ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ % 92 -52ﺃﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻭﺯﺎ ﺍﻟﻨﺴﱯ ﻣﺎﺑﲔ  - 3
  . ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 
% 42 -81ﻣﺎﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﲔ  ﻳﺸﲑ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﲤﺜﻞ - 4
  . ﻡ 4002- 0002ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻠﺲ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﲔ 
ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺬﺍ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺗﺸﲑ ﺇﱃ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎﺕ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺣﺠﻢ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻣﻦ 
  : ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻧﻼﺣﻆ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ، ﻓﻮﻓﻘﺎﹰ ﳍﺬﻩﻡ 4002ـ  0002ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 
ﺧﻼﻝ % 55ﺃﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻗﺪ ﺯﺍﺩﺕ ﲟﻌﺪﻝ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﻘﺪﺭ ﺑﻨﺤﻮ  
 . ﻓﺘﺮﺓ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ 
                                                           
 .34، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ1102، ﻧﻮﻓﻤﱪ،54، ﺍﳌﺴﲑﺓ، ﺍﻟﻌﺪﺩﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 1
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 0002ﺧﻼﻝ % 72ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻳﻘﺪﺭ ﺑﻨﺤﻮ  
 .ﻡ 4002- 
 .ﰲ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﻘﺎﻟﺔ % 62ﺯﺍﺩﺕ ﲟﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺇﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﻗﺪ  
، ﰒ % 42 ﺃﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻳﻘﺪﺭ ﲝﻮﺍﱄ 
 . ﻡ 4002ـ  0002ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ % 12ﺗﺄﰐ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﲟﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 
ﱄ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻠﺲ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺗﺸﲑ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺇﲨﺎ %8 ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ ﲤﺜﻞ
. ﻡ ﻓﻘﻂ ﻭﺫﻟﻚ ﻧﻈﺮﺍﹰ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺮ 4002 -2002ﲤﺜﻞ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎﺑﲔ 
  1
  
      ﻡ4002ـ  0002ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻟﻮﻃﲏ: 61ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
  (ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ)
  
  ﺍﻟﻨﻤﻮ  %  4002  %  3002  %  2002  %  1002  %  0002  
  72  82  9452  03  5202  82  1.4651  33  3.9931  23  9.6221  ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
  12  8  296  01  875  9  3.794  9  9.893  01  6.773  ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ 
  62  52  5912  92  6161  72  2.4841  92  1.5121  82  8.8701  ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
  55  21  4901  9  405  7  7.504  9  763  9  9.143  ﻋﻤﺎﻥ
  8  8  137  31  137  11  4.526  0  ﻡ.ﻍ  0  ﻡ.ﻍ  ﻗﻄﺮ
  42  91  6861  32  8521  81  4.889  12  9.778  22  4.128  ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
  33  001  5498  121  2176  001  1.5655  001  2.8524  001  6.6783  ﺍﻹﲨﺎﱄ
 2102/1/1ﺩﺍﺭﺓ  ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺇ-ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ  -ﺍﻻﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ -ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :  ﺍﳌﺼﺪﺭ
 php.xedni.scitsitats/gro.gsccg.www//ptth
  
ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﲤﺜﻞ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ 
ﻩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻼﺣﻆ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻹﳚﺎﰊ ﳍﺬ( 71)ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ، ﻓﻮﻓﻘﺎﹰ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
  :ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻡ 4002ـ 0002ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 
ﺃﻥ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ  
ﻡ ﲟﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﻳﻘﺪﺭ 4002ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭﰲ ﻋﺎﻡ  8.9ﻡ ﺇﱃ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 0002ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﻋﺎﻡ  2.5ﻣﻦ ﺣﻮﺍﱄ 
 . ﻣﺎﺑﲔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺗﲔ % 22ﺍﱄ ﲝﻮ
                                                           
 ، ﺽﺍﳋﻠﻴﺠﻲ، ﺍﻟﺮﻳﺎﻭﺩﻭﺭ ﻫﺎ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ،ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﻨ 1
 ،ﻡ7002ﻣﺎﻳــــــــــﻮ 
 php.cot-T/edart/moc.nocelanoitanretni.www//:ptth    2102/1/3.  8-7 ﺹ ﺹ
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ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻣﻦ  %87ـ  86ﺃﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﲤﺜﻞ ﻣﺎﺑﲔ  
 . ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺗﲔ % 91ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻭﲟﻌﺪﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻳﻘﺪﺭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﻨﺤﻮ 
ﺎﱄ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻣﻦ ﻣﻦ ﺇﲨ %01ـ  7ﺃﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﳝﺜﻞ ﻣﺎﺑﲔ  
ﻡ ، ﻭﺃﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 4002ـ  0002ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ 
 . ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺎﻣﲔ% 12ﻳﻘﺪﺭ ﺑﻨﺤﻮ 
ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ % 8ـ  3ﺃﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﲤﺜﻞ ﻣﺎﺑﲔ  
ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ، ﻭﺃﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻳﻘﺪﺭ ﲝﻮﺍﱄ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻨﺸﺄ 
 . ﻡ 4002ـ  0002ﺳﻨﻮﻳﺎﹰ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﲔ % 71
ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ  %8ـ  5ﺃﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﲤﺜﻞ ﻣﺎﺑﲔ  
ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺗﲔ % 52ﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﺯﺍﺩﺕ ﲟﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻟﻮﻃﲏ ، ﺇﻻ ﺃﺎ ﲤﺜﻞ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺘﺠ
 . ﻡ 4002ـ  0002
ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ  %5ـ  6 ﻭﺗﺄﰐ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺑﻨﺴﺐ ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﺑﲔ 
 1ﻡ  4002ـ-0002ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ % 31ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﲟﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﺳﻨﻮﻱ ﻳﻘﺪﺭ ﲝﻮﺍﱄ 
  
  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻟﻮﻃﲏﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ : 71ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
  ﻡ4002ـ  0002ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 
  (ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ)
  ﺍﻟﻨﻤﻮ  %  4002  %  3002  %  2002  %  1002  %  0002  
  71  3  9.513  8  7.236  4  1.242  5  1.042  4  5.981  ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
  12  8  3.977  7  3.295  9  2.545  01  9.325  8  4.524  ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ 
  ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
  96  3.5675  86  1.5134  27  7.7073  87  4.2014
.1927
  1
  91  47
  52  6  4.795  5  3.334  6  7.073  8  6.314  6  9.792  ﻋﻤﺎﻥ
  4ـ   5  2.225  6  2.225  9  2.375  0  ﻡ.ﻍ  0  ﻡ.ﻍ  ﻗﻄﺮ
  31  3  6.923  4  3.563  4  1.872  5  6.452  4  6.412  ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
  ﺍﻹﲨﺎﱄ
  4.4236  001  9.9315  001  8.9225
01
  0
  001  1.1138
.5389
  5
  22  001
  
 2102/1/1ﺇﺩﺍﺭﺓ  ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ -ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ  -ﺍﻻﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ -ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  : ﺍﳌﺼﺪﺭ
 php.xedni.scitsitats/gro.gsccg.www//ptth
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ﻭﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ، ﺇﱃ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ 
ﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ، ﻭﳝﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﲟﻌﺪﻝ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﰲ ﺍﻟﺘ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﲑ ﺇﱃ ( 81)ﺍﻠﺲ ﺇﱃ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
  : ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
 -3ﺮﺍﻭﺡ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺗﻘﺪﺭ ﲝﻮﺍﱄ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﳌﻌﺪﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺣﻴﺚ ﺗ 
ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﳝﺜﻞ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ . ﻡ 4002ـ  0002ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ % 4
ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ %  31ـ  01ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺮﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺍﻭﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻣﺎﺑﲔ 
 . ﻡ 4002ـ  0002ﺍﶈﻠﻲ ﻟﻠﺒﺤﺮﻳﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 
ـ  3ﻟﻺﻣﺎﺭﺍﺕ ، ﻭﲝﻮﺍﱄ %  3ـ  2ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻘﺪ ﺗﺮﺍﻭﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻣﺎﺑﲔ ﺑﺎ 
 . ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﲔ %  4
 
  ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ: 81ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
  (ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ )
  %  4002  %  3002  %  2002  %  1002  %  0002  
  7.2  376501  0.3  51288  4.2  40247  4.2  54586  0.2  08996  ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
  ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ 
  8448  6.11  8.8297  1.01  6.0797
.21
  3
  4.31  21011  2.21  3.6069
  8.3  415052  4.3  375412  1.3  155881  7.2  210381  ç7.2  244881  ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
  8.6  9.77742  3.4  89612  8.3  01302  9.3  44991  2.3  52891  ﻋﻤﺎﻥ
  4.4  4.15482  3.5  10732  1.6  70791  0.0  14771    23461  ﻗﻄﺮ
  6.3  8.81755  5.3  49164  3.3  7.01183  3.3  76073  9.2  81073  ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
  9.3  741674  7.3  789304  4.3  133943  8.2  932133  7.2  866933  ﺍﻹﲨﺎﱄ
  .2102/1/1 ﺇﺩﺍﺭﺓ  ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ-ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ  -ﺍﻻﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ -ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :  ﺍﳌﺼﺪﺭ
 php.xedni.scitsitats/gro.gsccg.www//ptth
  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻹﲨﺎﱄ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ  :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ" .
ﺃﺧﺬﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﰲ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻧﻔﺲ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 
ﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﳔﻔﺎﺽ ـ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ـ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ، ﺣﻴﺚ ﺍﺗ
ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﻮﺿﺤﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﳍﺎ 
  : ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
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ﺇﱃ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻡ 0002ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﻋﺎﻡ  6ﺃﻥ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﱄ  
ﺳﻨﻮﻳﺎﹰ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺗﲔ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ % 82ﻡ ، ﻭﲟﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﻘﺪﺭ ﲝﻮﺍﱄ 4002ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﻋﺎﻡ  21
 ( . 81)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﻫﻲ  %92ـ  32ﺃﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﲤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﲔ  
 .ﲤﺜﻞ ﺃﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺣﺴﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺪﻭﻝ 
ﺴﺘﻮﺭﺩﻩ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻳﺄﰐ ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﲤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﺎﺑﲔ ﺗ ﺃﻥ ﻣﺎ 
، ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻡ 4002ـ  0002ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ %62ـ  12
 . ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺪﻭﻝ 
ﻌﺪﻻﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﰒ ﺗﺄﰐ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﲟ 
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﲤﺜﻞ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ . ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ  %02ـ  81ﺑﲔ 
 . ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ % 61ـ  31ﺍﻠﺲ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﺑﲔ 
  ﺍﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺍﻭﺡ ﻭﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ
  1.ﻡ 4002ـ  0002ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺑﲔ  %83ـ  02ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﺎﺑﲔ 
  
  ﻡ4002ـ  0002ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  (ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ)ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ : 91ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
  (ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ )
  ﺍﻟﻨﻤﻮ  %  4002  %  3002  %  2002  %  1002  %  0002   
  72  12  5.8452  5.52  6.2202  52  2.7181  32  9.8741  22  6.6321  ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
  02  6  9.086  0.6  0.774  7  0.794  6  0.993  7  7.773  ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ 
  62  81  7.4912  4.02  3.3161  02  0.3841  91  1.4121  91  6.8701  ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
  23  23  0.9283  0.32  0.6281  72  1.3991  03  6.4291  92  0.3761  ﻋﻤﺎﻥ
  83  9  6.9901  2.9  9.827  8  7.326  7  2.754  8  4.384  ﻗﻄﺮ
  42  41  5.5861  9.51  8.7521  31  4.889  41  9.778  51  4.158  ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
  82  0012.83021  001  6.5297  001  4.2047001  7.1536  001  7.0075  ﺍﻹﲨﺎﱄ
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  .48، ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ،ﺹ9002ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ،ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﱐ، -، ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ(ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻭﺃﺭﻗﺎﻡ)ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ :ﺍﳌﺼﺪﺭ
 :02ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 










  .88ﺹ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، (ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻭﺃﺭﻗﺎﻡ)ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ :ﺍﳌﺼﺪﺭ
  
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻓﺈﺎ ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﺇﳚﺎﰊ ﻳﻘﺪﺭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﲝﻮﺍﱄ 
ﻡ ﺇﱃ 0002ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﻋﺎﻡ  9.6ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﱄ % 02
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ( 5)ﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ﻡ ، ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎ4002ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﻋﺎﻡ  2.21 ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
  :ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
 2 :ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ
 ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ ﻟﺪﻭﻝﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺗﻘﻴﻴﻢ: ﺍﻟﺮﺍﺑﻊﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ـ  0002ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  %76ـ  85ﺃﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﲤﺜﻞ ﻣﺎﺑﲔ  
 . ﺳﻨﻮﻳﺎﹰ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ % 32ﻡ ﻭﲟﻌﺪﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻳﻘﺪﺭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﲝﻮﺍﱄ 4002
ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  %61ـ  11ﺎﺑﲔ ﺃﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺇﱃ ﺑﻘﻴﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﲤﺜﻞ ﻣ 
 .ﻡ 4002ـ  0002ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﲔ  %8ﻭﲟﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﺳﻨﻮﻱ ﻳﻘﺪﺭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﲝﻮﺍﱄ 
%  8ـ  5ﺍﺣﺘﻠﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻗﻄﺮ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﲔ ﺇﲨﺎﱄ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻭﲟﻌﺪﻻﺕ ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﺑﲔ  
 . ﺇﱃ ﺇﲨﺎﱄ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ 
ﺭﻏﻢ ﺃﺎ ﺣﻘﻘﺖ  %7ـ  4ﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﺑﲔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﻘﻘﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍ 
 . ﺳﻨﻮﻳﺎﹰ % 23ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﳓﻮ
  
ﺇﱃ ﺇﲨﺎﱄ  %5ـ  4ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺍﻭﺡ ﻣﻌﺪﳍﺎ ﺑﲔ 
ـ  0002ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺗﲔ  %51ﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﳓﻮ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ، ﻭﲟﻌﺪﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺳﻨﻮﻳﺎﹰ ﺑ
  . ﻡ 4002
  ﻡ4002ـ  0002ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  (ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ)ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ : 12ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
  (ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ)
  ﺍﻟﻨﻤﻮ  %  4002  %  3002  %  2002  %  1002  %  0002  
  23  5  9.516  7  7.236  6  3.094  5  7.413  4  1.072  ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
  81  6  7.447  8  927  7  245  8  9.325  6  7.824  ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ 
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩ
  ﻳﺔ
  32  76  4.4128  46  6126  85  4.3644  26  1.7393  26  2.0724
  8  11  8.7231  11  1.2601  61  2721  61  2.1301  51  2.3001  ﻋﻤﺎﻥ
  32  7  6.938  5  7.425  7  7.475  5  1.433  8  4.875  ﻗﻄﺮ
  51  4  3.984  5  8.884  5  5.393  4  6.452  4  5.603  ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
  02  001  7.13221  001  3.3569  001  9.5377  001  6.5936  001  1.7586  ﺍﻹﲨﺎﱄ
  















  .09، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ(ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻭﺃﺭﻗﺎﻡ)ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ :ﺍﳌﺼﺪﺭ
    
ﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲝﺠــﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺇﱃ ﺇﲨﺎﻟــﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ، ﻓﺈﻥ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻭﻓﻴﻤ      
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻌﺎﹰ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺗﺸﲑ ﺇﱃ ﻧﻔﺲ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﰲ 
ﻢ ﺑﺎﳔﻔﺎﺽ ﻣﺴﺘﻮﺍﻩ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺇﱃ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺴ
، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎﺗﺆﻛﺪﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ﻡ 4002ـ  0002ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻘﻘﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 
  : ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﲔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺍﻵﰐ ( 6)
  
ﺟﺪﻭﻝ 





ﱄ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﳍﺬﻩ ﻣﻦ ﺇﲨﺎ% 5ـ 4ﺃﻥ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﳊﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﲔ  
 . ﻡ4002ـ  0002 ﻟﺪﻭﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
 %12ـ  31ﺃﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﲡﺎﺭﺓ ﻋﻤﺎﻥ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﲢﺘﻞ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﲟﻌﺪﻻﺕ ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﺑﲔ  
 . ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 
ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ  %31ـ  01 ﲔﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﲤﺜﻞ ﻣﺎﺑ 
 .ﻡ 4002ـ  0002ﻟﻠﺒﺤﺮﻳﲔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 
ﺃﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻨﺨﻔﻀﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﻣﺎﻧﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ  
ﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻟ %4ـ3ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ، ﻓﻘﺪ ﺗﺮﺍﻭﺡ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻣﺎﺑﲔ 
ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﻟﻺﻣﺎﺭﺍﺕ  %3ـ2ﻡ ، ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﺎﺑﲔ 4002ـ  0002ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ 
 . ﻡ 4002ـ  0002ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 
ﻣﻦ  %7ـ5 ﻓﻘﺪ ﺗﺮﺍﻭﺡ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﳍﻤﺎ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻣﺎﺑﲔﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻭﻗﻄﺮ 
ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ، ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻭﺫﻟﻚ  %4ـ3 ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ، ﻭﻣﺎﺑﲔ
  1. ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  
                                                           
  . 71- 21 ﺹ ﺹ ،ﺟﻊ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮ 1
 ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ ﻟﺪﻭﻝﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺗﻘﻴﻴﻢ: ﺍﻟﺮﺍﺑﻊﺍﻟﻔﺼﻞ 
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  ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﱃ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ: 32ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
  (ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ) 
  %  4002  %  3002  %  2002  %  1002  %  0002  
  ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
  6.2  64586  2.2  08996
0247
  4
  0.3  376501  0.3  51288  1.3
  9.21  21011  6.21  3.6069  3.21  8448  6.11  8.8297  1.01  6.0797  ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ 
  ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
  8.2  210381  8.2  244881
5881
  15
  2.4  415052  6.3  375412  2.3
  ﻋﻤﺎﻥ
  8.41  44991  5.31  52891
1302
  0
  8.02  9.77742  3.31  89612  1.61
  ﻗﻄﺮ
  5.4  14771  5.6  23461
0791
  7
  8.6  4.15482  3.5  10732  1.6
  ﻟﻜﻮﻳﺖﺍ
  3.3  76043  1.3  81073
1183
  7.0
  9.3  8.81755  8.3  49164  6.3
  ﺍﻹﲨﺎﱄ
  8.3  932133  7.3  866933
3943
  13
  1.5  741674  4.4  789304  3.4
  




  ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻠﺲ: 42ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
    (ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ )
  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ
  ﺍﻤﻮﻉ  %  ﻋﺎﳌﻴﺔ  %  ﺑﻴﻨﻴﺔ  ﺍﻹﲨﺎﱄ  %  ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  %  ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ  
  97049    22278    7586  58267    48507    1075  0002
  46288  6ـ  86818  7ـ  6936  68158  21  43887  11  2536  1002
  07619  3  43938  12  6377  59088  2  29608  71  2047  2002
  833511  62  586501  52  3569  860301  81  24159  7  6297  3002
65911  25  83021  4002
  5
  646181  06  414961  72  23221  306131  62
 ﺇﺩﺍﺭﺓ  ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ - ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ -ﺍﻻﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ -ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :  ﺍﳌﺼﺪﺭ
 php.xedni.scitsitats/gro.gsccg.www//ptth
  




 . ﻓﺮﺽ ﺭﺳﻮﻡ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ  
 . ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺜﻤﲔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺼﺪﻫﺎ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ  
ﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻗﻴﻢ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻟﺘﺴﻌﲑ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻨﺎﻓﺬ ﺍﳉﻤﺮﻛ 
 .  ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﰲ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺃﺧﺮﻯ
ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﻔﺮﺽ ﺭﺳﻮﻡ ﻣﺮﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﱪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ  
 . ﺍﶈﺼﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﻨﻔﺬ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ 
ﻭﻗﺪ  ﻛﺬﻟﻚ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ
  : ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻋﻼﻩ ، ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ 
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ ﺇﱃ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﱵ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ  
 .ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ 
ﺩﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ، ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻌﺾ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺑﺎﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﺷﻬﺎ 
 . ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ـ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ ـ ﺇﱃ ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ 
ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺑﺪﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻣﻊ ﺃﻱ ﻣﻨﺘﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ  
 . ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻧﻊ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺣﱴ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ 
 . ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺑﺪﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻻﺯﺍﻟﺖ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ ﺑﺈﺭﻓﺎﻕ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﻨﺸﺄ  
ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ ﻳﻀﻄﺮﻭﻥ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻘﺪﺍﻡ ﻓﺎﺣﺼﲔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭ  
 . ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺪﻭﻝ ﺍﻠﺲ 
ﺮ ﺇﱃ ﺩﻭﻝ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳ 
 . ﺍﻠﺲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺸﺪﺩ ﰲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
ﻓﻜﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ     
ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰﻳﺔ 
ﻭﻣﻦ ﰒ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﻭﻣﻦ ﰒ ﲢﺪ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﺪﻓﻖ 
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﺈﺎ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻭﺻﻮﻝ 
: ﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﲢﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ، ﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺇﱃ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗ
ﻭﻗﺪ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺳﻮﺍًﺀ . ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲞﱪﺍﺀ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺍﺷﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎﹰ 
ﻷﻋﺒﺎﺀ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﺃﻥ ﲣﻔﻴﻒ ﺍ
ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﻠﺴﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻋﱪ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ 
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ، ﺍﻷﻣﺮ 





ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻣﺜﻞ . ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﻢ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﻨﺘﺠﲔ 
ﻭﲟﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ . ﺍﻟﱵ ﳛﻘﻘﻬﺎ ﺧﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ 
ﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺑﺮﻭﺯ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻭﺫ



















                                                           




















 ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﰲ6ﻗﻔﺰ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﱄ  52ﺭﻗﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ
ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ  8002ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 46 ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 4891
ﻋﻠﻰ ﳕﻮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ  3002ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﰲ ﻋﺎﻡ 
ﻉ ﻣﻦ ﺎﺍﺭﺗﻔ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺳﺠﻞ 8002 - 3002ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﻣﻦ  ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻹﲢﺎﺩ
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﰲ  46 ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪﺇﱃ ﻣﺎ  ﻣﺔ ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻹﻗﺎ 2002ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 51
  3ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢﻭ 8002ﺍﻟﻌﺎﻡ 
  
  :3ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ
  .29، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﺹ(ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻭﺃﺭﻗﺎﻡ)ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ :ﺍﳌﺼﺪﺭ
  
  







ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ  3002 ﻋﺎﻡﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﰲ 91ﻉ ﻣﻦ ﺎﺍﺭﺗﻔ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ 4ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ




  0991 -  0102( ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ –ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ )ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻠﺲ : 4ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ 
    
  
  











  ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲﺇﺧﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﳒﺎﺯﺍﺕ ﻭ :ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﳌﺒﺤﺚ 
  .ﺍﻠﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺧﻔﻖ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﲟﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺇﳒﺎﺯﺍﺕ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ
  
  ﺍﳒﺎﺯﺍﺕ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ: ﺍﻷﻭﻝﺍﳌﻄﻠﺐ    
  
  :ﲤﺖ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﻋﺪﺓ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺃﳘﻬﺎ :ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ -1
ﻭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺜﺮ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺕﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴﺔ   -  ﺃ
  .ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺃﺩﱐ ﻭﺣﺪ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﺳﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  ،ﺍﻟﻮﻃﲏ
  .ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﳌﻮﺍﻃﲏ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﲔ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﲔ ﲟﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  -  ﺏ
 .ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﻨﻴﲔ ﻭﺍﳊﺮﻓﻴﲔ ﲟﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﻢ  -  ﺕ
ﺔ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﳌﻮﺍﻃﲏ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻣﻌﺎﻣﻠ -  ﺙ
 .ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ 
 .ﺗﻨﻈﻴﻢ ﲤﻠﻚ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ  -  ﺝ
  .ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ  -  ﺡ
ﰎ ﻭﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﻠﺘﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﻻﺋﺤﺔ : ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺃﺳﻌﺎﺭ  ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ -2
ﺳﻌﺎﺭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺗﺘﺨـﺬ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻗﺮ ﺟـﺰﺀ ﻣﻦ ﺭﺳـﻮﻡ ﻭﺃ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺭﺳﻮﻡ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﳌﺎﺀ ﻛﻤﺎ
  .ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﰲ ﺍﺎﻻﺕ  :ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﻲ    -3
  :  ﺍﻵﺗﻴﺔ
  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳉﻤﺎﺭﻙ  -  ﺃ
ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﳊﺠﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻱ ، ﺍﻷﲰﺪﺓ ﻭﺍﳌﺒﻴﺪﺍﺕ ،ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ : ﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍ  -  ﺏ
  .ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﳌﺎﺋﻴﺔ ، ﻭﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﻗﲑ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ 
  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻮﺍﻧﺊ   -  ﺕ
ﺯﻣﺔ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻼ
  .، ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺪﻑ ﺗﻮﺣﻴﺪﻫﺎﺢ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔﳌﺴ
  
  





  :ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ  -4
  .ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻠﺲ  -  ﺃ
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ  -  ﺏ
 .ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ -  ﺕ
  
  :ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺒﲏ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  -5
ﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﺒﲏ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ، ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﺍﱄ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ
ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻜﻚ ﺍﳊﺪﻳﺪﻳﺔ ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﻴﺪﺍﱐ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ 
ﺎﺯ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻦ ﺧﻂ ﺍﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﱪﻱ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻭﺃﺖ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻐ
  .ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ 
ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻗﺮﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ  :ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ   -6
  :ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ
  ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﻭﻕ ﺍﻷﺻﻴﻠﺔ ﻟﻠﺪﻭﺍﺟﻦ - ﺃ
  ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ - ﺏ
  ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﻮﺏ ﺍﳊﺮﺍﺭﻱ  - ﺕ
  ﺎﺝ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻹﻧﺘ - ﺙ
  1.ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻲ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﱪﻱ : ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﳘﺎ 
ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻔﲏ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻭﺧﻔﺾ  -7
  2:ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ
ﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺇﳚﺎﺩ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺆ     
  ﺍﺎﻝ 
  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ -  ﺃ
  .ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻟﺪﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ  -  ﺏ
 ﺭﺑﻂ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﲏ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  -  ﺕ
  
                                                           
 .45-25ﺹ ﺹ ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﻣﱰﻻﻭﻱ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، 1
 .513، ﺹ0102، 1ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺴﲑﺓ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ ﻧﺸﺮﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ،ﺃﲪﺪ ﻋﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺴﺎﻑ، ﳏﻤﻮﺩ ﺣﺴﲔ ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ،  2




ﺃ ﰲ ﺗﻘﺮﺭ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻠﺲ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ، ﻭﻗﺪ ﻃﺒﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪ :ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ   -8
  :ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ
  .ﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ  -  ﺃ
  .ﺍﳌﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ  -  ﺏ
  .ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  -  ﺕ
  1.ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ  -  ﺙ
 2ﻠﺲ ﻭﺍﻟﱵ ﺻﺎﺩﻓﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲨﻴﻊ ﺩﻭﻝ ﺍ 1002ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻟﻌﺎﻡ  -9
ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺖ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻ
  :ﻭﻗﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ . ﻡ 1891 ﺟﻮﺍﻥ 8،ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺇﻋﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ  ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺎﺳﺘﲑﺍﺩ ﻭﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ، ﻭﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ - ﺃ
ﻣﻦ % 04، ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ، ﺇﺫﺍ ﱂ ﺗﻘﻞ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻦ 
ﺗﻘﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﻮﺍﻃﲏ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ  ﺃﻻﻭﻋﻠﻰ .  ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺇﲤﺎﻡﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ 
  ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ aerA edarT( eerF  )ﻚ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲡﺎﺭﺓ ﺣﺮﺓ ،ﻭﻳﻌﲏ ﺫﻟ% 15ﳍﺎ ﻋﻦ 
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ( 5)ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﺃﺩﱏ ﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﺗﻄﺒﻖ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ، ﺗﻄﺒﻖ ﺗﺪﺭﳚﻴﺎ ﺧﻼﻝ  - ﺏ
  (.noinU smotsuC) ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲﻧﻔﺎﺫ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻠﺲ ﻗﺪ ﺣﻘﻖ 
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ، ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎﺎ ﻭﻋﻼﻗﺎﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﲡـﺎﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ  - ﺕ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ، ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ،ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻠﺲ ﻗﺪ 
  (.tekraM nommoC)ﺣﻘﻖ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ 
ﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﳋﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟ  - ﺙ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ ، ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺣﺴﺐ 
  .ﺍﳌﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻔﲏ ﻭﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳌﺎﱄ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ   ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ   - ﺝ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ  ﻭ
ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ،ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻠﺲ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺃﻗﺼﻰ 
 .ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
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 .413ﻋﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺴﺎﻑ، ﳏﻤﻮﺩ ﺣﺴﲔ ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ ﺃﲪﺪ 2




  ﰲ ﻇﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، - ﺡ
ﲟﺮﺍﺟﻌﺔ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺟﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺲ  
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺩﺎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ، ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ، ﲢﺮﻳﺮ ﺣﺮﻛﺔ 
ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ، 
ﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ  ﲡﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ، ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ  ﻭﻋﻼ
  . ، ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ، ﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ ﺇﱃ ﺷﻘﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝﻭﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﳝ
  . ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ 
ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ، ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺑﻌﻼﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
  1.ﺍﻷﺧﺮﻯ 
 : ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺿﻤﻦ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ   -01
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻊ . ﻡ3891ﺭﺓ ﺣﺮﺓ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﻣﺎﺭﺱ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲡﺎ -
 .ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺩﻭﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻭﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺿﻤﻦ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﻡ3002ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ  -
 .ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﻮﺩ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﲑ ﲨﺮﻛﻴﺔ
ﺗﺒﲏ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺯﻣﲏ ﳏﺪﺩ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﰲ ﻋﺎﻡ  :ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ -11
        2(.1002ﺩﻳﺴﻤﱪ )ﻡ ﻭﻓﻖ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﲏ ﺃﻗﺮﺗﻪ ﻗﻤﺔ ﻣﺴﻘﻂ 0102
  ﺸﺘﺮﻛﺔﺍﳌ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳒﺎﺯﺍﺕ ﻣﻦ
ﻭﺗﻈﻬﺮ  0102ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺗﻨﻘﻠﻮﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ 61 ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﻭﺗﻨﻘﻞ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ
 5991 ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﻮﺍﻃﻦ 5.4ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻣﻦ  ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻨﻘﻠﻮﻥ ﻓﻴﻤﺎ
 ﻣﺎ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﳑﻠﻜﺔ ﺍﺳﺘﻘﺒﻠﺖ ﻓﻘﺪ ، 062 % ﺎﺪﺭﻫﻗ ﳕﻮ ﻭﺑﻨﺴﺒﺔ 0102 ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ 61 ﻋﻠﻰ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺇﱃ
 ، 5991 ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﺯﺍﺋﺮ ﻣﻠﻴﻮﻥ 7.1 ﻣﻘﺎﺑﻞ ، 0102 ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﺍﻠﺲ ﺩﻭﻝ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺯﺍﺋﺮ ﻣﻠﻴﻮﻥ 8.5 ﻋﻠﻰ ﻳﺰﻳﺪ
 ﻣﻮﺍﻃﲏ ﻣﻦ ﺯﺍﺋﺮ ﻣﻠﻴﻮﻥ 8.5 ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﺳﺘﻘﺒﻠﺖ ﻛﻤﺎ ، 142 % ﻗﺪﺭﻫﺎ ﳕﻮ ﻭﺑﻨﺴﺒﺔ
 ﻋﺪﺩ ﻭﳕﺎ . 571 % ﻗﺪﺭﻫﺎ ﳕﻮ ﻭﺑﻨﺴﺒﺔ ، 5991 ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﺯﺍﺋﺮ ﻣﻠﻴﻮﻥ 1.2 ﻣﻘﺎﺑﻞ ، 0102 ﻌﺎﻡﺍﻟ ﰲ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ
 ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ ﻋﺪﺩ ﺑﻠﻎ ﺣﻴﺚ ، 5991 ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ 0102 ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ 392 % ﻗﺪﺭﻫﺎ ﳕﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ
 ﺳﻠﻄﻨﺔ ﺍﺳﺘﻘﺒﻠﺖ ﻛﻤﺎ ، 5991 ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﺯﺍﺋﺮ ﻣﻠﻴﻮﻥ 5.0 ﻣﻘﺎﺑﻞ ، 0102 ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﺯﺍﺋﺮ ﻣﻠﻴﻮﻥ 9.1 ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪﻭﻟﺔ
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 ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﺯﺍﺋﺮ ﺃﻟﻒ 02 ﻣﻘﺎﺑﻞ ، 0102 ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻮﺍﻃﲏ ﻣﻦ ﺯﺍﺋﺮ ﺃﻟﻒ 544  ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺇﱃ ﻋﻤﺎﻥ
ﻭﻫﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻌﻜﺲ، ﰲ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﻬﺎ، ﺗﺮﺳﺦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳉﺪﻳﺪ % 42.12 ﺴﺒﺔ ﳕﻮ ﻗﺪﺭﻫﺎﻭﺑﻨ 5991
ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﲔ ﻣﻮﺍﻃﲏ ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﺍﻟﺬﻱ ﳝﺜﻠﻪ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺸﺎﺑﻚ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﻻ
 ﺴﻮﻕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔﻔﺮﺍﺩ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻳﻐﺬﻱ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻟﺣﻴﺚ ﻳﻠﻌﺐ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﺲ، ﻭﺎﺕ ﺍﲣﺬﻫﺎ ﺍﻠﺳﻭﺳﻴﺎ
ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻜﻮﻧﺎﹰ .ﻴﻌﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﻭﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﱵ ﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻭﻫﻮ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﺒﺍﳌ
ﻃﻦ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ ﺇﻧﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﻮﺍ.ﺼﺮ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ، ﺑﻞ ﻳﻘﺘ ﻭﻻ. ﺵﻠﻴﺠﻲ ﺍﳌﻌﺎﺭﺋﻴﺴﻴﺎﹰ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﳋ
ﺏ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺳﺒﺎﺃ.ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ  ﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻗﺪ ﻭﻓﺮﺕ ﳍﺬﻩﺇﺣﺪﻯ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻓﺈﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻠ.
ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﲔ  ﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﳌﺼﺤﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟ.ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ 
ﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻓﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﳌﺪﱐ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﳍﺍﳊﻜﻮﻣﻲ، ﻛﻤﺎ ﻭﻓﺮﺕ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺍﻷﻫﻠﻲ ﻭ
ﺍﻟﱵ ﻋﻘﺪﺕ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﺩﻳﺴﻤﱪ  ﺸﺮﻳﻦﺃﻗﺮﻩ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﰲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌ.ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ  ﻣﺪ







                                                           




































































































     
  ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺩﺧﻠﻮﺍ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻠﺲ ﺩﻭﻝ ﻣﻮﺍﻃﲏ ﻋﺪﺩ: 5ﻜﻞ ﺭﻗﻢﺷ 
  
  
  .34، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ1102، ﻧﻮﻓﻤﱪ،54ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﳌﺴﲑﺓ، ﺍﻟﻌﺪﺩ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
  
ﻣﻠﻴﻮﻥ  5.4ﻠﺲ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻨﻘﻠﻮﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍ ﻋﺪﺩ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ 5ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﲣﺬﻫﺎ  0102 ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ 61 ﻋﻠﻰ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺇﱃ 5991 ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲﻣﻮﺍﻃﻦ 
ﺍﻠﺲ، ﻭﻫﻮ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﻭﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻜﻮﻧﺎﹰ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎﹰ 
ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ، ﺑﻞ ﺇﻧﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﺩﻭﻝ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍﳌﻌﺎﺵ ﻭﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ 
ﺍﻠﺲ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻓﺈﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻗﺪ ﻭﻓﺮﺕ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ﻣﻦ 











  ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲﺇﺧﻔﺎﻗﺎﺕ :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ   
 ﰲ ﺷﺎﺑﻪ ﻗﺪ ﺃﻧﻪ ﺇﻻ ﺍﳌﺎﺿﻴﲔ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻨﺠﺎﺣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻋﻠﻰ
 : ﺃﳘﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﻌﻠﻰ ﺍﻻﺧﻔﺎﻗﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺕ :
  :ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺟﺎﻧﺐ - ﺃ
ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﻓﻊ  ﺇﻧﺸﺎﺀﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻭﺙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﰲ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ، ﻭﺑﻌﺪ 
ﻭﺑﻘﻴﺖ ﻫﺬﻩ . ﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﱂ ﻳﻈﻬﺮ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻻ ﺃﺎ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ، ﺇ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ، ﻭﻫﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﻠﻴﻼ ﳑﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ  %6ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻋﻨﺪ 
  1.ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ
  :ﺍﻹﲨﺎﱄ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻫﻴﻜﻞ ﺟﺎﻧﺐ - ﺏ
 ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ ﺑﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺧﻄﻂ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﺷﺘﻤﻠﺖ
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻇﻞ ﰲ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻠﺲ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﲨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ
 ﲟﺰﺍﻳﺎ ﻧﺘﺎﺝﺍﻹ ﻭﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﺮﺹ ﻭﺗﻨﺎﻣﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﻭﻣﺎ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﳊﺮﺓ
 ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺃﻥ ﻳﻼﺣﻆ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ ﺑﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺧﻼﻝ ﻭﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﺇﻻ .ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻦ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﺣﻴﺚ.ﺑﻌﺪ ﺍﳌﻨﺸﻮﺩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﲢﻘﻖ ﱂ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺗﻠﻚ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ
 ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻻ ﺣﻴﺚ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻭﺩﻳﺔﳏﺪ ﳒﺪ ﺫﻟﻚ ﻭﲟﻘﺎﺑﻞ ،% 4.48 ﻭ % 05 ﺑﲔ ﻣﺎ
 ، ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺷﺒﻪ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺩﻭﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﻔﺴﺮ .ﻭﻗﻄﺮ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﻛﻞ ﰲ %1
 .ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﲢﻘﻴﻖ ﺩﻭﻥ ﳛﻮﻝ ﻣﺎ ﻭﻫﻮ
   :ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺟﺎﻧﺐ - ﺕ
 ﺣﻴﺚ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ، ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺭﺅﻭﺱ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﱪ ﺍﻟﻘﺴﻂ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻗﻄﺎﻉ ﺃﺳﺘﺄﺛﺮ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻗﺘﺼﺮ ﺣﲔ ﰲ ، % 4.45 ﳓﻮ 7991 ﻋﺎﻡ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﺗﻠﻚ ﺑﻠﻐﺖ
 ﻣﻦ ﻛﺒﲑﺍ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻭﺃﻥ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻫﻴﻜﻞ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺟﻬﻮﺩ ﻣﻊ ﻳﺘﻔﻖ ﻻ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﻫﻮ % 3.53 ﳓﻮ
  .ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺗﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺼﺐ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻷﻣﻮﺍﻝﺍ ﺭﺅﻭﺱ
  :ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﺎﻧﺐ - ﺙ
 ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ ﳌﺴﲑﺓ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﲔ ﻛﺒﲑﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻓﺠﻮﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﻳﻼﺣﻆ
 ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﺪﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﻠﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﰲ ﺍﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻣﺎﺇ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﻠﻚ ﻭﺩﺧﻮﻝ
 :ﻳﻠﻲ ﻣﺎ ﺇﱃ ﻧﺸﲑ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﻭﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﺗﻌﺜﺮ ﰒ ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻓﻴﺔ، ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﻠﻚ
                                                           
 .832ﻫﺸﺎﻡ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻻﻗﺪﺍﺣﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﺹ 1
 ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ ﻟﺪﻭﻝﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺗﻘﻴﻴﻢ: ﺍﻟﺮﺍﺑﻊﺍﻟﻔﺼﻞ 
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 ﻧﻮﻓﻤﱪ ﰲ ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ) ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ 1991 ﻧﻮﻓﻤﱪ ﰲ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ ﺃﻭﺻﻰ -
 .1002 ﺩﻳﺴﻤﱪ ﰲ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﰎ ﺣﱴ ﺳﻨﻮﺍﺕ 01 ﳓﻮ ﺍﺳﺘﻐﺮﻕ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻥ ﺇﻻ ،(1891
 ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺇﱃ 1891 ﻋﺎﻡ ﰲ ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﺷﺎﺭﺕ -
 .3002 ﻳﻨﺎﻳﺮ ﰲ ﺇﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﱂ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﻴﺰ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﻦ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﲬﺲ ﻏﻀﻮﻥ
  :ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺐﺟﺎﻧ - ﺝ
 :ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻮﺍﺋﻖ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻜﺲ
 ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻌﺾ ﺇﺻﺮﺍﺭ -
 ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺜﺎﻟﺜﺔﺍﻟ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻠﺲ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻋﻠﻰ
 .ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻮﺍﺗﲑ ﻭﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ
 ﻭﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻧﻘﻄﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻛﺘﻔﺎﺀ ﻋﺪﻡ -
 ﻣﻦ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﻌﺎﱐ ﻛﻤﺎ.ﻷﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺗﻠﻚ ﺩﺧﻮﻝ ﻋﻨﺪ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺮﺳﻮﻡ
 ﳒﺪ ﺣﻴﺚ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﺎﻻﺕ ﰲ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﺧﻔﺎﻗﺎﺕ
 : ﻳﻠﻲ ﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ
 .ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺃﺩﺍﺀ ﺿﻌﻒ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﺧﺘﻼﻝ -
 .ﻭﺍﳌﺎﺋﻲ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﻷﻣﻦ ﻝﺍﺧﺘﻼ -
 .ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﻟﺴﺪ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ -
 ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﳑﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺑﲔ ﺍﳋﻠﻞ -
 .ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻭﳐﺎﻭﻑ ﺳﻜﺎﱐ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻭﻣﺎ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
  1.ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻫﻴﻤﻨﺔ ﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﺎﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺄﺛﲑﺗ -
 :ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ - ﺡ
ﺇﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺃﺧﻔﻘﺖ ﰲ ﺍﳒﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ، ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺩﻭﻟﺔ 
  . ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ
 :ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ - ﺥ
ﻭﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﳋﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﳋﻼﻑ ﺍﳊﺪﻭﺩﻱ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﰐ ، ﻭﺍﳋﻼﻑ  
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ، ﻭﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﲏ ، ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﰐ ﺍﻟﻌﻤﺎﱐ ، ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﱵ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﳋﻼﻑ 
  .ﻷﺧﲑ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﳊﻞ ﺍﻟﱰﺍﻉ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺝ ﺑﺎﻧﺴﺤﺎﺏ ﻗﻄﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍ
  
 
                                                           
 .9- 8ﺹ ﺹﻭﺻﺎﻑ ﺳﻌﻴﺪﻱ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، 1
 ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ ﻟﺪﻭﻝﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺗﻘﻴﻴﻢ: ﺍﻟﺮﺍﺑﻊﺍﻟﻔﺼﻞ 
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  : ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ   - ﺩ
ﻓﺈﻧﻪ ﰲ ﺍﻷﻏﻠﺒﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻠﺲ ، ﻫﻲ ﺫﺍﺎ ﻣﺎﺑﻌﺪﻩ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻠﺲ ﱂ ﻳﻐﲑ ﻛﺜﲑﺍ 
ﻧﻘﺺ ﺣﺎﺩ ﰲ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺗﺴﺪ  ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺜﻼ ، ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻓﻨﺴﺘﻌﲔ ﲟﺪﺭﺳﻲ ﻣﺼﺮ ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ، ﺑﻞ ﻭﺣﱴ ﻣﺪﺭﺳﻲ ﺗﻮﻧﺲ ، ﻭﺗﺘﺮﻙ 
  1.ﺍﳌﺪﺭﺳﲔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﻋﻤﺎﻥ
  
ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺎﺩﻱ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻭﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﳌﺒﺤﺚ 
  ﰲ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺩﻭﻝ  ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﻗﺴﻤﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺇﱃ ﻣﻄﻠﺒﲔ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ
ﺮﺑﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﲡﻭﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ، ﻭﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺳﻨﺘﺤﺪﺙ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ 
  .ﰲ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
     
  ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ 
 ﲣﻠﻮ، ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﻘﻲ ﺃﻥﻧﺘﻮﻗﻊ ﳍﺎ  ﺃﻥﺍﻠﺲ ﻻ ﲣﻠﻮ، ﻭﻻ ﳝﻜﻦ  ﺇﻃﺎﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﰲ  ﺇﻥ
ﺑﻈﻼﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﲑﺓ، ﻭﲢﺪﺩ ﻭﺗﲑﺎ، ﻭﺣﱴ ﺳﻠﻢ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺎ، ﻭﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺬﻟﻴﻞ ﺗﻠﻚ 
ﻭﺍﻟﻌﱪﺓ ﻫﻲ ﰲ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﳚﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ،  .ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳍﺎ
  2. ﻭﻓﻖ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ
       ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ: ﺇﱃ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻞﺍﻟﺘﻜﺎﻣ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ
  :ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ :ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
 ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﲢﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻠﺲ ﺩﻭﻝ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﺣﻴﺚ ﺍﻠﺲ، ﺃﻗﻄﺎﺭ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ ﻛﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺎ ﻭﻧﻘﺼﺪ
  :ﻳﻠﻲ ﻣﺎ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﺄﰐ ﺍﻟﱵ
  :ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻗﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺄﺛﲑﻫﺎﻭﺗ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ -1
 ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺘﺮﺍﺟﻊ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﰲ ﺍﳋﻠﻞ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﺼﺮﻑ ﺃﻋﺪﻩ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﻃﺒﻘﺎ -
 26 ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ 09 ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﱃ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻧﺴﺒﺔ) ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
 ﻗﺪ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻇﻬﺮﺕ ،ﻓﻘﺪ (ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ 38 ﻗﻄﺮ 68 ﻋﻤﺎﻥ 56 ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ 56 ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
 ﻭﻟﻜﻲ ، 7002 ﻋﺎﻡ ﰲ ﻣﻠﻴﺎﺭ 5.03 ﺏ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻴﺎﺭ 04 ﻟﺘﺒﻠﻎ 8002 ﻋﺎﻡ ﰲ % 13 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ
                                                           
    74=dic&66147=din?psa.sliatedegap/cc.naala.www//:ptthﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ  ، ،!ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ؟ ﺃﻡ ﺍﻷﻃﻠﺴﻲ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻲ؟ﺯﺍﻳﺪ ﺍﻟﺰﻳﺪ،  1
،ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮ، ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ  8991ﻣﺎﺭﺱ  74،ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻄﺎﺀ: ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻌﺪ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎﲨﻴﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳊﺠﻴﻼﻥ ،  2
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 ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﳌﻴﺎﻋﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﰲ ﺗﺄﰐ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ ﺩﻭﻝ ﺃﻥ ﺇﱃ ﻧﺸﲑ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻫﺬﻩ ﲝﺠﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﳓﻴﻂ
  ﺣﺠﻢ ﰲ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
 04 ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﻭﻻﺭ، ﻣﻠﻴﺎﺭ 74 ، 8002 ﻋﺎﻡ (ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺃﻱ) ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻟﺪﻯ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻴﺚ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ
 .ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ ﺩﻭﻝ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎﺭ
 ﺣﻴﺎﺓ ﻭﻛﻮﻥ ﺃﳒﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﻘﻴﻢ ﻫﻨﺎ ﻭﻧﻌﲏ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺓ، ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﳉﻴﻞ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﻦ ﺍﻠﺲ ﺩﻭﻝ ﺗﻌﺎﱐ - 
 ﺍﻠﺲ ﺩﻭﻝ ﻏﲑ ﺁﺧﺮ ﻣﻮﻃﻨﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﻻ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳉﻴﻞ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺳﻮﻕ ﺇﱃ (ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﳉﻴﻞ) ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻭﺍﻧﻀﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺩﻭﻝ ﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻧﺴﺎﻕ ﺿﻤﻦ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﰲ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻋﺎﺵ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﱵ
 1.ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ
 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﰲ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺇﱃ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺟﺬﺏ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﺘﻠﺨﺺ •
 ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺪﻑ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻫﻴﻜﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﰲ ﻗﺪﺭﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﶈﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻗﻮﺓ ﺿﺂﻟﺔ  -
 .ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﺇﱃ ﺃﺩﻯ ﳑﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻓﻀﻞ ﻟﺬﻟﻚ .ﺎﺣﻪﺃﺭﺑ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻫﺪﻓﻪ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺇﻥ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﰲ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺩﻭﺭ -
 ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺻﻌﺒﺔ ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ ﻇﺮﻭﻑ ﻭﲢﻤﻞ ﺃﻗﻞ ﺃﺟﻮﺭ ﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻷﺎ ﺍﻷﺳﻴﻮﻳﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
 .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻋﻤﻞ
 ﺍﺳﺘﻘﺪﺍﻡ ﺇﱃ ﺩﻓﻊ ﳑﺎ ، ﻟﺘﻮﺭﻳﺪﻫﺎ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﻡ ﰲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻗﺼﻮﺭ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻛﺘﻨﺎﻑ -
 .ﺳﻴﻮﻳﺔﺍﻵ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
 ﻟﺪﻯ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﰲ ﻃﺎﻋﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﺎ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﳋﻠﻴﺞ، ﻣﻨﻄﻘﺔ ﰲ ﺗﺴﺘﻘﺮ ﻟﻦ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻛﻮﻥ -
 .ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
 :ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ  -2
 ﺎﻣﻞﺍﻟﺘﻜ ﺗﻌﻴﻖ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻨﻮﺩ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻘﻒ ﺍﻟﱵ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﺗﻮﺟﺪ
 ﺃﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ، ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ .ﳍﺎ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﻭﻭﺿﻊ ﲣﻄﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻻﺑﺪ ﻟﺬﻟﻚ .ﺍﻠﺲ ﺩﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺇﱃ ﺍﻠﺲ ﺩﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻨﻘﻠﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻠﺲ ﰲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻌﺾ ﻫﻨﺎﻙ
 .ﺗﺮﺳﻴﻤﻬﺎ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﲤﺎﻡ ﺑﻘﺼﺪ ﻭﺫﻟﻚ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﺎﺕﲟﺴﺎ ﺍﳊﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﻋﻦ ﺗﺒﻌﺪ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺘﻮﺍﺟﺪﺓ
 ﻋﻦ ﲣﺘﻠﻒ ﺍﻠﺲ ﺩﻭﻝ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﻛﻞ ﺃﻥ ﻛﻤﺎ .ﻭﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﻧﻘﺎﻁ ﰲ ﻃﻮﻳﻼ ﻭﻗﺘﺎ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﻘﻀﻲ ﻟﺬﻟﻚ
 ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺑﻌﺾ ﻏﻤﻮﺽ .ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺎ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ
 ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻻﺗﻘﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻻﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺸﺘﺮﻁ ﺣﻴﺚ ﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،ﺍ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻣﻦ )ﺃ(
                                                           
 .11- 01ﺹﺹ ، 9002ﺍﳌﻨﺎﻣﺔ ، ﺣﻮﺍﺭﺧﻠﻴﺠﻲ ﻣﻨﻈﻮﺭ:ﺍﻷﻣﲏ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺩﻳﻨﺎﻣﻜﻴﺔﺟﻴﺔ، ﺍﳋﺎﺭ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﳎﻠﺲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ، ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺴﺎﱂ ﺻﺒﺎﺡ ﳏﻤﺪ 1
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 ﻧﺴﺒﺔ ﻻﺗﻘﻞ ﻭﺃﻥ .ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺇﲤﺎﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻦ04 % ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ
  1ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﳍﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﻓﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ، % 15 ﻋﻦ ﺍﻠﺲ ﻣﻮﺍﻃﲏ ﻣﺴﺎﳘﺔ
  :ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﳊﺪﻭﺩﻳﺔ -3
ﻟﻌﺒﺖ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﳊﺪﻭﺩ، ﻭﺍﻥ ﰎ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺗﺴﻮﻳﺎﺕ ﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﺩﻭﺭﺍ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎ ﰲ ﺗﻮﺗﲑ ﺍﻷﺟﻮﺍﺀ ﻭﺇﺷﻌﺎﻝ 
ﻭﻻ . ﺍﳋﺼﻮﻣﺎﺕ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺑﺴﻂ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ
ﻭﱂ ﺗﻜﻦ ﺩﻭﻝ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻛﻜﻞﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﻬﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ 
ﻭﺍﻛﺘﻮﺕ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﲢﻘﻴﻖ . ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻭﺟﻮﺍﺭﻩ ﲟﻨﺄﻯ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ
ﻭﻋﻠﻰ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﳌﻮﺭﻭﺙ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ . ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﳉﻮﺍﺭ. ﺍﻠﺲ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ
ﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﳊﺮﻭﺏ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺳﺒﺐ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﳊﺪﻭﺩ، ﻓﺈﻥ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺭﻭﺙ ﱂ ﻳﺘﻢ ﲡﺎﻭﺯﻩ ﺍﳌﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻌ
ﺣﱴ ﺍﻵﻥ، ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﺍﳉﻴﻞ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻﹰ ﻣﺒﺎﺷﺮﺍ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﳉﺎﺩ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻭﺑﻜﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﳉﺔ 
  2. ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﺘﺨﻄﻲ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﻭﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻱ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﲏ ، ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﰐ ﻬﻨﺎﻙ ﺍﳋﻼﻑ ﺍﳊﺪﻭﺩﻱ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﰐ ، ﻭﺍﳋﻼﻑ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ، ﻭﺍﻟﻘﻄﺮﻓ
  3، ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﱵ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱﺍﻟﻌﻤﺎﱐ
  
 :ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ :ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﳌﻌﻮﻗﺎﺕﺍ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 :ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ  -1
ﱂ ﺗﺸﻬﺪ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ .ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔﺍﻟ ﺑﺄﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﺑﺸﻜﻞ  ﻋﺮﻗﻠﺖ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻫﺬﻩ ﻛﻞ
ﺍﻟﱵ  (ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﳊﺮﺏ) ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻠﺲ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ، ﺇﺫ ﺗﺮﺍﻓﻖ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﻣﻊ ﺣﺮﺏ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻷﻭﱃ
ﺧﲑ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺣﱴ ﺎﻳﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺗﻠﺘﻪ ﻓﺘﺮﺓ ﻫﺪﻭﺀ ﻟﺒﻀﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﺑﺪﺃﺕ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻷ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺃﺯﻣﺔ ﻫﺰﺕ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﻏﺰﻭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ، ﻣﺎ 
ﻣﲑﻛﻲ ﺍﻷﺃﺩﺧﻞ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﰲ ﺩﻭﺍﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺣﱴ ﺍﻵﻥ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻮﺟﺖ ﺑﺎﻟﻐﺰﻭ 
ﺣﺪﺗﻪ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲤﺰﻳﻖ ﻭ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻵﻥ ﻣﻦ  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﳋﻠﻴﺞ، ﻭﳜﻠﻖ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻠﺲ
ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ  .ﻗﺒﻞ ﺃﻣﲑﻛﺎ ﻭﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺧﺎﺭﺝ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ 
ﻭﺣﺎﻭﻝ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻠﺲ . ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﺮﻋﺐ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻌﺒﻊ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻓﻘﺪ ﺣﺎﻭﻝ 
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 ،4002،  638، ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ،  ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥﻋﺰﻭﺯ ﻣﻘﺪﻡ 2
  lmth.1/817824/daer/swen/638/moc.swentasawla.www//:ptth
    74=dic&66147=din?psa.sliatedegap/cc.naala.www//:ptthﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ  ، ،!ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ؟ ﺃﻡ ﺍﻷﻃﻠﺴﻲ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻲ؟ﺯﺍﻳﺪ ﺍﻟﺰﻳﺪ،  3
 ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ ﻟﺪﻭﻝﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺗﻘﻴﻴﻢ: ﺍﻟﺮﺍﺑﻊﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﺍﳌﺆﺳﺴﻮﻥ ﻣﺮﺍﺭﺍ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻌﻤﻠﻬﻢ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻓﻬﻢ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺣﱴ ﻻ ﺗﻔﺴﺮ 
  1. ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻭﺍﳊﺴﺎﺳﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻜﺘﻞ ﻋﺮﰊ ﰲ ﺟﻨﻮﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﺪﺍﺋﻲ
 .ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺂﺧﺮ ﺃﻭ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺮﻗﻠﺖ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻫﺬﻩ ﻛﻞ
 :ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﺐ  -2
 ﻟﺬﻟﻚ ﻭﻭﺿﻌﺖ ﻛﺒﲑ، ﺩﻭﱄ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﳏﻞ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻷﳘﻴﺘﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺃﺻﺒﺢ ﻟﻘﺪ
 ﳛﺪﺙ ﻭﻣﺎ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ، ﻣﺼﺪﺭ ﺿﻤﺎﻥﻭ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺎ ﺗﺄﻣﲔ ﺍﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ
 .ﺍﳊﺮﺏ ﻫﺬﻩ ﻣﱪﺭﺍﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺎ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﺧﲑ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﰲ ﺍﻵﻥ
 ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻭﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﰲ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﻟﻜﻞ ﻛﺎﻥ ﻟﻘﺪ
 ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﻼﺣﻢ ﺎﺗﻒﺍﻟﺘﻜ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﺩﻭﳍﻢ، ﻭﻣﻜﺎﺳﺐ ﺑﻠﺪﺍﻢ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻫﺬﻩ
 .ﻭﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻊ ﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺩﺧﻮﳍﻢ ﻋﻨﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﲨﺎﻋﻲ، ﺑﺸﻜﻞ
 2.ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺛﺮﻭﺍﻢ ﻋﻠﻰ ﳛﺎﻓﻈﻮﻥ ﻭﺑﺬﻟﻚ
  
  ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﰲ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ  
 .ﳏﺪﺩﺓ ﻗﻀﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻠﺲ ﺩﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻏﻴﺎﺏ ﺣﺎﻝ ﰲ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﺴﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﳝﻜﻦ ﻻ
 ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﱃ ﺍﳌﺜﺎﻝ، ﺳﺒﻴﻞ ﻋﻠﻰ ،(ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ- ﻋﻤﺎﻥ)ﺍﳊﺎﺿﺮ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﺍﻠﺲ ﺩﻭﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻓﻌﺪﻡ
 ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺷﻲﺀ ﻛﻞ ﻗﺒﻞ ﻳﻌﲏ ﺑﻞ ﺗﻌﺜﺮﻩ، ﻭﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻋﺪﻡ ﻳﻌﲏ ﻻ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ
 ﺃﻥ ﺣﻴﺚ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﰲ ﻧﻼﺣﻈﻪ ﻣﺎ ﻭﻫﺬﺍ .ﻟﻈﺮﻭﻓﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺗﺮﺍﻩ ﻣﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﺑﺄﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻛﻞ ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﻭﺿﻊ
 ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﰲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻌﺾ ﺗﺘﻮﺍﻥ ﱂ ﰒ ﻓﻘﻂ، ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺒﻌﺾ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺷﻨﻐﻦ ﻣﻨﻄﻘﱵ ﺩﻭﻝ
 .ﺻﺎﳊﻬﺎ ﰲ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﻭﺟﺪﺕ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺭﳚﻴﺎ ﺍﳌﻨﻄﻘﺘﲔ ﻫﺎﺗﲔ ﺇﱃ
ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ  ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﺪﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻥ ﻧﺼﻒ ﺣﻮﺍﱄ ﻣﺮﻭﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﰲ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺃﻥ ﻋﻠﻤﺎ
 .ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ
 ﺘﻜﺎﻣﻞﺍﻟ ﳎﺎﻝ ﰲ ﳕﻮﺫﺟﻴﺔ ﲡﺮﺑﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﻊ ﲤﺖ ﺇﺫﺍ ﺻﻌﺒﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺃﻥ ﺷﻚ ﻭﻻ
 ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﲡﺎﺭﺏ ﺑﲔ ﻣﻦ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﻭﻟﻜﻦ .ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ ﺳﻌﻰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ،
 3 .ﺍﻵﻥ ﺣﱴ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻫﻲ ﺑﻞ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
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  .01ﺹ ﻭﺻﺎﻑ ﺳﻌﻴﺪﻱ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، 2
، ﺍﻻﻣﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، 9002ﺍﳌﺴﲑﺓ، ﻧﺸﺮﺓ ﺷﻬﺮﻳﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺩﻳﺴﻤﱪ  ،9002ﻭﺍﳌﺴﲑﺓ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺣﺼﺎﺩ ﺍﳌﺴﲑﺓ ﻋﺎﻡ ...ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖﺍﳊﻤﺪ،  ﺃﻣﻞ 3
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 ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﺃﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﻋﺪﻡ   ﺮﺑﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺗﻜﻤﻦﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ، ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﺠ
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ   ﺍﻹﻋﻼﻥ، ﻭﺇﱃ ﺣﺪ ﺍﻵﻥ، ﻋﻦ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ،
ﺍﳉﺪﻳﺪ، ﻭﻧﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ، ﺩﺍﺧﻞ ﺭﻗﻌﺔ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ، ﻏﲑ ﳑﻜﻨﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﺿﺮ، ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ 
 .ﺭﻭﺑﻴﲔ ﻗﺪ ﺃﻋﻠﻨﻮﺍ ﻋﻦ ﺍﺳﻢ ﻋﻤﻠﺘﻬﻢ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺑﺪﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﳍﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕﺍﻷﻭ
ﻹﻃﻼﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺍﺟﻊ   ﺃﻳﻀﺎ، ﱂ ﺗﺘﻮﺿﺢ، ﻭﺇﱃ ﺣﺪ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ، ﻣﻌﺎﱂ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ  ﻣﺜﻠﻤﺎ ﰎ 0102 ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﲔ ﻋﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ ﺍﶈﺪﺩ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺮﻭﺽ ﺑﺪﺀﺍ ﻣﻦ
ﺣﻮﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﲏ ﻹﻃﻼﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﺬﻱ   1002ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﻼﻥ ﻗﻤﺔ ﻣﺴﻘﻂ ﻋﺎﻡ 
ﻭﺣﻮﻝ ﻧﻘﻄﺔ . ﻗﺮﺍﺭ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﺳﻌﺮ ﻋﻤﻼﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﺴﺖ ﻭﺭﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ  ﺳﺒﻘﻪ ﺑﻌﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪ
ﻭﺭﻭﺑﻴﲔ ﺿﺒﻄﻮﺍ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺭﺯﻧﺎﻣﺔ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻷ  ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺫﺍﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﲡﺪﺭ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻫﻨﺎ
 .ﺁﺟﺎﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻋﻤﻠﺘﻬﻢ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺁﺧﺮ، ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺑﻌﺪ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺕ 
ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺩﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ  ﻛﻤﺎ ﺍﻗﺘﺼﺮﺕ ﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻋﻠﻰ. ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﻬﺞ ﺿﺮﻳﱯ ﻣﺘﻘﺎﺭﺏ
ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﳌﺪﺍﺧﻴﻞ   ﺗﺮﻣﻲ ﺇﱃ ﺳﺪ ﺛﻐﺮﺓ  ﻭﻫﻲ ﺧﻄﹼﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ  .ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ  2102ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ 
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺩﺧﻮﻝ ﺩﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﰲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻔﺎﺩﻳﺎ ﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺗﺬﺑﺐ   ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ
ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺼﻔﺔ   ﻪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺪﺍﺧﻴﻞ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﺎﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴ
 .ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻷﺳﻮﺩ  ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ
ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ، ﺗﺼﻨﻒ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺿﻤﻦ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺑﺎﺣﺘﺴﺎﺏ ﻫﻮﺍﻣﺶ ﻋﺠﺰ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ   ﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻭﺍﺣﺘﺴﺎﺎ ﺳﻬﻞ ﻟﻸﻭﺭﻭﺑﻴﲔ ﺇﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺿﺒﻂ ﺍ
 .ﻭﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺇﺭﺳﺎﺀ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﻫﻴﻜﻠﻲ ﺃﻛﱪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ
ﺃﻳﻀﺎ ﻳﻜﻤﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺘﲔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﻻﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ 
ﻮﻳﺖ ﺍﻟﱵ ﺍﺭﺗﺄﺕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺳﻠﺔ ﻋﻤﻼﺕ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﳐﺎﻃﺮ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜ
ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﻓﺈﻥ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺣﻴﺪﻫﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ،   .ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ
ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺒﺐ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻭﳐﺎﻃﺮ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺗﻨﻘﻞ 
 .ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﺪﻯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩﻭﻝ   ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺧﲑ، ﻭﺭﲟﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺘﲔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ،
ﻣﻦ ﻧﺎﲡﻬﺎ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  % 05ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺿﺒﺔ ﻭﺍﳌﻬﺪﺩﺓ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﻝ، ﻭﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻔﻮﻕ 
 ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ ﻟﺪﻭﻝﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺗﻘﻴﻴﻢ: ﺍﻟﺮﺍﺑﻊﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﳌﺪﻯ ﻣﺴﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ   ﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺛﺮﻭﺓ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟ
 1.ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺑﻔﻀﻞ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻣﺘﻼﻛﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﲜﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﺣﻴﻬﺎ
ﺇﻥ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻴﻮﺭﻭ ﲣﺘﻠﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﶈﻴﻄﺔ 
ﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ، ﻓﺴﻴﺎﺳﻴﺎﹰ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺩﻭﻝ ﻗﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎﹰ ﻛﺄﳌﺎﻧﻴﺎ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ، ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪ
ﺩﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻛﺎﻥ ﳐﺎﻃﺮﺓ ﻏﲑ  71ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻓﺈﻥ ﺩﺧﻮﻝ . ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﰲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ
ﻓﺈﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ  ﳏﺴﻮﺑﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ ﻟﺬﻟﻚ
ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﳝﺜﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﹰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺎﹰ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﻋﺎﳌﻴﺎﹰ، ﻭﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ 
ﻭﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﺭﺃﺕ ﻓﻴﻪ . ﺍﳌﻨﺘﺞ، ﻭﻗﺪ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﳕﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻗﻞ
  . ﻯ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻓﺘﺢ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮ
ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﺳﻬﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ؛ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﻗﻞ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﰲ 
ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺞ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ 
ﺈﻥ ﺍﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻛﱪ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ، ﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺃﻗﻞ ﺑﻜﺜﲑ، ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻓ
  2.ﺗﻌﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻷﻗﻞ ﻗﻮﺓ
  
  ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﱵ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻛﺸﺮﻭﻁ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻫﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﻔﺲ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ، ﻓﺎﻻ
ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﻻ ﳝﻜﻦ ﲡﺎﻭﺯﻩ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳـﺘﻪ ﺑﺸـﻜﻞ ﺩﻗﻴـﻖ، 
ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﺖ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ، ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻻﲢـﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘـﺪﻱ ﻻ 
ﺘﺤﺪﻳﺪ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﻣﻌـﺎﻳﲑ ﻳﺸﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ، ﺑﻞ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻛ
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   ﺍﳌﻮﺣﺪﺓﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ  ﺇﺻﺪﺍﺭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ  :ﺍﻟﺮﺍﺑﻊﺍﳌﺒﺤﺚ 
ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺳﺘﱪﺯ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻋﺪﺓ ﻋﻮﺍﺋﻖ 
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻄﻠﺒﲔ، ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﰲ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻮﺍﺋﻖ ﻭﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ  ﻭﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ
  ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﻓﻴﻪﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺃﻣﺎ 
  ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ  ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ   
    ﻌﻤﻠﺔﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺇﱃ ﻋﻮﺍﺋﻖ ﻭﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟ
  .ﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓﺍﻋﻮﺍﺋﻖ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ   
  :ﻭﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﱪﺯ ﻋﻮﺍﺋﻖ ﻋﺪﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺍﲢﺎﺩ ﻧﻘﺪﻱ ﺧﻠﻴﺠﻲ ﻣﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﰲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ، ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻣﻬﻢ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴـﺔ  -
ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ؛ ﺣﱴ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺃـﺎ ﰲ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﰲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍ
ﺑﻠﺪ ﻭﺍﺣﺪ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﳋﻄﻮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ؛ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﻤﻠـﺔ 
ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻮﺍﺋﻖ ﰲ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﲔ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﻗﺮﺕ ..ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ 
ﺒﻄﺎﻗﺔ ﰲ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﲔ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟ
ﺍﳍﻮﻳﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻒ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﻋﺎﺋﻘﹰﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻨﻘـﻞ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 
ﻴﺠﻴﲔ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺗﺼـﻨﻔﻬﻢ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﲤﻨﻊ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﳋﻠ
  1.ﻋﻠﻰ ﺃﻢ ﺃﺟﺎﻧﺐ، ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﲤﻠﻚ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ
  ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﳚﺎﺑﻴﺔ : ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  :ﲨﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﳝﻜﻦ ﺭﺻﺪ ﻓﻮﺍﺋﺪ
ﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺗﺘﻮﳚﺎ ﳌﺎ ﰎ ﺍﳒﺎﺯﻩ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻟﺪﻭﻝ ﳎ - 1
ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺳﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳚﺎﺑﻴﺎﺎ ﻭﻳﻘﻮﻱ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﻭﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ 
ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ 
ﻭﺳﺘﻼﺣﻆ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﱪ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ . ﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒ
 2.ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺳﺘﺸﻬﺪ ﳕﻮﺍ ﻣﻀﻄﺮﺩﺍ ﻭﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻣﺘﺴﺎﺭﻋﺔ
ﻖ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻭﻳﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﻜﺎﻣﻞ ﻴﻌﻤﺗﻭ ،3ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﰲ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ - 2
ﻛﻤﺎ . ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ  ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭ
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 2102/3/5، 7002ﻳﻮﻧﻴﻮ  1،21401ﺍﻟﻌﺪﺩ  ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻣﱴ؟،.. ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔﺳﻠﻤﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﺳﺮﻱ،  3
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ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺄﺛﲑﺍ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳊﺠﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻖ ﻭﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻭﺗﻨﻮﻉ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ 
 1. ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ
ﻧﺪﻣﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ، ﺍﻷﻣﺮ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻ - 3
 .ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺇﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺇﻃﻼﻕ ﻋﻤﻠﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﺸﺠﻊ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩﺓ  - 4
ﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻭﳜﻔﺾ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺧﺪﻣﺎﺎ، ﻭﻗﺪ ﺧﺪﻣﺎﺎ، ﳑﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﳚﺎﺑﻴ
ﻳﺆﺩﻱ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﱃ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ 
 .ﺍﳊﺠﻢ
ﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺪﻭﻝ ﺇﻥ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻭﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺍﻷﺳ - 5
ﺍﻠﺲ، ﻣﻘﺮﻭﻧﺔ ﺑﺂﺛﺎﺭﻩ ﺍﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﲟﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﳌﺎﱄ 
ﺳﺘﻌﺰﺯ ﻣﻦ ﻭﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﺍﳌﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ( ﺣﺪﻭﺩ ﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻧﺴﺐ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ)
ﺪﻱ ﻭﺍﳌﺎﱄ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ، ﻭﻫﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﳉﺬﺏ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻭﺗﻨﻌﻜﺲ ﺇﳚﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘ
 .ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺇﱃ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺃﺧﲑﺍ، ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻘﺎﺷﺎ ﻳﺪﻭﺭ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺣﻮﻝ ﻣﺪﻯ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺭﺑﻂ ﻋﻤﻼﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻭﻣﻦ ﰒ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ 
ﻨﺎﺳﺐ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺭﺑﻂ ﻋﻤﻼﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ، ﻓﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳌ
ﺍﻠﺲ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺗﺮﻙ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ، ﺑﻌﺪ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﺔ 
 ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﳍﺎ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻭ ﺗﻌﻮﳝﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ
                2.ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ
  ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ:ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  :ﻟﻜﻦ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﻛﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﻠﺒﻴﺎﺕ ﺳﻮﻑ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻤﻠﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ
ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺭﲟﺎ ﺟﺎﺀ ﲢﻔﻆ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ  - 
ﻟﻴﺼﺐ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﲡﺎﻩ، ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻏﺐ ﻋﻤﺎﻥ ﰲ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺭﻣﺰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ 
ﻭﺍﳍﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ، ﻏﲑ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ 
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺻﻮﺭ  - ﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﻫ –ﲡﻌﻞ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﺃﻣﺮ ﺳﻬﻞ ﺍﳌﻨﺎﻝ ﻭﳝﻜﻦ 
  .ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﻣﺴﺘﻮﺣﺎﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻛﺎﻓﺔ
ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﻳﺘﺤﻔﻆ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻌﻤﺎﱐ ﻋﻠﻲ ﲪﺪﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻋﻤﻠﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ 
  :ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻗﺒﻞ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ
                                                           
 .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ0102ﻳﻮﻧﻴﻮ  03ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻟﻐﺎﻳﺔ  1ﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﻣ 1
 023-813ﺹﺹ ﺃﲪﺪ ﻋﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺴﺎﻑ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،  2
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ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺳﻌﺮ ﺍﳋﺼﻢ ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﺃﺟـﻞ  ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﺜﻞ -
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ، ﻭﲡﻨﺐ ﺍﳍﺰﺍﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﻋﻤﻠﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴـﺔ ﻣﻮﺣـﺪﺓ 
ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻭﻗﺖ، ﻓﺎﻷﻭﺭﺑﻴﻮﻥ ﱂ ﻳﻮﺣﺪﻭﺍ ﻋﻤﻠﺘﻬﻢ ﻓﺠﺄﺓ ﺃﻭ ﺑﺴﺮﻋﺔ، ﺇﳕﺎ ﺍﺳﺘﻐﺮﻕ ﺫﻟﻚ ﻭﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﰎ ﺧﻼﻟﻪ ﻭﺿﻊ 
  .ﲑ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﰎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﺣﱴ ﰎ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓﻣﻌﺎﻳ
ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺼـﺮﻓﻴﺔ ﺑـﲔ ﺩﻭﻝ -
ﺎ ﺇﱃ ﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﻨ -ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﲪﺪﺍﻥ –ﺍﻠﺲ، ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﲢﺎﺩ ﻧﻘﺪﻱ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ 
 1.ﺍﲢﺎﺩ ﲨﺮﻛﻲ ﺃﻭ ﺳﻮﻕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻌﺪﻻﺕ ﻭﺃﺣﺠﺎﻡ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺎﺕ
  
  ﻣﻌﲎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﺜﻠﻰ: ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺣﺮﺓ ﰲ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ ﺃﻣﻜﻦ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻮﺍﻣﻞ . ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭﺑﲔ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻣﺪﻯ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻋﻮﺍﻣﻞ  : ﺃﻭﻻ
  . ﻮﺍﺭﺩ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ ﻵﺧﺮ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻰ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﳌ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ
ﺣﺠﻢ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺣﺠﻢ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ  :ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻭﻫﺬﺍ . ﺮﻧﺔﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﲔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻼﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﻣ
ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻭﻟﻴﺪ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺣﺠﻢ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﶈﻠﻲ، ﻛﻠﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ 
  .ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﱄ ﻟﺘﻐﻴﲑ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
 ﳍﺎﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ  ﻟﱵ ﺗﻄﻤﺢ ﺇﱃ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﻠﺔﻣﺪﻯ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻓﺎﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍ :ﺛﺎﻟﺜﺎ
  .ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺘﺸﺎﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﺍﳌﺜﻠﻰ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻹﳚﺎﺩ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ  ﺍﻟﻌﻤﻠﺔﳌﻨﻄﻘﺔ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲﻣﺪﻯ ﺗﻨﻮﻉ ﻭﺍﺗﺴﺎﻉ ﺍﳍﻴﻜﻞ  :ﺭﺍﺑﻌﺎ
ﺩ ﻭﺣﺪﺓ ﺗﺆﺩﻱ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﻣﺴﺘﻮﺩﻉ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﳎﺮ
  .ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻱ ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﻻ
ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳌﺜﻠﻰ، ﺇﺫ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻮﱘ  ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ :ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺒﻖ ﰲ " ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻨﻔﻌﻲ"ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻋﻤﻮﻣﺎ 
  .ﺛﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳉﺪﻭﻯ ﻭﻳﺘﺄ
  .ﻓﺈﱃ ﺃﻱ ﻣﺪﻯ ﺗﻔﻲ ﺃﻗﻄﺎﺭ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳌﺜﻠﻰ؟ -
ﺍﻟﱵ ﻭﻗﻌﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺗﻜﺎﺩ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺇﻥ ﺣﺮﻳﺔ ﻋﻮﺍﻣﻞ  :1
ﻫﻮ  ﺍﻷﻗﻄﺎﺭﰲ ﻫﺬﻩ  ﺍﻷﺳﺎﺳﻲﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻞ . 1891ﰲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﰲ ﻋﺎﻡ  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺘﺔ  ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ
                                                           
  ecruoslmth.5tmvhca/3002tats_tnemeveihca/gro.gs-ccg.www ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، 1
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ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﲝﺮﻳﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻏﲑ ﳏﺪﻭﺩﺓ، ﻓﻠﻴﺲ ﲦﺔ ﻗﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻘﺼﲑ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ  ﺭﺃﺱ
  .ﻳﻜﺎﺩ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻻ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﻌﺪﻡ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺪﺧﻞ، ﻭﺗﺒﻠﻎ ﺍﻷﺟﻞ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺯﻧﺎ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻷﻗﻄﺎﺭ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ، ﻭﻟﻜﻦ ﳛﺘﺎﺝ ﻗﻄﺎﻉ  :2
ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﺃﻭ - ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ)ﲡﺎﺭﺎ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﲡﺎﺭﺓ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻴﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ، 
ﺑﻌﻤﻼﺕ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ  ﻄﺎﺭﺍﻷﻗﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺘﺎﻥ ﺃﻭﳍﻤﺎ ﻓﻬﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻋﻤﻼﺕ ﻫﺬﻩ (. ﻋﺮﺑﻴﺔ- ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ
  ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﳏﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ. ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﲔ
  .ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻼﻤﺎ 
  .ﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﺨﻢﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻷﻗﻄﺎﺭ ﳎﻠﺲ  ﺍﻷﻫﺪﺍﻑﲦﺔ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﰲ  ﺇﻥ :3
ﻳﺒﺪﻭ " ﺍﻟﻨﻔﻂ"ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﺣﻴﺪ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭﰲ   ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺃﳕﺎﻁﺗﺸﺎﺑﻪ  ﺇﻥ :4
ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻧﻮﻋﻲ ﻭﺍﺣﺪ،  ﺇﻧﺘﺎﺝﻣﻨﻄﻘﺔ  ﺍﻷﻗﻄﺎﺭﻭﺍﺗﺴﺎﻉ ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ ﻭﳚﻌﻞ ﻫﺬﻩ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻳﻔﻲ ﺑﺸﺮﻁ ﺗﻨﻮﻉ  ﻻ ﻭﻛﺄﻧﻪ
، ﻷﺩﺭﻛﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺣﺼﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﲡﺎﺭ ﰲ "، ﻭﻫﻮ nonikcMﺑﺎﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻗﺘﺮﺣﻪ ﻣﺎﻛﻴﻨﻮﻥ  ﺃﺧﺬﻧﺎ
ﻣﻮﺣﺪﺓ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﰲ ﻭﺿﻊ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺫﺍ  ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔﲤﺜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ  ﺃﻗﻄﺎﺭ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ
ﻣﺎ ﺍﲡﻬﺖ ﺇﱃ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﻋﻤﻼﺎ ﲡﺎﻩ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭﺗﺮﻛﻬﺎ ﻣﺮﻧﺔ ﲡﺎﻩ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﻭﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ 
  .ﺎﻣﺎﻛﻴﻨﻮﻥ ﻓﺎﻧﻪ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻧﻔﺘﺎﺡ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺗﻘﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﻳﺰﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻨﻬ
   1.ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻓﺴﻮﻑ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﺗﻔﻮﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭﺟﺪﻭﻯ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ  ﺇﱃﻧﻈﺮﻧﺎ  ﺇﺫﺍﺃﻣﺎ : 5
  
  ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ  
ﱪﺭﺍﺕ ﺍﻟـﱵ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻣـﻦ ﺍﳌ  ـ ﻛﺬﺍ ﺇﱃﻛﺎﻧﺖ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﲔ ﺇﱃ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ، ﻭ
ﻳﺴﻮﻗﻬﺎ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﻮﻥ ﺩﻭﻣﺎ ﰲ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﻢ ﻣﻊ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺿﻤﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍﻷﻭﺭﰊ، 
ﻭﻛﻠﻤﺎ ﻃﺮﺡ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﻮﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﱵ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ 
ﻡ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﻮﻥ ﻳﺘﻌﻠﻠﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻮﻣﻨﻴﻮﻡ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﻓﺘﺢ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺃﻣﺎ
ﱂ ﺗﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ، ﻭﰱ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﻘﺪﺕ ﰲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 
ﰲ ﺩﰊ ﺟﺪﺩ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﻮﻥ ﺩﻋﻮﻢ ﺇﱃ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﲔ ﺇﱃ ﻋﻤﻠﺔ ﻭﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻳـﺮﻯ  0002
ﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻮﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﻮﻥ ﺃﻥ ﻭﺿﻊ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺳﻮﻑ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻋﻠـﻰ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﻮ
ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﲔ ﳓﻮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟـﺪﻭﻻﺭ ﰲ ﺗﻌـﺎﻣﻼﻢ 
ﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢـﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺃﻥ ﺗﻘﻠﻞ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍ
ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﰲ ﺣﲔ ﺗﺼﺪﺭ ﺩﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺇﻟﻴﻪ % 04ﺍﻟﺬﻱ ﲤﺜﻞ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻣﻨﻪ ﺣﻮﺍﱄ 
ﺃﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠـﺔ ﺍﳌﻮﺣـﺪﺓ ﲟﻴـﺰﺓ ﻗـﻮﺓ  -ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ %  02ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 
                                                           
 .336 - 926ﺹﺹ ،7891ﺁﺧﺮﻭﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ،ﺗﺮﲨﺔ ،ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ، ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ،ﺟﻮﻥ ﻫﺪﺳﻮﻥ، ﻣﺎﺭﻙ ﻫﺮﻧﺪﺭ، 1
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ﺴﻦ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﲔ ﻣـﻊ ﺍﳌﺼـﺪﺭﻳﻦ ﰲ ﺍﻷﺳـﻮﺍﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﳎﺘﻤﻌﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﳛ
ﺩﻋﻢ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻭﺑـﲔ ﺍﻟﻌـﺎﱂ  ﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ1ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ، 
ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ 
  2.ﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ؛ ﳑﺎ ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔﺍ
ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠـﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬـﺔ ﺍﻟﻌـﺎﱂ  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻸﻗﻄﺎﺭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺿﻴﺔ ﻭﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ 
  3،ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ
ﺇﻗﻠﻴﻤﺎ  ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﰲ ﺟﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺸﻜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
  .ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺟﺬﺏ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺍﺟﺘﺬﺍﺏ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ
ﻭﺃﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳉﺪﻝ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺟﺪﻳﺔ ﺩﻭﻝ 
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  ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ 
  
  :ﺇﱃ ﺃﻥ  ﺎﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺗﻮﺻﻠﻨ
  .ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻬﻮ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺰﺀ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺎ -
 .ﺃﺳﻬﻤﺖ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻠﺲ -
  .ﺣﺪﺓ ﻷﺎ ﺳﺘﺘﺒﲎ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻣﻮﺣﺪﺓﺍﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﺳﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻮ -
ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺩﻭﻝ  ﳒﺎﺡ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﰲ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺷﺠﻊ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ -
 .ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻔﻜﺮ ﲜﺪﻳﺔ ﰲ ﺇﻃﻼﻕ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ
ﻓﻘﺪ  ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﺴﲑﺓ ﻣﻦ ﻞﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻘﻠ ﺇﻥ ﻻﺇﺑﺎﻧﺴﺤﺎﺏ ﺩﻭﻟﺘﲔ  ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﺟﻬﺘﻬﺎ  -
 ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺃﻭﺓ ﻭﻭﺍﺟﻪ ﺣﻘﻖ ﺍﳒﺎﺯﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪ
ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﳑﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
 .ﺃﻣﻦ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ 
 ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺜﻠﻰ، ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﻠﺔﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ  ﺇﺻﺪﺍﺭﺩﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻋﻠﻰ  ﺇﺻﺮﺍﺭﺍ -



















  ﺍﳋﻼﺻﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻧﺎ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ       
ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﻭﺻﻞ ﻫﺪﻓﻨﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ  ﻛﺎﻥ ﻋﻤﻠﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ،
ﻦ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻹﻃﻼﻕ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻭﻛﻴﻒ ﳝﻜ
  .ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ  ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻮ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺎ ﻭﻫﺪﻓﻪ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﲔ ﺩﻭﻟﺘﲔ ﺃﻭ ﳎﻤﻮﻋﺔ 
ﻭﻟﻴﺔ ﻭﻛﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﲔ ﻋﺪﺩ ﳏﺪﻭﺩ ﻭﻳﻌﻮﺩ ﻇﻬﻮﺭﻩ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻘﻴﻮﺩ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ،
ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻭﺗﺘﺨﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻗﺪ ﲣﺘﻠﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺑﲔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﻨﻀﻤﺔ 
ﻭﻴﺌﺔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﳓﻮ ﺇﳚﺎﺩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺰﺍﻳﺎ 
  . ﺓﻭﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻌﺪﺩ
ﻓﺮﺽ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻛﻮﺣﺪﺓ ﻧﻘﺪ ﺢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺍﳒﲡﺮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻭﺗﻌﺘﱪ 
ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻭﺍﳌﺎﱄ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻭﱂ  ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻣﺘﺪ ﺃﺛﺮﻩ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻋﻤﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﻛﻌﻤﻠﺔ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ  ﻭﺭﻭﻟﻸﻥ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﳌﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 
 .ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺂﻛﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻛﻌﻤﻠﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ  ﳒﺎﺡ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﰲ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺷﺠﻊ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯﻭ
ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﺑﲔ  ﳝﺜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﹰ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺎﹰ ﻭﻫﻮ ﻓﺘﻢ ﺇﻧﺸﺎﺀﻩ  ﺪﻳﺔ ﰲ ﺇﻃﻼﻕ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ،ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻔﻜﺮ ﲜ
ﻭﺗﺸﻤﻞ ﳎﺎﻻﺕ ﻋﻤﻠﻪ ﺟﻮﺍﻧﺐ ، ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﶈﻴﻄﺔ
  .ﻌﻴﺔﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ
ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﲢﺎﺩ ﲨﺮﻛﻲ، ﻭ ﰎ ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﱃ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺳﻮﻕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺻﻮﻻﹰ   ﻣﻦ ﺍﻠﺲ ﲤﻜﻨﺖ ﺩﻭﻝﻭ
ﻭ ﺬﺍ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ  ،ﺇﱃ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ 
ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻣﻊ ﲡﺎﺭﺏ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺇﺫ ﺣﺎﻓﻆ  ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﳝﻮﻣﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺜﺮ ﺍﻷﺧﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺎﺏ ﺟﻬﻮﺩ ﻭﺣﱴ ﺍﻟﻴﻮﻡ،  1891ﺍﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﻋﻤﻠﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﺑﺎﻧﺴﺤﺎﺏ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻬﻮﺩ، ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺴﺤﺐ 
   .ﺑﻌﺪ ﻋﻤﺎﻥ
ﻣﻨﻄﻘﺔ  ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻠﻪ ﻋﺪﻡ ﲢﻘﻴﻖ ﻭﺍﻧﺴﺤﺎﺏ
ﻋﻤﻠﺔ ﻣﺜﻠﻰ ﻻﻥ ﳒﺎﺡ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﺜﻠﻰ، ﻭﺍﻟﱵ 
  . ﺎﺩﻳﺔﻮﻕ ﻛﺜﲑﺍﹰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺗﻀﻤﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﺍﳌﺘﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺗﻔ




ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻤﻮﻋﺔ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ ﻵﺧﺮ، ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ ﺃﻗﻞ 
   .ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕﰲ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ ﺧﺎﺭﺟﻴﺎﹰ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺼﻒ 
ﻭ ﺗﻜﺎﺩ ﺗﻜﻮﻥ ﻏﺎﺋﺒﺔ ﲤﺎﻣﺎﹰ ﰲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎﹰ ﺃﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻻ ﲤﺜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﺜﻠﻰ، 
  .ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻛﱪ
ﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺆﻃﺮﺓ ﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﲔ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﰲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﻘﻭﺍ
ﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﻋﻤﻠﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻗﺪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﲡﺮﺑﺔ ﺗﺘﻼﺀﻡ ﻭﻇﺮﻭﻓﻪ ﻭﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳ
ﺫﺍﺎ ﺍﻟﱵ ﺿﺒﻄﻬﺎ ﻧﻈﲑﻩ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﰲ   ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺣﱴ ﻭﺇﻥ ﺍﺿﻄﺮ  ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،
 .ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻭﺣﺪﺗﻪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﻭﻳﺘﻬﻴﺄ ﻟﺪﻯ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺗﻪ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ   ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻘﻲ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﲝﺬﺍﻓﲑﻩﻟﻜﻦ 
ﺍﺳﺘﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻃﻮﺍﺭﺉ  ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻹﻃﻼﻕ ﻋﻤﻠﺘﻪ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ، ﺇﱃ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﰲ ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ  ﻭﻫﻲ ﺧﻄﺔ. ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺖ ﺍﳌﻨﺨﺮﻃﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﳝﻮﻝ
ﻭﺣﺪﺗﻪ   ﻓﺸﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ  ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﲡﻨﺒﻪ  ﻛﻴﺎﻥ ﻭﺣﺪﺗﻪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ،  ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﰲ ﺍﻫﺘﺰﺍﺯﻭﺟﻪ ﺃﻱ ﻃﺎﺭﺉ 
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻩ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﺮﻭﺓ ﻧﻔﻄﻴﺔ
  
  :ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﻧﺘـﺎﺋﺞ 
ﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺿﻤﻨﺎﻫﺎ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻓﺼﻮﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺿﻨﺎ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠ   
  :ﻭﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎ ﻫﺪﻓﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﲢﻘﻴﻖ ﺇﱃ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺃﺿﺤﺖ - 1
 ﺘﻢ ﻻ ﻟﻴﺔﺩﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﺼﺎﱀ ﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻧﺘﺞ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻣﻨﺎﺥ ﻇﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
 ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺟﻪ ﰲ ﺍﻟﺼﻤﻮﺩ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﱵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻭﺗﻌﻄﻲ ﻭﺍﳍﺎﻣﺸﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺑﺎﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﻛﺜﲑﺍ
 .ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻟﻘﺪ ﻓﺮﺽ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻛﻮﺣﺪﺓ ﻧﻘﺪ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻭﺍﳌﺎﱄ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻭﱂ  ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ  - 2
 .ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺩﻭﻻ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻘﺘﺪﻱ ﺑﻪ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻣﺘﺪ ﺃﺛﺮﻩ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻋﻤﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ
ﺇﻥ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﳝﻮﻣﺔ  - 3
 ﺩﻋﻢ ﰲ ﺳﺎﻫﻢ ﻭﳑﺎ.ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻣﻊ ﲡﺎﺭﺏ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺇﺫ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ
ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﺗﺸﺎﺎ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ،ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻭﺍﳋﺼﺎﺋﺺ  ﻭﻧﻴﺔﺍﻟﺘﻌﺎ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻫﺬﻩ
ﻛﺎﻣﻼ ﰲ ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻧﻈﻤﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻨﻔﻂ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 




 ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ،ﺍﳊﺮﺏﺲ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻣﲏ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﱵ ﻣﺮﺕ ﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻛﺎﻥ ﺩﺍﻓﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻠ - 4
 .ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ، ﻏﺰﻭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ، ﻭﺗﻮﺟﺖ ﺑﺎﻟﻐﺰﻭ ﺍﻷﻣﲑﻛﻲ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ
 .ﺮﺓﺍﳊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺃﻠﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺑﺪﺍﻟﻌﻤ ﺇﱃﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺻﻮﻻ  ﺍﻧﻄﻠﻖ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊﺍﻻﲢﺎﺩ  - 5
ﺏ ﺍﻟﺘﺪﺭﳚﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻬﺠﻪ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﺍﳌﻨﺸﻮﺩﺓ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﺍﻷﺳﻠﻮ  - 6
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻹﳒﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﺍﻠﺲ ﰲ ﺷﱴ ﺍﺎﻻﺕ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﳒﺎﺯﺍﺕ ﺃﻗﻞ ﳑﺎ ﻫﻮ 
ﺲ ﱂ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻀﻢ ﺩﻭﻻﹰ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﺇﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻠ
ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﳊﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ ﺩﻭﻟﻪ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ، ﺑﺮﻏﻢ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ 
 .ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻠﺲ ﻭﺃﺟﻬﺰﺗﻪ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻟﻠﺤﻞ 
ﺸﻜﻠﻪ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺩﻭﻟﺘﲔ ﻣﻦ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮﺍ ﻛﺒﲑﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳ  - 7
 .ﻣﺜﻠﻰ ﻄﻘﺔ ﻋﻤﻠﺔﻋﺪﻡ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻨ
ﺫﺍﺎ ﺍﻟﱵ ﺿﺒﻄﻬﺎ ﻧﻈﲑﻩ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ   ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻃﺒﻖ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  - 8
 .ﻭﺣﺪﺗﻪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﻭﻳﺘﻬﻴﺄ ﳍﺎ  ﻟﺪﻯ  ﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊﺍﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ   ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻗﺪ  - 9
 .ﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻃﻮﺍﺭﺉ ﺇﺍﳌﻮﺣﺪﺓ،  ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺗﻪ ﻹﻃﻼﻕ ﻋﻤﻠﺘﻪ
  
  :ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ
  .  ﺔﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻫﺎﻣﲤﻜﻦ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﺭﻏﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ  :ﺍﻷﻭﱃﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ 
ﺣﻴﺚ ﲤﻜﻨﺖ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲡﺎﺭﺓ ﺣﺮﺓ ﻭﺍﲢﺎﺩ ﲨﺮﻛﻲ ﻭﺳﻮﻕ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ 
  .ﻭﺗﻌﺜﺮﺕ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻋﻤﻠﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓﻣﺸﺘﺮﻛﺔ 
  . ﺍﻋﺘﻤﺪ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﰲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ:  ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ 
ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍﺗﺒﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺗﻨﺎﻭﻟﻨﺎﻩ  ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺤﺔﻫﺬﻩ 
  .ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔﻭﻫﻲ  ﰲ ﺧﻄﻮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ
   .ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺁﺛﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ  
ﲨﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺇﻗﺮﺍﺭ  ﳝﻜﻦ ﺭﺻﺪ ﻓﻮﺍﺋﺪﺣﻴﺚ  ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺗﻨﺎﻭﻟﻨﺎﻩ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔﻫﺬﻩ 
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ  ﻙ ﺳﻠﺒﻴﺎﺕ ﺳﻮﻑ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻤﻠﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓﻟﻜﻦ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ
ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻋﻤﻠﺔ ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﻭﻟﻜﻦ ﲣﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻣﻦ ﺗﻜﺘﻞ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﺣﺴﺐ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﳌﻨﻄﻘﺔ 
  .ﻋﻤﻠﺔ ﻣﺜﻠﻰ




ﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺳﻮﻑ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺍﻣﺮﺣﻠﺔ  ﻮﻝ ﺇﱃﺍﻟﻮﺻﻥ ﻷ  ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﲔ ﳓﻮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻼﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ 
 ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﺃﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﱂ ﺗﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃﺠﺔ ﲝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔﺍﻷﺳﻮﺍﻕ  ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﳝﻨﻌﻮﻥﻭﺃﻳﻀﺎ 
   .ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ
  ﺘﻮﺻﻴﺎﺕﺍﻟ
ﻣﺜﻠﻰ، ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻥ  ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﻠﺔﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺍﻟﺪﻭﻝ  ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﻳﻠﺰﻡﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ   -1
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﺍﳌﺘﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺗﻔﻮﻕ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ
ﻠﻰ ﻭﻫﻲ ﺧﻄﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋ ﺔ ﻓﻴﻪ،ﳝﻮﻝ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺖ ﺍﳌﻨﺨﺮﻃﺇﻧﺸﺎﺀ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺃﺯﻣﺎﺕ  -2
ﻓﺸﻞ   ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﲡﻨﺒﻪ  ﻛﻴﺎﻥ ﻭﺣﺪﺗﻪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ،  ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﰲ ﺍﻫﺘﺰﺍﺯ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﰲ ﻭﺟﻪ ﺃﻱ ﻃﺎﺭﺉ
 .ﻭﺣﺪﺗﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻩ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﺮﻭﺓ ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻧﺎﺿﺒﺔ  ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻠﺲ ﻭﺃﺟﻬﺰﺗﻪ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﳊﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ ﺩﻭﻟﻪ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ -3
 .ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﻌﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ ﺍﶈﺪﺩ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ  ﻹﺻﺪﺍﺭﻭﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺯﻣﲏ  -4
 .1002ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﻼﻥ ﻗﻤﺔ ﻣﺴﻘﻂ ﻋﺎﻡ  ﻣﺜﻠﻤﺎ ﰎ 0102ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺮﻭﺽ ﺑﺪﺀﺍ ﻣﻦ 
 .ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﺃﺯﻣﺔﲢﺪﺙ  ﻻ ﺣﱴﺍﺳﺘﻔﺎﺀ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ  -5
 . ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕﺍﻧﺴﺤﺎﺏ  ﺇﱃ ﺃﺩﻯﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺬﻱ  ﺇﺻﺪﺍﺭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻗﺒﻞ  -6
ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﺟﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺀ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺩﻭﻥ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺣﱴ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ  -7
 .ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺇﱃﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ 
ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻴﻮﺭﻭ ﻥ ﻻ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊﻟﻼﲢﺎﺩ  ﺍﻷﻋﻤﻰﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ  -8
 .ﲣﺘﻠﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ
  .ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ  ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﺍﳌﻬﺪﺩﺓ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﻝ،ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ -9
  
  :ﺃﻓــﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤﺚ 
ﺽ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻫﺎﻣﺔ ﺟﺪﻳﺮﺓ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻧﻘﺘﺮﺣﻬﺎ ﻟﻘﺪ ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳋﻮ
  :ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﲝﻮﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻧﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﺗﻨﺎﻝ ﺣﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﻫﻲ
 .ﺑﻌﺪ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﻣﺴﲑﺓ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ - 1
 .ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﻭﻓﻜﺮﺓ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺟﺪﺩ ﻟﻪ - 2
                                         
 





  :ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ:ﺃﻭﻻ
  :ﺍﻟﻜﺘﺐ -1
      
 . 8002، ﺩﺍﺭ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄﺃﺑﻮ ﺟﺮﺏ ﻋﺜﻤﺎﻥ ،  .1
 7002ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺴﲑﺓ ﻟﻠﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ،ﻋﻤﺎﻥ، ،(ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺃﺑﻮ ﺷﺮﺍﺭ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ،  .2
  .1002، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺦ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺃﲪﺪ ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ،  .3
  9002،ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﻣﺼﺮ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔﺃﲪﺪ ﺍﻟﺴﺮﻳﱵ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ،  .4
 .9002، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓﺍﻻﻗﺪﺍﺣﻲ ﻫﺸﺎﻡ ﳏﻤﻮﺩ ،  .5
  .4002، ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻟﻌﻮﳌﺔﺍﺘﻤﻊ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻣﲔ ﲰﲑ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ،  .6
  .0102، 1، ﺇﺛﺮﺍﺀ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ،ﻁ(ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺃﻣﲔ ﻫﺠﲑ ﻋﺪﻧﺎﻥ ﺯﻛﻲ ، .7
ﰲ ، ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﺑﺎﺷﺎ ﺭﺍﺑﺢ ﲪﺪﻱ ،  .8
  .  7002ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،
  3002.، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، (ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ) ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄﺑﻜﺮﻱ ﻛﺎﻣﻞ ، .9
ﺍﳌﻜﺘـﺐ ﺍﳉـﺎﻣﻌﻲ ﺍﳊـﺪﻳﺚ،  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ،ﺑﻦ ﺣﺎﺭﺏ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ،  .01
 .9991ﺍﻷﺯﺍﺭﻃﺔ، 
  . 9002، ﺩﺍﺭ ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻌﻠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ،ﺑﻦ ﲪﻮﺩ ﺳﻜﻴﻨﺔ  .11
، ﺗﺮﲨـﺔ ،ﳏﻤـﺪ ﻋﻠـﻲ، ﻭﺁﺧـﺮﻭﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌـﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸـﺮ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺟﻮﻥ ﻫﺪﺳﻮﻥ، ﻣﺎﺭﻙ ﻫﺮﻧﺪﺭ، .21
  7891ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ،
ﺍﺕ ﺍﳊﻠﱯ ، ﻣﻨﺸﻮﺭ(ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ)ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﳊﺮﺓ ﰲ ﺟﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳊﺮﺍﺯﻱ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﻮﺽ ،  .31
  .7002ﺍﳊﻘﻮﻗﻴﺔ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، 
  3002، ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳊﻠﱯ ﺍﳊﻘﻮﻗﻴﺔ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄﺣﺸﻴﺶ ﺃﲪﺪ ، ﺷﻬﺎﺏ، ﳎﺪﻱ ﳏﻤﻮﺩ،  .41
، (ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﻹﳚﺎﺩ ﻋﻤﻠﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﺣﻴـﺪﺓ -ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ)ﺍﻟﻴﻮﺭﻭﺍﳋﻀﲑﻱ ﳏﺴﻦ ، .51
  .2002، 1ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  .1002، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺧﻠﻒ ﻓﻠﻴﺢ ﺣﺴﻦ ،  .61
ﻣـﺎﻱ -89-ﻩ 5241ﺭﺑﻴـﻊ ﺍﻷﻭﻝ  91-81ﺩﺍﻭﺩﻱ ﺍﻟﻄﻴﺐ ،ﲝﻮﺙ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﻋﻤﻞ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  .71
  5002ﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﳍﺪﻯ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﻋﲔ ﻣﻠﻴﻠﺔ، 4002
  .4002، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ، ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺍﻟﺰﻭﻛﺔ ﳏﻤﺪ ﲬﻴﺲ ،  .81
ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠـﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴـﺔ )ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮﺓﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻦ ،  ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ .91
  .3002، 1ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، ﻁ، ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍ(ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻄﻤﻮﺡ-(ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ)ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ 




ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﱂ ﻭﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗـﺎﺕ )ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔﺷﻴﺤﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺭﺷﺪﻱ ،  .02
ﺩﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌـﺔ ،(ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻊ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﻃﺮﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ
  .، ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ
، ﻣﻄﺎﺑﻊ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺮﻕ، ﺍﻟﺪﺍﺭ (ﺗﺮﻛﻴﺐ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ) ﺇﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊﺻﺪﻳﻖ ﺃﲪﺪ،  .12
  1991، 2ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ،ﻁ
 ، 1002، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮﺓﺻﻘﺮ ﻋﻤﺮ ،  .22
  .6002، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﻫﻞ ﻫﻲ ﲢﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﻋﺒﺎﺱ ﺻﻼﺡ ،  .32
، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺣﱴ ﺍﻟﻜﻮﻳﺰﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﻠﺐ ،  .42
  .6002
  4002، 1ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ ، ﳎﻤﻮﻋﺔﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﻠﺐ ،  .52
، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺪﺑﻮﱄ  (ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ) ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺇﻛﺮﺍﻡ ،  .62
  .  2002ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، 
، ﺃﻭﺭﻭﺑـﺎ ﺍﳌﻮﺣـﺪﺓ، 51ﻮﻣﻴﺴﺎ،ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟـﺍﻟﻜ)ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﲰﲑ ﳏﻤﺪ ،  .72
  1002، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻭﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ،ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ،(ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
  .3002، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻄﻴﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﳏﻤﺪ ،  .82
  .9002، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﺻﺮﺓﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻌﺎﻋﺠﻤﻴﺔ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ،  .92
  .0002، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺯﻫﺮﺍﺀ ﺍﻟﺸﺮﻕ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، (ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﱂ)ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻋﻠﻲ ﻣﻐﺎﻭﺭﻱ ﺷﻠﱯ ،  .03
  .8991ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﻮﳌﺔ،ﻋﻤﺮ ﺣﺴﲔ ،  .13
 .8991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، (ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ) ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻧﺸﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﻋﻤﺮ ﺣﺴﲔ ،  .23
 .8991،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،ﻁ،(ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ)ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻧﺸﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﻋﻤﺮ ﺣﺴﲔ ، .33
  9991،ﺩﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ،ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ،(ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ) ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄﻋﻮﺽ ﺍﷲ ﺯﻳﻨﺐ ﺣﺴﻦ ، .43
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ،ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ )ﺍﻟﺪﻭﱄﻋﻮﺽ ﺍﷲ ﺯﻳﻨﺐ ﺣﺴﻦ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  .53
  4002،ﺩﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ،ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ،(ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
  3002،ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ،ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﻋﻮﺽ ﺍﷲ ﺯﻳﻨﺐ ﺣﺴﻦ ، .63
، ﺩﺍﺭ ﺻﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳـﻊ، ﻋﻤـﺎﻥ، ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻋﻼﻭﻱ ، ﻋﺎﻃﻒ ﻣﺮﺯﻭﻕ، ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ ﻛﺎﻣﻞ  .73
  9002
  .7002، ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺩﻳﺐ،ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، (ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ) ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄﻗﺎﺷﻲ ﻓﺎﻳﺰﺓ،  .83
  .3891ﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ، ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊﻗﺼﻮﺭ ﻋﺪﻱ ،  .93
، ﺗﺮﲨﺔ ﳏﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﻨﺼﻮﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، (ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻛﺮﻳﺎﻧﲔ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﺎﻱ ،  .04
 . 7002، ﻣﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، 7002، ﻣﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، 7002
 -، ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣـﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ (ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ  – ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﻔﻂ –ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )ﳘﻮﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻛﻨﻌﺎﻥ ﻃﺎﻫﺮ ﲪﺪﻱ ،  .14
  .5002، 2ﻟﺒﻨﺎﻥ،ﻁ




، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺮ ﺍﳉـﺎﻣﻌﻲ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻣـﻊ ﺭﺅﻳـﺔ ﺇﺳـﻼﻣﻴﺔ ﻣﱪﻭﻙ ﻧﺰﻳﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ،  .24
  .7002ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، 
ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳌﺼـﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴـﺔ، ﺍﻟﻘـﺎﻫﺮﺓﺭ، ، (ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ)ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﺪﻭﺏ ﺃﺳﺎﻣﺔ ،  .34
  . 1002،2ﻁ
  .6002، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ ، ﳒﺎ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ،  .44
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳊـﺪﻳﺚ، (ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳊﺮﺓ)ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻣﺮﺍﺩ ﳏﻤﻮﺩﻱ ،  .54
  2002
 .1002، ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺃﻫﻢ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦﻤﺪ ، ﻣﺴﻌﺪ ﳏﻲ ﳏ .64
  9002، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻭﺍﻟﺪﻭﱄﻣﺼﻄﻔﻰ ﺃﲪﺪ ﻓﺮﻳﺪ ،  .74
 .5002، ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ،ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺮﱘ ﺃﲪﺪ ، ﺣﻔﻈﻲ ﺇﺣﺴﺎﻥ ،  .84
  .6002، ﺩﺍﺭ ﺟﺮﻳﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄﺮﻭﻑ ﻫﻮﺷﻴﺎﺭ ، ﻣﻌ .94
  . 9991، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺪﺑﻮﱄ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﰲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔﺍﳌﻨﺬﺭﻱ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ،  .05
  .7002، ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄﻧﺎﺻﻒ ﻋﻄﻴﺔ ، ﻋﻤﺎﺭﺓ ﻫﺸﺎﻡ ﳏﻤﺪ ،  .15
 4002، ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻭﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﳌﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻋﺮﺑﻴﺎﻧﺎﻓﻌﺔ ﺣﺴﻦ ،  .25
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎﺏ  ،(ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ–ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ -ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ)ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ﻓﺮﻳﺪ ﺭﺍﻏﺐ ،  .35
  . 4002ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، 
، ﻣﺮﻛـﺰ ﺩﺭﺍﺳـﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣـﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻴﻖ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ﺍﻟﻨﺠﻔﻲ ﺳﺎﱂ ﺗﻮﻓ .45
 5002ﻟﺒﻨﺎﻥ،
 :ﻭﺍﳌﺬﻛﺮﺍﺕﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ  -2
  
ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ  ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ،ﺑﺎﺷﺎ ﺭﺍﺑﺢ ﲪﺪﻱ ،  .55
  .7002،ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
، ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ،ﻭﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ،ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊﲜﺎﻭﻳﺔ ﺳﻬﺎﻡ ، .65
  .5002ﻭﻣﺎﻟﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ  ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ،ﲣﺼﺺ ﻧﻘﻮﺩ
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ  ، ﻣﺬﻛﺮﺓ(ﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎ)ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ،  .75
  ،5002ﲣﺼﺺ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ،  ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ،
،ﻣـﺬﻛﺮﺓ ﻴﺠﻲﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﺍﻟﱪﺍﻫﻴﻢ ﺭﻭﻳﺪﻩ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ،  .85
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ،ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠـﻮﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳـﺔ، ﻗﺴـﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ، ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺍﳌﻠـﻚ 
  .7991ﺳﻌﻮﺩ،
، ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻭ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳـﺔ ﺑـﺮﻳﺶ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ  ،  .95
  6002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،  ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ، ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ 




ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ  ،(52ﻭﳎﻤﻮﻋﺔ  51ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ )ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﰲ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲﺑﻠﺠﺒﻞ ﻋﺎﺩﻝ ،  .06
  .ﺗﻨﺔﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﲣﺼﺺ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻭﱄ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳊﺎﺝ ﳋﻀﺮ، ﺑﺎ
ﻣﻊ ﺩﺭﺍﺳﺔ -ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺛﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳊﺎﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ ﻳﻮﺳﻒ،  .16
، ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻧﻴﻞ OSIﺍﳊﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ-ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﻌﻤﻞ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺼﱪﺍﺕ 
  6002، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻴﲑ 
، ﺭﺳﺎﻟـﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﻣﺼﺮﺣﺪﺍﺩ ﳏﻤﺪ،  .26
  4002ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻧﻴﻞ ﺷﻬـﺎﺩﺓ ﺍﳌـﺎﺟﺴﺘﲑﲣﺼﺺ ﻧﻘﻮﺩ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 
،ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ، ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴـﺎﺩﺓ ﺃﻫﻢ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳊﹶﺪﻳﺜﺔﺮﰊ ﺳﻌﺪ ﺳﻠﻴﻢ ﺳﺎﱂ ﺍﻟﺴﻬﻠﻲ ،ﺍﳊ .36
  .1002ﻭﻷﺭﻛﺎﻥ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ، ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، 
ﻮﺭﺍﻩ ﺩﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻠـﻮﻡ ، ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺩﻛﺘﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﺣﺸﻤﺎﻭﻱ ﳏﻤﺪ،  .46
  6002ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، 
، ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱﺧﻠﻴﻔﻲ ﺍﻟﺰﻭﺑﲑ،  .56
  . 2002ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ،ﻓﺮﻉ ﺗﺴﻴﲑ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،
، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻧﻴﻞ ﺷـﻬﺎﺩﺓ ﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳـﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﺭﺯﻕ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻴﺪ ،  .66
  2002ﻓﺮﻉ  ﻧﻘﻮﺩ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺔ،: ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ 
ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺭﻣﻴﺪﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ، .76
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، (ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ)ﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗ(ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲡﺎﺭﺏ ﳐﺘﻠﻔﺔ)ﺍﻟﻨﺎﻣﻴـﺔ
  .7002
ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ  ،(ﺣﺎﻟﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ - ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ  -ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺷﺮﻳﻂ ﻋﺎﺑﺪ ،  .86
  .4002ﺍﺋﺮ،،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ،  ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ﻟﻨﻴﻞ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺩﻭﻟﺔ،
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺑﻌﺾ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﻓﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ ﻭﺑﻌﺾ )ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔﻋﺒﺪ ﺍﻟﻼﻭﻱ ﻋﻘﺒﺔ ،  .96
،ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﺎﺟﺴـﺘﲑ ﻏـﲑ ﻣﻨﺸـﻮﺭﺓ، ﻗﺴـﻢ ﻋﻠـﻮﻡ  ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
  .8002ﻠﺔ،ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ،ﲣﺼﺺ ﲡﺎﺭﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺭﻗ
، ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿـﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒـﺎﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭـ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔﻋﻤﻮﺭﺓ ﲨﺎﻝ،  .07
  .6002ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، : ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﺮﻉ
، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ (ﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳉﻨﻮﺏﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻵﺛﺎ)ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻗﺤﺎﻳﺮﻳﺔ ﺁﻣﺎﻝ،  .17
  6002ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺩﻭﻟﺔ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ
 ، ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ،ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔﻗﺴﻮﺭﻱ ﺇﻧﺼﺎﻑ ،  .27
  .5002ﲣﺼﺺ ﻧﻘﻮﺩ ﻭﲤﻮﻳﻞ، ﺑﺴﻜﺮﺓ، 
، ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿـﻤﻦ (ﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺃﻓﺎﻕ )ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺎﱄ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ  ﳊﻤﺮ ﺧﺪﳚﺔ ، .37
  .5002ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ، ﻓﺮﻉ ﻧﻘﻮﺩ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،




ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ ﻭ  ،ﺿﺮﻳﱯ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳌﻐﺎﺭﰊﳓﻮ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﳏﺮﺯﻱ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺎﺱ ،  .47
  .5002-1002،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، (ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺪﻳﺪ)ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑﻓﺮﻉ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﰲ ﻇـﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻃـﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻜـﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺪﺍﱐ ﳋﻀــﺮ، .57
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻧﻴـﻞ -08، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴ
  6002ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ، ﻓﺮﻉ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋــﺮ –ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
 ،(ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌـﺆﺛﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬـﺎ )ﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﳎﻣﱰﻻﻭﻱ ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ،  .67
ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ، ﻗﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ 
  2002،
ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ، ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺍﻟﻮﺍﰲ ﺁﺳﻴﺎ،  .77
  .7002ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ،ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ ، 
، ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻟﻨﻴﻞ ﺷـﻬﺎﺩﺓ (ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ)ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﺗﺎﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﳛﻴﺎﻭﻱ ﲰﲑ .87
  5002ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻋﻠﻮﻡ 
  
  ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ -3
  
، 0102-1002ﺑﻦ ﲪﺪ ﺍﻟﻌﻄﻴﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ،ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻋﻘﺪﻩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣـﻞ ﻭﺍﻟﻮﺣـﺪﺓ  .97
 .0102،3ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ، ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ،ﻁ
-2002ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ  ﳎﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ ﺩﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ، ﺍﳒﺎﺯﺍﺕ ﺍﳌﺰﺭﻭﻋﻲ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ .08
 .0102 ، ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ،ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﳎﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺴﲑﺓ ﻋﻦ ﺷﺎﻣﻞ ، ﺗﻘﺮﻳﺮ0102
 ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ،  22ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ،ﺍﳌﺴﲑﺓ ﻧﺸﺮﺓ ﺷﻬﺮﻳﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺷﺌﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ ، ﻣﺴﲑﺓ ﺍﳍﺎﺷﻢ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻋﻘﻠﻪ ﺑﻦ .18
  .9002 ﺩﻳﺴﻤﱪ
، ﺍﳌﺴﲑﺓ، ﻧﺸﺮﺓ ﺷﻬﺮﻳﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ، 9002ﻭﺍﳌﺴﲑﺓ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺣﺼﺎﺩ ﺍﳌﺴﲑﺓ ﻋﺎﻡ ...، ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﳊﻤﺪ ﺃﻣﻞ .28
  . ، ﺍﻻﻣﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ9002ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺩﻳﺴﻤﱪ 
  .، ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ9002ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ،ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﱐ، -، ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ(ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻭﺃﺭﻗﺎﻡ)ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ .38
ﻋﺒﻴﺪ ﺍﳌﺰﺭﻭﻋﻲ ﳏﻤﺪ ، ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻠﺲ ﻃﻤﻮﺣﺎﺕ ﻭﺁﻣﺎﻝ، ﺍﳌﺴﲑﺓ، ﻧﺸﺮﺓ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺗﻌﲎ ﲟﺴﲑﺓ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ  .48
  .8002ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻧﻮﻓﻤﱪ 
، 1ﺒﺎﻋـﺔ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ ﺍﻟﻌﺴﺎﻑ ﺃﲪﺪ ﻋﺎﺭﻑ ، ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ ﳏﻤﻮﺩ ﺣﺴﲔ ، ﻧﺸﺮﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺴﲑﺓ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳـﻊ ﻭﺍﻟﻄ  .58
  0102
ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻧﺎﺻﺮ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ،ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ، ﺍﳌﺴﲑﺓ ﻧﺸﺮﺓ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺗﻌﲎ ﺑﺴﲑﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ، ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ  .68
  .8002ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ،  ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 




 ﺧﻠﻴﺠﻲ، ﺣﻮﺍﺭ ﻈﻮﺭﻣﻨ:ﺍﻷﻣﲏ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ، ﺩﻳﻨﺎﻣﻜﻴﺔ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﳎﻠﺲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍ، ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺴﺎﱂ ﺻﺒﺎﺡ ﻟﺼﺒﺎﺡ ﳏﻤﺪ .78
 .9002 ﺍﳌﻨﺎﻣﺔ
  .، ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ1102، ﻧﻮﻓﻤﱪ،54ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ،ﺍﳌﺴﲑﺓ، ﻧﺸﺮﺓ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺗﻌﲎ ﲟﺴﲑﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ،ﺍﻟﻌﺪﺩ .88
 - 2002 ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﳎﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ ﺩﻭﻝ ﺑﲔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺰﺭﻭﻋﻲ ، ﺍﳒﺎﺯﺍﺕ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ .98
 .0102 ، ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ، ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ؛0102
 .، ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ8002ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ   .09
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ﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭﺳﺮﻳﺮ ﻣﻨﻮﺭ، ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳊﺮﺓ ﰲ ﻇﻞ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺆﺳ .19
  3002ﺃﻓﺮﻳﻞ،32-22، ﻭﺭﻗﻠﺔﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻣـﺎﺭﺱ  74ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ،ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌـﺪﺩ : ﺍﳊﺠﻴﻼﻥ ﲨﻴﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ، ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻌﺪ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ .29
  .،ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮ، ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ 8991
ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﻭ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ،  ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ  ﺭﲪﺎﱐ ﻣﻮﺳﻰ ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﲔ .39
 4002ﻣﺎﻱ  9-8ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ، ﺳﻄﻴﻒ  -ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
،ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺣﻮﻝ  (ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﻪ ﳌﺴﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ)ﺳﻌﻴﺪﻱ ﻭﺻﺎﻑ ، ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ  .49
  4002ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ، ﺳﻄﻴﻒ، -ﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻟﺘﻜ
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ –ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ، ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ –ﻣﺴﻌﺪﺍﻭﻱ ﻳﻮﺳﻒ، ﺑﻮﺯﻋﺮﻭﺭ ﻋﻤﺎﺭ، ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ  .59
، ﺟﺎﻣﻌـﺔ 3002ﺃﻓﺮﻳﻞ   32-22ﺍﳉﺪﻳﺪ، ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ،
 ﻓﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، ﳎﻠﺔ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳎﻠﺲ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ، ﻣﺴﲑﺓ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﺸﻬﺪﺍﱐ ﺃﻛﺮﻡ .69
 _ ﻭﺍﻟﺴﺒﻌﻮﻥ ﺍﺑﻊﺍﻟﺮ ﺍﻟﻌﺪﺩ _ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻠﺲ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻋﻦ ﺗﺼﺪﺭ ﺷﺎﻣﻠﺔ
 .ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ  1102 ﻳﻮﻧﻴﺔ
ﺩﻭﺍﻓﻌﻬﺎ ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ )ﺍﳌﻨﻴﻒ ﻣﺎﺟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ، ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ .79
ﻭﻥ ، ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎ4991، ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ،ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ، ﺩﻳﺴﻤﱪ(ﻭﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
  .ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ
  .5002ﺃﻓﺮﻳﻞ،02-81ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﺹ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻻﻏﻮﺍﻁ،   •
  .5002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻻﻏﻮﺍﻁ، (ﻣﻊ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ)ﺑﺮﺍﻕ ﳏﻤﺪ، ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .89
  .5002ﻮﺭﻭ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﺠﻢ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻻﻏﻮﺍﻁ، ﺑﺮﺣﻮﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ، ﺍﻟﻴ .99
ﺑﻘﺸﻴﺶ ﻋﻠﻲ ، ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻻﻧـﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ، ﺟﺎﻣﻌـﺔ  .001
  .5002ﺍﻻﻏﻮﺍﻁ، 




  .5002ﺍﻻﻏﻮﺍﻁ،  ﺑﻠﻌﺮﰊ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ، ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﺟﺎﻣﻌﺔ .101
ﻳـﻦ )ﺑﻠﻐﺮﺳﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ، ﺭﺿﺎ ﺟﺎﻭﺣﺪﻭ، ﺍﻷﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳـﺔ  .201
  .5002، ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻻﻏﻮﺍﻁ، (ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻔﺮﺹ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ، ﺟﺎﻣﻌـﺔ  (ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ)ﺑﻦ ﺑﻠﻐﻴﺚ ﻣﺪﺍﱐ ، ﺩﺩﺍﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ، ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ  .301
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  .5002ﺗﺸﺎﻡ ﻓﺎﺭﻭﻕ، ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺁﺛﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻻﻏﻮﺍﻁ،  .701
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  .5002ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ، ﻫﻮﺍﺭﻱ ﻣﻌﺮﺍﺝ، ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻻﻏﻮﺍﻁ، ﲨﻌﺎﺕ  .901
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